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Broerdijk, naam van een straat. Deze vormt de oostelijke grens van het grafveld 
dat naar deze straat het grafveld „Broerdijk", afgekort „Br.", heet. Dit wordt 
verder begrensd door de Tooropstraat, de Acaciastraat en de Hengstdalseweg. 
С = Castra. Aldus zijn genummerd de voorwerpen, gevonden bij de opgravingen 
op het terrein U.99; zie p. 17-18. 
Deze is steeds gemeten aan de bovenrand van het desbetreffende stuk. 
Exemplaar. 
Fragment(en). 
Gemeentemuseum kist 1, kist 2 enz. Dit zijn de kisten waarin het schervenmateriaal 
van de gemeenteverzameling bewaard wordt; overzicht op p. 122-123. 
Zie hieronder bij T. 
Een gedeelte van een gracht bij de westelijke grens der legerplaats, in het jaar 
1952 in de Sterreschansweg aangetroffen; zie p. 3. 
Heydenrijckstraat. 
lepstraat, aan de oostelijke grens van de legerplaats. Hier wordt met deze naam 
speciaal bedoeld het terrein van de aan deze straat gelegen St.-Angelaschool. 
Kleine Kopse Hof, naam van het huis Kruisweg 122. Met de afkorting KKH wordt 
het grafveld aangeduid dat ongeveer omsloten wordt door de Ubbergseveldweg, 
de Holleweg en de Berg en Dalseweg; zie p. 13-14. 
Klokkenberg, het internaat Ubbergseveldweg 117, juist ten oosten van de Beek­
mansdalseweg ! ) . 
Legerplaats; de afkorting wordt gebruikt in dezelfde betekenis als „Leg.passim" 
wanneer het slechts één exemplaar betreft. 
Legerplaats passim- vindplaatsen op het terrein van de castra waarvan de nadere 
omschrijving niet bekend of niet ter zake dienstig is. 
Lijsterbesstraat, ten zuidwesten van KKH; zie p. 16. 
Noot. 




Rembrandtstraat; hiermee wordt uitsluitend bedoeld het gedeelte van deze straat 
tussen de Frans Halsstraat en de Dommer van Poldersveldtweg; zie p. 13. 
1) Het internaat behoort bij de Protestants-Christelijke school „De Klokkenberg" aan de 
Muchterstraat, zo genoemd naar de aldus geheten hoogte ter plaatse; DANIELS 2, 144, n. 23. On-
middellijk ten westen van de Beekmansdalseweg zijn momenteel (1963) nieuwe scholen van de 
Klokkenberg in aanbouw. 
AFKORHNGEN, NAMEN EN ENKELE TERMEN XI 
„Rooms Kerkhof", afkorting ter aanduiding van het grafveld, begrensd door het 
R -K kerkhof, de Daalseweg en de Koolemans-Beynenstraat 
Sterreschansweg, straat op het terrein van de legerplaats 
Straat 
Tekening 1, 2 enz Deze afkorting wordt gebruikt in verbindingen als 117 23, 
Τ 62 en GM 3, T l , en wijst op voorwerpen, meestal scherven, die ten behoeve 
van deze publicatie getekend zijn Zij zijn aldus gemerkt ter onderscheiding van 
andere stukken die eveneens het inventarisnummer 11 7 23 dragen of eveneens 
in kist GM 3 bewaard worden 
Ubbergseveldweg, weg op het terrein van de legerplaats en verder oostwaarts 
lopend tot bij KKH 
Ubbergseveldweg 99, hiermee wordt aangeduid het terrein van de St-Stephanus-
school, Ubbergseveldweg 99, waarop in 1951 opgravingen verricht zijn, zie ρ 9. 
Ubbergen, vindplaats van sommige stukken uit de gemeenteverzameling, een voort­
zetting in oostelijke richting van het grafveld KKH; zie ρ 14 
Volledig(e) 
Westelijk intervallum, zie ρ 10 
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INLEIDING 
Na de vele publicaties die reeds over Romeins Nijmegen verschenen zijn is dit het 
eerste boek dat handelt over de legerplaats en de bijbehorende grafvelden. 
Van het aldaar gevonden materiaal zal hier slechts een gedeelte besproken worden. 
Veel is immers reeds uitgegeven in monografieën die niet de een of andere vindplaats 
tot onderwerp hebben, maar een bepaalde categorie van vondsten, van verschillende vind-
plaatsen te Nijmegen afkomstig. Zo waren tot nu toe reeds toegankelijk gegevens over 
lampen, fibulae, Belgisch en „Nijmeegs" of „Holdeurns" aardewerk, munten, monumenten 
van steen, bronzen vaatwerk en glas3). 
Van de terra sigillata is een publicatie in voorbereiding4). Wanneer we vondsten 
als beeldjes en kleinbrons, die beter afzonderlijk bestudeerd kunnen worden, buiten be-
schouwing laten, blijven nog te behandelen over het geverniste en beschilderde, glad-
wandige, ruwwandige, gebronsde en het z.g. Germaanse of inheemse aardewerk5). Deze 
vijf soorten van het „gewone" aardewerk en de erop voorkomende stempels en graffiti 
vormen het onderwerp van dit boek. 
Het onderwerp is dus op zichzelf al beperkt, maar daarenboven zijn er verschillende 
omstandigheden die een nadelige invloed uitoefenen op de waarde van het materiaal. 
Op de eerste plaats zal men van de behandelde soorten aardewerk niet al het 
materiaal aantreffen dat voorhanden is. Sinds 1951 zijn immers in het noordoostelijke deel 
van de legerplaats opgravingen verricht, waarbij vooral in de laatste jaren (1959 en 
volgende) grote hoeveelheden aardewerk aan het licht gekomen zijn Wij hebben ons 
echter moeten bepalen tot datgene wat daar in 1951 gevonden is 
Van de grafvelden bespreken wij weliswaar al wat er aan vondsten is, maar daar 
wordt ten zeerste afbreuk gedaan aan de waarde van het materiaal door de wijze waarop 
het bijeengebracht is; er is namelijk niet één goed gecontroleerde gesloten grafvondst. 
Wat de legerplaats betreft zijn de omstandigheden waaronder het materiaal ver-
zameld is aanmerkelijk gunstiger, maar aan systematisch en wetenschappelijk verrichte 
opgravingen danken wij slechts een gedeelte van wat hier gepubliceerd wordt, en van 
de voor ons onderwerp belangrijkste opgraving, die van 1951, is tot op heden geen vol-
ledige publicatie verschenen. 
3) Deze volgorde is chronologisch, naargelang van het jaar waarin de werken verschenen zijn 
Men vindt ze in de literatuurlijst resp onder de trefwoorden EVELEIN, VAN BUCHEM, HOLWERDA 1 
en 2, DANIEI s 1, DANIEI s—BRUNSTINO, DEN BOFSTERD, ISINQS Bovendien vermeldt VERMEUI EN passim 
vondsten die uit de legerplaats afkomstig zijn Een synthese van hetgeen in het jaar 1931 over 
Romeins Nijmegen bekend was geeft F J DE WAEI F, Xoviomagw; Batavorum (Rometnsch Nijmegen) 
Nijmegen-Utrecht 1931, geciteerd als DE WAELE 
4) Deze zal te zijner tijd in het licht gegeven worden door DRS С MORREN 
5) Geglazuurd aardewerk is niet onder ons materiaal aanwezig 
XVI INLEIDING 
Tenslotte hoeft het geen betoog dat in een verhandeling over het gewone aardewerk 
de gegevens van de terra sigillata van legerplaats en grafvelden node gemist worden. 
Deze omstandigheden leiden noodzakelijk tot beperkte resultaten. De conclusies 
zullen tot op zekere hoogte slechts een voorlopig karakter kunnen dragen en naderhand 
ongetwijfeld aanvulling en verbetering behoeven, vooral als de publicatie van de op-
gravingen en van de sigillata een feit zal zijn en als wij de gelegenheid vinden om ook het 
resterende gewone aardewerk te bestuderen. 
De afbeeldingen van het aardewerk zijn door de heer H. VAN TEESELING naar mijn 
wensen vervaardigd. De opgravingskaart, pi. 30, is van de hand van de heer D. VERSLOOT, 
technisch hoofdassistent bij het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden; de overzichts-
kaart van Nijmegen, pi. 29, is getekend door de heer H. VAN TEESELING in samenwerking 
met de heer B. BLONK, als tekenaar aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 
verbonden. 
HOOFDSTUK 1 
DE ROMEINSE LEGERPLAATS TE NIJMEGEN 
De Romeinse legerplaats te Nijmegen is voornamelijk bekend als verblijfplaats van 
de Legio X Gemina die hier in de Flavische tijd, nl. ongeveer van het jaar 70 tot ca. 105, 
gelegerd heeft. Pas sedert enkele jaren weet men met zekerheid dat er reeds veel eerder, 
en wel in de tijd van keizer Augustus, een militaire nederzetting is geweest. Anderzijds 
is waarschijnlijk ook later, in de tweede eeuw, een Romeinse bezetting ter plaatse gebleven. 
Wij bespreken achtereenvolgens de Augusteische, de Flavische en de tweede-eeuwse 
periode, waarbij wij voor ieder onderdeel de thans bekende gegevens kort samenvatten. 
Ter verduidelijking van de plaatsaanduidingen geven wij alvast in grote lijnen de 
begrenzing van de Flavische legerplaats: aan de zuidzijde 6) de Berg en Dalseweg, in 
het oosten de Broerweg en de Beekmansdalseweg, in het noorden de heuvelrand; de 
westelijke grens loopt ongeveer parallel aan de Museum-Kamstraat, circa 50 m ten 
oosten daarvan. 
A. DE TIJD VAN KEIZER AUGUSTUS 
De eerste periode7) van Romeins Nijmegen strekt zich uit over de jaren 12 voor 
tot 70 na Christus. ín de omgeving van het Hunerpark en het Valkhof lag toen een neder-
zetting, oostelijk daarvan een reeks grafvelden 8) uit dezelfde tijd9), aangeduid met de 
afkortingen O, E, S, OH en CC ю). 
Aansluitend aan de meest oostelijke gedeelten hiervan, OH en CC, ligt het terrein 
van de Flavische legerplaats, waarna nog verder oostelijk het door HOLWERDA opgegraven 
z.g. Oppidum Batavorum komt n ) . 
Op het terrein van de Flavische legerplaats zijn ook voorwerpen gevonden uit de 
jaren voor 70. Aanvankelijk leidde dit tot de veronderstelling dat de genoemde vroege 
grafvelden zich nog verder oostwaarts uitgestrekt zouden hebben en dat zij door de 
6) Zoals tot nu toe gebruikelijk was (zie bijv. DANIELS 2, 114) geven ook wij de oriëntatie 
vereenvoudigd weer. De juiste oriëntatie is te zien op de kaart, pi. 29. 
7) Literatuur over deze periode BOGAERS 275, n. 70. Korte samenvatting van de voornaamste 
gegevens BRUNST INO 4, 7-10. 
8) Men spreekt (zoals DANIELS 2, 146) wellicht beter van één grafveld. De verdeling in de 
terreinen O, E enz. is immers kunstmatig; zie hiervoor HOLWERDA 1, 13-14, HOLWERDA 2, 4 en 
DANIELS 2, 305-317.320-321. 
9) Een veel later grafveld is OO aan de Barbarossastraat. Het is over het noordelijk gedeelte 
van het vroege grafveld O heen aangelegd. (DANIELS 2, 327). 
10) Alleen dit laatste is gepubliceerd; zie de literatuurlijst s.v. VERMEULEN. 
11) J. H. HOLWERDA in: OM, NR 1, 1920, Ivv.; OM, NR 2, 1921, LVIIvv.; OM, NR 24, 1943, 
35 vv. Het aardewerk en de overige vondsten van het „Oppidum" zijn beschreven in het als Ubbergen 
geciteerde werk van J. BREUER. Zie ook DE WAELE 6-13. 
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Romeinen bij de aanleg van hun legerplaats in het jaar 70 geschonden zouden zijn 1 2 ) . 
Men dacht echter ook toen al wel aan vroegere bouwwerken op dit terrein 13) wegens 
de grondsporen die men er aantrof 14) en wegens de Romeinse bouwfragmenten die blijk-
baar voor de tweede maal gebruikt waren 15), ofschoon men voor dit laatste verschijnsel 
ook wel een verklaring zocht in de veronderstelling dat deze fragmenten na het jaar 70 
van Xanten hierheen gehaald konden zijn i'*). 
In het jaar I960 werd aan alle twijfel een einde gemaakt doordat in het noordoostelijk 
deel van de Flavische legerplaats, ongeveer in de hoek tussen de Beekmansdalseweg en 
de Ubbergseveldweg, ondubbelzinnige sporen van een militaire aanleg uit de tijd van 
Augustus gevonden werden1") . Deze bestonden in paalgaten van een houten poort-
gebouw met drie doorgangen, door enkele aardewerkfragmenten onmiskenbaar in de 
jaren omstreeks het begin van de jaartelling gedateerd, en sporen van een aarden om-
walling met twee houten torens aan de binnenkant, die waarschijnlijk met de houten 
poort verband hie ld 1 8 ) . Ook buiten de Flavische stenen vestingmuur zijn sporen van 
oudere omwallingen ¡n gemengde hout- en aardeconstructie 1 П ) . 
Voor de poort vond men drie grachten, waarvan er twee in dezelfde tijd als de poort 
aangelegd schijnen te zijn. Bij de ene gracht blijkt dit uit Augusteisch aardewerk dat erin 
gevonden is, bij de tweede uit het feit dat in de vulling hiervan twee graven met aardewerk 
uit het midden der eerste eeuw aangetroffen w e r d e n 2 0 ) . 
In verband hiermee moge herinnerd worden aan het feit dat reeds HOLWERDA aan 
dezelfde kant van de legerplaats, maar dan meer zuidelijk, nl. ten zuiden van de Ubbergse­
veldweg, twee grachten naast elkaar vond. De buitenste ervan deed echter door de vorm 
van het profiel twijfel rijzen of deze wel als gracht en niet veeleer als palissadegreppel 
dienst gedaan had 2 1 ) , en bovendien schijnen deze teveel oostelijk te liggen om de voort­
zetting te vormen van twee der drie pas ontdekte grachten. 
Aan de westzijde van de Flavische legerplaats, ongeveer 50 m ten oosten van de 
Museum-Kamstraat, had HOLWERHA de paalgaten gevonden van een houten poortgebouw 
12) DANIELS 2, 23.31.306. Het „Germaanse" graf, ibid. 135 en 306, wil men thans liever in 
verband brengen met de hierna te noemen praehistorica. De vroege graven onder de Klokkenberg 
(DANIELS 2, 145-146 en 306) hebben, zoals men nu weet, buiten de legerplaats gelegen. 
13) De rijke inhoud van de grafvelden had reeds doen denken aan een Romeinse militaire 
nederzetting in de jaren voor 70 elders, nl. op en om het Valkhof. Aldus laatstelijk VAN BUCHEM in: 
Nnmaga 1, 1954, 29. Zie verder BOGAERS 275, n. 69 en 70. 
14) DANIELS 2, 150: sporen onder de fundamentresten van wat we nu de „stenen periode" van 
de legerplaats noemen, door hem waargenomen in 1928, op de plaats waar de St.-Theresiaschool, 
Ubbergseveldweg 97, gebouwd werd. Hij zag ook een hier gevonden denarius van M. Antonius 
uit 31 v. Chr. 
15) DANIELS-BRUNSTINO 58, no. 114 en n. 17. 
16) BRUNSTINO 2, 25. 
17) In 1959 en in de volgende jaren trof men hier vele resten uit de prehistorie aan: BRUNSTINO 
2,23 en BRUNSTINO 3, 66 (kaart); N-BXOB 12, 1959, 216.243; N-BNOB 14, 1961, 124; H. BRUNSTINO 
in: Helinium 2, 1962, 116-117. 
18) BRUNSTINO 3, 55-56; N-BNOB 13, 1960, 215-217. 
19) H. BRUNSTINO in: N-BNOB 14, 1961, 184-185. 
20) BRUNSTINO 3, 56-65, N-BNOB 13, 1960, 265-267. 
21) J H. HOLWERDA in: OM, NR 2, 1921, I.XVIII vv ; afb. 11 ( = DANIELS 2, afb. 23), bij no. 22. 
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en ook een gracht die voor de poort onderbroken w a s 2 2 ) . In het jaar 1923 zag DANIELS 
iets noordelijker, in een rioolgreppel in de Ubbergseveldweg, de profielen van twee 
grachten naast e l k a a r 2 3 ) , in het jaar 1929 constateerde W. VERMEULEN iets ten zuiden 
van de poort het bestaan van een gracht, 7 m westelijk van de door HOLWERDA gevondene. 
Het jaar daarop werd de voortzetting hiervan nog meer zuidelijk, vlakbij de Berg en 
Dalseweg aangetroffen 2 4 ). In 1952 kwamen in een rioolsleuf in de Sterreschansweg, nog 
iets meer noordelijk dan de Ubbergseveldweg, twee grachten voor de d a g 2 5 ) , en in 1956 
nam men ook in rioolgreppels in de Berg en Dalseweg (dus ten zuiden van de zuidelijke 
begrenzing van de Flavische legerplaats) de profielen van twee grachten w a a r 2 6 ) . Hier­
mee is het bestaan van een dubbele gracht aan de westzijde 2 7) van de Flavische leger­
plaats wel aangetoond. Het is echter nog niet duidelijk hoe deze precies verlopen. Kort 
geleden (november 1962) is immers gebleken dat de grachtprofielen in de Sterreschansweg 
en in de Ubbergseveldweg niet in één lijn liggen met de door HOLWERDA en VERMEULEN 
gevonden sporen. Ze liggen meer oostwaarts, hetgeen wellicht te verklaren is uit de aan-
wezigheid van het Vrouwendaal, dat ertoe noopte de gracht naar het oosten te doen 
afbuigen2«). 
Uit welke periode dateren deze grachten? Tot nu toe nam men steeds aan dat zij 
tot het verdedigingsstelsel van de Flavische legerplaats behoorden. Maar H. BRUNSTING 
heeft gewezen op het ongerijmde van een veronderstelling dat een grafveld (aangeduid 
door de letters O, E, S, OH en CC) van vóór 70, begrensd zou worden door een gracht 
die in 70 aangelegd zou zijn. Het ligt voor de hand dat de gracht uit dezelfde tijd als het 
vroege grafveld stamt, en dus tot de Augusteische legerplaats behoord heeft 2 a ) . 
Er was hier sprake van „de gracht". Is één van beide grachten aan de westzijde 
uit het begin van de Ie eeuw, de andere uit het jaar 70? LEYDEKKERS vond op twee 
plaatsen tussen de beide grachten gedeelten van Romeinse muren. Zijn dit inderdaad 
Romeinse muren geweest — VERMEULEN veronderstelt de mogelijkheid dat het resten uit 
een veel latere tijd zijn — dan zal men moeten aannemen dat in het jaar 70 de grens van 
de legerplaats iets naar het westen verschoven is. De binnenste gracht zou dan die van de 
Augusteische, de buitenste die van de Flavische legerplaats z i jn 3 0 ) . 
Bij het graven van bovenvermelde rioolsleuf in de Sterreschansweg is een aanzienlijke 
hoeveelheid aardewerkfragmenten geborgen, die in het navolgende beschreven worden 3 1 ) . 
22) OM, NR 1, 1920, XVII vv. 
23) DANIELS 2, 116-118. 
24) W. VERMEULEN in: OM, NR 12, 1931, 123-132. De beide laatste waarnemingen werden door 
HOLWERDA bestreden: OM, NR 17, 1936, 17-18. 
25) H. V. BUCHEM in: VRGK 74, 1952, 154-155; MORREN 10-11. 
26) H. v. BUCHEM in: VRGK 78, 1956, 211-213; N-BNOB 9, 1956, 205. 
27) F. J. DE WAELE en W. VERMEULEN veronderstelden ook langs de zuidzijde een dubbele 
gracht; DE WAELE 24-25 en pi. 3; VERMEULEN pi. II; zie ook BRUNSTING 2, afb. 2. 
28) De kaart BRUNSTING 4, p. 15 afb. с moet dus enigszins gecorrigeerd worden. 
29) BRUNSTING 3, 65 n. 3; BRUNSTING 4, 8; zie ook N-BNOB 13, 1960, 265-267. 
30) VERMEULEN 9-10; de muurfragmenten zijn de punten 94 en 95 op pi. HIB. Ook in de binnenste 
gracht zelf zijn gedeelten van een muur aangetroffen (mededeling van PROF. DR. H. BRUNSTING). 
31) De vindplaats wordt aangeduid als: Gracht 1952. 
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Deze zijn afkomstig uit de binnenste (dus meest oostelijke) gracht. Of deze dezelfde is 
als die van HOLWERDA, kan nog niet uitgemaakt worden. 
De oostelijke begrenzing van de Augusteische legerplaats, althans een gedeelte ervan, 
staat dus vast, de westelijke waarschijnlijk ook, maar voor de rest weten we er nog niet 
veel van. De hoeveelheid van de tot nu toe gevonden aardewerkfragmenten is zeer gering, 
een verschijnsel dat H. BRUNSTING tot de hypothese bracht, dat een klein aantal kwartier­
makers een vesting is komen bouwen voor een legioen dat nooit verschenen is, dus wellicht 
een der legioenen van Varus 32) 
В. DE FLAVISCHE TIJD 
Dat te Nijmegen de Legio X Gemina gelegerd had wist men reeds lang, hoofdzakelijk 
door de vele dakpanstempels en de inscripties die men sinds jaar en dag in stad en om­
geving vond. In de literatuur, nl. bij TACITUS, wordt het legioen vermeld, maar niet in 
verband met een naam of plaatsbeschrijving die ondubbelzinnig op Nijmegen wijst. 
Het tiende legioen werd tijdens de opstand van Julius Civilis door Q. Petilius Cerialis 
uit Spanje ontboden 3 3 ) en lag daarop te Arenacium (misschien Rindern bij Kleef), waar 
het een aanval van de Bataven te doorstaan had. Ditzelfde overkwam de Legio II Adiutrix 
te Batavodurum 3 4 ) . 
Dit Batavodurum moet wel Nijmegen zijn Я!>). Volstrekte zekerheid hieromtrent zou 
men eerst verkrijgen wanneer er sporen van het verblijf van het tweede legioen alhier in 
de vorm van dakpanstempels of inscripties gevonden werden. Dit is echter tot nog toe 
niet gebeurd, hetgeen niet verwonderlijk is aangezien de Legio II Adiutrix slechts korte 
tijd te Nijmegen vertoefd heeft. Het arriveerde er in september 70 en trok waarschijnlijk 
reeds in de lente van het jaar 71 met Cerialis naar Britannia. Het tijdstip van deze over­
plaatsing is ons niet bekend uit de literatuur maar uit een betrekkelijk groot aantal in­
scripties in Deva (Chester) en Lindum (Lincoln) 3 ( i ) . 
Het tweede legioen is te Nijmegen opgevolgd door het tiende. Beziet men de aard 
van het terrein waarop de Flavische legerplaats gebouwd is, dan moet men wel aannemen 
dat het tiende legioen ook de legerplaats zelf van zijn voorganger overgenomen heeft3 7). 
Men mag dus de bouw van de Flavische legerplaats in het jaar 70 stellen. Zou eventueel 
mettertijd blijken dat de Legio II Adiutrix elders gelegerd heeft, dan moet men 71 als 
beginjaar nemen, wat voor de praktijk nauwelijks verschil maakt. 
Tijdens zijn verblijf te Nijmegen krijgt het legioen de eretitels Pia Fidelis Domitiana. 
Dit geschiedde wel in het jaar 89, nadat de opstand van Saturninus neergeslagen was. 
Na de dood van Domitianus, in 96, verviel de laatste van deze benamingen wegens de 
damnatio memoriae van de overleden keizer. 
32) BRUNSTING 4, 9. 
33) T A C Hist. 5, 19. 
34) L.c. 5, 20. 
35) Voor de argumenten zie BOOAF.RS 274; cf. BRUNSTING 4, 13. Van een andere opvatting is 
DE WAELE (13-16). 
36) RITTERLING 1440-1441. 
3 7 ) BOGAKRS 2 7 4 ; BRUNSTING 4, 13. 
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Wanneer het tiende legioen uit Nijmegen vertrokken is, weten we niet precies. In 
het jaar 102 was het nog wel hier. Dit blijkt uit inscripties op votiefaltaartjes die in de 
steengroeven van het Brohltal in de Eifel gevonden zijn: CIL ΧΠΙ 7697 3 8 ) = ER II, 
488 en 632, en C/L XIII 7715 = ER II, 486. Deze altaartjes zijn door soldaten van ver­
schillende legeronderdelen aan Hercules Saxanus, de steengod, gewijd. 
De inscriptie 7697 noemt o.a. vexillarü (d.w.z. een detachement) van de Legio I 
Minervia Pia Fidelis (te Bonn), de Legio VI Victrix (te Xanten) en de Legio X Gemina 
Pia Fidelis. In de inscriptie 7715 figureren de twee laatstgenoemde (VI en X) en de 
Legio XXII Primigenia Pia Fidelis. 
Het eerste legioen verliet zijn standplaats Bonn om in het oosten aan de oorlog tegen 
de Daciërs te gaan deelnemen, en wel in de winter van 101/102, zoals blijkt uit reliëfs 
op de zuil van Trajanus39). De inscriptie 7697 dateert dus van voor die tijd. 
Het twee en twintigste legioen was te Mainz gelegerd, maar een afdeling ervan is 
te Bonn gekomen nadat het eerste legioen vandaar vertrokken was4 u) . De inscriptie 
7715 is dus na de winter 1011102 aangebracht en toen, laten we zeggen in 102 4 1 ) , was 
het tiende legioen nog hier. 
Het sloeg zijn kwartieren op te Aquincum (Boedapest) in de provincie Pannonia. 
Dit blijkt uit de inscripties CIL III 10479 en 10517 (grafstenen van soldaten), 3550 (af-
schrift van een verloren gegane grafsteen) en 4659 (dakpanstempels) 4 2 ) . 
In welk jaar het daar aankwam is niet precies te zeggen. Men neemt gewoonlijk 105 
of daaromtrent aan, omdat in of omstreeks dat jaar de provincie Pannonia in tweeën 
gesplitst is en enige tijd daarna de Legio II Adiutrix zich te Aquincum gevestigd heeft. 
De Legio X heeft hiervoor het veld moeten ruimen. 
De provincie is op een zeker ogenblik gesplitst in een westelijke43) provincia Pan-
nonia Superior en een oostelijke die Pannonia Inferior genoemd werd44). Het tijdstip 
waarop dit plaatsgevonden heeft ligt tussen 102 en 107, want 19 november 102 was het 
nog niet gebeurd45), terwijl in 107 voor het eerst sprake is van Pannonia Inferior 46). 
38) Het altaar met de onduidelijke inscriptie 7697 bevindt zich in het museum Kam te Nijmegen. 
Het is eveneens gepubliceerd in DANIELS—BRUNSTING, pi. VIII, 37; tekst p. 34, по. 37. Zie ook 
MORREN 14. 
39) С CiCHORiUS, Reliefs der Traianssáiile, Berlin 1896-1900, II, 34 en 227 vv.; Α. VON DOMAS-
ZEWSKi in Philologus 65, 1906, 332; RiriERUNG 1426. 
40) RITTERLING 1803. 
41) CIL XIII 7716 = ER II no. 487 noemt alleen het zesde en het tiende legioen. Uit het feit 
dat zowel het eerste als het twee en twintigste in de inscriptie mankeren, wil men (RITTERLING 
1804; RITTERLING—STEIN 63-64) concluderen, dat deze aangebracht is na het vertrek van het eerste en 
voor de komst van het twee en twintigste, dus tussen de inscripties 7697 en 7715 in. Dit kán waar 
zijn, maar het argument is minder sterk dan de gegevens voor de datering van de beide andere. 
42) MóCSY, RE s.v. Pannonia 614, geeft de grafsteen van de veteraan Tiberius Claudius Satto, 
CIL III 15162, als argument voor de aanwezigheid van het legioen te Aquincum, ofschoon RITTERLING, 
1683, er reeds op gewezen heeft dat dit argument niet opgaat. 
43) RE s.v. Provincia 1021 (CIL III, p. 869) onjuist: „eine ostliche Provincia superior". 
44) Zie het kaartje RE, s.v. Pannonia 587, afb. 3. 
45) L.c. 586; CIL XVI 47. 
46) Hist. Aug. Hadr. 3,9: „legatus postea praetorius in Pannoniam inferiorem missus"; RE I.e. 
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Ritterling zegt47) dat de verdeling waarschijnlijk voor 105, of ook 4H) misschien in het 
jaar 106 of iets vroeger plaats had. 
Met deze splitsing brengt men de aanwezigheid van het tiende legioen in verband, 
omdat ook de komst van het tweede, opvolger van het tiende te Aquincum, hiermee samen 
schijnt te hangen. De Legio II Adiutrix bleef immers tot het einde van haar bestaan te 
Aquincum49), dat deel uitmaakte van Pannonia Inferior. Welnu, dit legioen heeft geen 
enkel spoor in Pannonia Superior achtergelaten, zelfs geen dakpanstempel. Men is dus 
wel gerechtigd aan te nemen dat dit legioen eerst na de splitsing zijn intrek genomen 
heeft in de legioensvesting te Aquincum50). 
Over het juiste tijdstip van dit feit lopen de meningen uiteen. RITTERLING51) zegt 
dat Hadrianus, toen hij in het jaar 107 het bestuur over Pannonia Inferior aanvaardde, 
het tweede legioen daar reeds aantrof. SZILÁGYI 52) spreekt van „ungefähr seit 106". 
MÓCSY 53) daarentegen wijst erop dat de Legio II Adiutrix aan Trajanus' veldtocht in 
het oosten deelnam, hetgeen zou bewijzen dat zij na 114 te Aquincum gekomen is. 
Het tiende legioen vertrok toen naar Vindobona (Wenen), volgens NEUMANN54) 
omstreeks het jaar 115, waarvoor hij vermoedelijk op hetzelfde argument steunt als 
MÓCSY. Voor het tiende legioen werd daar plaats ingeruimd door de Legio XIV Gemina, 
die naar Carnuntum trok, „sicher noch unter Traian, spätestens im Jahre 114, wahrschein-
lich aber schon früher" 5 5 ) . 
Voor het vertrek van ons legioen uit Nijmegen hebben we als terminus a quo het 
jaar 102, zoals uit de inscripties in het Brohltal gebleken is. De terminus ante quem ligt 
tussen 105 en 114. 
Men houdt het meestal 56) op de jaren ЮЗ 5 7 ) , 104 5 8 ) of 105 5 9), dus voor de 
splitsing van de provincie Pannonia. Zolang er geen nieuwe gegevens voorhanden zijn, 
47) 1683. 
48) 1445. 
49) RITTERLING 1446. 
50) Ibid. 1445-1446. 
51) 1445. 
52) Aquincum 13. 
53) RE s.v. Pannonia 615-616. 
54) RE s.v. Vindobona 73-74. 
55) RITTERLING 1738. 
56) Het jaar 101, als datum van het vertrek gegeven (Hofhcim-Vicus 5), moet wel op een 
vergissing berusten, evenals de bewering van MÓCSY, RE s.v. Pannonia 615, dat de Legio X Gemina 
reeds tijdens de eerste oorlog tegen de Daciërs (101-102) te Aquincum legerde. 
57) F. J. DE WAELE, Marcus Ulpius Traianus — veldheer, bouwheer, njkshcer (Grepen uit 
de beschaving der oudheid XVII), Nijmegen 1956, 6.40.50. In een vroegere publicatie ( D E WAELE 
32) : „vermoedelijk vlak vóór den tweeden oorlog tegen de Dakiürs" ; dit zou dus op 104 of 105 
neerkomen. Ook BRUNSTING 2,8 en Aquincum 53 en n. 235 geven het jaar 103. 
58) E. STEIN, Die kaiserlichen Beamten und Truppenkörper im römischen Deutschland unter 
dem Prinzipat. Beiträge zur Verwaltungs- und Heeresgeschichte von Gallien und Germanien 1, Wien 
1932, 106; BOGAERS 276: „omstreeks het jaar 104". 
59) BYVANCK II, 372; MORREN 15; BYVANCK in: Niimaga, gedenknummer 1955, 58; VAN BUCHEM 
in: Streven 9, 1955-1956, 408 en in: Akademiedagen 13, 1961, 60: „omstreeks 105". 
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geven wij er de voorkeur aan, het jaar 105 te gebruiken ter aanduiding van het tijdstip 
waarop het tiende legioen uit Nijmegen vertrokken is. Hiermee wordt echter steeds bedoeld 
ongeveer 105, eventueel dus enkele jaren vroeger of later. 
Naar de juiste ligging van de castra te Nijmegen heeft men lang gegist. 
Oorspronkelijk zocht men deze ergens in de binnenstad, waar de Grotestraat-Broerstraat, 
rechthoekig gesneden door de Burchtstraat-Hezelstraat voor de cardo en de decunianus 
werden aangezien60). 
De 21e augustus 1916bl) echter ontdekte DANitLs in een rioleringssleuf in de 
Huygensweg het profiel van een Romeinse spitsgracht, die deel bleek uit te maken van 
de zuidelijke begrenzing van de Flavische legerplaats. In de volgende jaren werd deze 
zuidelijke gracht op verscheidene punten juist ten noorden van de Berg en Dalseweg 
teruggevonden b a ) . Het gedeelte dat in het pleintje voor de St.-Stephanuskerk voor de 
dag kwam was gevuld met een zeer grote hoeveelheid pannen en tegels, waarvan de 
gestempelde van de Legio X waren (op één stempel van de Legio VI na) bA). 
Hiervoor, op p. 2-3, is reeds verhaald hoe de westelijke gracht met poortgebouw 
gevonden werd en hoe verschillende latere ontdekkingen de situatie daar tamelijk in-
gewikkeld gemaakt hebben 64). 
In het noorden, langs de heuvelrand, vond Hoi WERDA geen spitsgracht, wel, over 
een afstand van 75 m, de fundamentgreppel van een zware bouw, blijkbaar een muur e5). 
In 1961 trof ook H. BRUNSTING hier de vestingmuur aan, met een daaraan voorafgaande 
aarden wal, beide met drie torens ье) 
De oostelijke grens van de legerplaats, waarover reeds op ρ 2 gesproken werd 
in verband met de aldaar gevonden sporen uit de tijd van Augustus, heeft van het begin 
af aan moeilijkheden opgeleverd. Het gedeelte van de gracht(en?) dat HOLWERD/* oostelijk 
van de Broerweg, onmiddellijk ten zuiden van de Ubbergseveldweg vond 6 7 ), liep in een 
richting die erop scheen te wijzen, dat het zuidelijke deel van de Beekmansdalseweg na 
de Romeinse tijd iets naar het westen verlegd was, een opvatting die door de latere ont-
60) Zie hierover BRUNS UNO 2, 8-9, deze kwestie en alles wat met de Flavisciie periode van 
de legerplaats samenhangt wordt uitvoerig behandeld door Dl- WAFI F (20-38) 
61) D A N I E I S 2, 131. 
62) J. H Hoi WERDA in OM, NR 1, 1920, XIV vv , DANIEI s 2, 25 141-142, H J H VAN 
Висньм in VRGK 79, 1957, 211 
63) M DANIELS in Verslag der Commissie ter verzekering eener goede bewaring van gedenk­
stukken van geschiedenis en kunst te Nijmegen, 1923, 2-3 
64) Het bestaan van een dubbele gracht in het westen en liet feit dat de verbindingslijn tussen 
de afzonderlijk gevonden punten van de zuidelijke gracht een knik vertoonde — zie OM, NR 2, 1921, 
afb 11 ( = DANIFI S 2, afb 23 = B R U N S H N I , 2, afb 1), ongeveer bij punt 11 — , bracht BREUER 
op het vermoeden dat er twee achtereenvolgende perioden geweest waren, die hij toeschreef aan het 
2e en aan het 10e legioen, J BREUFR, Le camp de la Legio X a Nimegue et celui de la Legio II 
a Batavodurum L'Antiquité Classique 3, 1934, 385-392 De plattegrond van deze veronderstelde twee 
legerplaatsen vindt men ook m BRUNS ι INO 2, afb 3 
65) OM, NR 1, 1920, XVII vv 
66) N-BNOB 14, 1961, 220 
67) Cf supra η 21 
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dekkingen gelogenstraft is b f i ) In het licht daarvan lijkt het niet zeer aannemelijk dat 
dit stuk van de gracht(en) aansluit bij de in 1959 en I960 gevonden poortgebouwen 6 < ) ) . 
DANIELS was overigens indertijd reeds van mening dat de oostelijke grens van de leger­
plaats nog steeds wat vaag was 7 0 ) . 
In 1959 begon een grootscheepse opgravingscampagne, door PROF. DR. H. BRUNS PING 
namens het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden geleid, in samenwerking met de Rijks­
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort. Onderzocht werd hoofd­
zakelijk het terrein in de hoek tussen de Ubbergseveldweg en de Beekmansdalseweg, dus 
de noordoosthoek van de legerplaats Deze opgravingen worden tot de dag van vandaag 
voortgezet. 
Langs de Beekmansdalseweg vond men^i) een vestingmuur, uitlopend op een poort­
gebouw. Binnen de muur, dus westelijk ervan, waren sporen van diverse gebouwen, er werd 
een diepe waterput aangetroffen met een drinkwaterreservoir ernaast. Dit alles was door 
een zware muur van de rest van de legerplaats afgescheiden. Westelijk van deze laatste 
waren er sporen van vier officierswoningen en van kazernegebouwen. 
In de bouwwerken binnen de legerplaats zijn drie perioden te onderscheiden, waarvan 
er twee gekenmerkt zijn door houtbouw, de derde door gebouwen in s t e e n 7 2 ) . Ook het 
poortgebouw, waarvoor een drietal grachten loopt, heeft drie perioden gekend: de oudste 
poort, van hout, grotendeels onder de Ubbergseveldweg liggend, dateert uit de tijd van 
Augustus 7 3 ) ; onmiddellijk ten noorden daarvan ligt een tweede houten en daaroverheen 
een stenen p o o r t 7 4 ) . Of de drie perioden van de gebouwen binnen de legerplaats samen­
vallen met die van de poorten, is nog niet duidelijk. In 1962 kreeg men bij opgravingen 
in de tuin van het lyceum Mater Dei, tussen de Ubbergseveldweg en de Berg en Dalseweg, 
de indruk dat de oudste houtbouw (officierswoningen, grenzend aan kazernebarakken) 
behoorde bij een niveau waarop enkele scherf jes Arretijnse sigillata gevonden werden 7 5 ) , 
maar deze indruk is bij voortgezette werkzaamheden niet bevestigd 7 6) . Voor het overige 
zijn er tot op heden te weinig daterende vondsten die verband houden met de eerste 
houtbouw. Wel is het zeer waarschijnlijk dat zowel de tweede houtbouw als de stenen 
gebouwen het werk van het tiende legioen geweest zijn 7 7 ) . 
Op verschillende punten in de legerplaats waren reeds eerder opgravingen gedaan. 
HOLWERDA bracht ten oosten van de Huygensweg de sporen aan het licht van een groot 
68) BRUNSTINO 3, 56 Cf supra η 12 
69) BREUER zag hier een bevestiging van /ijn m noot 64 vermelde hypothese Zie de correctie 
van de oostelijke grens in BRUNSTING 4, 15, afb с 
70) DANIELS 2, 144. 
71) Zie de verslagen der opgravingen BRUNS PINO 2 en 3 , N-BNOB 12, 1959, 114-115 174 
216 241-244; N-BNOB 13, 1960, 108 132 165-166 248, N-BNOB 14, 1961, 35-36 71 91 
72) Overzichtskaart van de stenen periode BRUNS UNO 3, kaart 1 
73) Cf supra ρ 2 
74) BRUNSTINO 3, kaart 2 en 3. 
75) N-BNOB 15, 1962, 78-79 
76) N-BNOB 15, 1962, 155; zie ook ibid 188 
77) N-BNOB 15, 1962, 3-5, zie ook BRUNS ι INO 2, 23-24 en BRUNSTINO 3, 55-65 
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stenen gebouw dat hij het praetorium noemde78). Zijn resultaten werden later door 
DANIELS enigszins gecorrigeerd en aangevuld79). Onder de Ubbergseveldweg vond men 
een cloaca met een bodem van dakpannen, waarvan drie met een stempel van de Legio 
X 8 0 ) . In 1950 stootte men op het terrein Sterreschansweg 77 op Romeins muurwerk in 
structura testacea. Pannen die deel uitmaakten van het muurwerk droegen het stempel 
van het 10e legioen81). 
In het jaar 1951 verrichtte de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 
hierbij namens het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden door PROF. DR. H. BRUNSTING 
geleid, opgravingen op een strook grond aan de noordzijde van de Ubbergseveldweg, 
op de plaats waar daarna de St.-Stephanusschool, Ubbergseveldweg 99, gebouwd is8 2) . 
Hier werden voornamelijk de sporen van enkele kazernecomplexen gevonden. Op deze 
plaats stelde men voor het eerst het bestaan van meer dan één periode in de bouwresten vast. 
Deze opgraving moest met grote haast volbracht worden, wat de nauwkeurigheid van het 
onderzoek niet ten goede gekomen is S 3 ) . Het hierbij gevonden aardewerk behoort tot het 
onderwerp van onze studie. In het derde hoofdstuk wordt hierover meer medegedeeld. 
In de onmiddellijke nabijheid van dit terrein, in de tuinen van de huizen Ubbergseveld-
weg 93 en 95, werd in 1957 en 1958 op kleinere schaal gegraven, waarbij een gedeelte 
van een peristyl-huis werd blootgelegd. Hierin zag men duidelijk de drie achtereen-
volgende perioden84), die in de daaropvolgende jaren op het iets meer oostelijk gelegen 
terrein over een groter oppervlak vastgesteld zijn, zoals hierboven reeds beschreven is. 
In 1962 groef men achter de St.-Theresiaschool, Ubbergseveldweg 97 8 5 ) , waarbij in het 
metselwerk van ditzelfde peristyl-huis dakpannen gevonden werden met het stempel 
LXGPFD, die dus uit de jaren 89-96 stammen se). 
Dakpanstempels vond men in de legerplaats vooral van de Legio X Gemina, met en 
zonder de toevoeging P(ia) F(idelis) en eventueel nog D(omitiana), verder van de Legio 
XV Primigenia, die in het jaar 70 opgeheven is, de Legio VI Victrix, die te Neuss lag 
in dezelfde periode als de Legio X alhier, en de Legio XXX Ulpia Victrix, die sinds 
ongeveer 120 te Xanten legerde. Verder is er een tamelijk groot aantal stempels van de 
Vex(illatio) Brit(onum), waarvan niets bekend is, een van de Legio IX87), tenslotte 
enkele met een monogram dat men als TRA leest88). 
78) J. H. HOLWERDA in: OM, NR 1, 1920, XXI-XXII, OM, NR 2, 1921, LXXII-LXXVI. 
79) DANIELS 2, 134-139. Voor latere werkzaamheden in deze omgeving zie N-BNOB 15, 1962, 3-5. 
80) DANIELS 2, 122-126. 
81) Ber.ROB 1, 1950/20, 13 september, 2 (J. E. BOQAERS). 
82) H. BRUNSTING ¡n: Ber.ROB 1951/3, juni, 4; Ber.ROB 3, 1952, 8-9. 
83) BRUNSTING 2, 15. 
84) N-BNOB 10, 1957, 183-184. 227; VRGK 79, 1957, 208; N-BNOB 11, 1958, 120; VRGK 80, 
1958, 243; BRUNSTING 2, 15-16. 
85) N-BNOB 15, 1962, 40. 78-80. 
86) N-BNOB 15, 1962, 156-157. Cf. supra p. 4. 
87) Het BRUNSTING 2, afb. 17 weergegeven en als stempel van de Legio Vili Aiigusta(?) ge-
interpreteerde exemplaar, blijkt een beschadigd stempel van de Legio IX te zijn (mondelinge mede-
deling van PROF. DR. H. BRUNSTING). 
88) DANIELS 2, 114. 142; Ber.ROB 3, 1952, 8-9; N-BNOB 11, 1958, 120; N-BNOB 12, 1959, 
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In de onmiddellijke omgeving van de legerplaats zijn op enkele plaatsen sporen ge­
constateerd waarvan de samenhang met de castra niet duidelijk is. Zo werd in 1956 in 
de reeds eerder genoemde Ч!)) rioolsleuf in de Berg en Dalseweg, ongeveer 125 m westelijk 
van de Huygensweg, het profiel van een spitsgracht waargenomen die van het zuidoosten 
naar het noordwesten liep, en bij verlenging de westelijke grachten van de legerplaats 
waarschijnlijk iets ten noorden van het midden zou snijden ü 0 ) . 
Aan de heuvelrand in het noorden werd in 1961 bij het Mannendaal op de helling, 
dwars op de richting van de Sterreschansweg, een spitsgracht gevonden die bij de derde 
(de stenen) periode behoort. De functie ervan is niet duidelijk geworden; er was niets 
dat op de aanwezigheid van een poort wees01) 
In het oosten had Hoi WEROA een grachtprofiel gevonden dat buiten de door hem 
veronderstelde oostelijke grens der legerplaats lag en daarmee met in verband te brengen 
scheen 9 2 ) . 
Namen van straten en bijzondere punten op het terrein van de legerplaats die in het 
hierna volgende vermeld worden zijn het Canisiuscollege, de cloaca^0), de Huygensweg, 
de lepstraat 9 4 ) , de Praetoriumstraat, de St-Stephanuskerk aan de Berg en Dalseweg, 
de Sterreschansweg, de Ubbergseveldweg, met als bijzonder onderdeel het terrein van de 
opgravingen van 1951, door ons aangeduid als. U. 99 (99 is het huisnummer van de 
erop gebouwde school). Bovendien gebruiken wij van tijd tot tijd de term: westelijk 
intervallum. DANihLS heeft dit als vindplaats van een aantal aardewerkfragmenten aan-
gegeven en bedoelt ermee: het oostelijke gedeelte van het terrein OH, thans onmiddellijk 
achter de huizen aan de oostzijde der Museum-Kamstraat gelegen, tussen de Ubbergse-
veldweg en het terrein van het Canisiuscollege, in het oosten begrensd door een, later 
vervallen, weg evenwijdig aan de Museum-Kamstraat<J5). 
С DE TWEEDE EEUW 
Bij de opgravingen van 1951 op het terrein Ubbergseveldweg 99 viel het op, dat 
er onder de aardewerkfragmenten materiaal uit de 2e eeuw voorkwam90), in een hoe-
114-115 174 243; N-BNOB 15, 1962, 78-80 De pannenbakkerij van het tiende legioen moet men zoeken 
op de Holdeurn te Berg en Dal, ten zuidoosten van de legerplaats, waar ook blijkbaar het ζ g Hol-
deurnse of Nijmeegse aardewerk gefabriceerd is Cf de als HOLWFRDA—BRAAF en Hoi WERDA 2 
geciteerde werken PROF BRUNS I INO bereidt een publicatie van alle dakpanstempels uit de leger­
plaats voor 
89) Cf supra ρ 3 
90) N-BNOB 9, 1956, 205, Η. J Η \ AN BCCHFM in VRGK 78, 1956, 211-213 Zie ook het­
geen hieronder, ρ 15, gezegd wordt over de in de Daalseweg gevonden grachten. 
91) N-BNOB 14, 1961, 124 185 (H BRUNSIINÜ) 
92) Zie de hierboven in π 64 genoemde kaart bij punt 6 
93) Zie hierboven ρ 9 
94) Hiermee wordt bedoeld het aan die straat gelegen terrein van de St -Angelaschool 
95) DANIELS 2, 116 en 120 121, afb 50 Ook Hoi WERDA gebruikt hier de term intervallum 
OM, NR 1, 1920, XXIII H. BRUNSIINO spreekt van een intervallum aan de noordelijke heuvelrand, 
waar parallel aan de vestingmuur op een afstand van ± 7,50 m daarvan, een binnenmuur loopt, 
dezelfde waarvan het oostelijke deel op ρ 8 vermeld is N-BNOB 14, 1961, 220 
96) Η BRUNSTINÜ in Ber ROB 3, 1952, 9 
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veelheid die niet de indruk wekte dat het restanten van een grote bevolking waren, maar 
die toch te aanzienlijk was om er geen notitie van te nemen. 
In 1959 ^7) werden scherven uit het midden van de 2e eeuw en later gevonden, ten 
dele in de afbraaksleuven van gebouwen. De boven Э 8) vermelde waterput is afgebroken 
en vernield, blijkbaar door de Romeinen zelf; in een toen ontstane vergraving naast het 
putgebouw lag een munt van M. Aurelius uit 163/164, waarmee dus een terminus post 
quem voor de afbraak gegeven is. 
De stempels van de Vex(illatio) Brit(onum) en die van de Legio XXX V(lpia) 
V(ictrix) kunnen hiermee in verband staan. De Legio XXX is omstreeks 120 te Xanten 
gekomen. Men veronderstelt daarom wel dat er na dit jaar een afdeling van dat legioen 
ter bewaking naar de legerplaats van het 10e legioen gekomen is. Van ongeveer 105 tot 
120 zou dan wellicht de Vexillatio Britonum deze taak vervuld hebben"). 
Op het eind van de 2e eeuw, in de jaren tussen 170-180, is de pannenbakkerij op 
de Hoideurn weer in bedrijf genomen юо). Pannenmateriaal uit die tijd is echter niet 
meer in de legerplaats verwerkt. 
97) BRUNSTINÜ 2, 19.25-27. 
98) Zie p. 8. 
99) Zie ook N-BNOB 11, 1958, 120, BRUNS I ING 4, 15. 
100) HOLWERDA—BRAAT 109; W. С BRAAF in: Numaga 3, 1956, 16; BRUNSTING 2, 27. 
HOOFDSTUK 2 
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A DE OMGEVING VAN DE LEGERPLAATS 
Aan de oostzijde van de legerplaats rekenen wij de Broerweg wegens de hierboven 
(p. 2 en 7-8) geschetste onzekerheden niet tot het terrein van de legerplaats zelf. Even­
min de Beekmansdalseweg voor wat betreft enkele fragmenten, die daar gevonden zijn 
lang voordat men wist dat de jongste van de drie grachten midden onder deze weg 
gelopen heeft 1 0 1 ). 
Bij de bouw van het juist ten oosten van deze weg gelegen internaat van de Klokken-
bergscholen in 1926-1927, werden enkele (5 of 6) vroege graven gevonden en verder 
een aantal fragmenten1 0 2). Bij de aanleg van sportvelden achter dit internaat kwamen 
fragmenten aan het licht, die in 1954 in de inventaris van het museum Kam opgenomen 
zijn. Deze vindplaats kan men nu niet meer tot het terrein van de legerplaats rekenen (zie 
hierboven ρ 7-8). Eén voorwerp (type 147) is afkomstig van het Wilgplein, voor het 
internaat de Klokkenberg. 
Verder oostelijk, op het z.g. Kopse plateau of Kopse veld, in de omgeving van 
HoLWtRDA's „Oppidum Batavorum", is na het /erschijnen van de daarop betrekking 
hebbende publicaties l o a) nog aardewerk gevonden, ook uit de Flavische periode. Dit 
wordt hier niet besproken; het kan beter bestudeerd worden — eventueel na een nader 
onderzoek ter plaatse — in verband met het „Oppidum" en de daarvan reeds bekende 
vondsten. 
Ten westen van de legerplaats liggen de boven (p. 1) genoemde vroege grafvelden 
O, E enz. Een aantal afvalkuilen daar ter plaatse bevatte aardewerk dat verband schijnt 
te houden met de legerplaats van het 10e legioen104). DANILLS veronderstelt ook de 
mogelijkheid dat daar in die tijd nu en dan nog begraven is 1 0 5) . 
De canabae van het legioen, het woonoord van de niet-mihtairen die beroepshalve 
nauwe betrekkingen met het soldatenvolk onderhielden, zoekt men in het westen, vooral 
sedert in 1956 aan de Waalkade westelijk van het Valkhof sporen van bewoning in de 
Romeinse tijd gevonden zijn 10b). 
Om practische redenen wordt al het materiaal ten westen van de westelijke grachten 
der legerplaats hier verder terzijde gelaten. 
101) BRUNSTINO 3, 56. 
102) DANIELS 2, 144-147, VAN BUCHI M 115 η 85 ; ibid 70, π 15 
103) Cf supra η. 11 
104) DANIELS 2, 187-189 
105) L e 311 312 321 
106) Uitvoerig over het probleem der canabae BOOAFRS 275-276, verdere l iteratuur a ldaar 
Zie ook BRUNSTING 4, 15 
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Aan de zuidzijde van de castra zijn aan de overkant van de Berg en Dalseweg 
enkele stukken gevonden. De Heydenrijckstraat heeft verscheidene gave voorwerpen op­
geleverd Misschien ligt hier een voortzetting van het grafveld RK, waarover aanstonds 
gehandeld wordt; maar zolang de samenhang hiermee niet duidelijk is, wordt ook deze 
vindplaats tot de omgeving van de legerplaats gerekend 1 0 7 ) . 
Met Rembrandtstraat wordt bedoeld het gedeelte van de Rembrandtstraat tussen de 
Frans Halsstraat en de Dommer van Poldersveldtweg, waarmee deze straat in het jaar 
1935 verlengd werd 1 0 8 ) . Daarbij, en ook bij de bouw van huizen in de volgende jaren, 
werden veel aardewerkfragmenten gevonden. DANIELS vond geen sporen van bouwwerken 
en was van oordeel dat het hier vermoedelijk slechts afvalgaten betrof 1 0 4). 
Tussen de beide laatstgenoemde vindplaatsen in ligt een terrein, vanouds het „Joden-
kerkhof" geheten, waar men wel gemeend heeft een amplutheatrum castrense te zullen 
aantreffen 1 1 0 ) Slechts twee gave voorwerpen uit deze omgeving worden door ons be­
sproken, een (type 3) van de zuidwestelijke hoek van de Mesdag- en de Vermeerstraat, 
een (type 156) uit de Jozef Israelsstraat, en enkele fragmenten. 
Aan de noordzijde, op de helling en de heuvelrand, speciaal de helling ten oosten 
van het Mannendaal, zijn fragmenten gevonden. 
В DE GRAFVELDEN 
1 Het grajveld KKH 
De afkorting KKH is ontleend aan de „Kleine Kopse Hof", Kruisweg 122, bewoond 
door M. VAN HAALEN, die de met KKH gemerkte voorwerpen van de verzameling-Kam 
opgroef. 
Het terrein van zijn werkzaamheden ligt besloten tussen de Ubbergseveldweg, de 
Holleweg en de Berg en Dalseweg Zoals VAN HAALEN in 1934 aan PROF. BRUNSTING 
mededeelde, had hij een met leem verharde weg gevonden m ) , aan weerszijden waarvan 
de graven lagen. De rijkste hiervan lagen het dichtst bij de Ubbergseveldweg en verder 
vlak langs de lemen weg. Op grotere afstand van deze weg en ook meer naar het zuid­
westen werd de inhoud van de graven armer 1 1 2 ) . 
Even zuidoostelijk van deze weg, aan de noordzijde van de Berg en Dalseweg, werden 
in 1926 bij de bouw van de huizen nrs. 325-353 aldaar, fragmenten gevonden 1 1 3 ) . Van 
de nog meer zuidoostelijk gelegen Kwakkenberg komt één voorwerp dat door ons be-
schreven wordt (type 138) Of er verband bestaat met het grafveld KKH is niet duidelijk. 
Wel zijn op de Kwakkenberg, met name bij de villa Westerhelling meer Romeinse scherven 
gevonden 1 1 4 ) . 
107) DANiFl S 2, 183-184 
108) D A N I F I S spreekt van de „Verlengde Rembrandtstraat" , o a DANIFI s 2, 179 en 182 W I J 
vermijden deze term omdat het geen officiële s t raa tnaam is 
109) L c 177 
110) L c 189-192, BRUNSIINO 2, 10-11 
111) Op de kaart , pi 29, als een dubbele stippellijn aangegeven 
112) Aldus door PRor D R H BRUNSTINII na een gesprek met VAN HAAI ΓΝ opgetekend 
113) D A N I F I S 2, 288 
114) L t 290-291 
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Juist boven het punt waar de lemen Romeinse weg de Ubbergseveldweg raakt, ligt 
de villa Kopse Hof. Hier werden in 1957 door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek onder leiding van PROF. DR. H. BRUNSTING opgravingen verricht, waarbij 
slechts geringe sporen van de oostelijke annex van het „Oppidum Batavorum" aan het 
licht kwamen. Er waren zeer weinig scherven te vinden115). Het bleek dat het grafveld 
zich niet tot op dit terrein heeft uitgestrekt116). 
Maar op de oostelijk van de Holleweg gelegen Hengstberg lag wél een gedeelte 
van het grafveld117). Bij de bouw van de St.-Maartenskliniek aldaar werden immers 
„niet onbelangrijke vondsten" gedaan, die echter verdwenen zijn118). Maar vooral de 
stukken uit de collectie van DOMMER VAN POLDERSVELDT, in de jaren 1865-1866 bij de 
gemeenteverzameling gekomen, bewijzen de juistheid van deze opvatting. Als vindplaats 
hiervan wordt veelal opgegeven: „Ubbergen", waarmee bedoeld wordt de „bossen van 
Dommer" op de Hengstberg 11'1) Op de kaart, pi. 29, is dit gedeelte van het grafveld niet 
aangegeven, omdat de verbinding met KKH en de juiste begrenzing ervan niet bekend zijn. 
2. Het grafveld Br. 
Het grafveld Br. (Broerdijk) ligt onmiddellijk ten zuiden van de zuidoostelijke hoek 
der legerplaats. Het wordt ongeveer begrensd door de Broerdijk, waarnaar het gehele 
grafveld genoemd is, de Tooropstraat 1 2 0 ) , de Hengstdalseweg en de Acaciastraat. 
Meestal wordt het te smal weergegeven, d.w.z. zo dat de westelijke grens te dicht 
bij de Broerdijk ligt121). DANIEI s somt immers een aantal voorwerpen op die ,,van het 
terrein ten zuiden van de Tooropstraat tussen Broerdijk en Acaciastraat in zijn geheel" 
afkomstig zijn122). Er zijn vondsten uit de Lorkenstraat123), de Acaciastraat en om-
geving, ook aan de westzijde van deze straat 124), en zelfs uit de nog meer westelijk 
gelegen Cederstraat125). Het grafveld is dus ongeveer driemaal breder dan men het tot 
heden toe placht af te beelden 
Iets meer naar het zuidwesten is in de jaren 1932-1933 de Christus-Koningkerk 
met pastorie en scholen gebouwd, bij welke gelegenheid enkele gave voorwerpen uit 
de Romeinse tijd te voorschijn kwamen. Deze zijn echter misschien niet van dit terrein 
zelf, maar uit de naaste omgeving 1 2 6 ) . Men kan de vondsten wel tot die van het grafveld 
Br. rekenen, zonder tegelijk te concluderen dat dit terrein tot het grafveld behoort. 
115) N-BNOB 10, 1957, 129 
116) VRGK 79, 1957, 208 
117) DANIEI s legt daar zelfs „het centrum van dit complex" DANIFI s 2, 290 
118) Le 32 
119) Le 285-286 
120) Deze straat heette tot 1923 Fortweg (DANIFI s 2, 161), een naam die op sommige stukken 
als vindplaats aangegeven staat 
121) Zo bijv DANIEIS 2, 43, afb 37 en BRUNSTiNd 4, 11 
122) DANIELS 2, 164 
123) Lc 165 
124) L c 162-164 
125) Lc 166 DANIELS vermeldt tussen de Tooropstraat en de Cederstraat dichtbij de Acacia-
straat, een „curieuze aanleg" die hij omschrijft als een uit leem gevormd (waters-reservoir van 
onbepaalde ouderdom, DANIFI s 2, 163 en afb 69 aldaar 
126) Lc 162 
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De Hengstdalseweg vormt wel de zuidelijke grens. Ten zuiden daarvan, op de 
helling tussen deze weg en de Postweg is zo goed als niets gevonden128). 
Het grafveld is nooit door middel van wetenschappelijke opgravingen onderzocht. 
Het terrein is in de jaren 1932 en volgende van een riolering voorzien en vervolgens in 
een zeer snel tempo bebouwd, waarbij erg ruw gegraven en veel vernield is. Verschillende 
stukken zijn bovendien verdwenen 1 2 9 ) . 
3. Het grafveld RK 
Het grafveld RK wordt in het westen begrensd door de rooms-katholieke begraaf-
plaats, waaraan het zijn benaming ontleent, in het noorden door de Daalseweg, in het 
oosten door de Koolemans-Beynenstraat. De punt tussen deze laatste en de Van 't Sant-
straat hoort er ook nog bij 1 3 0 ) . 
De grenzen in het westen en oosten staan wel vast. In het westen is op de R.-K. 
begraafplaats nooit ook maar één scherf gevonden131), ten oosten van de Koolemans-
Beynenstraat heeft DANIELS bij de bouw van de huizen daar ter plaatse volstrekt geen 
Romeinse resten waargenomen132). 
In het zuiden maakt in ieder geval de Brahmsstraat nog deel uit van het grafveld 1 3 3 ) . 
Een echte grens is echter niet aan te wijzen en dat zal misschien ook nooit meer mogelijk 
zijn, aangezien alles hier volgebouwd is. 
De grens in het noorden is wellicht niet zo duidelijk als men meestal veronderstelt. 
Op verschillende plaatsen ten noorden van de Daalseweg zijn immers nog voorwerpen 
en fragmenten gevonden, o.a. in de Heydenrijckstraat134) en in de Van Nispenstraat ізз). 
Anderzijds zou een merkwaardige ontdekking, in het jaar 1955 gedaan, toch weer 
kunnen bevestigen dat de noordelijke grens inderdaad in de buurt van de Daalseweg 
ligt. In dat jaar kwamen namelijk in de wand van een rioolsleuf in de Daalseweg de 
profielen van twee grachten te voorschijn. Als deze doorgetrokken werden, zouden ze 
achter of onder de huizen aan de noordzijde van de Daalseweg bij elkaar komen, en 
wel even westelijk van de Heydenrijckstraat136), ongeveer bij huis no. 251. Er zijn meer 
gevallen bekend van grachten die misschien dienden als begrenzing van een Romeins 
grafveld. In Nijmegen zelf vond PROF. BRUNSTING in 1946 er een bij het grafveld te Hees, 
en wel in de Krayenhofflaan, ongeveer samenvallend met de bomenrij westelijk van de 
laan 1 3 7 ) . Het betreft hier echte spitsgrachten, geen palissadegreppels zoals in het graf­
veld op de Gaalse Heide, gem. Schayk (N.-Br.) 1 3 s ) . 
128) L.c. 162-163. 
129) DANIELS 2, 161-162. 164. 
130) L.c. 170-172. 
131) Mondelinge mededeling van de doodgraver aan JANSF.N, tuinman van KAM, later concierge 
van het museum (notitie van PROF. DR. H. BRUNSTING). 
132) DANIELS 2, 170. 
133) L.c. 176. 
134) Zie hierboven p. 13. 
135) DEN BOF.STERD 32, по. 85. 
136) VRGK 77, 1955, 196. 
137) Mondelinge mededeling van PROF. BRUNSTING. 
138) MODDFRMAN-ISINGS 324. Zie ook E. GOSE in: Germania 39, 1961, 195-199 over het graf­
veld bij Wederath, Kreis Bernkastell. 
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Als vindplaatsen in het grafveld worden nog vermeld de Van Beethoven-, Mozart-, 
Chopin- en Bachstraat1 3 4). Op sommige voorwerpen van de verzameling-Kam staat 
de naam „Molenveld", een aanduiding die door KAM gebruikt werd in dezelfde 
betekenis als RK. 
Wetenschappelijke opgravingen zijn op het terrein van het grafveld nooit verricht. 
Volgens DANIELS is het „mogelijk of zelfs waarschijnlijk" dat in de collectie-Kam voor­
werpen uit RK vermengd zijn met die uit het vroege grafveld OH i 4 0 ) . Elders 1 4 1) 
zegt hij voorzichtiger, dat ze ,,vermengd kunnen zijn geraakt". 
С ANDERE VINDPLAATSEN 
Van vele voorwerpen uit de gemeentecollectie wordt als vindplaats aangegeven: 
„Hunerberg". Meestal wordt hiermee bedoeld heel het terrein vanaf het Hunerpark tot 
aan de Museum-Kamstraat, dus een zeer uitgestrekt gebied ten westen van de leger­
plaats. Soms omvat deze naam ook nog het verder oostelijk gelegen terrein. Zo kan de 
aanduiding „Hunerberg" het terrein van de legerplaats en de ten westen daarvan gelegen 
grafvelden omvatten 1 4 2 ) . 
Aangezien de betekenis van de naam dus veel te vaag is, zijn de voorwerpen die 
van de Hunerberg afkomstig heten te zijn, door ons terzijde gelaten, behalve wanneer 
DANIELS er in de inventaris van de gemeentecollectie aan toegevoegd heeft: „vermoedelijk 
castra L.X.G. of daaromtrent". 
In het jaar 1953 kwam bij huizenbouw aan de Lijsterbesstraat en het Zilverden­
pad 1 4 3 ) , en in 1954 bij de bouw van de huizen Lijsterbesstraat 31-37 en 47-53 1 4 4 ) 
de inhoud van enkele graven voor de dag. De vondstomstandigheden konden niet ge­
controleerd en de inhoud der verschillende graven niet gescheiden gehouden worden. 
Deze vindplaats ligt ongeveer 400 m ten zuidwesten van KKH en ongeveer 450 m ten 
zuidoosten van het grafveld Br 
139) DANIFIS 2, 175-177 
140) Lc 317 
141) L с 329, zie echter ook infra ρ 17 
142) VAN BUCHFM 19-20; zie ook DANIEI s 2, 317 
143) H J. H VAN Виснгм m VRGK 7I5, 1ΦΪ3, 184 
144) ld m VRGK 76, I W , Ж 
HOOFDSTUK 3 
HET AARDEWERK 
Bijna al het door ons bestudeerde aardewerk bevindt zich in het Rijksmuseum G. M. 
Kam te Nijmegen en behoort tot de twee i45) grote collecties die daarin zijn ondergebracht. 
De verzameling-Kam wordt gevormd door datgene wat G. M. KAM zelf in de eerste 
decennia van de twintigste eeuw bijeengebracht heeft, en door alles wat later eigendom 
van het in 1922 door hem gestichte museum geworden is. 
Tot de oorspronkelijke verzameling-Kam behoren bijna uitsluitend gave of nagenoeg 
gave voorwerpen, omdat KAM voor fragmenten geen belangstelling had. De stukken 
werden hem bezorgd door „schatgravers", die voor hun vondsten goed betaald werden 
en er daarom op uit waren om mooie, dus allereerst gave dingen te vinden1*6). Op 
vondstomstandigheden werd begrijpelijkerwijze door deze lieden geen acht geslagen. KAM 
zelf heeft helaas geen gesloten grafvondsten, maar gelukkig wel de stukken van de 
verschillende grafvelden bijeengehouden w). 
De voorwerpen van de oorspronkelijke verzameling-Kam zijn meestal genummerd 
met een Romeins cijfer, een kleine letter en een Arabisch cijfer I 4 S ) . 
De later aan de collectie toegevoegde stukken, zowel volledige als fragmenten, zijn 
veelal gemerkt met jaar en maand waarin ze in de inventaris van het museum zijn in­
geschreven 1 4 0 ) . Een overzicht van de vindplaatsen vindt men op p. 122. 
De nummers С 1, С. 2 enz. zijn door ons gegeven aan de voorwerpen, bijna uit­
sluitend fragmenten, die in 1951 op het terrein Ubbergseveldweg 99 zijn opgegraven. 
Deze campagne, waarover op p. 9 gesproken is, moest uitgevoerd worden in een tempo 
dat rustige en nauwkeurige waarnemingen ten zeerste bemoeilijkte. 
Tot voor enkele jaren was dit echter dé grote opgraving in de legerplaats sinds die 
van HOLWERDA (in de jaren 1917-1921) en zag het er niet naar uit dat er voorlopig 
meer te bereiken viel. Bovendien verkeerde men nog in de overtuiging dat de datering 
van de legerplaats een zeer eenvoudige zaak was. Vandaar dat wij een mogelijkheid 
meenden te zien om bepaalde vondsten uit de grafvelden nauwkeuriger te dateren met 
behulp van schervenmateriaal uit de jaren 70-105. 
Nu er sinds 1959 op grotere schaal en onder zoveel gunstiger omstandigheden is 
145) In het museum Kam is ook de collectie die aan het Canisiuscollege toebehoort. Deze 
bevat hoofdzakelijk de inhoud van het vroege grafveld CC, gepubliceerd door W. VERMEULEN. Vijf 
kisten met fragmenten, gevonden in de jaren 1933, 1934 en 1950, zijn voorlopig terzijde gelaten. 
146) DANIELS 2, 326-330. 
147) BRUNSIING l, 6; Hoi WERDA 1, 12. 
148) Bijv. IV а 395, waarbij IV a aangeeft dat het hier een gladwandige kruik betreft. Bijna 
steeds staat de vindplaats, i.e. RK, op het voorwerp zelf aangegeven. 
149) Bijv. 12. 1952. 13 = december 1952. 
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gegraven, heeft het materiaal van 1951 aan waarde ingeboet. De datering van de 
legerplaats is nu immers een ingewikkeld probleem geworden, dat alleen tot oplossing 
gebracht kan worden door een studie van de vondsten, gecombineerd met een zorgvuldige 
waarneming van de vondstomstandigheden Voor dit laatste was in 1951 niet genoeg ge­
legenheid, en bovendien bestond het probleem toen nog met. 
Een afzonderlijke publicatie van de opgraving van 1951 is voorlopig met te ver­
wachten. Daarom geven wij over het terrein U 99 en de daarvan afkomstige, met С 
genummerde stukken bijzonderheden die in deze vorm min of meer buiten het kader van 
dit boek vallen. Het is immers goed als althans zoveel mogelijk van de resultaten der 
werkzaamheden gepubliceerd wordt. Met behulp van pi 30 en de tabellen (zie ρ 106) kan 
men zich hieromtrent oriënteren en wellicht zullen deze gegevens voor een latere publicatie 
van de opgravingen in heel de noordoostelijke hoek van de legerplaats van nut kunnen zijn. 
De gemeenteverzameling is eigendom van de gemeente Nijmegen. Deze collectie 
bestaat uit een groot aantal gave voorwerpen, genummerd met een Romeins en een 
Arabisch cijfer1 5 0) . De stukken zijn practisch alle verworven door schenkingen of door 
aankoop van wat toevallig gevonden of althans met uit wetenschappelijke belangstelling 
gezocht was. Maar hier is menigmaal iets over de vondstomstandigheden bekend dank 
zij de nauwgezette en deskundige controle van DANIELS HIJ moest echter genoegen nemen 
met wat hem aangeboden werd en met de schaarse gegevens die men hem mededeelde 
of die hij zelf kon achterhalen 
Tot de gemeentecollectie behoort ook een groot aantal kisten met door DANIELS 
sinds 2 februari 1911 i r '1) verzamelde en door hem zorgvuldig geselecteerde fragmenten. 
Deze kisten zijn genummerd GM 1, GM 2 enz De vindplaatsen van de hierin bewaarde 
scherven zijn aangegeven op ρ 122. DANIELS heeft dit materiaal veelal bijeengebracht bij 
gelegenheid van toevallig graafwerk voor de bouw van huizen, de aanleg van rioleringen 
en dergelijke. Wegens de bevoegdheid en de zorg van de verzamelaar heeft het grote 
waarde. Zeer veel van wat DÄNIN S aan wetenswaardigheden over de gemeenteverzameling 
heeft kunnen vaststellen, is na zijn dood gepubliceerd in Noviomagus^2). 
In het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden is nog een aantal uit Nijmegen afkomstige 
voorwerpen. Van de meeste gave stukken 1 5 3) is de juiste vindplaats te Nijmegen niet 
bekend. In dat museum wordt verder een betrekkelijk kleine, maar waardevolle collectie 
fragmenten bewaard, in hoofdzaak op het terrein van de legerplaats gevonden bij de 
opgravingen van HOLWERDA in de jaren 1917-1921 ir>4). 
150) Bijv II 338, II staat hier i p v B, B, II, waarmee volgens de indeling van de Catalogus 
van het Museum van Oudheden te Nijmegen, Nijmegen 1895 *, de „grafvazen (urnen)" aangeduid 
worden De vindplaats staat met op de stukken zelf aangegeven 
151) DANIEIS 2, 129 
152) Geciteerd als DANIFI S 2 
153) Genummerd met een jaartal, bijv e 1950/12 5, waarin de letter e duidt op de provincie 
Gelderland, en 12 op de maand (ι с december) waarin het stuk in het museum gekomen is 
154) De scherven liggen in de laden 961-982 Ze zijn met afzonderlijk genummerd, zodat in 
de tabel van het aardewerk, wanneer daar reden voor is, verwe/en wordt naar de lade waarin het 
fragment zich bevindt 
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De hoeveelheid van het materiaal dat wij gaan bespreken, is groot: in het geheel 
4553 stuks aardewerk155). Bij de onderscheidene typen wordt telkens het aantal exem-
plaren uit iedere vindplaats vermeld. Maar men dient te bedenken dat alleen van het 
terrein U. 99 werkelijk alles verzameld is, terwijl daarentegen van de inhoud der graf-
velden, vooral van Br., gave voorwerpen verdwenen moeten zijn en scherven practisch 
ontbreken. Wanneer men dus de inventaris van de dateerbare typen der grafvelden op-
maakt, zoals in het laatste hoofdstuk getracht wordt, moet dit met enig voorbehoud 
geschieden. 
Wanneer in verband met fragmenten gesproken wordt van het aantal exemplaren, 
is daarmee niet bedoeld het aantal fragmenten maar het aantal bekers, borden, kruiken 
enz. dat door fragmenten vertegenwoordigd is. Dit aantal is practisch uitsluitend 156) 
berekend naar randfragmenten en in twijfelgevallen is steeds het laagste getal genomen. 
Als uitgangspunt voor de beschrijving van het aardewerk hebben wij BRUNSTINGS 
Het grasveld onder Hees bij Nijmegen 157) genomen. De meeste typen die hier be-
handeld worden zijn immers reeds daar te vinden, hetgeen niet te verwonderen is, aangezien 
de Flavische periode van de legerplaats samenvalt met de eerste decennia van dat grafveld. 
De indeling in typen is zoveel mogelijk aangepast aan bestaande, algemeen bekende 
typologieën. Bij de nummering is een tot nu toe niet gebruikt systeem 158) toegepast. 
Het geverniste en beschilderde aardewerk telt nl. de typen 1-29, het gladwandige: 101-159, 
het ruwwandige: 201-202, het gebronsde: 301-305, het Germaanse of inheemse: 401-403. 
Dit biedt het voordeel dat men aanstonds aan het honderdtal ziet, tot welk soort aarde-
werk een type behoort. 
155) Gevernist en beschilderd aardewerk: 476 ex. Gebronsd aardewerk: 60 ex. 
Gladwandig aardewerk: 2308 ex. Germaans of inheems aardewerk: 14 ex. 
Ruwwandig aardewerk: 1695 ex. 
In het grafveld onder Hees zijn deze aantallen resp. 635, 1057, 662, 17 (BRUNSTING 1, 208 n. 51) 
met daarbij nog enkele exemplaren van het Germaanse aardewerk (¡bid. 127-130). 
156) Uitgezonderd zijn gevallen waarin andere onderdelen dan de rand karakteristiek kunnen 
zijn, zoals bij kruiken (het oor) en bij de typen 204, 205 en 219, of gevallen waarin de aard van de 
klei of de beschildering het ene stuk van het andere kan doen onderscheiden. 
157) Geciteerd als BRUNSTINO 1. 
158) Voorgesteld door PROF. DR. J. E. BOOAERS. 
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HET GEVERNISTE EN BESCHILDERDE AARDEWERK 
Voorafgaande aan de beschrijving van de verschillende typen geven wij enkele 
bijzonderheden over de techniek die bij de fabricage van dit aardewerk werd toegepast. 
Dit overzicht is een korte samenvatting van de verhandeling die BRUNSTING hierover 
geeft159), met lichte wijzigingen, voor zover ons materiaal die vereist. 
Het „geverniste" 160) aardewerk is geheel in verfaarde („vernis") ingedompeld, het 
„beschilderde" 161) met een kwast of spons of iets dergelijks beschilderd, en wel zo dat 
niet heel de oppervlakte met de kleurstof bedekt is. In beide gevallen is deze bewerking 
vóór het bakken geschied. 
Men onderscheidt naargelang van de toegepaste techniek 6 groepen: 
a. Witte aarde met roodachtig of geelbruin vernis. 
b. Witte aarde met bruin tot zwart vernis. 
с Roodachtige aarde met bruin vernis, meestal meer dof dan glanzend. 
d. Rode aarde, glanzend zwart gevernist („Qualitätsware"). 
e. Witte (lichtgele) aarde met „gevlamde" beschildering (pi. 1, 23 en 24). 
f. Gele, rose of lichtbruine aarde met „gekamde" beschildering (pi. 2, 28 en 29). 
Bij groep a en b hebben de stukken meermalen een „zandbestrooiing" (vooral bij b is 
dit zeer frequent), of een versiering à la barbotine 1(>2). 
Een bijzondere groep vormt het aardewerk met „Pompejaans-rode" beschildering. 
Over de techniek hiervan bestaat nog veel onzekerheid; zie de literatuur bij BRUNSTING 
I.e. Bij de beschrijving van de typen 13-15 en de Pompejaans-rood beschilderde exem-
plaren van type 22 worden nadere bijzonderheden gegeven. 
Type 1 (pi. 1, 1 en 2). Bolle bekers met profileerde lG3) rand: Hofheim type 25 en 26. 
Deze bekers worden in twee groepen ingedeeld: 
/ A 1 B 4) . Kleine bekertjes, tot 9 cm hoog: Hofheim 25. 
159) BRUNSTING 1, 70-72. 
160) Wij handhaven met BRUNSTING (p. 70, n. 40) deze onjuiste, maar ingeburgerde benaming. 
BRAAT (HOLWERDA-BRAAT 33) spreekt van „gesausd" aardewerk. 
161) Men spreekt hier ook wel van „gemarmerd"; zo bijv. GOSE p. 21. 
162) Dit is een in natte klei opgelegd reliëf. 
163) Met „geprofileerd" wordt bedoeld: apart gevormd, zó dat het profiel van de rand scherp 
afsteekt tegen dat van de wand; vergelijk bijv. pi. 1, 1-9 met pi. 1, 10. 
164) Hiervan is geen afbeelding gegeven; het model is hetzelfde als dat van groep R. 
TYPE 1 21 
/ В. Grotere bekers, tot 24 cm hoog: Hof heim 26. 
Van dit type zijn 173 1 6 5 ) stuks aanwezig1 0 0). De rand is in de regel van buiten 
bol (bij 14 exemplaren echter vervormd door een groeve rondom; pi. 1, 1), en van binnen, 
dus bovenop, hol IGT). De voet is bij / A eenvoudig vlak afgestreken, bij 1 В meestal 
(16 stuks) zorgvuldig afgedraaid. 
De bekers zijn uitgevoerd in techniek a of b 1 6 8 ) , ongeveer evenveel1«9) in ieder 
van beide technieken. Dit is een opvallend verschil ten opzichte van die uit het grafveld 
van Hees, die bijna zonder uitzondering in techniek a uitgevoerd zijn ] 7 0 ) . Ook te Camu-
lodunutn overheerst een lichte t i n t 1 7 1 ) . 
De kleine bekertjes zijn over het algemeen glad, soms hebben ze zandbestrooiing. 
De grotere hebben vaak een barbotineversiering van blaadjes of schubben, zoals men 
resp. op pi. 1, 1 en 2 ziet. Ze zijn ook wel gearceerd door middel van een raadje of 
stempelwieltje 1 7 2 ) . Een aantal fragmenten, alle genummerd С 2457, vormen een aan­
zienlijk gedeelte van een grote gezichtsurn 1 73). Het gezicht is juist als bij het afgebeelde 
ruwwandige exemplaar (pi. 20, 336), maar voor het overige is de urn gelijk aan de 
bekers van type 1 1 7 4 ) . 
Datering. Hofheim type 25 komt uitsluitend of hoofdzakelijk in de Claudische, 
type 26 hoofdzakelijk in de jongste periode (Vespasianus) voor. Andere vroege vind­
plaatsen zijn: Augst (pi. 22, 4-8, p. 82-83), waar ze reeds vóór Claudius schijnen voor 
te komen en zich handhaven tot in de tweede helft van I. Camulodunum 1, type 94, p. 235 
is van na het jaar 43. In Aislingen en Burghöfe dateert het type van ongeveer 40 tot 
Vespasianus (ULBERT, pi. 7, 13). Richborougti III, 298 is uit de periode Claudius-Nero; 
ibid. 299 uit de jaren 50-75, zoals ook het geval is te Exeter (fig. 17, 30, p. 87). 
Van voor het jaar 70 dagtekenen de bekers in het grafveld CC te Nijmegen 
(VERMEULEN type 45 en 46), vanaf het jaar 83 of 84 te Wiesbaden (p. 114) en Hofheim-
Vicus (type 8). Voor 101 komt het type te Vindonissa (no. 238) voor. 
165) Van twee kleine, bolle bekertjes is niet vast te stellen of ze al dan niet gevernist geweest 
zijn. Het ene, Hl 394, afkomstig van RK, is van roodbruine, ruwe aarde vervaardigd, die iets lijkt 
op het ruwe „Nijmeegse" of „baksteenachtige" aardewerk, zoals dat beschreven wordt BRUNSTING 
1, 140 en HOLWERDA 2, 6-7. Aldus ook DANIELS 2, 176. Het andere, III 399, ook van RK afkomstig, 
is grijsbruin; misschien is het gevernist geweest, misschien gebronsd. 
166) Volledige exemplaren: 42 van groep A, 21 van groep B; randfragmenten van 110 stuks. 
167) Bij twee kleine bekers: IX a 30 en III 322, is de rand aan de buitenkant recht. Over 
de schouder loopt bij sommige bekers een groeve. 
168) 12% is gemaakt van aarde (rood tot bruin van kleur) die ruwer is dan de meestal ge-
bruikte zacht gebakken klei. 
169) Resp. 93 en 78, terwijl bij 2 exemplaren de kleur van het vernis niet duidelijk is. 
170) BRUNSTING 1, 72. 
171) Camulodunum 1, type 94, p. 235. 
172) In Hees is één kleine beker gearceerd; BRUNSTING 1, 72. 
173) Bij dit type beker (of pot: het zijn altijd grote exemplaren) bezigt men steeds de term 
„urn". BRUNSTING 4, afb. 4 is een foto van een geverniste gezichtsurn. 
174) Van type 1 zijn 78 bekers glad, 28 hebben zandbestrooiing, 23 zijn versierd met blaadjes, 
26 met schubben, 5 zijn gearceerd en er is 1 gezichtsurn. Twaalf randfragmenten zijn te gering om 
iets over de versiering van de wand te kunnen zeggen. 
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BRUNSTING 1, 72-73 geeft als datering: van Claudius tot niet lang na het jaar 10Ü. 
In het graf veld van Hees is type 1 A gevonden in graven van eind I en begin II. De datering 


















































Type 2 (pi. 1, 3-9). Bekers met strakke wand en Karniesrand 17">): BRUNSTING 1, type 2, 
p. 73-75. 
In totaal zijn er 132 exemplaren 1 7 6 ) . Bij 93 stuks is de wand glad of met zand­
bestrooiing versierd; dit is het type 2 a van BRUNSTING. Vijf andere: IX ρ 20, IX ρ 21 
(pi. 1,7) en IX ρ 23 en nog 2 fragmenten zijn deukbekers, type 2 с van BRUNSTING 1 7 7 ) . 
Deze laatste worden hier niet als aparte groep behandeld, omdat ze zo gering in aantal 
zijn en omdat bovendien de datering waarschijnlijk gelijk is aan die van de andere 1 7 8 ). 
De hoogte van de meeste bekers is 7-11,5 cm. De z.g. Karniesrand is van binnen 
bol, van buiten hol met daaronder een diepe insnijding. Hij is niet altijd even scherp 
gevormd. In zijn zuiverste vorm ziet men hem op de afbeelding pi. 1, 3. Bij de rand-
fragmenten valt GM 4, Τ 172 (pi. 1, 8) op door de sterke inwendige verdikking bij de 
overgang van de rand naar de wand, en GM 9, Τ 190 (pi. 1, 9) door de hoekige vorm 
van de Karniesrand en de groeve bovenop de rand 1 7 ! ) ) . De bodem is meestal goed af­
gewerkt, veel meer dan dit bij type I het geval is, en dus niet, zoals in Hees, vlak af-
gestreken 1 8 0 ) . 
De meeste bekers (driekwart van het totale aantal) zijn in techniek b uitgevoerd l f i l ) . 
Slechts weinige zijn geheel glad; verreweg de meeste hebben zandbestrooiing, slechts 
1 fragment heeft een barbotineversiering van schubben 1 8 2 ) , weinige zijn gearceerd 1 H 3 ) . 
175) Het Duitse woord „Karnies" betekent: kroonlijst. 
176) 47 volledige, randfragmenten van 85 exemplaren. 
177) BRUNSTINGS groep 2 b: bekers met barbotineversiering, is hier slechts door 1 randfragment 
vertegenwoordigd (pi. 1, 9). 
178) BRUNSTING 1, 75. Ook in Hees zijn relatief weinig deukbekers: 18 tegenover 233 stuks 
van 2 a en 2 b. 
179) Twee randfragmenten hebben aan de buitenkant van de rand een groeve. Enkele bekers, 
o.a. de deukbeker pi. 1, 7, hebben groeven in de schouder. 
180) BRUNSTING 1, 74. 
181) Ongeveer 10% is uit tamelijk ruwe aarde vervaardigd. 
182) Cf. supra η. 177. 
183) Slechts 7 exemplaren zijn glad, 91 hebben zandbestrooiing (hieronder ook de deukbekers), 
1 fragment is met schubben versierd, 4 zijn gearceerd; 29 randfragmenten zijn te miniem om iets 
over de wand te kunnen zeggen. 
TYPE 1-3 23 
De beker IX f 10 (pi. 1.5) is uit erg bros materiaal vervaardigd; ook de vorm wijkt 
iets af. Van hetzelfde materiaal is IX f 16, dezelfde vorm heeft III 319. Een afwijkende 
vorm heeft ook IX a 29 (pi. 1, 6), terwijl III 229 wat boller dan normaal is. 
Datering. BRUNSTING zegt (p. 73) dat dit type beker omstreeks het jaar 100 in 
zwang komt. In feite komt het echter reeds in het jaar 80 op, zoals blijkt uit Richborough 
III, 300 en 301 en (deukbekers) 303 en 304: uit de jaren 80-120; Wiesbaden pi. XIII, 
11 en 12 ( = G O S E 188), p. 113: ca. 83-121 ; GILLAM type 72: Chesterholm 1935, no. 35: 
uit de jaren 80-130; Hofheim-Vicus type 5-7 i ^ ) : uit de jaren 83-121. 
GILLAM type 73: Birdoswald 1929, no. 28 (deukbeker) en Richborough III, 302 
dateren uit 90-140, Arentsburg afb. 91, 71.72 uit eind I- begin II. GOSE 189 (Rhein-
zabern) is uit II A. In het grafveld van Hees komen de bekers nog voor in gesloten 
grafvondsten van midden II (BRUNSTING 1, 75). Nog later is GOSE 190 (Koblenz-Nieder-
berg), nl. uit l ic, en ibid. 192, een deukbeker uit Trier, die zelfs van eind II dateert. 
Zie verder Augst pi. 22, 18, pi. 23, 10 (met schubben) en pi. 23, 9 (een deukbeker); 
MODDERMAN-ISINGS afb. 6, 6. Als datering van het type kan men wellicht het best geven: 
hoofdzakelijk tussen 80-150, maar ook nog wel later, tot eind II. 

























N.B. Het aantal bodems van bekers van type 1 of 2 overtreft het aantal door rand-
fragmenten vertegenwoordigde exemplaren met 50. Zij worden in de tabel van het aarde­
werk op p. 126 opgesomd. 
Type 3 (pi. 1, 10). Beker met strakke wand maar zonder geprofileerde rand: BRUNSTING 
1, type 3 a, p. 75-76. 
Er is slechts 1 beker van dit type, III 407 1 8 5 ) . De hoogte is 9,5 cm; het stuk is in 
techniek b uitgevoerd, zonder enige versiering. 
Datering. Volgens de door BRUNSTING geciteerde literatuur begint het type ca. 100, 
maar komt het hoofdzakelijk (zelfs bijna uitsluitend) in II В en in III voor. In het grafveld 
van Hees behoren de bekers tot de inhoud van graven uit eind II (BRUNSTING 1, 76). 
Camulodunum 2, fig. 123, 392, p. 290: „Appears later, perhaps not before 150". GOSE 
185 (Bonn) : 170-200. Niederbieber type 30 a ( = GOSE 186) : 190-260. In Noord-Engeland 
beslaat het type geheel III: GILLAM 78 (Carrawburgh) is uit 200-260, ibid. 81 uit 
184) De bij type 7 aldaar beschreven randvorm (pi. 3, 5), waarvan SCHOPPA veronderstelt dal 
hij tot de deukbekers beperkt is, vinden we onder ons materiaal bij enkele niet-gedeukte bekers, 
zie pi. 1, 6. 
185) Bewaard in kist GM 156. 
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230-300 (ook uit Carrawburgh). Deze beker komt dus blijkbaar het meest voor tussen 
150 en 260, maar ook al wel vroeger (vanaf 100) en ook nog later (tot 300). 
Vindplaats: Zuidwest, hoek Mesdagstr./Vermeerstr. 
Type 4 (pi. 1, 11). Bekers met trechtervormige liais: BRUNSTING 1, type 4 a 1, p. 76-77. 
Een gaaf exemplaar en een randfragment vertegenwoordigen dit type. De beker 
is 10,5 cm hoog. Beide stukken zijn in techniek b uitgevoerd, beide hebben zandbestrooiing. 
Datering. Deze is volgens BRUNSTING minder goed te geven, maar hij maakt het 
aannemelijk dat men de bekers zal moeten dateren van II a tot in II В. Bij onze exem­
plaren is de hals niet zo hoog als de aldaar pi. 3, 4 a 1 afgebeelde beker, wat wellicht 
reeds als een aanwijzing mag gelden dat onze exemplaren tot de vroegste van het type 
behoren, dus in ieder geval nog wel in II A thuishoren. Hofheim-Vicus type 3, p. 23, afb. 6, 
3 moet wel een randfragment van deze beker zijn, ofschoon SCHOPPA een andere mening 
toegedaan is. Het dateert uit 83-121 en bewijst dus de juistheid van BRUNSTINGS opvatting 
dat het type al in II a begint. 
Een bevestiging hiervan zou men ook kunnen zien in het feit dat een dergelijke 
beker voorkomt in een tumulus te R o s m e e r 1 8 6 ) , waarvan de inhoud ongeveer tussen 
de jaren 117-125 gedateerd wordt. Maar juister lijkt de door BOGAERS 1 S 7 ) voorgestelde 
datering: II b. 
Niederbieber type 3 2 a ( = G O S E 196), met hogere hals en slanke voet dagtekent 
uit eind II. Ook Arentsburg afb. 91, 84 is minder gedrongen dan ons exemplaar en zal 
dus uit diezelfde tijd dateren 1 8 8 ) . Een te Mook gevonden beker wordt (BOGAERS-MORREN 
58-59), onder verwijzing naar BRUNSTING, in II gedateerd. 
De datering van het type is dus ongeveer II, of misschien beter: 120-200. 
Vindplaatsen: Leg., Huygensweg 1 randfragm. 
Lijsterbesstraat 1 voli. ex. 
Type 5 (pi. 1, 12). ¡ngesnoerde beker: BRUNSTING 1, type Ga, p. 78-79. 
Er is één ¡ngesnoerde beker, 9,5 cm hoog, vervaardigd in techniek b. 
Datering. Uit de door BRUNSTING geciteerde literatuur blijkt dat dit type voor-
komt sinds de tijd van Hadrianus, met name in Zugmantel (ca. 117-250). Te Carlisle 
ligt de eindterm nog iets later: GILLAM 94 dateert uit de periode 200-270. De datering 
is dus: 120-270. 
Vindplaats: RK 
186) H. ROOSENS—M. VANDERHOEVEN, Een verdwenen Tumulus te Rosmeer. Het oude Land van 
Loon 10, 1955, 52-59 ( = Archaeologia Belgica 24, Brussel 1955). De beker ¡s afgebeeld fig. 2, 12. 
187) Stelling XX bij de dissertatie van J. E. A. T H . BOGAERS, De Gallo-Romeinse tempels te 
Eist in de Over-Betuwe, ' s-Gravenhage 1955. De eindterm, het jaar 125 (wegens de aanwezigheid 
van een beker van ons type 2 met schubbenversiering), kan moeilijk juist zijn, omdat de tumulus 
ook een „kom met kraagrand in bleek aardewerk" (fig. 2, 15) bevat, die een imitatie is van Drag. 38, 
O S W A L D — P R Y C E pi. 72, 10 (midden II) . Zie ook: Tongeren, Romeins trefpunt — catalogus van de 
tentoonstelling 30 augustus-2 november 1958, 84-85. 
188) De dater ing eind ll-begin III (Arentsburg p. 122) komt niet overeen met die van Nieder-
bieber p. 39. 
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Type ΰ (pi. 1, 13). Bekers met steile hals: Niederbieber type 33 a. 
Dit type is slechts vertegenwoordigd door 2 volledig bewaarde bekers, 15,5 en 10 cm 
hoog, beide in techniek d uitgevoerd. Het afgebeelde exemplaar heeft drie, het andere 
twee gearceerde banden. 
Datering. Onze exemplaren hebben een hogere hals dan Niederbieber 33 a, pi. II, 
de meest rechtse afbeelding ( = GOSE 200), ze kunnen dus van iets latere datum zijn 
dan het jaar 260. De hals is echter aanmerkelijk lager dan die van BRUNSTING 1, pi. 3, 
8 с 2, die (p. 80) in IVB gedateerd wordt. Ze mogen daarom wellicht in III B-IV А 
geplaatst worden. 
Vindplaatsen: KKH 1 voll. ex. 
RK 1 voll. ex. 
Type 7 (pi. 1, 14 en 15). Kannen met wijde hals: BRUNSTING 1, type 13, p. 81-82. 
Kannen met wijde hals zijn er ten getale van 14, alle in techniek a. Drie hiervan zijn 
(vrijwel) volledig, de 11 1 8 9 ) overige slechts fragmentarisch. Een van deze fragmenten 
is een ongeleed oor (9. 1954. 34), de andere zijn randfragmenten. De hoogte van twee 
der kannen is 17, van de derde 19 cm. De meeste exemplaren, nl. VI 30 (pi. 1, 14), VI 76 
en acht fragmenten, hebben een geprononceerde, bijna horizontaal liggende rand. Drie 
andere, nl. 10. 1953. 8 (pi. 1, 15) en twee fragmenten 1 9 o ) , hebben daar ter plaatse slechts 
een verdikking van de wand. 
De bodem is enigszins gewelfd, maar de kannen hebben geen standring. De drie 
nagenoeg gave exemplaren hebben drie of vier groeven op de schouder of over heel de buik. 
Het oor is bij twee ervan ongeleed, bij de derde ontbreekt het. Een onderscheid tussen 
kannen met en zonder tuitje (bij BRUNSTING resp. type 13 a en 13 b) , is op onze stukken 
niet van toepassing; de drie volledige exemplaren hebben er geen, maar de randfragmenten 
zijn te gering om hierover uitsluitsel te geven. 
Datering. Volgens OELMANN, Niederbieber 75, komen deze geverniste kannen 
minstens sinds begin II voor. De acht te Hees gevonden exemplaren brengen ons niet 
verder. In het grafveld CC te Nijmegen is één dergelijke kan (VERMEULEN type 49), 
die echter aanmerkelijk kleiner is, nl. 11,7 cm hoog. Deze komt uit graf 18, waarvan de 
datering niet te geven is. 









189) Zie echter infra η. 192. 
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Type 8 1 ! ) 1 ) . Kannen met ingeknepen tuit. 
Van dit type zijn er alleen fragmenten, hoofdzakelijk halzen en randfragmenten. 
Bij de meeste is de tuit geheel ingeknepen, zodat de randen elkaar in het midden raken, 
zoals bij de meeste ruwwandige. Bij slechts één exemplaar (GM 51) is dit niet het 
geval. Er zijn tien 1 9 2) van deze kannen, alle uitgevoerd in techniek a. 
Datering. Nergens anders vind ik het type (gevernist althans) vermeld. De datering 
moet wel parallel lopen aan die van de ruwwandige kannen, type 214, hetgeen wil 
zeggen dat de hals met niet geheel tegen elkaar geknepen randen vóór, de andere na 
70 in gebruik geweest is. Zie verder onder type 214. 
Fragmenten 
Vindplaatsen: U.99 3 




Type 9 (pi. 1, 16 en 17). Kleine kannetjes. 
XIV 44 is een kannetje van 9,5 cm hoog, met tweedelig oortje. Het is vervaardigd 
in techniek b. 
IX i 51 heeft een hoogte van slechts 6,5 cm en ook hiervan is het oortje tweedelig. 
Het materiaal is tamelijk ruw, tussen ruwwandig en terra nigra in, grijs van kleur. Sporen 
van vernis zijn er niet op te bekennen en het is niet volstrekt zeker dat het gevernist 
geweest is. 
Parallellen van elders zijn mij niet bekend, zodat over de datering niets te zeggen valt. 
Vindplaatsen: KKH 1 
RK l 
Type 10 (pi. 1, 18-22). Borden met schuin opstaande, naar binnen gebogen wand: 
BRUNSTING 1, type 17 a, p. 83-84. 
Er zijn van dit type 5 volledige en fragmenten l i ) 3) van 22 borden, dus in totaal 
27 stuks i'J-i). De meeste zijn in techniek a uitgevoerd, enkele in techniek b, een fragment 
(GM 8) in techniek e. 
De doorsnede is bij drie volledige exemplaren 15-18,5, bij de twee andere 1!)i3) resp. 
23,5 en 29,5 cm. De fragmenten С 1343/1408 en GM 8 hebben aan de buitenkant, even 
onder de rand, een groeve. Bij het fragment uit kist GM 68 is de rand even sterk naar 
191) Niet afgebeeld; vergelijk echter pi. 22, 362 en 364. 
192) Er zijn nog fragmenten van drie kannen van type 7 of 8: een aantal bodem- en wand-
fragmenten met de aanzet van een oor, genummerd C. 1452 enz. (bruingrijs geverniste witte aarde, 
met zandbestrooiing), verder uit kist GM 7 een wandfragment met ooraanzet en uit kist OM 14 een 
tweedelig oor. 
193) Steeds randfragmenten, behalve С 1235, С. 1382 en С. 1386 (bodemfragmenten). 
194) De beide „bijzondere" fragmenten in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden niet 
meegerekend. 
195) Vil 80 en 12. 1952. 15. 
TYPE 8-11 27 
binnen gebogen als op pi. 1, 19. Van de volledige exemplaren hebben er vier binnenin 
op de bodem enkele concentrische groeven; het bord VII 80 heeft dit niet. 
In het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden zijn twee fragmenten van bijzondere 
vorm. Beide hebben een standring, in tegenstelling tot de normale vorm van dit bord. 
Bij het eerste (pi. 1, 21) vertoont de wand een fraaie welving. De gele aarde is van 
buiten oranje gevernist, van binnen donkerrood. Het komt van het terrein van het Canisius-
college. Het tweede (pi. 1, 22), gevonden aan de Huygensweg, wijkt nog meer van het 
normale type af. Het is oranje-bruin gevernist of misschien gevlamd beschilderd. 
Datering. Hof heim 44 (zes borden, alle uit de jongste periode), heeft dezelfde 
vorm, maar is alleen aan de bovenzijde beschilderd. Men kan het dus als een voorloper 
van het (volledig) geverniste bord beschouwen. 
Zie verder: Wiesbaden pi. XIII, 26, p. 113, 17 (ca. 83-121); Arentsburg afb. 91, 
100. 101, die resp. uit begin II en uit een later gedeelte van II stammen; Ubbergen pi. VII, 
2, p. 59 waarvan BREUER aanneemt dat het uit II is; Vindonissa no. 389, dat van voor 
het jaar 101 moet dagtekenen. BRUNSTING noemt het bord „typisch voor de tweede eeuw" 
en zegt dat het gevernist waarschijnlijk sedert ca. 100 voorkomt. 
Over de datum van de beide randfragmenten van bijzondere vorm is niets te zeggen. 
Voll. ex. Fragm. 
Vindplaatsen: U.99 — 12 
Leg.passim 2 8 
Rembr. — 1 
RK 3 I 
Type 11 (pi. 1, 23-25, pi. 2, 26 en 27). Borden en schaaltjes met naar buiten gebogen 
wand en meestal „gevlamde" beschildering: BRUNSTING 1, type 18 en / 9 1 9 6 ) , p. 84-86. 
Tot dit type behoren borden (BRUNSTING type 18) en schaaltjes (BRUNSTING type 19), 
waarbij het enige verschil bestaat in een andere verhouding tussen doorsnede en hoogte. 
Het aantal exemplaren is 39: 24 borden en 15 schaaltjes197). De borden hebben 
een doorsnede van 16,5-19, de schaaltjes van 9,5-14 cm 1 9 8 ) . De kleur van de klei is wit 
tot geel, bij één bord bruin. Twaalf borden hebben een gevlamde beschildering (techniek 
e), 4 zijn effen bruin, acht oranje of bruinrood. Deze laatste kunnen een gevlamde be-
schildering gehad hebben; de overgebleven sporen van beschildering zijn zeer gering. 
Van de schaaltjes zijn er vier met gevlamde beschildering, acht zijn effen rood of grijs-
bruin, bij drie stuks is de kleur van het vernis niet duidelijk. 
Het fragment GM 50, Τ 205 (pi. 1, 25), van bruine aarde met gevlamde beschildering, 
wijkt af door de vorm van de rand. Het lijkt op Hofheim-Vtcus type 10 en type 13, 
waarvan het eerste uit 83-89, het tweede uit 83-121 dateert. 
Het bord VII 108 (pi. 2, 26) kan bij dit type genoemd worden, hoewel het niet de 
196) H. VON PETRIKOVITS ( ß / 142, 1937, 364) merkt terecht op dat de typen 18 en 19 beter als 
een enkel type behandeld kunnen worden. 
197) Resp. 10 en 12 volledige exemplaren. Het bord VII 108 en het schaaltje IX e 5 zijn niet 
meegeteld. 
198) De hoogte van de borden gaat tot 4, die van de schaaltjes tot 5 cm. 
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overhangende rand heeft die anders steeds bij deze borden voorkomt. Het is uit gele 
pijpaarde vervaardigd en effen oranje gevernist. Een dergelijk randfragment is gevonden 
in het westelijk intervallum van de legerplaats. 
Een bakje, IX e 5 (pi. 2, 27), ongeveer voor de helft in fragmenten behouden, kan 
gevoeglijk hier vermeld worden. Het is vervaardigd uit gelige aarde, hard gebakken en 
gepolijst. Het heeft een gevlamde beschildering, van binnen in verticale, van buiten in 
horizontale richting. Het lijkt iets op GOSE 254, dat uit Mainz afkomstig is en gedateerd 
wordt in I B. Het heet daar dat het „flockig dunkelrot bemalt" is, de wand is dunner 
en er zijn geen groeven in. Ook lijkt hierop Hoflieim-Vicus type 33, hoewel ook daar 
de groeven mankeren en de beschildering anders is. Het is uit de periode 83-121. 
Datering. BRUNSTING dateert het type op grond van vele parallelplaatsen ongeveer 
eind I-II A. De begindatum wordt gepreciseerd door Hoflieim-Vicus type 12, dat uit de 
periode 83-89 dagtekent. Zie verder Wiesbaden pi. XIII, 20, p. 112, 1-2 (uit 83-121). 
De randfragmenten Ubbergen pi. VII, б, p. 59-60, waarvan verluidt dat ze waarschijnlijk 
uit de tijd van Nero of later zijn, zullen ook na 80 geplaatst moeten worden. De datering 





























Type 12 (pi. 2, 28-33). Borden en schaaltjes met „gekamde" beschildering, BRUNSTING 
1, type 20 en 21 200), p. 86-87. 
Zoals bij het vorige, zo vallen ook onder dit type borden en schaaltjes. Er zijn 23 
exemplaren, nl. 6 borden en 17 schaaltjes2 0 1). De doorsnede van de borden is 18-19, 
die van de schaaltjes 10,5-15 cm 2 0 2 ) . De borden zijn alle uit witte, gele of rose, de 
schaaltjes uit gele, rose of bruine aarde vervaardigd. De „gekamde" beschildering 
(techniek f) is aanwezig bij 15 stuks; effen oranje gevernist zijn twee borden en een 
schaaltje. Bij een bord 2 0 3 ) en vier schaaltjes is de aard van de beschildering niet meer 
vast te stellen. 
Het afwijkende randfragment С 1365 (pi. 2, 30) is uit gele aarde vervaardigd, hard 
gebakken, met een spoor van bruin vernis. Sterker afwijkend is het randfragment С 1404 
(pi. 2, 31), van witte aarde, met bruin vernis. Het bord VII 110 (pi. 2, 32) lijkt op dit 
199) Borden en schaaltjes zijn hier tezamen genomen. 
200) Hiervan geldt wat in n. 196 opgemerkt ¡s over type 18 en 19. 
201) Resp. 5 en 10 volledige exemplaren. De bijzondere schaaltjes zijn hier niet bijgerekend. 
202) De hoogte van de borden gaat tot 4, die van de schaaltjes tot 5 cm. 
203) Op dit bord, V b 33, is geen enkel spoor van vernis meer te ontdekken. Gezien het 
materiaal en de vorm moet het toch wel gevernist of beschilderd geweest zijn. 
TYPE 11-13 29 
type, maar aan de rand zitten twee handvatten. De gelige aarde is gevlamd beschilderd. Op 
deze drie exemplaren lijkt enigszins het randprofiel van Hofheim-Vicus type 10, uit de 
periode 83-89. Nog sterker van het normale type afwijkend is het bord IX d 3 (pi. 2, 33), 
dat van gele aarde gemaakt en eveneens gevlamd beschilderd is. 
Datering. BRUNSTING geeft, op grond van enkele vondsten elders, als waarschijnlijke 
datering: eind I-begin II. In de sindsdien verschenen literatuur worden geen nieuwe vind­
plaatsen vermeld. 
De bijzondere borden VII 110 (pi. 2, 32) en IX d 3 (pi. 2, 33) kunnen omwille van 
de gevlamde beschildering wel in dezelfde tijd geplaatst worden als type 11, dus 80-150. 
Voll. ex. Fragm. 
Vindplaatsen 204); u.99 — 5 
Leg.passim — 2 
RK ! — 
Lijst. 14 1 
Type 13 (pi. 2, 34-36). Pompejaans-rood geschilderde borden met schuin opstaande, naar 
binnen gebogen wand: Hofheim type 100. 
Twee gave borden, IX d 2 en IX d 4 (pi. 2, 34), vervaardigd van bruine aarde met een 
zwartgrijze kern, zijn van binnen geheel beschilderd met een donkerrode kleurstof; de be­
schildering reikt tot juist over de rand. De doorsnede van de borden is resp. 15 en 22,5 cm. 
Een fragment, С 2579 (pi. 2, 35) heeft een wand die aan de buitenzijde enigszins 
hol, aan de binnenkant bol verloopt. De bruine aarde is geheel, dus van binnen én van 
buiten, beschilderd. Een ander fragment, GM 4, Τ 165 (pi. 2, 36), is een gedeelte van 
een zeer hoog bord of van een schaaltje. Het materiaal is bruine aarde met zwartgrijze 
kern. Het is binnenin beschilderd en deze beschildering reikt aan de buitenkant tot even 
over de rand. 
Datering. Oberaden type 21, pi. 26, p. 37-39 is uit de jaren 15/12 - 12/8 voor Chr. 
Haltern type 75 A is enigszins anders dan onze exemplaren door de lichte verdikking boven 
aan de wand die het heeft (11 voor-9 na Chr.). 
Hofheim type 100 ( = GOSE 244) is uit de Claudische periode. Zo ook Vindonissa 
no. 388: „Hauptzeit Claudisch". Een iets langere levensduur heeft Richborough 111, 237, 
ni. Claudius-Nero. Van voor het jaar 70 dagtekent Ubbergen pi. V, 35.40.41, als onze 
afbeelding pi. 2, 34. Newstead type 32, pi. XLVI, p. 251 is uit de Flavische tijd. Hier 
wordt verwezen naar een niet nader aangeduid exemplaar uit de verzameling-Kam. 
BRUNSTING 1, type 22, p. 87 geeft als datering: begin tot midden I, maar deze zal 
wat ruimer genomen moeten worden nl. 15/12 voor tot ca. 70 na Chr. 
De beide fragmenten wijken tamelijk sterk af. Het is moeilijk te zeggen of ze in 
dezelfde tijd thuishoren. 
Vindplaatsen: U.99 I fnigm. 
Leg. 1 fragm. 
RK 2 voli. ex. 
204) Cf. snpra n. 199. 
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Type 14 (pi. 2,37 en 38). Pompejaans-rood geschilderd bord met ronde, overhangende 
lip: Oberaden type 22. 
Twee randfragmenten, beide van bruine aarde (bij GM 80, Τ 167 met grijze kern), 
zijn van binnen geheel, van buiten alleen op de ronde lip beschilderd. 
Datering. Behalve te Oberaden (15/12 - 12/8 voor Christus), is dit bord ook te 
Haltern gevonden: type 75 В aldaar. Hierdoor wordt de datering van het type bepaald 
tot 15/12 voor-9 na Chr. 
Vindplaatsen: Leg., U.42-60 l 
Leg. 1 
Type 15 (pi. 2, 39). Pompejaans-rood geschilderd bord met horizontale rand: BRUNSTINO 
1, type 23, p. 87. 
Van dit bord is er slechts een randfragment, van bruine aarde met grijze kern, aan 
de binnenzijde en tot even over de rand beschilderd. 
Datering. Volgens BRUNSTING komt het in I A op, later dan het bord zonder rand, 
type 13. Anderzijds vermeldt hij een grafvondst in de Molenstraat te Nijmegen met aarde­
werk uit ca. 100, waaronder ook een bord met horizontale rand. De, vrij vage, begindatum 
blijkt uit Newstead type 39, pi. XLVIII, p. 250-251, dat met terra sigillata uit IA ge­
vonden is; minstens drie exemplaren zijn te Newstead „approximately Flavian". 
Ubbergen pi. V, 39, met de rand naar binnen afbellend, kan uit de jaren voor 70 
dagtekenen, zoals de meerderheid van hetgeen ter plaatse opgegraven is, maar het zou 
ook uit latere tijd kunnen zijn. Uit de beschrijving van Richborough IV, 435 en 438 meen 
ik op te maken dat dit type Pompejaans-rood geschilderd is; de stukken zijn gedateerd: 
resp. ca. 90 en 70-90. GOSE 252, met de rand naar buiten afbellend, is uit Kretz(eind I). 
De datering is dus I A-100. 
Vindplaats: Leg., Sterreschansweg 
N.B. Er zijn nog enkele andere fragmenten met Pompejaans-rode beschildering 205)j ¿je 
niet nauwkeurig te determineren zijn. С 2566 en С 2580 zijn zeker, GM 4 waarschijnlijk 
bodemfragmenten van borden, С 2578 is de bodem van een pot. Van het eerstgenoemde 
exemplaar zijn merkwaardig genoeg ook de onderkant en de buitenkant beschilderd. 
Vindplaatsen: U.99 3 
Leg., west.int 1 
Type 16 (pi. 2, 40-43). Half bolvormige schaaltjes: Hofheim type 22. 
Van dit bekende schaaltje hebben wij 14 exemplaren, waarvan er zeven gaaf bewaard 
zijn. De doorsnede is ongeveer 10, de hoogte 5 cm. De schaaltjes hebben een laag stand­
voetje; alleen V 88 (pi. 2, 43) mist dit. De helft van het totale aantal is in techniek а 
uitgevoerd, de andere helft in techniek b. Sommige zijn geheel glad, andere hebben 
zandbestrooiing of zijn versierd met een arcering, met schubben of ook met rozetten zoals 
VERMEULEN 62, afb. 10 c206). 
205) Zie ook by type 22. 
206) 4 ex. zijn glad; de aantallen van de andere zijn resp. 4, 3, 1 en 2 ex. 
TYPE 14-19 31 
Datering. Hof heim type 22 ( = Gose 220 en 221), dateert hoofdzakelijk uit de tijd 
van Claudius, maar er zijn ook enkele exemplaren uit de tijd van Vespasianus. Ongeveer 
uit dezelfde periode (Claudius-Nero) zijn Richborough UI, 229; ULBERT pi. 7, 4. 5 
(met schubben); VERMEULEN type 44C; Camulodunum 1, type 62, p. 228, waar de 
schaaltjes glad zijn en met zandbestrooiing of schubben versierd (type 62 Bb, pi. LUI 
als onze afb. pi. 2, 43). 
Hofheim-Vicus type 1 (twee exemplaren) dagtekent van na het jaar 83. BRUNSTING 
1, type 24, p. 87-88: enkele schaaltjes zijn in het grafveld te Hees gevonden, waaruit 
men zal moeten besluiten dat deze nog in het laatste deel van I in gebruik zijn geweest. 
Zie verder Augst pi. 22, 3 en Vindonìssa no. 223-225 met zandbestrooiing, schubben en 
rozetten. 
De datering van type 16 is dus: voornamelijk ca. 40-70, maar het komt ook nog 
wel eind I voor. 
Voll. ex. Fragm. 
Vindplaatsen: U.99 — 4 
Gracht 1952 — 2 
Leg. — 1 
KKH 2 — 
RK 5 — 
Type 17 (pi. 2, 44). Schaaltje verwant met Hof heim type 22: BRUNSTING 1, type 25 a, p. 88. 
Een schaaltje van dezelfde afmetingen als het voorafgaande type, maar met een 
slanker profiel, is van gelige klei vervaardigd, blauw-zwart gevernist, zonder enige ver-
siering. 
Het door BRUNSTING vermelde (niet afgebeelde) exemplaar heeft aan de buitenzijde 
even onder de rand een groeve. Op ons exemplaar gelijkt verder Arentsburg afb. 91, 98, 
dat in II gedateerd wordt. Verdere literatuur bij BRUNSTING. 
Over de datering van ons exemplaar is niets met zekerheid te zeggen. 
Vindplaats: RK 
Type 18 (pi. 2, 45). Schaaltje met uitstaande lip. 
Het gave schaaltje, genummerd 12.6.23, is van witte aarde gefabriceerd en met 
een bruin vernis overtrokken. Het heeft een doorsnede van 16,5 cm. 
Hofheim-Vicus type 65 (uit de jaren 83-121) is een gladwandig schaaltje dat althans 
gedeeltelijk (de voet ontbreekt) enigszins op ons exemplaar gelijkt. Iets meer houvast 
voor de datering biedt wellicht de techniek van het stuk: de witte, melige aarde en het vernis 
die vooral bij type 1 veelvuldig voorkomen; dit kan een reden zijn om aan te nemen dat 
het uit dezelfde tijd stamt als die geverniste bekers: 40-110. 
Vindplaats: Leg. 
Type 19 (pi. 2, 46). Schaal met naar binnen gebogen rand. 
Er is een aantal fragmenten bewaard, waaruit een gedeelte van deze schaal gerecon-
strueerd kan worden, groot genoeg om deze in haar geheel te tekenen. Het stuk is ver-
vaardigd uit ruwe grijswitte aarde, die met een oranje vernis gekleurd is. Het herinnert 
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enigszins aan Hofheim type 115 en HOLWERDA 1, pi. VIII, 345, beide schalen in terra 
nigra, waar echter zowel de rand als de voet hoger zijn. 
De datering van ons exemplaar is niet vast te stellen. 
Vindplaats: Rembr. 
Type 20 (pi. 2, 47). Geverniste kant liaros. 
Ill 341 doet denken aan een der gladwandige kelkbakjes met oren, type 145, nl. 
pi. 15, 210. Het stuk is van gelige aarde en grijs gevernist. Men kan het vergelijken met 
Hofheim type ЗОВ, waarvan 1 exemplaar bestaat (uit de Claudische periode). Over de 
datering van ons exemplaar is niets te zeggen. 
Vindplaats: Br. (Christus-Koningkerk) 
Type 21 (pi. 2, 48-50). Geverniste imitatie van de sigillata-kom Dragendorff 29. 
Een aantal fragmenten vertegenwoordigen een vijftal schalen, die men kan beschouwen 
als navolgingen van de sigillata-kom Dragendorff 29. 
11.1952.87 (pi. 2,48) is een randfragment van witte aarde met gevlamde beschildering. 
In kist GM 4 zijn een bodem en een randfragment die vermoedelijk tot één exemplaar 
behoord hebben; de witte aarde is oranje gevernist. In dezelfde kist is nog een wand-
fragment, waarschijnlijk eveneens van dit type, van gelige aarde gefabriceerd die van 
buiten oranje, van binnen grijs gevernist is. 
GM 8, Τ 198 (pi. 2, 49) is van roodbruine aarde, met gevlamde beschildering. 
С. 1344 enz. (pi. 2, 50), een aantal rand- en bodemfragmenten van een schaal, ver­
vaardigd uit witte aarde, lichtbruin gevernist en met een merkwaardige ingekraste ver­
siering, moeten ook wel tot dit type behoren. De wand heeft in ieder geval een knik gehad. 
Alle fragmenten zijn aan beide kanten beschilderd. 
Datering. GILLAM 193 (Carlisle) is een zuiverder imitatie van Dragendorff 29. Het 
is gebronsd, maar heeft dezelfde versiering als pi. 2, 50. De datering is: 70-100. Vindo-
nissa no. 313 is een randfragment van lichtrode aarde, oranje gevernist. ,,Das Profil ist 
neben die späte Ausprägung von Dr. 29 zu setzen." Ook hier is de versiering van pl. 2, 50 
aanwezig. Het fragment dateert van voor het jaar 101. 
De beide exemplaren met gevlamde beschildering zullen in ieder geval in de tijd 
van de borden met dezelfde beschildering (type 11) thuishoren, dat wil dus zeggen in de 
periode 80-150. Het type als geheel dateert wellicht uit eind I ofwel ca. 70-100. 
Vindplaatsen: U.99 1 
Gracht 1952 1 
Leg., west.int. 1 
Leg., zuid.hoek Huygensweg/ 
Praetoriumstr. 1 
Rembr. 1 
Type 22 (pl. 2, 51-54). Kraagkommen. 
Er is een tamelijk groot aantal kraagkommen, nl. 16, waarvan er 2 volledig zijn. 
De meeste zijn uitgevoerd in techniek e; tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt, is dit 
bij de hier besproken exemplaren steeds het geval. 
TYPE 19-22 33 
De kraagkom V 126 (pi. 2, 51) is van een zeer uitzonderlijk, rood, zwaar materiaal, 
met glad en glanzend oppervlak, zonder sporen van beschildering. DANIELS 2, 175 noemt 
het „mahonieachtig gepolijst". Het tweede gave exemplaar, V 133 (pi. 2, 52), kan ook 
tot dit type gerekend worden, ofschoon dit niet zozeer een afhangende kraag als wel een 
horizontale rand heeft. Het is oranje-rood gevernist. 
V 129 is het inventarisnummer van vele fragmenten van een kraagkom met een door­
snede van 23 en een hoogte van 9 cm. Het model is als pi. 2, 51, maar de kraag hangt 
niet zo ver naar beneden. 
С 2468 is een romp zonder kraag, van witgelige aarde, binnenin gevlamd beschilderd. 
Van een dergelijk exemplaar zijn er nog vele fragmenten, genummerd С 3859. 
11. 1952.87 zijn twee exemplaren: een randfragment van gele aarde, donkerrood 
gevernist, en een randfragment van ruwe aarde met bruin vernis. 
In kist GM 4 is een randfragment van bruin, ruw materiaal, met roodbruin vernis. 
In kist GM 8 is een randfragment van gelige aarde met sporen van rode of oranje 
beschildering en een misschien hierbij behorend bodemfragment. Verder een rand-, een 
wand- en twee bodemfragmenten. 
In kist GM 35 is een randfragment uit geel, hard materiaal. 
Het afgebeelde ex. GM 69, Τ 179 (pi. 2, 53) is een randfragment van gele aarde, 
donkerrood gevernist. 
In kist GM 73 is nog een bodemfragment. 
Pompejaans-rood beschilderd zijn fragmenten van 2 exemplaren. In kist GM 38 
is een wandfragment, waarvan de kraag afgebroken is, van een zeer klein exemplaar; 
de wand is hoogstens 2 mm dik. Het is gele aarde met zwartgrijze kern, aan beide zijden 
beschilderd. 
GM 80, Τ 166 (pi. 2, 54) zijn twee niet aan elkaar passende fragmenten, het ene 
van de wand, het andere van de kraag. In de tekening is het bijzonder fraai gevormde 
bovendeel van de kom gereconstrueerd. Het is bruine aarde met zwartgrijze kern, volledig 
beschilderd, ook geheel onder de kraag. 
Geen enkel spoor van beschildering vertoont C. 2564, een fragment van een kraag. 
Het is lichtbruine, tamelijk ruwe aarde. 
Datering. GOSE 260 is een kraagkom met gevlamde beschildering uit de jaren 70-
100. Hofheim-Vicus type 15, pi. 4, 4, ongeveer als onze afbeelding pi. 2, 51, dateert uit 
83-89. Vindonissa (vóór het jaar 101) nrs. 146-150 zijn eveneens beschilderde kraag-
kommen. Te Wiesbaden (ca. 83-121) zijn er fragmenten van dit type (p. 112, 11-14). 
Richbarough ¡V, 440 dagtekent van voor het jaar 85. BRUNSTING vermeldt onder type 21, 
p. 87 een kraagkom met gekamde beschildering. 
Als datering van de kraagkommen kunnen we geven: 70-100 of misschien nog tot 
120. Het feit dat zes exemplaren een gevlamde beschildering hebben kan een aanwijzing 
zijn dat deze uit IIA dateren, overeenkomstig de tijd van type 11. De Pompejaans-rood 
geschilderde zouden wellicht voor 70 vervaardigd kunnen zijn. 
Voli. ex. Fragni. 
Vindplaatsen: U. 99 — 3 
Gracht 1952 — 2 
Leg.passim — 4 
3 
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Klokk. — 1 
Rembr. — 3 
RK 2 1 
Type 23 (pi. 2, 55). Tuitkanneijes of lampevullers: Hof heim type 33 B. 
Er zijn vijf tuitkannetjes, die 6,5-8,5 cm hoog zijn. Het exemplaar IX i 13 is van 
ruw, zwaar materiaal, bruin van kleur, waarop een witte engobe aangebracht is. De 
andere zijn van gelige pijpaarde en deze zijn alleen aan de bovenrand oranje of bruin 
beschilderd. Bij drie exemplaren loopt over de schouder een groeve. Fragmenten zijn 
niet gevonden. 
Datering. Van Hofheim type 33 В is niet bekend of het uit de tijd van Claudius of 
van Vespasianus is. VERMEULEN zegt (p. 66, type 47 B ) : „De vindplaatsen in Nijmegen 
voor dat type strekken zich uit minstens over de geheele eerste eeuw: grafveld O en KKH 
uit begin en einde der eerste eeuw". Dit is niet juist: het grafveld O moet, zolang de 
inhoud daarvan niet volledig gepubliceerd is, ruimer gedateerd worden, nl. 10-70, zoals 
DANIELS duidelijk gemaakt heeft ^ 0 7 ) . Voor wat KKH betreft zie men hieronder p. 109. 
BRUNSTING (type 27 a, p. 89) citeert enkele vindplaatsen uit I B. Wij zullen het type 
zoals het door onze exemplaren vertegenwoordigd wordt moeten dateren in de periode 
40-100. In de tijd der Antonini (dus na 138) komt het niet meer voor (BRUNSTING I.e.). 
Vindplaatsen uit begin II zijn niet bekend. 
Vindonissa no. 251 (75-101) is meer gedrongen van uiterlijk en bovendien gebronsd. 
Zie ook type 155. 
Vindplaatsen: Berg en Dalseweg2IIS) 1 
KKH 1 
RK 3 
Type 24 son) Geverniste puntamfoor met gegolfde wand. 
Volgens LOESCHCKE, Oberaden 112-114, is de antieke naam van dit type: cadus. In 
kist GM 4 is een wandfragment met ooraanzet, in kist GM 73 een gedeelte van een punt. 
Beide zijn van gele aarde met oranje vernis. 
Datering. Utrecht /-//, 56: scherven van zulk een puntamfoor, oranje gevernist, zijn 
gevonden in de oudste legerplaats die (Utrecht lü, 100) bezet geweest is van Claudius 
tot het jaar 69. Niet gevernist is Hofheim type 75 (zeldzaam in de Claudische periode) 
en Camulodunum 1, type 189: „Normally Claudian-Neronian . . . any Flavian survival 
must have been rare". Richborough ¡II, 196, uit de jaren 50-75, is evenmin gevernist, 
juist als blijkbaar Wiesbaden pi. XIV, 33, p. 119, 4. 
Het begin van het type, al dan niet gevernist, ligt dus in de tijd van Claudius, maar 
het gaat blijkens Richborough en Wiesbaden nog tot in de Flavische tijd door. Men kan 
wellicht zeggen: 40-eind I. 
Vindplaatsen: Leg. l fragm. 
Klokk. 1 fragm. 
207) DANIELS 2, vooral 312-313. 
208) Bij de Dommer van Poldersveldtweg. 
209) Niet afgebeeld. 
TYPE 22-29 35 
Type 25 (pi. 2, 56). Schaaltje met geprofileerde rand. 
De afbeelding geeft het profiel van de randfragmenten С 1345/2461, die van gele, 
hardgebakken aarde vervaardigd en aan de binnenkant en boven op de rand lichtbruin 
beschilderd zijn. Parallellen zijn mij niet bekend. 
Vindplaats: U.99 
Type 26 (pi. 2, 57). Randfragment van een beker of schaal. 
Het afgebeelde randfragment is van gelige aarde met oranje vernis en heeft een 
merkwaardige versiering, die in de wand gekrast is. Een dergelijke versiering is te zien 
op een randfragment van een andere vorm uit Keulen, BJ 153, 1953, 115-116, afb. 2, 71, 
waarvan de datum niet bekend is. 
Vindplaats: Gracht 1952 
Type 27 (pi. 2, 58). Schaaltje met geknikte wand. 
Vele rand- en wandfragmenten vormen een gedeelte van een schaaltje. Het is van 
zachte, bruine aarde met gekamde beschildering, juist als bij type 12. Het zal dus wel 
tot dezelfde periode behoren als dat type, dat wil zeggen eind I-II A. 
Vindplaats: Rembr. 
Type 28 2 1 0 ) . Geverniste en beschilderde zeven. 
Er zijn fragmenten van drie exemplaren: een met gevlamde beschildering, een met 
rood en een met oranje vernis. Over de juiste vorm van deze zeven is niet veel te zeggen. 
Het type komt meer voor in gladwandige techniek; zie type 152. 
Vindplaatsen: Gracht 1952 2 
Leg., U. 1 
Type 29211). Pot of schaal op drie voeten. 
С 1332 is een gedeelte, in twee stukken, van de bodem. De gelige aarde is oranje 
gevernist. Over de vorm van het geheel is niets te zeggen. 
Men kan voor drievoetige schalen vergelijken: Hof heim type 32, een exemplaar uit 
de jongste periode en een waarschijnlijk ouder fragment; ibid. type 90 is ruwwandig 
(oudste periode). Camulodunum 1, type 63, p. 228: „seems Neronian at Colchester". Ook 
Vindonissa nrs. 232 en 233 zijn gevernist (voor het jaar 101). 
Vindplaats: U.99 
210) Niet afgebeeld. 
211) Niet afgebeeld. 
HOOFDSTUK 5 
HET GLADWANDIGE AARDEWERK 
In tegenstelling tot het geverniste en beschilderde aardewerk is het gladwandige 
niet met een kleurstof bewerkt. De tegenstelling tot het hierna te bespreken ruwwandige 
ligt in de aard van het gebruikte materiaal. Hier hebben we in de regel te maken met 
pijpaarde of althans met wit of gelig bakkende, zacht aanvoelende aarde. Bij het ruw­
wandige aardewerk daarentegen is de klei meestal met zand verschraald, waardoor het 
oppervlak veel ruwer is. Bij beide soorten zijn grensgevallen, bij het gladwandige aarde­
werk vooral de kruiken van het type 106 en 107 en in nog grotere mate de wrijfschalen 
en de „Schwerkeramik": een gedeelte van de kruikamforen en alle grote amforen. Maar 
over het algemeen is het onderscheid duidelijk en aan een bepaalde aardewerkvorm be­
antwoordt bijna steeds een bepaalde techniek, hetzij glad-, hetzij ruwwandig. Verdere 
bijzonderheden bij BRUNSTING, p. 90-91. Bij de verschillende typen zal het materiaal 
telkens zo nauwkeurig mogelijk worden beschreven. 
De kruiken, kruikamforen en grote amforen vormen het grootste en belangrijkste 
gedeelte van het gladwandige aardewerk. Vooral bij de kruiken is in de „naam" van het 
type, d.w.z. de betrekkelijk korte definitie die de beschrijving voorafgaat, alleen de voor­
naamste karakteristiek genoemd. De meer uitgebreide beschrijving is echter onmisbaar 
voor de onderscheiding van het type. 
Type 101-126 zijn de kruiken, waarover na type 126 een samenvattende beschouwing 
gegeven wordt. Type 127 en 128 zijn kannen, type 129-137 kruikamforen, type 138-144 
grote amforen, type 145-159 verschillende andere aardewerkvormen. 
Type 101 (pi. 3, 59-62). Grote kruiken van het type Haltern 47. 
Het aantal van deze kruiken is niet groot: er zijn vijf volledige exemplaren (IV а 430 
weliswaar zwaar beschadigd) en vier halzen. Ze hebben een flink formaat; het afgebeelde 
exemplaar is 40, drie andere zijn ongeveer 28 cm hoog en ook de halzen hebben tot grote 
exemplaren behoord. Alleen de kruik IV а 478 is klein: slechts 16,5 cm. De grootste omvang 
van de buik ligt boven het midden van de buikhoogte - 1 2 ) . 
De lip is aan de buitenkant hol, aan de binnenkant bol. Zij is ondersneden, zoals 
men op de afbeeldingen duidelijk ziet. De hals verbreedt zich iets naar onderen en is 
duidelijk van de schouder onderscheiden. Het oor is bandvormig en vierdelig (bij IV а 431 
en IV а 478 is het driedelig), en het verloopt in een flauwe bocht. De voet is goed af­
gewerkt, met standring en fraai gewelfde bodem. 
212) Er zij (wellicht ten overvloede) op gewezen, dat onder „biiikhoogte" verstaan wordt de 
hoogte van de kruik zonder de hals. 
TYPE 101-102 37 
De kruiken zijn vervaardigd van witte, gelige en rose aarde. De hals in het Rijks-
museum van Oudheden te Leiden is van geelbruine aarde, minder glad dan bij de andere. 
Datering. Haltern type 47 dateert uit de laatste jaren van de Romeinse bezetting, 
die van 11 voor tot 9 na Chr. geduurd heeft. VERMEULEN type 70, p. 89 dagtekent uit de 
„vroegste decennia der Ie eeuw"; overigens is er in het grafveld CC slechts 1 exemplaar 
en wel in graf 40, dat in de eerste jaren van Tiberius gedateerd wordt (ibid. 166-167). 
Zie verder Ubbergen pi. VIII, 8, p. 65, dat uit de tijd van Haltern of nog vroeger schijnt 
te dateren. 
Het type zal het beste ongeveer in I a geplaatst worden. 
Vindplaatsen: Leg., lepstr. 1 hals 
Leg.passim 2 halzen 
KKH 5 kruiken en 1 hals 
N.B. In het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden zijn nog oren (7 vierdelige, 3 vijfdelige 
en 1 zesdelig) van zeer vroege kruiken van dit of een ander type. 
Vindplaats: Leg.passim 11 ex. 
Type ¡02 (pi. 3, 63-69). Kleine kruiken met meestal trechtervormige monding: VERMEULEN 
type 71. 
Volledige exemplaren zijn er van dit type acht, en verder vier halzen. Het zijn 
kleine kruikjes, gemiddeld 18 cm hoog, alleen de pi. 3, 64 en 65 afgebeelde exemplaren 
zijn groter. De grootste omvang ligt meestal onder het midden van de buikhoogte, bij 
enkele juist op het midden. 
De lip is aan de buitenkant recht of hol, van binnen hol, zodat een trechtervormige 
opening ontstaat. Dit is niet het geval bij 28.9 .26, IV a 480 en IV a 481 (pi. 3, 65). 
De lip is ondersneden. De hals is in de meeste gevallen vrijwel recht of vernauwt zich 
iets naar onderen en is niet scherp van de schouder onderscheiden maar gaat zonder 
merkbare overgang daarin over. Het oor is bandvormig, bijna2 1 3) steeds vier- of vijf-
delig en in een tamelijk rechte knik omgebogen2 1 4) . De voet is als bij type 101. De 
kruiken zijn vervaardigd uit witte of gelige aarde. 
De afbeeldingen pi. 3, 64 en vooral 65 vertonen overeenkomst met Haltern type 48 
Een minder zuivere vertegenwoordiger van het type VERMEULEN 71 is 28 .9 .26, maar 
deze kan toch wel het beste hieronder gerekend worden. PI. 3, 68 lijkt enigszins op 
Ubbergen pi. VIII, 7; vergelijk ook ibid. 28 en 32. Uitzonderlijk is pi. 3, 66, maar deze 
hals vertoont wel zeer vroege kenmerken. PI. 3, 69 staat tussen type 101 en 102 in. 
Datering. VERMEULEN (p. 90) neemt zeer voorzichtig als hoofddatering I b, vanwege 
overeenkomsten enerzijds met kruiken te Haltern, anderzijds met aardewerk te Hofheim. 
Onze exemplaren hebben echter bijna alle een vier- of vijfdelig oor, terwijl die uit het 
grafveld CC (zeven stuks) alle twee- of driedelige oren hebben, hetgeen een aanwijzing 
kan zijn dat onze kruiken van iets vroegere tijd dateren, laten we zeggen niet later dan 
Tiberius, dus tot ca. 37. 
213) Bij IV a 479 en 28.9.26 is het driedelig. 
214) Iets omhooggetrokken is het oor van IV a 477 (pi. 3, 64), IV a 479 en GM 11, Τ 28 (pi. 3, 69). 
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Type 103 (pi. 4, 70-72). Kruiken van het type Oberaden 43 A. 
Uitsluitend fragmenten zijn bewaard gebleven, en wel van zes kruiken, de twee 
„bijzondere" niet inbegrepen. Bij vier exemplaren is de lip vier-, bij С 293 drieledig. Het 
fragment С 1266 is een zesdelig oor; bij de twee andere fragmenten waar men het nog 
na kan gaan, is het oor ook zesdelig. De kruiken zijn vervaardigd uit de blauw-rode 
„Xantense waar". Zie hiervoor Ubbergen p. 73. 
De beide bijzondere exemplaren (pi. 4, 71 en 72) zijn van hetzelfde materiaal. Het 
laatstgenoemde heeft een tweedelig oor. Het is niet duidelijk tot welk soort kruiken deze 
kleine halzen behoord hebben. Voor pi. 4, 71 kan men vergelijken Oberaden pi. 10, 1. 12; 
voor onze afbeelding pi. 4, 72 Oberaden pi. 10, 14. 
Datering. Oberaden (15/12-12/8 voor Chr.) pi. 9, 1 .3.4.6.8.9. 14. 15. 17-19; pi. 10, 
7.9. 13; pi. 29, 43. Haltern type 45 (afb. 24. 1) dateert uit 11 voor-9 na Chr. Augst 
pi. 24, 3-5, p. 106-107 is hetzelfde type. Hier komen de kruiken uitsluitend voor in com­
plexen van I A. Zie verder Ubbergen pi. VIII, 1. 2. 6. 11. GOSE 359 = Oberaden type 43. 









De beide bijzondere exemplaren zijn uit de legerplaats afkomstig, een uit de Gracht 
1952, een van de lepstraat. 
Type 104 (pi. 4, 73). Kruiken verwant met Oberaden type 43 A. 
Verwant met het voorafgaande type zijn fragmenten van twee kruiken, waarvan 
het materiaal eruit ziet als het z.g. Nijmeegse of Holdeurnse aardewerk, maar dan tussen 
het „fijne" en het ruwe („baksteenachtige") in. DANIELS 2 1 5 ) noemt nog, onder verwijzing 
naar de hals uit de Mesdagstraat en naar een gaaf exemplaar uit de gemeenteverzameling 
„de grotendeels complete fragmenten van een fijne, lichtbruine, vroege (Xantense?) kruik 
met eivormige buik, sterk ingesnoerde hals, en wijduitstaande monding", gevonden in de 
Rembrandtstraat (kist GM 106). Wij hebben deze niet kunnen vinden. HOLWERDA 2, pi. X, 
241 is een dergelijke hals, waarvan een fragment in het grafveld Br. gevonden is. 
Deze kruiken zullen wel zeer vroeg zijn, omtrent de tijd van Oberaden, eventueel 
nog iets later, dus de jaren onmiddellijk voor en na het begin der jaartelling. 
Vindplaatsen: U.99 1 lipfragment 
Mesdagstr. 1 hals 
215) DANIELS 2, 183. 
TYPE 102-106 39 
Type 105 (pi. 4, 74. 75). Kruiken verwant met Hof heim type 51. 
Deze kruiken staan tussen type 101 en ¡02 ener-, en ¡06 anderzijds in. Ze hebben 
soms eigenschappen die ze doen naderen tot 101 of 102, maar ze vormen een overgang 
tot ¡06. Type 106 is een verregaande verbastering van Hof heim type 51. Type ¡05 staat 
daar nog veel dichter bij. Ofschoon de grootste omvang soms niet onder, maar juist op 
het midden van de buikhoogte ligt, is hier over het algemeen nog wel sprake van een 
,,Birnförmiger Krug". Van één welomschreven type kan men eigenlijk niet goed spreken, 
want de kruiken verschillen onderling nogal. 
Er zijn 17 volledige exemplaren, van tamelijk uiteenlopend formaat, ni. met hoogten 
variërend van 16 tot 25 cm. De lip is verschillend van vorm, maar wel steeds smal, d.w.z. 
de hoogte van de lip in vergelijking met de lengte van de hals is geringer dan bij type 106. 
Het oor is twee- of driedelig bij resp. zeven en acht kruiken, bij een exemplaar 
vierdelig, bij een is het niet duidelijk hoe het oor geweest is. Het is tamelijk rond om-
gebogen. De voet is bijna steeds nog goed afgewerkt, zoals bij type 101. Alle kruiken 
op drie na zijn vervaardigd uit witte of gelige aarde. 
Datering. Hof heim type 51 komt alleen in de oudste periode voor, dus in de jaren 
40-51. Onze afbeelding pi. 4, 75 en nog een ander exemplaar (IV a 374) zijn als VER-
MEULEN type 79, dat is aangetroffen in graven die alle uit de tijd van Claudius dateren, 
behalve graf 68 (Tiberius-Claudius) en graf 75 (wsch. eerste jaren van Nero). 
Als datering van onze kruiken mogen we wellicht ongeveer de jaren 40-60 geven. 
Er zij echter nogmaals op gewezen dat we hier niet te maken hebben met een duidelijk 
omschreven type. Sommige exemplaren zouden eventueel ook onder andere typen ge-
rangschikt kunnen worden. 
Vindplaatsen: Berg en Dalseweg no. 86 1 
KKH 9 
RK 7 
Type 106 (pi. 4, 76 en 77). Tamelijk kleine kruiken, vervaardigd uit ruw materiaal, met 
scherpe lipvorm en met de grootste omvang onder of op het midden van de buikhoogte. 
Wij delen dit type in twee groepen in, naargelang de grootste omvang onder {106 A) 
of op (106 B) het midden van de buikhoogte ligt. 
Een zeer karakteristiek element bij deze kruiken is het materiaal waaruit ze ge-
maakt zijn: tamelijk ruwe, harde, geel tot bruin en roodachtig bakkende aarde. Dit 
wordt uitvoerig beschreven in HOLWERDA 2 onder no. 493 (p. 27-28) en nrs. 504-563 
(p. 28-29) 2 1 6 ) . Verreweg de meeste kruiken, nl. 75%, zijn hieruit vervaardigd, de rest 
uit witte en gele aarde die ruw en verschraald is. 
Het totale aantal is 146, waarvan er 13 behoren tot groep A en 46 217) tot groep B, 
terwijl er 87 halzen zijn van exemplaren die tot een van beide groepen behoord hebben. 
De gemiddelde hoogte van groep A is 20, van groep B: 20-24 cm21»). 
216) Het verschilt echter in bijna alle gevallen zowel van het fijne als van het ruwe „Nijmeegse" 
(„Holdeurnse") aardewerk. 
217) Hieronder zijn ook drie rompen zonder hals. 
218) IV a 498 is slechts 15 cm hoog. 
40 HET Gl.ADWANDIGE AARDKWERK 
De lip heeft scherpe vormen, geen ronde zoals bijv. type 109 (pi. 5, 89 en pi. 6, 92) 
heeft, en is hier minder sterk ontwikkeld dan daar. Zij is, op enkele uitzonderingen na, 
niet of slechts licht ondersneden. De hals is betrekkelijk lang; hij verbreedt zich iets 
naar onderen, maar is nog duidelijk onderscheiden van de schouder. 
Het oor is in verreweg de meeste gevallen driedelig; het is rond omgebogen en niet 
omhooggetrokken. De buik is bol, niet langgerekt zoals bij type 109. De kruiken hebben 
een standring, maar de afwerking van de voet is veel slordiger dan bij de vroegere typen 
(101 enz.). 
Men kan het type een verregaande verbastering van Hoflteim 51 noemen. Het is 
een verdere fase in de ontwikkeling die met type 105 begonnen is. Maar type 106 
is een werkelijk aparte groep, een eigen type, dat ook chronologisch vrij nauwkeurig te 
omschrijven is. 
Bij enkele kruiken is een kleine bijzonderheid te vermelden. Het exemplaar in het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, genummerd e 1905/12. 5, heeft een tweedelig 
oor dat aan de lip vastzit. De kruik IV a 402 heeft een tuit, doordat de monding iets 
ingeknepen is. De kruik IV a 414 is met een witte engobe overtrokken. 
Datering. BRUNSTING 1, type 1 en 2, p. 93-94 omvatten beide drie groepen: a, b 
en c, naargelang van de vroege of latere vormen die de lip heeft. Onze groepen 106 A 
en 106 В vallen samen met resp. type 1 a en 2 a van BRUNSTING, dus de kruiken met een 
vroege lipvorm2 1 9). Blijkens de aldaar geciteerde literatuur dagtekenen deze uit eind 
I-begin II, zoals ook Arentsburg afb. 89, 4-6. Hoflieim-Vicus type 81 en 79 en Wiesbaden 
pi. XIV, 2. 6, pi. XV, 57. 58 (p. 114, 6-9) dateren uit de jaren 83-121. 
Ubbergen pi. VIII, 13 en 17, van dezelfde vorm, met twee- en driedelige oren en 
blijkbaar van dezelfde bruine aarde vervaardigd, zullen uit dezelfde tijd dateren, dus ook 



























Type 107 (pi. 4, 78. 79; pi. 5, 80-83). Grote kruiken waarvan de grootste omvang vrij 
ver boven het midden van de buikhoogte ligt: BRUNSTING 1, type 4, p. 94-95. 
Van deze kruiken zijn er bijzonder veel: 22 2 2 1 ) volledige exemplaren en 350 halzen. 
Ze zijn groot van formaat: de hoogte is 26-30 cm, met uitzondering van 1 exemplaar 
van 20 en twee van 35 cm. De grootste omvang ligt meestal vrij ver boven het midden 
van de buikhoogte. Juist op het midden ligt deze bij vier exemplaren-2-), die vroeger 
219) Ons type 109 is identiek met BRUNSTINÜS type 2 b. 
220) Hieronder de drie in n. 217 genoemde rompen. 
221) Onder dit aantal zijn drie rompen zonder hals begrepen. 
222) IV а 293, IV а 434, IV а 435 en IV a 489. 
TYPE 106-107 41 
kunnen zijn dan de andere omdat de hals bijna cylindervormig is, de gehele afwerking 
beter en het materiaal fijner. Vergelijk voor deze exemplaren Camulodunum 1, type 
140 В en D. 
Van de lip geldt wat van type 106 gezegd is, maar soms zijn hier rondere vormen; 
zo bijvoorbeeld de kruik pi. 4, 79, die ook in andere opzichten een latere indruk maakt 
dan het type dat hier normaal is: pi. 4, 78. Bij 86% van de halzen is de lip niet of slechts 
licht ondersneden. De hals is naar verhouding korter dan bij type 106, maar heeft voor 
het overige de daar genoemde kenmerken. Het oor is bij 99% driedelig en overigens geldt 
daarvan wat bij type 106 gezegd is. De voet is wat beter afgewerkt dan bij het vorige 
type. Het materiaal is bij 60% van de exemplaren hetzelfde ruwe, geel tot bruin en rood­
achtig bakkende, dat daar besproken is. De andere zijn van witte of gelige, vaak ruwe 
en verschraalde aarde. 
Datering. Het type zoals het hier voorkomt is een voortzetting en vervorming van 
Hofheim 50. Bij verreweg de meeste exemplaren is de vorm van de lip en de hals juist 
als die van type 106 en bij 60% ervan is het materiaal hetzelfde dat daar als karakteristiek 
voor het type beschreven is. De driedeligheid van het oor is hier nog veel algemener 
dan daar, wat weliswaar op zichzelf niet als argument mag gelden — ook veel latere 
kruiken hebben soms nog driedelige oren — maar wel in samenhang met de andere eigen­
schappen, zeker nu het zo'n groot aantal exemplaren betreft. 
BRUNSTINGS type 4 wordt slechts vertegenwoordigd door 24 exemplaren hetgeen in 
vergelijking met ons aantal opvallend weinig is. Hij verwijst naar enkele parallellen uit 
eind I. Zie ook Wiesbaden pi. XIII, 23; pi. XIV, 4 (vóór 83) en 21; pi. XV, 55.56, 
p. 114, 1-5. Uit dezelfde tijd (83-121) is H of tie i m-V ie us type 80; pi. 8, 4 heeft een iets 
latere lipvorm dan bijna al onze exemplaren en pi. 10, 1 maakt zelfs een veel latere indruk. 
Ook te Xanten komt dit type voor, nl. op de Bislicher Insel: BJ 159, 1959, 116, 
afb. 10, 8. 9, met driedelige oren. Merkwaardig is een grafvondst (no. 8) in de Viktor-
strasse, beschreven ibid. 126-127, afb. 16, 1.2. Tot de inhoud van dat graf behoort een 
kruik van het type 107 met latere lipvorm, korte hals en driedelig oor, ongeveer als 
pi. 4, 79, en ook een kruik van het type 109, met tweedelig oor. Dit graf is door een 
dakpanstempel van de Legio XXX gedateerd na 120. 
De datering van type 107 met de vroege lipvorm (pi. 4, 78 en pi. 5, 80-82) die 
minstens 90% van onze exemplaren hebben, is eind I tot in het allereerste begin van II, 
wellicht mag men zeggen: 70-105. 
De pi. 5, 83 afgebeelde hals lijkt vroeger dan de andere; het oor is zo goed als 
























223) De juiste plaats is niet bekend. 
42 HET OLADWANDIOE AARDEWERK 
KKH 5 2 
Br. 3 20 
RK 10 14 
Lijst. 1 
Type 108 (pi. 5, 84-88). Betrekkelijk kleine kruiken, waarvan de grootste omvang aan-
merkelijk boven het midden van de buikhoogte ligt. 
Hier kan eigenlijk niet van één homogeen type gesproken worden; daarvoor zijn de 
onderlinge verschillen te groot. Sommige kruiken zouden eventueel bij een ander type 
ondergebracht kunnen worden. Maar vanwege een aantal gemeenschappelijke kenmerken 
kunnen zij gevoeglijk hier tezamen behandeld worden. 
Er zijn 33 exemplaren, de twee bijzondere inbegrepen; halzen kan men niet met 
enige zekerheid aan dit „type" toewijzen. De gemiddelde hoogte is 18 tot 20,5 cm, een 
twaalftal is wat groter of kleiner. De grootste omvang ligt aanmerkelijk boven het midden 
van de buikhoogte; dit is het voornaamste kenmerk. 
De lip is over het algemeen minder hoog dan bij type 106 en de vormen ervan zijn 
minder scherp dan d a a r 2 2 4 ) . De hals is ongeveer als bij 106, het oor ook hier meestal 
driedelig2 2 5), maar iets ronder omgebogen dan bij 106 het geval is. 
De buik is ongeveer bol, nog niet langgerekt, de voet meestal beter afgewerkt dan 
bij 106. De meeste kruiken zijn van witte of gele aarde, acht van het ruwere materiaal 
dat bij 106 en 107 veel voorkomt, twee (IV а 458 en IV а 380) van een ander fabrikaat. 
De kruiken IV а 368 en IV а 405 hebben een witte engobe. 
Van de beide bijzondere exemplaren wijkt IV а 422 (afgebeeld HOLWERDA 2, pi. VIII, 
484) alleen door de lipvorm en door een aantal groeven in de buik van de andere af. 
Zeer uitzonderlijk in heel zijn voorkomen is IV а 380 (pi. 5, 88), een kruikje dat eigenlijk 
nauwelijks tot een van onze typen teruggebracht kan worden. 
Datering. Op grond van de algemene kenmerken mag men wel zeggen dat dit 
type nog in dezelfde periode thuishoort als de beide voorgaande, dus 70-105, misschien 
met een lichte tendens naar een iets latere tijd. Dit laatste hoofdzakelijk wegens het feit 
dat de grootste omvang zo hoog ligt, waardoor het geheel slanker wordt. 
Vindplaatsen: KKH 9 
Br. 2 
RK 22 
Type 109 (A: pi. 5, 89-91 ; B: pi. 6, 92-94). Tamelijk slanke kruiken, waarbij de grootste 
omvang op het midden van de buikhoogte ligt, en met latere lipvorm. 
Dit type verschilt van alle voorgaande doordat heel het model van de kruik slanker 
is en door de rondere vormen van de lip; van het hierop volgende type verschilt het doordat 
de grootste omvang nog niet boven, maar juist op het midden van de buikhoogte ligt en 
doordat de bovenlip nog niet geprononceerd is. 
Binnen het type zelf onderscheiden we twee groepen, waarbij het voornaamste verschil 
224) In de lip van IV а 459 is een tuitje geknepen. 
225) Bij zeven exemplaren tweedelig. 
TYPE 107-109 43 
in de hals ligt: die van 109 A is lang, die van 109 В kort en breed. Het aantal 2 2 6 ) van 
groep A is 74, van groep В 31 exemplaren 2 2 7 ) . 
De gemiddelde hoogte is 20-25 cm. De lip is goed ontwikkeld en hoger dan bij 
type 106, ze heeft ronde vormen en is niet of slechts licht ondersneden. De hals verbreedt 
zich naar onderen, maar is bij groep A lang en vaak duidelijk onderscheiden van de 
schouder, terwijl hij bij В vrijwel zonder zichtbare afscheiding in de schouder overgaat. 
Het oor is bijna steeds tweedelig; het is rond, maar niet omhooggetrokken. De buik is 
meestal iets langgerekt, dus niet meer bol, de voet beter afgewerkt dan bij 106. Het 
materiaal is bij 75% van groep A witte of gele aarde, vaak betrekkelijk ruw en ver­
schraald; bij groep В zijn alle exemplaren op een na van dit materiaal, dat hier slechts 
bij twee kruiken verschraald is. De overige zijn gemaakt van het onder type 106 en 107 
beschreven ruwere materiaal. 
Over verschillende stukken valt iets bijzonders op te merken. Drie kruiken 228) van 
groep A, van bruine aarde vervaardigd, zijn met een witte engobe overtrokken. Enkele 
andere 22») hebben iets vroegere vormen, maar behoren toch wel tot dit type. Vijf 
kruiken 2 3 0 ) wijken wat meer af, maar ook deze kunnen het geschiktst onder dit type 
gerekend worden; zie pi. 5, 91. 
Vier kruiken 2 3 1 ) van groep В hebben een iets afwijkende vorm; de buik is eivormig, 
de lip steekt tamelijk ver uit, het oor loopt vrij sterk af (pi. 6, 94). Hierop gelijkt IV а 
1384, die met een witte engobe bedekt is. Het oor is bij deze kruiken twee- of driedelig, 
alleen bij de laatste vierdelig(!). De in de tabel opgesomde bijzondere halzen С 348 
enz., alle met driedelige oren, kunnen tot deze groep gerekend worden. 
Datering. Op grond van de kenmerken van dit type die het tot een overgangstype 
tussen 106 en 107 ener- en 110 anderzijds stempelen, zal men het ook chronologisch hier 
tussenin moeten plaatsen, dat wil dus zeggen ongeveer tussen de jaren 105 en 125, of 
iets ruimer genomen: II a. 
Type 109 komt nagenoeg overeen met groep b van BRUNSTING 1, type 2, p. 94. Een 
dergelijke kruik behoort tot de inhoud van graf 9 (no. 4), p. 178, dat in II a gedateerd 
wordt. Arentsburg afb. 89, 8 is type 109 B. Zo ook BOGAERS-MORREN 60, C, 1. 2. 3 (afb. 
10-12); voor de eerste twee vergelijke men onze afb. pi. 6, 94, het derde exemplaar heeft 
een vroegere lipvorm. Heddernheim pi. IV, 51, p. 58, een kruik in de trant van onze afb. 
pi. 5, 90, is gevonden in een graf waarin ook een munt van Hadrianus lag. Van na het 
jaar 120 is het onder type 107 genoemde exemplaar in een graf te Xanten. Zie ook 
MODDERMAN—ISINGS afb. 6, 21 {109 A) en afb. 6, 72 (109 B). 
De parallellen bevestigen de datering: II a. Onze „bijzondere" exemplaren hebben 
226) De „bijzondere" exemplaren zijn hierbij inbegrepen omdat ze niet al te zeer afwijken. 
Sommige van de halzen kunnen tot een ander type behoren, of omgekeerd is het niet uitgesloten 
dat er tot een ander type gerekend zijn die eigenlijk onder 109 horen. Het aantal halzen van groep 
A is daarom mogelijk iets kleiner, dat van В iets groter dan de hier gegeven getallen. 
227) Resp. 39 en 15 volledige exemplaren. 
228) IV 408, IV 429, IV 413. 
229) IV а 386, IV 412, IV а 418, IV а 473, IV а 1361. 
230) IV 413, IV 414, IV а 456, IV а 591, IV а 1341. 
231) IV а 371, IV а 373, IV а 421, IV а 1367. 
44 Hl I Ol AOWANOIOr AAKDhWhKK 
in de meeste punten genoeg overeenkomst met de normale kruiken om ze ook chrono-
















































Type ПО (A- pi. 6, 95-101; В: pi. 6, 102 103 en pi. 7, 104-109) Slanke kruiken waarbij 
de grootste omvang ver boven het midden van de buiklioogte ligt en met sterk ontwikkelde 
bovenlip, BRUNST ING 1, type 5 a en b, p. 95-96 
Wij onderscheiden in dit type twee groepen, vooral naar het verschil in de vorm 
van de bovenlip. Bij groep A is deze al sterk ontwikkeld, maar bij В domineert zij nog 
veel meer, zozeer zelfs dat de onderlip soms bijna geheel verdwenen is. Ieder van beide 
groepen telt 41 exemplaren 232). Het formaat wisselt nogal sterk: bij groep A is de hoogte 
18-25, bij B: 17-27 cm. 
De lip is in groep A bij ongeveer de helft van de exemplaren licht ondersneden; in 
groep В is dit nog maar bij enkele het geval. De hals is kort, bij HOB nog korter dan 
bij 110 A, en gaat zonder zichtbare afscheiding in de schouder over. Het oor is zelfs bij 
deze kruiken nog menigmaal 2 á 3 ) driedelig; het is rond, bij groep В veelal omhoog­
getrokken, bij A niet. De buik is langgerekt en niet bol, de behoorlijk afgewerkte voet 
is smal in verhouding tot het geheel, waardoor de kruik niet erg stevig staat. 
Bijna alle kruiken zijn van witte en gelige aarde, behalve vier van groep A die van 
het ruwere materiaal van type 106 en 107 zijn, en van groep В de halzen 9. 1954.4, 
Τ 72 en GM 39, Τ 41 waarover aanstonds gesproken wordt. 
Bijzonderheden bij 110 A. In enkele gevallen ligt de grootste omvang niet boven, 
maar op het midden van de buikhoogte. De overige kenmerken maken het echter nood­
zakelijk ook deze kruiken onder dit type te rangschikken; zie bijv. pi. 6, 95. De op 
pi 6, 97 afgebeelde kruik wijkt wat af door haar gedrongen voorkomen. Ook de lip 
hiervan is uitzonderlijk maar deze komt toch wel het meest met die van HO A overeen; 
hierop lijkt de lip van de pi. 6, 98 en 99 afgebeelde halzen. Afwijkend zijn ook de halzen 
GM 45, Τ 106 (pi. 6, 101) en GM 37, Τ 78 (pi 6, 100). Deze laatste lijkt op Ubbergen 
pi. VIII, 41, p. 67; de verwijzing naar Hof heim type 53, afb. 64, 7 geschiedt mijns inziens 
ten onrechte, maar anderzijds durf ik niet beweren dat deze hals (waarvan er in Ubbergen 
vijf zijn) even laat is als heel het type 110 A. 
232) De bijzondere exemplaren zijn hierbij inbegrepen Het aantal volledig bewaard gebleven 
kruiken is resp. 13 en 9. 
233) N1 van de nog controleerbare oren bij ieder van beide groepen 14 stuks; de overige zijn 
tweedelig 
TYPE 109-112 45 
Bijzonderheden bij HOB. De hals 9. 1954. 4, Τ 72 (pi. 7, 108) is van een ruwer, 
bruin materiaal gemaakt en ook de vorm is enigszins afwijkend. De hals GM 39, Τ 41 
(pi. 7, 109) is wel erg hoog en de lip ervan buitengewoon smal. Het materiaal lijkt op 
ruw „Nijmeegs" („Holdeurns"), ofschoon het geen grijze kern heeft. Er is een witte 
engobe op aangebracht. Mogelijk is deze hals veel vroeger. 
Datering. BRUNSTING dateert type 5 a ( = ΠΟΑ) vooral in II b, type 5 b ( = HOB) 
rond het midden van II. 
Arentsburg afb. 89, 38, waarvan de datering onzeker genoemd wordt, en HOLWERDA— 
BRAAT pi. XXIII, 93, p. 35 („vermoedelijk omstreeks 100") gelijken op onze afbeelding 
pi. 6, 97. BOGAERS—MORREN 60 C, 5 (afb. 14) staat ongeveer tussen onze exemplaren 
pi. 6, 96 en pi. 7, 104 in; ibid. 60 С, 6 (afb. 15) is wat minder slank dan pi. 6, 103. 
















































Type 111 (pi. 7, 110). Kruik met ringvormige lip: BRUNSTING 1, type 6, p. 96-97. 
Hiervan hebben wij slechts 1 exemplaar, de volledig gave kruik IV a 390, die een 
hoogte heeft van 26 cm, vervaardigd is van gelige aarde en voorzien van een driedelig 
oortje. Volgens de door BRUNSTING geciteerde literatuur dateert dit type uit eind II-III A. 
Vindplaats: RK 
Type 112 (pi. 7, 111-115). Kruiken met trapvormig oplopend mondstuk: Hof heim type 52. 
Drie volledige exemplaren en 16234) halzen vertegenwoordigen dit type. Ze zijn 
tamelijk klein: de drie gave kruiken hebben een hoogte van 17-18 cm, de halzen moeten 
van ongeveer even grote exemplaren stammen. 
Het mondstuk heeft vier ringen, behalve bij drie stuks waar het er vijf zijn (pi. 7, 
113). Het oor is vier-, drie-, of tweedelig 235). De meeste halzen zijn als die van pi. 7, 111. 
Het grootste gedeelte (2/3) van de stukken is vervaardigd uit het bij type 106 beschreven 
ruwere materiaal, de andere zijn van gelige aarde, die in enkele gevallen verschraald is. 
Datering. Hofheim type 52 komt voor in de eerste periode; of er ook uit de tijd 
van Vespasianus zijn, is niet duidelijk. 
BRUNSTING 1, type 7, p. 97-98. Hier worden vele vindplaatsen genoemd, die bewijzen 
234) De beide bijzondere niet inbegrepen. 
235) Resp. bij 3, 5 en 1 stuks; bij de overige ontbreekt het volkomen. 
46 HET GLADWANDIGE AARDEWERK 
dat het type sterk verbreid was, en wel vanaf de tijd van Claudius tot en met Hadrianus, 
dus van 40-140. 
Uit de vroegste tijd dateert: Camuloditnum 1, type 155 (voor 65). Te Chantemelle 2 3 6 ) 
zijn een twaalftal exemplaren uit de tijd van Claudius; acht stuks hebben een driedelig, 
een heeft een vierdelig oor, in graf 39 zijn er met drie- en met vierdelig oor tezamen ge­
vonden. Uit dezelfde tijd zijn de kruiken te Pouches 2 3 7 ) , waar ze ook drie- en vierdelige 
oren hebben, een zelfs een vijfdelig. GOSE 366 is uit Monreal (midden 1). 
Hofheim-Vicus type 82 dateert uit 83-121. Ongeveer uit dezelfde tijd is Clausentum 
fig. 19, 5 (als onze afbeelding pi. 7, 111) nl. „Flavian, с. A.D. 70-80" (p. 92). Precies 
dezelfde vorm heeft Camiilodiinum 2, fig. 53, die „c. A.D. 100" gedateerd wordt. Uit 
begin II is GOSE 368, afkomstig van Detzem. 
Richborough 1, 33 is uit midden I, ibid. 34-36 uit midden of eind I, ibid. 70 (een 
slanker model) uit eind I of begin II; ibid. ///, 208 is uit de tijd van Nero-Vespasianus; 
ibid. IV, 374 uit 70-90. Uit latere tijd is GOSE 369 (uit Speicher): midden II; de voet 
van deze kruik is zeer smal. Van eind II-begin III dagtekent GOSE 370 (Trier). 
De parallellen bevestigen de door BRUNSTING gegeven datering van het type: ongeveer 
40-140. Bijna al onze exemplaren kunnen wij wegens de boven aangehaalde parallellen 
met pi. 7, 111 dateren tussen 70 en 100, laten we zeggen: 70-105. 
Wel moet men bedenken dat er al in de tijd van Augustus een voorloper van dit 
type geweest is, met sterk in de breedte gerekte buik. PI. 7, 114 geeft een hals van deze 
vroege vorm weer, die een vijfdelig oor heeft. Vergelijk Camulodunum 1, type 153, pi. LX 
en fig. 51, 11. Hof heim p. 281, afb. 63, 1 en 2 ( = GOSE 365) zijn dergelijke kruiken 
uit Trier. 
Het pi. 7, 112 afgebeelde exemplaar zal wel wat vroeger zijn dan de voor onze 
vindplaatsen normale vorm, want het oor is nog bandvormig en vierdelig, de voet fraai 
afgewerkt, het materiaal gepolijst. 
Volkomen afwijkend is de hals pi. 7, 115, waarvan het oor vierdelig is; deze maakt 
























Het Augusteische exemplaar komt van KKH, het afwijkende uit de legerplaats (lepstraat). 
236) H. ROOSENS, Un cimetière du milieu du 1er siècle à Chantemelle. Le Pays gaumais 15, 
1954, 75-121 ( = Archaeologia Belgica 21, Bruxelles 1954). 
237) H. ROOSENS, Cimetière romain du Haut-Empire à Pouches (Hachy — Luxembourg). 
Annales de l'Institut Archéologique du Luxembourg 85, 1954, 169-260 ( = Archaeologia Belgica 20, 
Bruxelles, 1954). 
TYPE 112-113 47 
Type 113 (pi. 7, 116. 117 en pi. 8, 118-121). Kruikje met conische lip: Hof heim type 55. 
Er zijn a c h t 2 3 8 ) kruikjes en 18 halzen. De hoogte van de volledige exemplaren is 
slechts 14-16 cm; alleen het pi. 8, 118 afgebeelde is veel groter. 
PI. 8, 119 geeft een kruik weer waarvan de lip bovenop bijna horizontaal en niet ver­
breed is. Die van pi. 8, 120 lijkt hierop, maar deze heeft bovendien een tuitje. De hals 
pi. 8, 121 heeft een veel sterker ontwikkelde lip met rondere vormen. De meeste van deze 
kruikjes hebben geen tuitje 2 зо). 
Het oor is in de meeste gevallen tweedel ig 2 4 0 ) . Een standring hebben deze kruiken 
nooit, in tegenstelling tot vrijwel alle andere. Twintig stuks zijn vervaardigd uit witte of 
gelige aarde, de overige uit het onder type 106 genoemde ruwere materiaal, dat bij een 
exemplaar (IV а 423) met een witte engobe overtrokken is. 
Het pi. 8, 120 afgebeelde exemplaar heeft een ietwat afwijkende vorm, maar behoort 
ongetwijfeld tot dit type. Twee exemplaren zijn zo hoog en slank als het ene dat bij 
VERMEULEN type 81 vertegenwoordigt: een kruik (pi. 8, 118) en de hals С 188. 
Datering. Hof heim type 55 ( = OOSE 373) is vooral in de Claudische, maar ook in 
de latere periode aanwezig. Uit de tijd van Claudius dagtekenen ook de exemplaren in 
graf 15 en graf 31 (met twee- en driedelig oor) te Chantemelle 2 4 1 ) . Camulodunum 1, 
type 149 komt in periode IV-VI voor, d.w.z. van 49 tot ca. 65. Ubbergen pi. VIII, 34. 35. 57 
dateren van voor het jaar 70. Richborough ¡II, 190 is uit de tijd van Nero-Vespasianus, 
ibid. 191 uit de jaren 50-75. Vindonissa no. 432 is van voor het jaar 75. GILLAM 13 (Cor-
bridge) is uit latere tijd, nl. 80-130, maar de vorm van oor en buik verschilt enigszins van 
die bij onze exemplaren. 
Voor de slankere vorm van het type, zoals pi. 8, 118 die weergeeft, zijn verscheidene 
andere vindplaatsen aan te wijzen. De overeenkomstige kruik uit het grafveld CC te 
Nijmegen (VERMEULEN type 81) behoort tot de inventaris van graf 75, dat nog uit de 
eerste jaren van Nero dagtekent (ibid. p. 187-188). Te Nijmegen is nog een dergelijk 
exemplaar, nl. Ubbergen pi. VIII, 46, p. 67, dat in midden I gedateerd wordt. Hetzelfde 
model heeft GOSE 374 (uit Monreal) dat uit 50-75 en Richborough IV, 372 dat uit 70-85 
dateert. Zie ook MODDERMAN-ISINGS afb. 6, 22. 
BRUNSTING 1, type 9, p. 99 noemt de datering onzeker. Dit betreft het eindpunt van 
het type, omdat het nog gevonden wordt op plaatsen die van begin II tot diep in III een 
Romeinse bezetting gehad hebben. De begindatum staat vast: ca. 40. Het type blijft 
bestaan tot midden II, misschien nog later. De slanke vorm pi. 8, 118 komt in ieder geval 
voor van ca. 50-85. 
238) De romp IV 40 lijkt op die van deze kruiken. Maar hij is gevonden als afdekking van de 
Augusteische amfoor IV 39 (type 139), die in de tijd van Augustus voor een bijzetting gebruikt is. 
Men moet dus wel veronderstellen dat deze romp tot een kruik van een ander type behoord heeft. 
239) Vijftien stuks hebben er geen, negen wel, bij de twee andere is het niet duidelijk of er 
een geweest is. 
240) Bij 16 exemplaren is het tweedelig, bij 1 driedelig, bij een ander ongeleed, de overige 
missen het. 
241) Cf. supra η. 236. 
48 НЕТ OI-ADWANIHGE AARDEWERK 
Voll. ex. Halzen 
Vindplaatsen: U. 99 - 7 
Leg. passim — 8 
KKH 4 — 
Ubb. 1 — 
Br. 2 2 
RK 1 1 
Type 114 (pi. 8, 122-124). Kleine, vroege kruikjes: V E R M E U L E N type 74. 
Drie kruikjes, klein (10-13,5 c m ) , met trechtervormige monding, een van ruw, bruin 
materiaal, de beide andere van pi jpaarde, vertonen in hun vorm gelijkenis met type 102. 
Bij V E R M E U L E N heten ze: „kleine oorkannet jes" . D a a r (p . 92) wordt erop gewezen 
dat ze in Hofheim niet voorkomen, „doch wel op andere vindplaatsen, ongeveer uit den 
tijd van Tiber ius" . 
In het grafveld CC zelf zijn ze echter, blijkens de inventaris van de graven 24, 37, 
69, 83 en 86 uit de tijd van Claudius. Alleen graf 68 is gedateerd : Tiberius-Claudius. Zie 
verder Camulodumim 1, type 141 B, pi. LX, ongeveer als onze afbeelding pi. 8, 122. Zo 
ook, maar dan met wijdere opening, Vindonissa no. 437, dat van voor 75 dateert. Men 
zal het type het best plaatsen in de tijd van Tiberius-Claudius. 
Vindplaatsen: Leg., Huygensweg 1 
KKH 2 
Type 115 (pi. 8, 125-128). Kleine, late kruikjes: Niederbieber type 64. 
Er is een achttal 242) kruikjes die uit een veel latere tijd dateren. Ze zijn zeer klein, 
nl. slechts 10-12 cm hoog. Alle op één na (pi. 8, 125) hebben een tuitje; twee kruikjes, 
nl. IV e 47 (pi. 8, 126) en IV 66, hebben dit tuitje juist tegenover het oor, bij de andere 
staat het ongeveer rechthoekig op de richting van het oor; zie pi. 8, 127 en 128. 
Het oortje is bij vijf exemplaren tweedelig, bij 1 driedelig, bij twee ongeleed. Het 
voetje is zeer smal en heeft geen s tandring. Vijf exemplaren zijn uit witte of gelige aarde 
vervaardigd, de o v e r i g e 2 4 3 ) uit zéér ruwe aarde . 
Datering. Niederbieber type 64 ( = G O S E 391) heeft een tuitje, rechthoekig op de 
richting van het oor. Zo ook de exemplaren in het grafveld te Hees, BRUNSTING 1, type 19, 
p. 103. Uit de a ldaar geciteerde literatuur blijkt dat de kruikjes ongeveer sedert midden 111 
zeer veel voorkomen, ,,in graven veelal in drievoud". Te Berzdorf (Landkreis Köln) is 
het type aangetroffen in een brandgraf uit H I B 2 4 4 ) . 
Vindplaatsen: KKH 1 
Ubb. 4 st.".) 
RK 3 
242) IV 70 is onvindbaar gebleven; zie de tabel van het aardewerk. 
243) IV 66, IV 67, IV 68. 
244) Bj 159, 1959, 385-386, afb. 28, 2 en 3. Zie ook BJ 157, 1957, 439, afb. 31, 2: een kruikje 
in een skeletgraf (Düren-Rölsdorf) uit dezelfde tijd; Bj 159, 1959, 116, afb. 10, 7: van de Bislicher 
Insel te Xanten, eind II-begin III. 
245) Zie de opmerking omtrent de vindplaatsen in de tabel van het aardewerk. 
TYPE 113-121 49 
Type 116 (pi. 8, 129). Slank kruikje met vlakke schouder. 
Dit is een slank kruikje van zeer opvallende vorm, waarmee enigszins vergelijkbaar 
zijn de glazen flessen ISINGS type 50 b, die van eind I-IV A voorkomen. De hoogte is 
17,5 cm. Het is van wit-rose aarde gemaakt. Het oor is verdwenen. In het museum Kam 
is een dergelijk kruikje van bruine aarde aanwezig dat iets hoger is en waarvan men de 
vindplaats niet weet. 
Vindplaats: KKH 
N.B. Bij de volgende typen (117-126) is geen „definitie" van ieder afzonderlijk type 
gegeven. De meeste zijn immers slechts door één hals vertegenwoordigd, waarvan de 
meest karakteristieke eigenschap moeilijk te geven is. De afbeeldingen spreken voor 
zichzelf. 
Type 117 (pi. 8, 130). Kruikhals IV a 26. 8. 21. 
Deze hals is vervaardigd van witte aarde. Afgaande op het gehele voorkomen van 
de hals zou men zeggen dat het een vroeg stuk is. In kist GM 13 is een oor van misschien 
eenzelfde hals. 
Vindplaatsen: (Leg. l) 
KKH 1 
Type 118 (pi. 8, 131). Kruikhals GM 4, Τ 29. 
Het oor van deze hals is vierdelig. Om die reden en wegens het min of meer trechter­
vormige van de monding en de fijne afwerking van het stuk zal het wel een vroeg exem­
plaar zijn. De hals is van lichtbruine aarde. 
Vindplaats: Leg. 
Type 119 (pi. 8, 132). Kruikhalzen als GM 5, Τ 30. 
Er zijn nog twee dergelijke halzen. Ze zijn alle van rood materiaal, de twee laatste 
(zie de tabel) met een gele engobe. 
Vindplaatsen: Leg., west.int. 2 
Leg. 1 
Type 120 (pi. 8, 133). Kruikhals GM 10, Τ 33. 
De hals is vervaardigd van het roodbruine, ruwere materiaal dat bij type 106 be­
schreven is en herinnert enigszins aan type 112, o.a. door de lage aanzet van het oor. 
Om deze redenen zal hij wel uit de jaren 70-105 dateren. Behoudens het tuitje lijkt deze 
hals sterk op Ubbergen pi. VIII, 40, p. 67, een „exemplaire isolé". 
Vindplaats: Leg., Sterreschansweg 
Type 121 (pi. 8, 134). Kruikhals GM 11, Τ 56. 
Deze vreemd gevormde hals is van het hierboven onder type 120 vermelde materiaal, 
hetgeen zou kunnen wijzen op de periode 70-105, maar het oor is tweedelig, wat kan 
pleiten voor een latere tijd, ofschoon dit ook wel vroeger voorkomt. Anderzijds heeft 
de vindplaats stukken uit begin en midden I opgeleverd. 
4 
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Vindplaats: Leg., lepstraat 
Type 122 (pi. 8, 135). Hals GM 13, Τ 206. 
Deze hals, waaraan geen spoor van een oor te bekennen valt, is gemaakt van een 
glad materiaal, dat moeilijk te beschrijven is. 
Vindplaats: Hoek U./Sterreschansweg in het westen van de legerplaats. 
Type 123 (pi. 8, 136). Hals GM 14, Τ 175. 
Slechts een gedeelte van deze hals is bewaard gebleven. Hij is van gelige aarde en 
herinnert in zijn vorm aan de hals van de bekende fles in terra nigra, HOLWERDA 1, 
type 25, pi. V en VI. 
Vindplaats: als type 122 
Type 124 (pi. 8, 137). Kruikhals GM 37, Τ 86. 
Het is een zeer kleine kruikhals van gelige aarde met de aanzet van een oor er nog 
aan. De vorm gelijkt enigszins op Ubbergen pi. VIII, 44. 
Vindplaats: Leg., U. 37-49 
Type 125 (pi. 8, 138). Kruikhals GM 37, Τ 160. 
De hals is van gelige, ruwe aarde vervaardigd. Omtrent de datering is niets te zeggen. 
OM, NR, 12, 1931, 24, 14 is een bovendeel van een hals dat sterk op ons fragment gelijkt. 
Het is gevonden bij de Romeinse wachttoren bij Veldhoven, die tweemaal bezet geweest 
is, nl. eind I-begin II en eind II of begin III. Het fragment wordt daar aan een kruik-
amfoor toegeschreven, hoewel op de tekening geen oren of ooraanzetten te zien zijn. 
Ons exemplaar is zeker van een kruik. 
Vindplaats: als type 124 
Type 126 (pi. 8, 139). Kruikhals GM 114, Τ 161. 
Over de datering van deze hals, van roodbruin materiaal als hierboven sub 120, 
is niet veel te zeggen. Het materiaal wijst op 70-105, maar de vorm is in deze om­
geving vreemd. 
Vindplaats: Leg., Sterreschansweg 8-10 
N.B. In de tabel volgt nu een aantal rompen van kruiken die wegens het ontbreken 
van duidelijke kentekenen niet bij een van onze typen onder te brengen zijn. 
De romp IV 649 valt op door de gegolfde wand. DANIELS 2, 179 verwijst, m.i. ten 
onrechte, naar Haltern 49 A, p. 227, afb. 25. Het materiaal is het onder 120 vermelde. 
Daarop volgt een aantal rompen die tot een van de latere typen, waarschijnlijk 109 
of 110, behoren. Dit wegens de slanke vorm en het materiaal. Van zeven rompen is geen 
enkele nadere aanduiding te geven. 
Tenslotte wordt een groot aantal kruikhalzen opgesomd die niet met zekerheid tot 
een van onze typen terug te brengen zijn. Wel kan men wegens de algemene kenmerken 
van bijna alle zeggen, dat ze ongeveer uit de periode 70-105 moeten dateren. 
TYPE 121-128 51 
Samenvattende beschouwing over de kruiken 246) 
De „latere", d.w.z. meer ronde, vormen van de lip komen omstreeks het jaar 100 
(105) op. 
De diepe ondersnijding van de lip komt bij de vroegste kruiken (typen 101 en 102) 
voor. Bij type 106 en 107 is de lip niet of slechts licht, maar toch ook nog wel eens 
diep ondersneden. Zelfs de latere typen 109 en 110 hebben soms een lichte ondersnijding 
van de lip; bij 110 is dit bij niet minder dan de helft van de exemplaren het geval. 
Driedeligheid van het oor is een kenmerk van de periode 70-105; by type 106 
is het bij 90%, bij 107 zelfs bij 99% het geval. Maar reeds bij type 101 en 102 is een 
enkele maal een kruik met driedelig oor en anderzijds zijn er bij het late type 110 nog 
28 exemplaren (14 van groep A, 14 van groep B) die dit hebben. Bij type 113 is het oor 
bijna steeds tweedelig. Dit kenmerk moet dus met voorzichtigheid gehanteerd worden. 
De vorm van de buik geeft in bepaalde gevallen een aanwijzing voor de datering. 
De oudste kruiken (met uitzondering van type 101) hebben de grootste omvang onder 
of op het midden van de buikhoogte, maar ook type 106, uit de jaren 70-105, heeft deze 
eigenschap. Met type 107 (eveneens uit 70-105) begint de slankere vorm op te komen; 
de grootste omvang komt steeds hoger te liggen, de buik wordt meer langgerekt. 
Met deze ontwikkeling gaat een verandering van de voet gepaard: oorspronkelijk 
is deze breed, maar met het slanker worden van de kruik wordt de voet smaller, waar-
door de kruik minder stevig komt te staan. 
Het materiaal dat voor de fabricage gebruikt is, was aanvankelijk veelal zeer fijne, 
goed gezuiverde pijpaarde. Geleidelijk daalt de kwaliteit van de witte of gelige aarde. 
In de periode 70-105 overheerst, vooral bij type 106 en 107, ruwere, bruine aarde247). 
Bij de latere typen (109 enz.) keert men terug tot het gebruik van vrij goed gezuiverde 
witte en gelige aarde, die dan echter niet meer zo hard gebakken wordt en evenmin ge-
polijst, zoals dat bij de allervroegste kruiken placht te gebeuren. 
De kruiken leveren ons vele en vrij nauwkeurige gegevens voor de datering. Deze 
hebben ieder op zichzelf waarde, maar waar dit mogelijk is moet men alle ter zake 
doende eigenschappen gezamenlijk beschouwen en daaruit de datering van de kruik 
trachten vast te stellen. 
Type 127 (pi. 9, 140). Bruine gladwandige kan. 
Een kan van eigenaardig glad, bruin materiaal, heeft een hoogte van 17 cm en een 
tweedelig oor. Er is niets dat enige aanwijzing voor de datering van het stuk geeft. 
Vindplaats: RK 
Type 128 (pi. 9, 141-143). Kannen van witte pijpaarde. 
De pi. 9, 141 afgebeelde kan is genummerd V b 16. Deze is niet van een der door 
246) Vergelijk hetgeen BRUNSTING (p. 91-92) hierover zegt. 
247) De datering van deze typen, gecombineerd met de aanwezigheid van een pottenbakkerij 
op de Holdeum die blijkbaar voor het tiende legioen werkte, maakt het waarschijnlijk dat deze 
kruiken daar gefabriceerd zijn. Maar het materiaal zelf is bijna nooit identiek met dat van het z.g. 
fijne of ruwe „Holdeurnse" of „Nijmeegse" aardewerk. Zie onder type 106. 
52 HET GLADWANDIGE AARDEWERK 
ons besproken vindplaatsen afkomstig, maar van het grafveld O, het meest westelijke 
van de vroege grafvelden op de Hunerberg. Het bovendeel is zwaar beschadigd. Het is 
in de tekening niet aangevuld, omdat het denkbaar is dat de kan een tuit gehad heeft. 
Het stuk is door middel van een tandwieltje versierd. 
Een aantal fragmenten is van hetzelfde materiaal en heeft een volkomen identieke 
versiering. Twee rand- en twee wandfragnienten, die twee of misschien drie exemplaren 
vertegenwoordigen, zijn genummerd 11. 1952.88. Bij een hiervan (pi. 9, 142) begon het 
oor vlak onder de lip, dus anders dan bij V b 16. Verder is er een randfragment uit kist 
GM 35, en een wandfragment С 1241 waarbij de onderste aanzet van het oor erg laag 
zit, wat ook het geval is bij een exemplaar waarvan een rand- en twee wandfragmenten, 
С 1224, С. 1229 en С. 1240, over zijn. De lip is heel anders dan bij de andere exemplaren; 
het wandfragment С 1240 is afgebeeld (pi. 9, 143). 
Datering. De min of meer volledig bewaarde kan komt uit het grafveld O dat van 
voor 70 dateert. De zuiver witte pijpaarde en de zorgvuldige afwerking zouden wellicht 
op een zeer vroege tijd, bijvoorbeeld begin 1 kunnen wijzen. Het fragment С 1229 is op 
het terrein U. 99 gevonden, samen niet een gehalveerde M.Br. dupondius uit 40-27 voor 
Chr., maar ook waren hierbij fragmenten van type 210 A en 214 B, beide van na het 
jaar 70. Parallellen zijn mij niet bekend. 
Fragm. 
Vindplaatsen: U.99 2 
üracht 1952 2 (of 3) 
Leg., U. 7-21 1 
Type 129 (A: pi. 9, 144-148; B: pi. 9, 149-153 en pi. 10, 154-157). Kruikamforen 248) 
met trechter- of ringvormige monding. 
De monding noemen we trechtervormig wanneer de buitenkant van de lip, van 
boven naar beneden gaande, binnenwaarts inzwenkt; zie bijv. pi. 9, 145. Verloopt deze 
verticaal of steekt de onderkant naar buiten uit, dan spreken we van een ringvormige 
monding; zie pi. 9, 149 en 151. De eerste groep is 129 A, de tweede 129 B. De binnen-
kant van de monding is bij beide groepen soms hol, soms bol. 
Het aantal249) van deze kruikamforen is groot: 65 250) stuks van groep A en 107 
van B. Er zijn er slechts vier volledig bewaard gebleven (een van 129 A, drie van 129 B), 
de overige zijn halzen. Over het algemeen zijn ze groot van formaat: IV с 23 en IV с 208 
(pi. 9, 149) zijn beide 35 cm hoog en de kruikamforen waarvan alleen de halzen over 
zijn, zullen, gezien de afmetingen van de halzen, meestal even groot of iets groter geweest 
zijn. De twee andere volledige exemplaren (pi. 9, 144 en 150) zijn kleiner, nl. 23 en 
31 cm hoog. 
248) „Kruikamforen" zijn tweeorige kruiken met een standvoet of standring. „Amforen" (ook 
spits- of puntamforen genoemd) zijn eveneens tweeorig, maar lopen in een punt uit en zijn meestal 
veel groter dan de kruikamforen. In sommige publicaties worden grotere kruikamforen, zoals bijv. 
type 132, tot de „Schwerkeramik" gerekend en als zodanig bij de spitsamforen behandeld. 
249) IV 619 en IV 654 zijn gedeelten van rompen die waarschijnlijk tot dit type behoren, maar 
het kunnen ook kruiken van het type 107 geweest zijn. 
250) De zes bijzondere exemplaren van 129 A zijn hier niet bij geteld. 
TYPE 128-129 53 
De lip is bij 80% niet of licht, bij 20% sterk ondersneden. De overgang van de 
hals naar de schouder is ongeveer even duidelijk gemarkeerd als bij de kruiken van het 
type 107. De oren zijn, voor zover te controleren, steeds tweedelig. Er zijn slechts drie 
uitzonderingen: een hals uit kist GAI 37 heeft driedelige oren, die van de pi. 9, 150 en 
pi. 10, 155 afgebeelde stukken zijn ongeleed. De oren zitten nooit tegen de lip aangeplakt, 
maar zijn steeds lager aan de hals aangezet. Drie van de volledige exemplaren hebben een 
standring, IV 398 (pi. 9, 144) niet. 
De kruikamforen zijn bijna alle gemaakt van witte tot gele pijpaarde; uitzonderingen 
zijn vijf „normale" halzen en verder de zes „bijzondere" van groep A, die alle vervaardigd 
zijn van een bruin of rood, soms ruw materiaal, dat in enkele gevallen met een witte 
engobe overtrokken is. 
De kruikamfoor IV 398 (pi. 9, 144) heeft een iets afgeplatte schouder en wijkt 
daardoor af van de andere. Veel meer afwijkend is IV с 106 (pi. 9, 150), die ook chrono­
logisch wel buiten het gewone kader valt. De in de tabel als „bijzonder" gekwalificeerde 
exemplaren zijn bij В weliswaar groter in aantal dan bij A, maar ze komen meer overeen 
met de normale stukken. 
Datering. Het aantal van deze kruikamforen is zeer groot: 171, waarvan er 135 
uit de legerplaats zelf afkomstig zijn. Vanwege dit grote aantal kan men al wel a priori 
zeggen dat het type thuishoort in dezelfde tijd als de typen 106 en 107, waarvan de 
hoeveelheid exemplaren in vergelijking met die van de overige kruiktypen eveneens on­
evenredig groot is. 
Dit geldt voor de kruikamfoor in zoverre die de hierboven opgesomde kenmerken 
bezit, kenmerken die men het best ziet aan de halzen op de afbeeldingen pi. 9, 144. 149. 151. 
Zoals deze is — met onbetekenende verschillen — ongeveer 90% van het totale aantal 
exemplaren. 
BRUNSTING 1, type 20, p. 104 is blijkbaar een latere ontwikkeling van deze vorm; 
de datering is II tot na midden III. De 41 exemplaren van het grafveld te Hees zijn 
aanmerkelijk kleiner dan onze stukken (10-28 cm tegenover 35 cm hier), en de oren zijn 
daar meestal ongeleed. Dit laatste is bij dit type wellicht op zichzelf reeds een aanwijzing 
voor een latere datering. Ons exemplaar IV с 106 (pi. 9, 150) heeft dit kenmerk even­
eens, en ook overigens (slank model, korte hals, tegen de lip geplakte oortjes, smalle 
voet) is dit kennelijk een laat stuk. GOSE 406 (uit Bonn) heeft nog min of meer het 
model van onze afbeelding pi. 9, 149, maar de hals is korter en de voet veel smaller. 
Dit stuk dateert reeds uit II B, zodat onze late kruikamfoor, die een nog verdere fase 
in de ontwikkeling weergeeft, zeker niet vroeger dan begin III gesteld moet worden. 
Te Kretz (Kreis Mayen) zijn in een graf 25i) twee kruikamforen van het type 129 В 
gevonden, samen met een aantal andere voorwerpen die het graf rond het jaar 100 
dateren 252). Te Frixheim-Anstel (Kreis Grevenboich) is in graf 2 253)) daterende uit 
251) BJ 143/144, 1938-1939, 401-407, afb. 37, 8.10. 
252) Een in het graf aanwezige glazen beker zou misschien een nog nauwkeuriger datering 
mogelijk maken. L.c. wordt verondersteld dat deze wellicht van latere datum is. ISINGS (type 33, 
p. 48) dateert de beker omstreeks het jaar 100, maar besluit hiertoe op grond van de verdere 
inhoud van het graf. 
253) BJ 159, 1959, 408, afb. 40, I. 
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II, een kruikamfoor van het type 129 A, slanker van vorm dan onze stukken, maar nog met 
tweedelige oren. Richborough IV, 378 (type 129 B) dagtekent uit ca. 90, maar heeft 
ongelede oren. Arentsburg afb. 90, 58 (129 A) is uit het eerste deel van II, mogelijk nog 
iets vroeger. Augst pi. 26, 7 herinnert aan onze afbeelding pi. 9, 147. 
De beide groepen, 129 A en 129 B, schijnen tegelijkertijd naast elkaar voor te komen. 
Over de datering van de sterk afwijkende stukken (pi. 9, 148. 152. 153 en pi. 10, 154-156) 
valt niets met zekerheid te zeggen. De meer op de normale vorm gelijkende zullen uit 




























2 (1 voll, ex.) 
4 
ex.) 9 (2 voll, ex.) 
Type 130 (pi. 10, 158-165). Kntikamforen met vrij lange, boven trechtervormige hals, 
meestal met halsring: BRUNSTING 1, type 21, p. 104-105. 
Dit type is vertegenwoordigd door vijf 2 5 4 ) gave exemplaren en door negen stuks 
waarvan alleen de hals of een halsfragment bewaard is. De hoogte van de vijf eerst­
genoemde is 17-30 cm. Elf van de veertien 255) exemplaren hebben een halsring. De 
oren, voor zover nog aanwezig, zijn bij negen stuks tweedelig, bij de pi. 10, 165 afgebeelde 
hals vierdelig, bij IV с 1374 ongeleed. Deze kruikamforen hebben een standring, behalve 
IV а 469 (pi. 10, 158). Acht exemplaren zijn van wit tot bruine aarde, vijf van het 
onder type 106 besproken ruwere materiaal, twee (11. 1952.90 en GM 10) behoren tot 
het ruwe „Nijmeegse" of „Holdeurnse" aardewerk, de kruikamfoor IV с 1374 is van 
zachte, rode aarde. 
Als pi. 10, 159 is ook IV а 1382, maar met halsring en zonder insnoering van de 
buik. Als pi. 10, 162 is ook de hals uit kist GM 10, als pi. 10, 163 ook het exemplaar 
12. 1959.4. De hals pi. 10, 165 zal wel een vroeg stuk zijn; daarop wijzen de zuiver 
witte pijpaarde en het vierdelige, bandvormige oor. Het kleine kruikamfoortje pi. 10, 161 
behoort nauwelijks tot dit type en van IV с 1374 kan men niet veel zeggen omdat de 
lip ontbreekt. 
Datering. BRUNSTING verdeelt het type in twee groepen, waarvan de eerste door 
hem van ongeveer midden I tot midden II, de tweede (met lichte insnoering van de buik) 
van I tot begin III gedateerd wordt. Tot de tweede groep behoren ons exemplaar IV 554 
en de beide pi. 10, 159 en 160 afgebeelde. 
254) IV с 26 en IV с 1374 niet meegerekend. 
255) Het bovenste gedeelte van de hals ontbreekt bij IV 554. 
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Hofheim type 59 256) is uit de tijd van Claudius. De daar genoemde „jüngere Stufe" 
(afb. 68, 8) uit de Vespasianische Schicht komt hier niet voor. Ongeveer even vroeg is 
Camulodunum 1, type 171, speciaal fig. 58, 4, ni. uit periode IV-VI: (49-ca. 65). Uit 
de jaren voor 70 is Ubbergen pi. IX, 4 en 8; van latere datum (83-89) Hofheim-Vicus 
type 86, waarvan het exemplaar pi. 9, 4 ongeveer als onze afbeelding pi. 10, 160 is. 






















Type 131 (pi. 11, 166-167). Kruikamforen met wijde, rechte hals: Hof heim type 57. 
Het aantal van deze kruikamforen is groot: 63 stuks, waarvan er echter slechts 
twee volledig bewaard gebleven zijn; de andere zijn halzen, waarvan de meeste gelijken 
op die van pi. 11, 166. 
De twee gave exemplaren zijn 19 en 22 cm hoog; de afmetingen van de halzen 
stemmen hiermee overeen en alle zullen dus ongeveer hetzelfde formaat gehad hebben. 
In de vorming van de lip zijn enkele minder belangrijke varianten. Over de hals 
lopen bij de meeste een of twee groeven; één hals heeft er vier, enkele hebben er geen. 
De oren zijn bij alle controleerbare exemplaren tweedelig. De grootste helft is uit pijp-
aarde vervaardigd, de rest uit ruwer, geel tot bruin en rood materiaal. 
Datering. Hofheim type 57 ( = GOSE 401) is ongeveer als pi. 11, 166; de kruik-
amfoor is daar zeer sterk vertegenwoordigd in de Claudische periode maar komt ook 
nog in de tijd van Vespasianus voor. Hetzelfde tijdperk bestrijkt ULBERT pi. 10, 8 en 
ook Camulodunum 1, type 167; het op pi. LXIII weergegeven exemplaar is ongeveer als 
onze afb. pi. 11, 166. Richborough lil, 195 is een kruikamfoor van een iets ander model 
uit de jaren 50-75. 
Ubbergen pi. IX, 1.2. 12 komen met onze exemplaren overeen; ze worden in de tijd 
van Vespasianus geplaatst. VERMEULEN type 82 A, p. 101, afb. 15 is afkomstig uit scherven-
kuil 79, en dagtekent dus wel van na het jaar 70. Hofheim-Vicus type 89 dateert uit de 
jaren 83-89. Vindonissa no. 502 (vóór het jaar 101) is als onze bovengenoemde exem-
plaren. Wiesbaden pi. XIII. 14 ( = GOSE 402), p. 115, II, 17-19 heeft reeds een iets 
lagere hals (ca. 83-121). 
BRUNSTING 1, type 23, p. 106; in Hees zijn slechts drie exemplaren. Deze hebben 
een andere stand van de oren en met name het pi. 4 afgebeelde exemplaar 23, 2 is kenne-
256) Bij Ubbergen pi. IX, 4. 8, p. 69-70 wordt ten onrechte naar Hofheim 60 verwezen. BREUER 
wijst op Nass. Ann. XXXIV, 87, fig. 40, 4, die RITTERLING citeert by type 59. 
257) Christus-Koningkerk. 
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lijk uit veel latere tijd. Het type is, zoals BRUNSTING uiteenzet, in gebruik geweest van 
de tijd van Augustus tot in III. 













Type 132 (A: pi 11, 169-173 en pi. 12, 174; B: pi. 11, 168 en pi. 12, 175-178; A of B: 
pi. 12, 179). Kruikamforen met ronde of afgeplatte lip. 
Bij 132 A is de lip rond, ringvormig, bij 132 В bovenop afgeplat en van onderen 
schuin naar de hals aflopend. De normale vorm van de hals en de lip, zoals die bij verre­
weg de meeste exemplaren voorkomt, ziet men op de afbeeldingen pi. 11, 169 (132 A), 
pi. 11, 168, pi. 12, 175 en 176 (132 B). Precies als het volledige exemplaar pi. 11, 168 
zullen er niet veel geweest zijn. Er zijn namelijk wel enkele dergelijke halzen, maar dat 
aantal is niet groot en er is slechts één bodem (C. 3656) die volkomen dezelfde vorm 
heeft als die van pi. 11, 168, terwijl de andere dertien als pi. 12, 179 zijn en klaar-
blijkelijk tot exemplaren van een slankere vorm behoord hebben. 
Aan halzen en halsfragmenten258) zijn er 67 stuks van het type 132 A en 38 van 
132 B. De oren zijn steeds tweedelig. Het materiaal waaruit de stukken, halzen zowel 
als bodems en oren, vervaardigd zijn is zeer uiteenlopend van aard: zacht en melig, 
maar ook ruw, in allerlei kleurschakeringen. De hals IV 715 behoort tot het ruwe 
„Nijmeegse" („Holdeurnse") aardewerk. 
Datering. Redenerend als bij type 129 mogen we zeggen dat de grote hoeveelheid 
van deze kruikamforen: 105 stuks, waarvan 85 uit de legerplaats, een argument is om 
dit type, althans in zijn „normale" vorm (zie hierboven) in de periode 70-105 te dateren. 
Maar de verscheidenheid van de stukken onderling is hier veel groter dan daar, zodat 
voorzichtigheid geboden is. Dit geldt a fortiori van de sterk afwijkende halzen pi. 11, 
170-173 en pi. 12, 174. 177. 178. 
Hofheim-Vicus type 87, pi. 9, 2 is ongeveer als ons volledig exemplaar pi. 11, 168, 
alleen het verloop van de wand en de stand van de oren is enigszins anders. Het type 
dateert uit de jaren 83-121. Uit dezelfde tijd is Wiesbaden pi. XV, 61, p. 116, 23 (als 
type 132 B). 
Als pi. 11, 172 is Arentsburg afb. 90, 56 (gedateerd ongeveer midden II of later, 
zonder dat naar parallellen verwezen wordt), en ook een randfragment, bij de Romeinse 
wachttoren van Veldhoven gevonden 259). 
258) De „bijzondere" halzen zijn hier niet bij inbegrepen en de in de tabel van het aardewerk 
opgesomde oren en bodems zijn buiten beschouwing gelaten. De hals IV 689, afkomstig van de Rem-
brandtstraat, is in de trant van type 132, maar de lip is verdwenen en de oren zijn vierdelig. Van 
binnen is de hals zwart geverfd en op de wand staat een gedeelte van een graffiet (hoofdstuk 10, 6). 
259) OM, KR 12, 1931, 24, 11; voor de datering cf. type 125 op p. 50. 
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Als pi. 12, 177 (althans wat de lipvorm betreft) is Hof heim type 77, afb. 75 en 76, 1, 
uit de oudste periode, en enigermate gelijkt hierop ook Camulodunum 1, type 173, 
fig. 52, 12, waarschijnlijk uit periode VI, dus uit de jaren 61-ca. 65. 
132 A 132 В 
Vindplaatsen: U.99 26 14(1 voll, ex.) 
Gracht 1952 6 3 
Leg.passim 21 15 
Klokk. — 1 
Rembr. 9 3 
Omg. Leg. 2 — 
Br. 2 2 
RK 1 1 
Type 133 (pi. 12, 180. 181). Kruikamforen van het type Oberaden 52. 
De hals GM 3, Τ 135 (pi. 12, 180) is vervaardigd van lichtbruine, zachte en gladde 
aarde; de oren zijn bandvormig en negendelig. De pi. 12, 181 afgebeelde hals GM 156, 
Τ 35 is van een lichtbruin materiaal zó glad dat het herinnert aan het z.g. fijne „Nijmeegse" 
of „Holdeurnse" aardewerk. Hiervan zijn de oren minstens vier- of vijfdelig geweest. 
Verder zijn er van zes exemplaren oorfragmenten gevonden, waarvan er 1 negen- of 
tiendelig, 3 negendelig, 1 zes- of zevendelig en 1 zesdelig zijn en waarvan het materiaal 
hetzelfde is als dat van eerstgenoemde hals. 
Datering. Het type is vroeg-Augusteïsch: 15/12-12/8 voor onze jaartelling; Oberaden 
pi. 30, 52, p. 60 afb. 6 en 7. Onze afbeelding pi. 12, 180 is als afb. 7, 2; pi. 12, 181 is als 
pi. 30, 52 aldaar. Er wordt ook verwezen naar kruikamforen uit de omgeving van Trier 
die uit dezelfde tijd dateren. 
Vindplaatsen: U. 99 







N.B. Juist als bij de kruiktypen 117-126 is van de nu volgende kruikamforen {type 
134-137) geen „definitie" gegeven. Zie hiervoor de opmerking op p. 49. 
Type 134 (pi. 12, 182). Kruikamfoor GM 3, Τ 125. 
Aan het voorgaande type herinneren, vooral door de vorm van de lip, de halzen 
GM 3, Τ 25 (pi. 12, 182), С. 360 en С. 377/406, van grijswitte of gelige, hard gebakken 
aarde, binnenin glanzend zwart gelakt. Opvallend is het volledig overgaan van de twee­
delige oren in de lip. 
Datering. De vorm van de halzen en de aard van het materiaal wijzen op een zeer 
vroege datering. Wegens de overeenkomst met het voorgaande type zullen wij ook deze 
kruikamfoor in de tijd van Oberaden (15/12-12/8 voor Chr.) mogen plaatsen. Parallellen 
zijn mij overigens niet bekend. 
Vindplaatsen: U. 99 2 
Leg. 1 
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Type 135 (pi. 12, 183). Kruikamfoor GM 4, Τ 39. 
Het bovenste gedeelte van een hals van gelige pijpaarde maakt een vroege indruk. 
Vindplaats: Leg 
Type 136 (pi. 12, 184). Kruikamfoor GM 13, Τ 60. 
Deze hals heeft ongeveer dezelfde vorm als die van de kruiken van het type 107, met 
dit verschil slechts, dat de overgang naar de schouder hier niet duidelijk gemarkeerd is. 
Het materiaal is hetzelfde, betrekkelijk ruwe, dat daar en bij type 106 veel voorkomt, de 
oren zijn driedelig. Deze overeenkomst moet wel wijzen op gelijktijdigheid, dat wil dus 
zeggen de periode 70-105 Zie ook Vindomssa no. 490 (voor het jaar 101). 
Vindplaats: Leg 
Type 137 (pi. 12, 185). Kruikamfoor 11. 1952. 72, Τ 77. 
Een hals, uitgevoerd in het ruwere, lichtbruine materiaal waarover bij type 106 
gehandeld is, herinnert in zijn vorm aan die van de kruiken van het type 112, die, althans 
voor zover het onze exemplaren betreft, uit de jaren 70-105 dateren. Ook deze kruik­
amfoor zal daarom wel tot deze periode gerekend mogen worden. 
Vindplaats: Gracht 1952 
Type 138 (pi. 13, 186-187). Amforen260) met ronde buik en „worstvormige" oren. 
Hofheim type 76. 
Het ene nagenoeg complete exemplaar, in 1879 op de Kwakkenberg gevonden2 6 1), 
mist de lip; deze is bij de andere steeds, met kleine varianten, als op pi. 13, 187. Er zijn 
verder nog 57 exemplaren, waarvan er 52 2 6 2 ) vertegenwoordigd zijn door hals- of lip-
fragmenten en vijf door gestempelde órenos). 
De oren zijn gekromd, in doorsnede rond en ongeleed („worstvormig"). Ze dragen 
vaak een stempel in relief. Midden onder de bodem van de amforen zit wat men wel 
noemt een „wratvormige" punt. Het voor de fabricage van deze amforen gebruikte 
materiaal is steeds zeer grove, lichtbruine aarde. 
Datering. Voorlopers van deze bolronde amfoor zijn Oberaden 83 ( = GOSE 439) 
en Haltern 71, die veel slanker zijn en onderaan in een spits uitlopen. Aldus ook GOSE 
440, uit Trier (Altbachtal), daterend uit de tijd van Tiberius. 
In de tijd van Claudius komt de bolronde vorm in zwang (pi. 13, 186). Hofheim 
type 76 komt zowel in de eerste als in de tweede periode voor. Camulodunum 1, type 187 
260) Cf supra ρ 52, η 248 over het verschil tussen „kruikamforen ' en „amforen" Allerhande 
wetenswaardigheden en veel literatuur over amforen vindt men in Oberaden, 73-114 (LOESCHCKE) 
261) DANIELS 2, 289 
262) In de tabel worden 70 oren, bodems van 17 en wandfragmenten van 2 exemplaren op­
genoemd, van de oren kunnen er echter twee tot eenzelfde amfoor behoord hebben 
263) Vier gestempelde oren zijn afkomstig van de Klokkenberg en van RK, waar geen hals-
of lipfragmenten vandaan komen, dit zijn dus vier afzonderlijke exemplaren Van het grafveld Br 
komen een gestempeld oor, een wandfragment met stempel en een hpfragment, daarom zijn voor 
Br. twee exemplaren gerekend 
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behoort reeds tot de eerste periode (ca. 10-43) en het aantal van deze amforen wordt 
er in de loop van de jaren (tot ca. 65) bijna ontelbaar; de zojuist vermelde spitse vorm 
is hier niet aanwezig. ULBERT pi. 11, 5, waarvan de hals juist zo is als bij onze exem-
plaren, dagtekent uit dezelfde tijd als de amforen te Hofheim. 
Vindonissa no. 584 is iets minder bol dan ons exemplaar; het type is er in groten 
getale gevonden, zowel voor als na het jaar 75. VERMEULEN type 84 C, p. 101, afb. 15 
dateert van na 70; Richborough Ì, pi. XXIV, 50, met ander lipprofiel en met het stempel 
Q С R, is uit I of begin II. Te Wiesbaden (ca. 83-121) is de amfoor „mehrfach ver­
treten" (p. 118). Vergelijk ook Newstead pi. LH, 1-3, waar het eerste afgebeelde exem­
plaar een iets langere hals heeft dan meestal het geval is, zoals ook enkele van onze 
stukken hebben. 
Veel later (190-260) is Niederbieber type 78 en nog later, nl. midden IV, Alzei 
pi. II, 22 ( = GOSE 442), waarvan de oren echter driedelig zijn. 
De bolronde amfoor bestrijkt dus een tijdperk van drie eeuwen: ca. 40-midden IV, 
















1 (voli, ex.) 
Type 139 (pi. 13, 188-189). Amfoor van het type Oberaden 79. 
Eén complete amfoor (hoogte 96 cm) en fragmenten van elf stuks zijn er van dit 
type. De oren zijn steeds ongeleed, het materiaal is veelal gele of ook rose, in enkele 
gevallen bruine of rode aarde. Er is nog een romp zonder hals (IV 557), de fragmenten 
IV с 1 (pi. 13, 189) en С 3723-3794 zijn halzen, van de overige exemplaren zijn alleen 
oren bewaard gebleven. 
Datering. Oberaden type 79^5) ( = QQSE 436) dateert uit 15/12-12/8 voor onze 
jaartelling, Haltern 67 uit de periode 11 voor-9 na Chr. Hoewel het type dus uit de tijd 
van Augustus stamt, zijn er te Hofheim (type 74) nog enkele exemplaren in de Claudische 
periode. Zie verder Augst pi. 28, 5. Camulodunum 1, type 184 heeft veel grotere oren dan 
de amforen ten onzent. Het type is overigens in Engeland zeldzaam (ibid. p. 252). 
De datering van dit type in de tijd van Augustus werd in 1960 bevestigd door een 
merkwaardige vondst. Toen de amfoor IV 39 getekend moest worden en het daartoe 
nodig was de diepte te meten, bleek dat de amfoor beenderresten en twee aarden lampjes 
bevatte. De amfoor maakt deel uit van de gemeenteverzameling sedert de jaren 1865-
1866 2 6 6 ) , maar dat zij deze inhoud bevatte moet zelfs DANIELS ontgaan zijn. De lampjes 
hebben de inventarisnummers X 240 en X 241 gekregen. 
264) In de omgeving van K K H ; cf. supra p. 13. 
265) Voor de getekende reconstructie werden o.a. de Nijmeegse amforen gebruikt (ibid. p. 92), 
die echter slanker zijn dan de daar afgebeelde. 
266) DANIELS 2, 285-286. 
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Χ 240 is een open, 8-vormige lamp als EVELEIN pi. 10, 2. Juist als de twee daar 
(p. 44) genoemde exemplaren heeft deze lamp geen standring, is steenrood van kleur 
en heeft een richel over de hele bovenrand. Het zijn „vroege stukken"; ijzeren lampen van 
een dergelijk model komen al in Haltern voor. 
X 241 is een versierd lampje, type III (p. 15 vv.) van EVELEIN, zonder standring. 
De afbeelding op de spiegel is niet meer te onderscheiden. Van dit type komt „de hoofd­
massa uit de vroege grafvelden". 
De amfoor IV 39 is dus reeds in de tijd van Augustus voor een bijzetting gebruikt. 













1 (voli, ex.) 
1 
Type 140 (pi. 13, 190). Amforen van het type Oberaden 78. 
Fragmenten van 16 exemplaren vertegenwoordigen dit type. Er zijn twee halzen: 
С 1025/3760 (pi. 13, 190) en GM 35; de andere fragmenten zijn oren. In de tabel zijn 
bovendien drie exemplaren vermeld die tot dit of tot het voorgaande type kunnen behoren. 
Dit zijn nl. lipfragmenten en daaraan alleen is het verschil tussen beide moeilijk te zien. 
Een hiervan, С 3715, zou ook van een heel ander type kunnen stammen. De oren zijn 
steeds in tweeën gedeeld door een zeer diepe groeve. De amforen zijn gemaakt van geel-
rose of bruine en rode aarde. 
Datering. Oberaden type 78 (GOSE 434), pi. 18, 2 en pi. 36, 78 dateert uit 15/12-
12/8 voor Chr. en het feit dat de amfoor ook te Haltern voorkomt (type 66) brengt ons 
tot het jaar 9 na Chr. 
Maar het type heeft een langer leven gehad: Hof heim 73 (eerste periode), ULBERT 
pi. 11, 2, Camiilodunum 1, type 182, Ubbergen pi. IX, 20 en 21 verleggen de grens tot 
ca. 70, terwijl Vindonissa no. 589 zowel in het complex van voor 75 als in het latere ge-
deelte gevonden is. 
De oorsprong van deze amfoor ligt dus in de vroeg-Augusteïsche tijd (15/12 voor 











Type 141 (pi. 14, 191-193). Amforen van het type Hofheim 72. 
Deze vorm is onder onze spitsamforen het sterkst vertegenwoordigd, namelijk door 
34 exemplaren, waarvan er een (pi. 14, 191) op de lip na volledig is terwijl de overige 
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slechts fragmenten26'!')
 z¡jn. De oren zijn breed en plat en niet door groeven gedeeld, 
maar wel vaak door ribbels min of meer, maar onregelmatig, geleed. De amforen zijn 
meestal van geel-rose aarde. 
Datering. Een voorloper van dit type in de tijd van Augustus is Oberaden type 81 
en Haltern type 69. Camulodunum 1, type 186 В is veel slanker dan ons type. 
Hof heim 72 ( = GOSE 435) is veelvuldig in de eerste periode; of het ook nog in 
de tijd van Vespasianus voorkomt, is niet duidelijk. Het lipprofiel, de stand van de oren 
en het onderste deel van de buik is bij Richborough ¡V, 481 een beetje anders dan bij onze 
exemplaren. Toch wordt ook daar, terecht, verwezen naar Hof heim 72; de datering is: 
„Pre-Flavian with a few later pieces". 
Verder lijkt op dit type Vindonissa no. 587, maar de hals en de oren zijn daar veel 
langer; ibid. nrs. 596 en 597 zijn lipfragmenten als op onze afb. pi. 14, 192. Zie ook 
het lipprofiel Augst pi. 28, 3. 
Uit deze vindplaatsen zou men geneigd zijn te concluderen tot een datering van 
ca. 40 tot ca. 70, terwijl enkele exemplaren nog later voorkomen. Maar misschien mag 
men met betrekking tot onze stukken juist zo redeneren als hierboven bij type 129: het 
aantal exemplaren (34, waarvan 31 uit de legerplaats) is veel groter dan dat van de 
andere amforen (behalve type 138) dus dit type zal tot dezelfde tijd behoren als de 











N.B. In de tabel volgt nu een aantal lipfragmenten die zijn geplaatst onder het hoofd: 
Type 141? en waarvan er twee zijn afgebeeld (pi. 14, 194 en 195). Ze zijn anders dan de 
normaal gevormde lip van type 141 (pi. 14, 192 en 193), maar ze zullen toch wel het 
beste tot dit type teruggebracht kunnen worden. 
Lipprofielen die hierop gelijken zijn: Oberaden type 80 of 81, p. 96, afb. 21a, 1-8; 
Haltern type 69, p. 255, afb. 37, 4-7; Ubbergen pi. IX, 22-26, p. 71, waar wordt ver-









Type 142 (pi. 14, 196-198). Amforen van het type Haltern 70. 
Het gave exemplaar is van bruine aarde vervaardigd. Van twee exemplaren zijn er 
lipfragmenten die hierop gelijken (vooral pi. 14, 197), maar waarvan men niet met zeker-
heid kan zeggen dat ze tot dit type behoren. 
267) Hiervan zijn er 28 vertegenwoordigd door (fragmenten van) halzen en lippen, 4 door een 
oor, 1 door een bodem. Voorts zijn er oren van 19 amforen, maar deze kunnen tot de genoemde 33 
exemplaren behoord hebben. 
268) Hengstdalseweg bij de Christus-Koningkerk. 
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Oberaden type 82 ( = GOSE 438) heeft niet zo'n hoekige lip. Ook het lipprofiel van 
Camulodunum 1, type 185 A is minder scherp; het type dagtekent voornamelijk uit periode 
I-II (10-43/44), maar handhaaft zich tot het jaar 65 toe. Vindonissa no. 583 is slanker 
dan ons exemplaar en Haltern 70; het komt daar voor en na 75 voor. 
Het lijkt het veiligst, onze amfoor in de tijd van Haltern te stellen, dus 11 voor tot 
9 na Chr. De weinig talrijke parallellen wijken alle in een of ander opzicht af. 
Vindplaatsen: (U.99 1) 
(Gracht 1952 1) 
Leg., St.-Stephanuskerk 1 
Type 143 (pi. 14, 199). Amforen met ronde lip. 
De lipvorm van deze amforen kan men het best vergelijken met die van de kruik-
amforen type 132 A. Er zijn slechts twee halzen, die een sterke gelijkenis vertonen met 
die van een gave amfoor in het museum Kam, genummerd IV 383, afkomstig uit de Barba-
rossastraat. De hals IV 578 is bruingeel en heeft vierdelige oren, de andere is van geel-
rose aarde en heeft tweedelige oren. 
Datering. Arentsburg afb. 96, 353, met tweedelige oren, dagtekent mogelijk uit I. 
Vindonissa no. 579 dateert van voor 75; ibid. no. 588, die juist als bovengenoemde amfoor 
IV 383 is (alleen is niet duidelijk hoe de oren zijn), komt in diezelfde tijd voor, maar 
ook daarna. 
Vindplaatsen: Leg., Sterr. l 
Klokk. 1 
N.B. In de tabel volgt hierop een aantal oren, waarvan er sommige wellicht tot dit type 
behoren. Andere zijn minder normaal. De meeste zijn vierdelig. 
Type 144 (pi. 15, 200-204). Bodems van verschillende amforen. 
Een aantal, in de tabel opgenoemde, bodems kunnen niet tot een bepaald type terug-
gebracht worden. De bodems worden hier in vijf groepen verdeeld. 
A. Bodems met tamelijk brede, holle punt (pi. 15, 200); deze behoren misschien tot 
type 141. 
B. Bodems als pi. 15, 201. Een hiervan is van geel-rose aarde, een van bruin, ruw 
materiaal. 
C. Bodems met holle, zeer scherpe punt (pi. 15, 202). De vier exemplaren zijn alle van 
rood, ruw materiaal. Dat uit kist GM 59 is gegolfd als de geverniste amfoor type 24. 
Wellicht moet men ook bij de andere aan een dergelijke kleine „cadus" denken. 
D. Min of meer vlakke bodems met massieve punt (pi. 15, 203), van gelig tot bruin en 
rood materiaal. 
E. Bodems met massieve, van onderen verdikte punt (pi. 15, 204), van ruw, bruin 
materiaal. Oberaden pi. 20, 9 is een dergelijke punt, waarvan LOESCHCKE, m.i. ten 
onrechte, veronderstelt dat hij tot een amfoor van het type 140 behoord kan hebben 
(p. 89). 
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Type 145 (pi 15, 205-211). Kelkbakjes: BRUNSTINQ 1, type 27, p. 107-108. 
Deze kelkbakjes269) vindt men overal in grote aantallen en met vele variaties. Wij 
hebben van onze vindplaatsen 79 stuks, waarvan er 41 volledig270) zijn. De hoogte is 
bij de meeste (65%) ongeveer 8, de doorsnede ongeveer 15 cm. Alle op drie 2 7 1 ) na 
hebben een gegolfde rand en er zijn er zes die oren hebben 2 7 2). De meeste kelkbakjes 
staan op een voetje, dat veelal hol is en tamelijk hoog. De drie die geen gegolfde rand 
hebben en V с 7 (pi. 15, 207) hebben geen voetje. 
Groeven (een of twee) in de wand, vlak boven de knik naar de voet, komen voor 
bij 12 volledige exemplaren. Een fragment, OM 80, is oranje gevernist. Het materiaal 
waaruit de bakjes vervaardigd zijn, is practisch altijd zacht gebakken aarde, meestal 
wit tot geel; ook wel bruin, maar dan meestal overtrokken met een witte engobe. Een 
enkele keer is een ruw materiaal gebruikt. 
Datering. Hierover is bij dit type, zoals BRUNSTING opmerkt, weinig te zeggen; 
het komt in heel de keizertijd voor. Literatuur vindt men aldaar. In de sindsdien verschenen 
werken zijn geen gegevens die een betrouwbare chronologie mogelijk maken. Er zij slechts 
op gewezen dat het pi. 15, 206 afgebeelde kelkbakje (gevonden aan de Lijsterbesstraat) 

































Type 146 (pi. 15, 212-216). Honingpotten: BRUNSTING 1, type 28, p. 108-109. 
Wij hebben 60 honingpotten uit de legerplaats en de grafvelden, waarvan er acht 
gaaf of nagenoeg gaaf zijn. Het formaat is erg verschillend: van 11,5 cm bij XVIII 63 
(pi. 15, 214), die overigens wel een tikje afwijkend van vorm is, tot 35 cm bij VI 63. 
Met uitzondering van XVIII 63 hebben alle volledige exemplaren twee kleine, twee­
delige oortjes. Bij VI 63 is dit wegens zware beschadiging niet meer vast te stellen. 
Een standring hebben deze honingpotten niet. 
De aarde is bij ongeveer 70% zacht gebakken, wit tot bruin en rood, vaak wat 
schraal en tamelijk ruw; bij de andere het ruwere, bruine materiaal dat bij verschillende 
269) Over de naam en het doel van deze bakjes BRUNSTING 1, 107, n. 108. 
270) De fragmenten zijn in 20 van de 38 gevallen voetjes of gedeelten daarvan; de andere 
zijn randfragmenten. Buiten deze 38 stuks kan men onmogelijk zeggen hoeveel exemplaren er precies 
zijn; in de tabel van het aardewerk duiden de aantallen dan ook niet, zoals gewoonlijk, die van 
de exemplaren maar die der fragmenten aan. 
271) GM70,T43 (pi. 15, 208), nog een ex. uit GM 70 en 11.1952.88,7 202 (pi. 15, 209). 
272) V с 24, V с 72, V с 73, V с 74, V с 75 (pi. 15, 210) en 8. 1954.7,7 207 (pi. 15, 211). 
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kruiken (vooral 106 en /07) voorkomt en dat typerend is voor de periode 70-105. Het 
reeds genoemde kleine potje XVIII 63 is op de rand rood, V а 8 (pi. 15, 212) donker­
bruin geverfd. De pi. 15, 216 en vooral pi. 15, 215 afgebeelde randfragmenten zijn 
minder normaal. 
Datering. Onze exemplaren hebben de kleine oortjes die BRUNSTING typerend voor 
de Flavische tijd noemt. Er is geen enkel exemplaar met grotere oren zoals Camulodunum 
1, type 175, Hof heim type 66, VERMEULEN type 83. Aan de randfragmenten alleen kan 
men echter niet zien of ze van vroegere of latere potten stammen. Zie ook Hofheim-Vicus 






























Type 147 (pi. 16, 217-221). Dolia. 
Dolia zijn voorraadvaten, over het algemeen groot en log, die gebruikt werden voor 
het opslaan (niet vervoeren) van allerlei waren. Men legde er deksels van aardewerk 
Of hout Op 274). 
Kleine dolia zijn er zeven, waarvan er 1 volledig is. Van 36 grote exemplaren zijn 
alleen randfragmenten over. Het afgebeelde dolium (pi. 16, 217) is zeer klein: slechts 
15 cm hoog; tot even kleine of iets grotere behoren zes fragmenten275) van randen 
die 2-3 cm breed zijn. De meeste van de randen der grote dolia zijn 6,5-8,5 cm breed, 
enkele iets smaller (4-5,5 cm), enkele breder, tot ca. 10 cm. De kleine exemplaren zijn 
gefabriceerd van tamelijk glad, wit tot bruin en rood materiaal, de grotere van ruwe 
aarde, meestal geel of bruin, soms rood. Enkele fragmenten van grote exemplaren hebben 
op de rand en/of over de schouder een ingekraste golflijn. 
Datering. Van de grote dolia hebben wij alleen randfragmenten, dus vergelijkingen 
met elders gepubliceerde exemplaren berusten uitsluitend op overeenkomsten in dat 
onderdeel. 
De randfragmenten te Oberaden (type 112-114. uit de jaren 15/12-12/8 voor Chr.) 
verschillen niet wezenlijk van de onze. Hof heim type 78 ( = GOSE 357) stamt uit de 
Claudische periode; de randbreedte is 6-10,5 cm. Uit dezelfde tijd is VERMEULEN type 
105 (3 ex.). Camulodunum 1, type 275 telt slechts vier randfragmenten, die ongeveer 
als de onze zijn; twee hiervan dateren uit periode V en VI (61-ca. 65). 
273) Dit zijn randfragmenten. Van de vindplaats U. 99 zijn er bovendien acht oortjes, die 
echter tot dezelfde exemplaren kunnen behoren als de randfragmenten. 
274) Oberaden 142-143. 
275) C.3625; 11.1952.114; 11.1952.126 (2 stuks); 11.1952.130 en GM 4. 
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Ubbergeii pi. XI, 28-30.41 zijn fragmenten die uit de jaren voor 70 dagtekenen. 
GosE 358, uit Keldenich, is uit ca. 50-75; Newstead 245, fig. 23 is een randfragment 
van ca. 3 cm breedte uit de Flavische tijd. Bij Hofheim-Vicus type 76 (uit de jaren 83-89) 
is de rand veel minder duidelijk van de wand te onderscheiden dan bij onze exemplaren. 
Richborough IV, 485 is de weergave van verschillende fragmenten uit putten, ge­
dateerd in de jaren 65-100. Arentsburg afb. 96, 337 is een klein dolium uit I; ibid. afb. 96, 
338. 339 uit eind I-begin II, ibid. afb. 96, 340 waarschijnlijk uit dezelfde tijd of iets later. 
De grote dolia zijn minstens van het laatste decennium voor Chr. (Oberaden) tot 
ca. 100 in gebruik geweest. De 33 grote exemplaren uit de Nijmeegse legerplaats zullen 
wel grotendeels uit de periode 70-105 dateren. 


















Wrijischalen (type 148 en 149) 
Men onderscheidt wrijfschalen met verticale en met horizontale rand, resp. type 148 
εη 149. Volgens BRUNSTING (p. 110) is de eerste vorm tijdens Augustus op enkele uitzon­
deringen na de enige, maar wordt tijdens Tiberius verdrongen door de tweede. De verticale 
rand keert in de tweede eeuw terug, maar dan met een lichte wijziging. Het is nog een vraag 
of er continuïteit tussen die van het begin der eerste, en die van de tweede eeuw is. Het 
type met verticale rand bestaat tot in de vierde eeuw voort; in het kort ziet men de ont-
wikkeling bij GOSE in de typen 449 (Oberaden) tot en met 454 (Alzei). Het type met 
horizontale rand blijft in gebruik tot in de vijfde eeuw; Gose 455 (Oberaden)-464 (Trier) 
geven de verschillende fasen in de ontwikkeling weer. 
Toch lijkt het ons, dat men zeer voorzichtig moet zijn met het signaleren van een 
bepaalde ontwikkeling in de vorm en dat men met name aan de randprofielen (zonder 
uitgiettuit) van het tweede type (149) niet veel heeft voor de chronologie. De varianten 
zijn immers bijna eindeloos en verschillen slechts zeer weinig. In dezelfde geest spreken 
BRUNSTING (p. 111), O. DOPPELFELD, BJ 153, 1953, 111 en E. ETTLINGER, Vindonissa 
p. 87; aldus ook Camulodumim 1, p. 253. Van een andere mening is blijkbaar H. v. PETRI-
KÜVITS (cf. Germania 30, 1952, 127). 
Type 148 (pi. 16, 222-226). Wrijfschalen met verticale rand: Oberaden type 72. 
Er zijn fragmenten van 12 exemplaren, waarvan het materiaal geel tot bruin is, 
meestal tamelijk ruw in vergelijking met dat van de kruiken en kruikamforen. Drie van 
de fragmenten, nl. С 1233 en de pi. 16, 222 en 223 afgebeelde exemplaren, hebben hun 
uitgiettuit nog behouden. De vier fragmenten in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 
hebben ongeveer hetzelfde profiel als pi. 16, 222. 
276) Het ene volledige exemplaar, gevonden op het Wilgplein voor de Klokkenberg. 
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Datering. Oberaden type 72 is vroeg-Augusteïsch: 15/12-12/8 voor Chr. Haltern 
type 59 dateert uit 11 voor-9 na Chr. De wrijfschaal met verticale rand komt echter ook 
later nog wel voor: Hof heim type 79 (ongeveer 12 stuks uit de Claudische periode); 
Richborough IV, 488.490.491.492: uit de tijd van Claudius tot het jaar 85, maar van 
no. 492 is er ook een fragment uit ca. 100. Zie verder Camulodunum 1, type 191 ; Ubbergen 
pi. XI, 45-61; Vindonissa no. 560 (voor het jaar 75). 
Type 148 moet dus hoofdzakelijk in de tijd van Augustus (Oberaden en Haltern) ge-
dateerd worden, maar ook in de tijd van Claudius vindt men het nog. Continuïteit met de 
tweede-eeuwse vormen ^тт) ¡s er wellicht te Richborough, maar op het vasteland schijnt 
die schakel te ontbreken. 
Fragm. 
Vindplaatsen: U. 99 4 
Gracht 1952 1 
Leg., lepstr. 2 
U. 54-56 278) ι 
Leg. passim 4 
Type 149 (pi. 16, 227-234 en pi. 17, 235-266). Wrijfschalen met horizontale rand: Hof-
heim type 80 B. 
Wij delen dit type in twee groepen in: 149 A die een echte uitgiettuit heeft, buiten de 
rand uitstekend, bijv. pi. 16, 227, en 149 В die slechts een quasi-uitgiettuit heeft, gevormd 
doordat de boven op de rand lopende ribbel tot een opening uitgebogen is (pi. 16, 233). 
De afbeeldingen pi. 16, 227-232 geven exemplaren van groep A weer, pi. 16, 233. 234 en 
pi. 17, 235-239 van groep B, de overige zijn fragmenten zonder uitgiettuit, die dus tot 
Л of ß kunnen behoren. 
Er is een totaal van 462 stuks, waaronder 101 van groep A en 33 van groep B. 
Negen 279) wrijfschalen zijn gaaf en deze hebben een doorsnede van 22,5-32 cm. Het 
grote fragment VIII 36 (pi. 16, 228) meet 38 cm in doorsnede. De afmetingen van de 
randfragmenten komen overeen met die van de randen der volledige exemplaren, zodat 
de schalen waartoe zij behoord hebben, nagenoeg dezelfde grootte gehad zullen hebben 
als deze. Eén randfragment, VIII 25, is afkomstig van een reusachtige wrijfschaal met een 
doorsnede van ca. 1 meter 2so) Van VIII 36 (pi. 16, 228) is de rand abnormaal groot en 
zwaar in verhouding tot het geheel 28i). 
Het materiaal is zeer verschillend: van betrekkelijk glad tot ruw, en wat de kleur 
betreft: wit, grijs, gelig en geel, bruin, rood. Bij acht stuks 282) щ
П
 ¡n (je afgeplatte voor-
zijde van de tuit als versiering twee of drie gaatjes aangebracht (pi. 16, 231). De schaal 
277) BRUNSTINO 1, type 37, p. 110-112 is tweede-eeuws. 
278) DANIELS 2, 151, n. 29. 
279) Acht van groep A, een van groep B. 
280) DANIELS 2, 118, n. 3. 
281) Waarom DANIELS deze „een blijkbaar zeer vroege" wrijfschaal noemt (DANIELS 2, 151, 
n. 29) is mij niet duidelijk. 
282) VIII 35; С 530; een ex. genummerd 11.1952.76; een ex. uit de kisten GM5, OM 11, 
GM 12, GM 17; GM 35, Τ 151. 
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XV 64 (pi. 16, 227) heeft daar een X-vormige insnijding. Twee randfragmenten, nl. het 
pi. 17, 236 afgebeelde en een uit kist GM 12, zijn oranje gevernist. 
Datering. Cf. supra p. 65. Onze exemplaren zullen vanaf de tijd van Hofheim 
gedateerd moeten worden. De wrijfschaien met zeer ver uitstekende tuit als Oberaden 
type 73, Haltern type 60 en Hofheim 80 A (eerste periode) komen hier niet meer voor. 
Hofheim type 80 В is zeer veelvuldig in de eerste periode, maar is ook in de tweede ver­
tegenwoordigd. Camiilodunum /, type 192 is van vóór het jaar 65, Richborough ¡V, 
494-509 uit verschillende perioden vanaf Claudius tot in het eerste deel van II. Zie ook 
Wiesbaden pi. XIII, 15; XV, 51. 52 (uit ca. 83-121). Wiesbaden pi. XV, 51 en Hofheim-
Vicus type 114, pi. 15, 4 zijn met drie gaatjes versierd als onze afb. pi. 16, 231. Vergelijk 
voor Nijmegen BRUNSTING 1, type 36, p. 110-112. 
In de vorm waarin de wrijfschaal onder ons materiaal vertegenwoordigd is, dateert 
het type uit 40-ca. 120. De groepen A en В schijnen gelijktijdig voor te komen. 









149 А 149 В 149 A of В 
42 10 136 
11 3 35 
30(1 voll, ex.) 16 120 
2 1 2 
8 ( 1 voll, ex.) — 22 
— — 2 
— 1 (voll, ex.) — 
— — 7 
8 (6 voll, ex.) 2 4 
Type 150 (pi. 18, 267-269). Schaal met naar binnen gebogen rand. 
12. 1959.3 (pi. 18, 267) is een groot fragment van een schaal, in de tekening ge­
reconstrueerd. De aanzet van één oor is min of meer zichtbaar. De schaal is 12 cm hoog 
geweest en heeft een doorsnede gehad van 24 cm. Het materiaal ervan is een roodbruine 
aarde, die eruit ziet als die van vele kruiken uit de periode 70-105 (vooral van type 106 
en 707). 
Het randfragment GM 45, Τ 203 (pi. 18, 268) is wit, hard en glad, het fragment 
GM 60, Τ 170 (pi. 18, 269) bruin en zacht. Beide kunnen heel goed van een dergelijke 
schaal stammen, maar zeker is het niet. 
Datering. Het eerste van de drie fragmenten kan wegens de aard van het materiaal 
met waarschijnlijkheid in de periode 70-105 gedateerd worden. Een bevestiging hiervan 
geeft het fragment Wiesbaden pi. XV, 53, p. 118, IV, 2 (uit de jaren 83-121). 
Vindplaatsen: Ubbergseveldweg 2 
Rembr. 1 
Type 151 (pi. 18, 270-274). Kandelaars. 
Sommige hebben een vlakke voet: groep A, pi. 18, 270-271; andere lopen in een 
punt 283) uit; groep B, pi. 18, 272-274. Een van deze laatste (pi. 18, 274) kan men 
enigszins als een overgangsvorm tussen A en В beschouwen. In totaal zijn er 26 exem-
283) Die van het pi. 18, 273 afgebeelde exemplaar is afgebroken. 
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piaren, waarvan er 16 tot groep Л en 4 tot groep В behoren 2 8 4); de overige zes zijn 
fragmenten van exemplaren van 151 A of B. 
De hoogte van de kandelaars is 7-12 cm. Ongeveer de helft ervan is van wit tot bruine 
zacht gebakken aarde, de andere zijn van ruwer, soms zwaar materiaal, bruin en rood, 
in vier gevallen met een engobe overtrokken. Het randfragment 11. 1952.90 is wellicht 
van een exemplaar als III 373 (pi. 18, 273) geweest. Het exemplaar С 3199 kan ook 
een bekertje of iets dergelijks zijn. Zo kan men zich eigenlijk van heel groep A afvragen 
of dit wel kandelaars zijn. Hofheim-Vicus type 71 (als 151 A) wordt daar balsamarium 
genoemd, maar ook daar heet het dat de bestemming van deze voorwerpen niet zeker is. 
Vergelijk ook type 154 (pi. 18, 278-279). 
Datering. Hierover is weinig bekend; men vindt het type weinig afgebeeld. Uit 
de legerplaats zijn 11 exemplaren van groep A afkomstig. Wellicht mag men hieruit be­
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Type 152 (pi. 18, 275-276). Zeven. 
Er zijn fragmenten van 10 zeven. Het exemplaar IX 25 (pi. 18, 275), bestaande 
uit drie aaneensluitende fragmenten, heeft een doorsnede van 16 cm. De andere hebben, 
voor zover na te gaan is, ongeveer dezelfde afmetingen. Alleen het pi. 18, 276 afgebeelde 
zeefje is opvallend klein. Ze zijn vervaardigd uit pijpaarde of een ander tamelijk zacht 
materiaal; zes stuks zijn wit tot geel, vier bruin of rood, waarvan een met engobe. 
Datering. Hofheim type 70 telt ongeveer 20 exemplaren, alle uit de Claudische 
periode. Hofheim-Vicus type 74 is uit de jaren 83-121. SCHOPPA noemt (p. 44) nog andere 
vindplaatsen; na de periode 160-190 schijnt het niet meer voor te komen. De datering 
is dus: 40-190. 
Vindplaatsen: U.99 3 
Leg.passim 6 
Rembr. 1 
Type 153 (pi. 18, 277). Spitsbuikig urntje. 
V b 13, in witte pijpaarde uitgevoerd, is een spitsbuikig urntje, zoals het in terra 
nigra veel voorkomt, bijv. Hofheim type 113; BRUNSTING 1, type 9bis, p. 121; Camu-
lodunum 1, type 120 uit periode IV-VI (49-ca. 65), waar de grootste breedte hoger ligt 
284) Groep A telt vijf volledige exemplaren; die van В zijn alle (bijna) gaaf. 
285) Een exemplaar (151 B) is gevonden bij de Prins-Hendrikkazerne, Daalseweg 380, tegen­
over de Christus-Koningkerk. 
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dan bij ons exemplaar; HOLWERDA 1, type 26 a, pi. VII, 236; VERMEULEN type 33. In 
gladwandige techniek uitgevoerde parallellen zijn mij niet bekend. 
Vindplaats: KKH 
Type 154 (pi. 18, 278-279). Gladwandige bekertjes. 
Ill 224 en III 322 zijn van bruine en roodbruine aarde, het tweede met een engobe. 
De hoogte is resp. 6,5 en 5,5 cm. Omtrent de datering is niets te zeggen. Arentsburg 
afb. 97, 378, p. 133: „waarschijnlijk laat, doch onzeker". Vergelijk wat hierboven onder 
type 151 opgemerkt is over kandelaars en bekertjes. 
Vindplaats: RK 2 
Type 155 (pi. 18, 280). Gladwandig tuitkannetje. 
IX i 41 is een tuitkannetje of lampevuller in de trant van het geverniste type 23. 
Het is bruin, 11 cm hoog en heeft een opvallend hoog en slank model. 
Vindplaats: RK 
Type 156 (pi. 18, 281). Tonvormige beker. 
De beker is van witte pijpaarde en heeft een hoogte van 12,5 cm. Het is mogelijk 
dat hij een oor gehad heeft, want hij is gedeeltelijk met gips gerestaureerd. 
In het grafveld van Hees zijn geverniste bekers in tonvorm, met oor: BRUNSTING 1, 
type 9, p. 81. Deze worden vooral in II gedateerd. Ibidem p. 51 i: sigillata-beker van 
dezelfde vorm, zonder oor, tegen het eind van II. In fijn „Nijmeegs" aardewerk, met 
oor: BRUNSTING 1, type 10, p. 137 en HOLWERDA 2, nrs. 64-67. In terra nigra, zonder 
oor: HOLWERDA 1, no. 616. Vindonissa no. 406 is een gevernist randfragment, mogelijk van 
een dergelijke beker; het wordt daar een unicum genoemd. 
In de gladwandige techniek bestaan er tonkruiken: BRUNSTING 1, type 13, p. 100, die in 
vorm, behoudens de kruikhals, op deze beker gelijken en omstreeks 100 gedateerd worden. 
Op grond van deze parallellen zal de gladwandige tonbeker gedateerd moeten worden 
tussen ca. 70 en 200. 
Vindplaats: Jozef Israëlsstr. bij de Tooropstraat. 
Type 157 (pi. 18, 282). Gladwandig bakje. 
XVIII 60 is een bakje van geelbruine aarde, met witte engobe. De hoogte is bijna 5, 
de doorsnede 8 cm. Het lijkt op VERMEULEN type 58, in fijn „Nijmeegs" aardewerk. Zie 
hiervoor ook HOLWERDA 2, no. 90. Het type gaat terug op het sigillata-schaaltje Hofheim 
14. Enigszins gelijkt hierop een bakje in BJ 142, 1937, afb. 17, 2, p. 234, dat echter 
platter is en een zuiver horizontaal omgeslagen rand heeft. Het is afkomstig uit een 
graf te Bonn uit de tijd van Marcus Aurelius. 
Vindplaats: RK 
70 TYPE 158-159 
Type 158 (pi. 18, 283). Gladwandig bord. 
Een bord van witte pijpaarde is, ofschoon scheefgetrokken, een zeer fraai afgewerkt 
stuk. De doorsnede is 16 cm. Parallellen in gladwandig aardewerk zijn mij niet bekend. 
Vindplaats: RK 
Type 159 (pi. 18, 284). Ovaal schaaltje. 
Het schaaltje V b 35 is van witte pijpaarde gemaakt. De vorm is een navolging van 
metalen voorbeelden. In brons komt het van II-IV voor; DEN BOESTERD no. 199, p. 59. 
Vindplaats: KKH 
HOOFDSTUK 6 
HET RUWWANDIGE AARDEWERK 
Het „ruwwandige" aardewerk is vervaardigd uit klei die meestal met zand vermengd 
is, waardoor het oppervlak ruw aanvoelt. De kleur is gewoonlijk grijs, maar door het 
,,smoren" hebben de stukken vaak een blauwgrijze tot zwarte tint gekregen. Hiernaast 
komen ook producten met een bijna witte kleur voor, andere zijn gelig of bruin286). 
Zie over de ruwwandige techniek verder BRUNSTING 1, 140. 
Type 201 A (pi. 19, 285-298). Kookpotten met rond omgeslagen rand: BRUNSTING 1, 
type la, p. 141. 
Van deze groep is er een zeer groot aantal: 612 exemplaren, waarvan er 202 geheel 
of bijna geheel gaaf zijn, terwijl we van de overige slechts randfragmenten hebben. De 
meeste (80%) hebben een hoogte van 13-24 cm. De kleine zijn bolrond, ongeveer als 
pl. 19, 286, de grote slanker, als pl. 19, 285. 
In de vorming van de rand bestaat een bijna eindeloze variatie. Zoals in de meeste 
publicaties geschiedt, geven ook wij afbeeldingen van een aantal van deze variaties. Veel 
wijzer wordt men daar, naar onze overtuiging, echter niet van; de randen verschillen 
immers bijna stuk voor stuk en waar zoveel variatie is, kan men uitsluitend naar dit onder-
deel geen groepen en geen ontwikkeling van het type onderscheiden. Op enkele meer 
afwijkende randvormen moge hier gewezen worden. 
Enkele287) potten hebben een sterk omgebogen rand; pl. 19, 286. De afbeeldingen 
pl. 19, 294-297 geven randprofielen weer die enigszins van het gewone type afwijken. 
Zoals pl. 19, 296 zijn er nog randfragmenten van 11 exemplaren288) al is de rand daar 
bovenop meestal niet zó scherp als bij het afgebeelde exemplaar; zie hiervoor ook Ubbergen 
pi. X, 50. Volkomen van de normale vorm afwijkend is de rand pl. 19, 298. 
De kookpot II 212 (pi. 19, 287) heeft bij de overgang van de schouder in de rand 
iets als een hals, hetgeen misschien op een vroegere datum wijst: Oberaden pl. 32, 60 b-d 
( = GOSE 530) gelijkt hierop en te Camulodunum (type 266) komt deze vorm in ontelbare 
exemplaren in alle perioden, dus van het jaar 10-ca. 65, voor. 
286) Het rode, baksteenachtige „Nijmeegse" aardewerk (in HOLWERDA 2 gepubliceerd) blijft 
buiten beschouwing. 
287) II 338; II 339; zeven exemplaren genummerd II 341-347; II 349. Deze zijn alle, met 
nog enkele andere (in totaal 16 stukken: de kookpotten genummerd II 338-352 en de kruikamfoor 
IV 580, type 131) tezamen gevonden in een klein gat aan de Sterreschansweg ; DANIELS 2, 130. 
Dezelfde rand hebben ook de kookpot II 387 en een fragment uit kist QM 32. 
288) С 711; C.939; С. 1548; С.2671; С. 2784; С. 2847 ; twee ex. genummerd 11.1952.105; 
een ex. uit de kisten GM 5, GM 17 en GM 36. 
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Over de schouder lopen bijna steeds groeven, meestal twee, ook wel drie, soms 
slechts e e n 2 8 9 ) . Een standring hebben deze kookpotten nooit. 
Ze zijn vervaardigd van ruw, gewoonlijk donkergrijs, ook wel eens grijswit materiaal, 
dat door smoring een grijsblauwe of zwarte kleur gekregen heeft. Van de randfragmenten 
zijn er 25 van andere aarde: gelig-wit (niet gesmoord), bruin en zandig, of iets tussen 
ruw en het z.g. „kurkachtige" 2 У 0 ) in. 
Practisch gladwandig zijn VII b 46 en VII b 64, drie andere, ni. VII a 146, 
VII a 153 en II 399, zijn bruin, niet gesmoord; VII a 212 is lichtbruin en gesmoord. 
Van „modderachtig" 2 9 1 ) materiaal zijn II 339 en II 365. Drie exemplaren, II 350, II 351 
en II 352, zijn misbaksels; het materiaal lijkt op het ruwe „Nijmeegse" of „Holdeurnse" 
maar ze zijn gedeeltelijk even grijs gebakken als de gewone ruwwandige kookpotten. 
DANIELS 2 9 2 ) kon ze ook niet bij een bepaald fabrikaat thuisbrengen. 
De kookpot II 399 (pi. 19, 288) is uitzonderlijk doordat deze een kort tuitje heeft, 
wat bij geen enkel ander exemplaar het geval is. 
Datering. Deze kookpot heeft een lange levensduur gehad, zonder dat het type 
daarbij veel verandering ondergaan heeft. Een overzicht heeft men in GOSE 530, uit 
Oberaden (15/12-12/8 voor Chr.) tot en met 539, uit Trier (III В). 
Ter aanvulling op de door BRUNSTING geciteerde literatuur zij hier nog gewezen 
op Richborough ¡II, 267 dat waarschijnlijk uit 75-100, en op Hofheim-Vicus type 96 a, 































Type 201 В (pi. 19, 299-305). Kookpotten met afgeplatte rand: BRUNSTING 1, type 1 b, 
p. 141-142. 
Van deze groep zijn er zeven volledige exemplaren en randfragmenten van 70 stuks. 
Zes potten zijn 10-16 cm hoog, II 408 is 24 cm. 
De rand verschilt bij de drie in de tabel het eerst genoemde exemplaren niet sterk 
van die bij 201 A; hij is hier niet groter of breder, alleen van boven afgeplat (pi. 19, 
299). Bij de vier daarop volgende is de rand veel breder en platter; zie pi. 19, 300. 
Deze rand loopt soms zuiver horizontaal, soms helt hij iets naar binnen af. Bij de frag­
menten is ditzelfde verschil waar te nemen; vergelijk pi. 19, 301 met 302. De zeer brede 
289) Bij resp. 65%, 25% en 10% van het totale aantal exemplaren. 
290) BRUNSTING 1, 124-125 en HOLWERDA 1, 75 vv. 
291) BRUNSTING 1, 140. 
292) DANIELS 2, 130. 
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en platte randen zijn verreweg in de meerderheid; zij maken 70% van de fragmenten 
u i t 2 9 3 ) . De pi. 19, 303-305 afgebeelde randfragmenten wijken van de normale vorm af. 
In de schouder zijn bijna steeds twee groeven gedraaid. Bij de randfragmenten is 
dit vanzelfsprekend niet altijd meer na te gaan. De voet is als bij 201 A en hetzelfde als 
daar is het voor de fabricage gebruikte materiaal van de exemplaren met minder brede 
en platte rand, terwijl daarentegen die met zeer brede rand zijn vervaardigd uit gelige 
of witte aarde en over het algemeen niet gesmoord zijn. 
Datering. De platte rand is geen reden om 201 В anders te dateren dan 201 A, 
zoals BRUNSTING (p. 141-142) bewijst. Uit de nieuwere literatuur vermelden wij: Camu-
lodunum 1, type 267 В (voor het jaar 65); Richborough 1, 28 (midden of eind I); 
Hofheim-Vicus type 96 b (83-121); GOSE 535, uit Kretz (eind 1); GOSE 537, uit Ruhr-





















Type 201 С (pi. 19, 306). Kookpotten met bolle schouder: BRUNSTING 1, type lc, p. 142. 
De afbeelding geeft een van de drie volledige exemplaren van dit type weer. Dit 
exemplaar is 20, de andere zijn 11,5 en 11 cm hoog. Het exemplaar VII a (KKH) heeft in 
de schouder niet de twee deukjes die bijna karakteristiek voor deze potten zi jn 2 9 4 ). 
De voet is als bij 201 A en B, het gebruikte materiaal zachter en gladder dan daar. 
Het aantal is zeer beperkt: naast de drie volledige exemplaren is er nog slechts 1 
randfragment. Het is niet onmogelijk dat een of ander van de onder 201 A genoemde 
randfragmenten tot 201 С zou behoren; waarschijnlijk is dit echter niet, omdat het materiaal 
aanmerkelijk verschilt. 
Datering. BRUNSTING vermeldt overeenkomstige stukken uit de Friese en Groningse 
terpen die van II-IV gedateerd worden. 




Type 202 (pi. 20, 307-312). Kookpotten met horizontale rand: BRUNSTING 1, type 2, 
p. 142-143. 
Drie volledige exemplaren, 9-12 cm hoog, en vijf randfragmenten vertegenwoordigen 
293) Men zou zich kunnen afvragen of de minder brede randen (zoals pi. 19, 299 en 301) 
niet beter tot 201 A gerekend zouden worden. Anderzijds hebben wij blijkbaar ten aanzien van deze 
randen reeds een strengere selectie toegepast dan BRUNSTING, getuige het feit dat hij (p. 142) van 
de profielen VERMEULEN p. 110 afb. 19 behalve с ook e en g tot de afgeplatte randen rekent, terwijl 
wij alleen с daaronder zouden willen laten vallen. 
294) BRUNSTING I.e. 
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dit type. De rand op zichzelf verschilt niet van die van de kommen van het type 210. 
Maar het verloop van de wand is anders: hier verloopt deze hol (pi. 20, 307) of recht 
(pi. 20, 308), daar echter bol. Ook bij de randfragmenten is dit meestal nog wel vast 
te stellen, maar wanneer van de wand slechts een klein gedeelte bewaard is gebleven, 
wordt de toewijzing aan type 202 of 210 moeilijk. Het aantal randfragmenten van type 
202 kan daarom iets groter zijn dan hier is aangegeven. 
De vorm van de buik verschilt van die van 201; daar is deze bol, ook bij iets slankere 
exemplaren, terwijl hier de grootste omvang van de buik lager ligt en het verloop van 
de wand anders is. De voet is als bij 201, het materiaal als bij de exemplaren met brede 
rand van 201 В (p. 73). 
Datering. BRUNSTING toont aan dat het type met horizontale rand van het begin 
tot het einde van II voorkomt; het feit dat het ook te Wiesbaden (ca. 83-121) gevonden 
is, kan overigens op een begin vanaf eind I wijzen. Dit wordt bevestigd door Richborough 
lil, 268, dat „in a first-century deposit" gevonden is. Merkwaardig is dat het aldaar, 
zwart gevernist, reeds in de tijd van Claudius aanwezig is (ibid. /, 11). Zie ook GOSE 
552 (Wiesbaden); ibid. 553, uit Speicher, midden II; ibid 554, uit Trier, eind II. 
Men zal de datering dus iets ruimer mogen nemen: eind I-II. 
Vindplaatsen: U.99 5 fragm. 
Br. 1 voli. ex. 
RK 1 voli. ex. 
Lijst. 1 voli. ex. 
Type 203 (pi. 20, 313-317). Kookpotten met dekselgeul („hartvormig profiel"): BRUNSTING 
1, type 3, p. 143-144. 
Slechts negen exemplaren en dan nog maar alleen randfragmenten, vertegenwoordigen 
dit type. Ze zijn van gele aarde, behalve een exemplaar in het Rijksmuseum van Oud­
heden te Leiden, dat grijs is. Dit ene fragment en ook het pi. 20, 317 afgebeelde zijn 
grijs gesmoord, de andere niet. De beide fragmenten in het museum te Leiden hebben 
ongeveer dezelfde vorm als С 2528 (pi. 20, 314). 
Datering. Het „hartvormige" profiel komt volgens BRUNSTING het eerst, zij het 
nog in zeer eenvoudige vorm, tijdens Hadrianus voor; te Wiesbaden wordt het nog niet 
aangetroffen. Vooral omstreeks midden II komt het in zwang en verdringt sindsdien de 
onder type 201 en 202 beschreven randvormen bijna geheel. GOSE nrs. 540-547 geven 
een indruk van de ontwikkeling van het type vanaf midden II (no. 540, uit Speicher) tot 
begin V (no. 547, uit Trier). 
Het is wel zeer vreemd dat dit hartvormig profiel in de Vicus te Hofheim voorkomt 
(Hofheim-Vicus type 98, p. 56, afb. 22) en daar gedateerd wordt in de jaren 83-89 
(p. 55, cf. p. 66), waarbij naar aanleiding van een der randprofielen nog opgemerkt 
wordt „dass eine derartige Randbildung auch am Ende des 1. Jh. nicht ungewöhnlich ist". 
Het lijkt het verstandigst, vast te houden aan de traditionele datering: midden II 
en later. 
Vindplaatsen: U.99 3 
Leg., west. int. 1 
Leg., Sterr. 32-34 1 
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Leg.passim 2 
Broerweg 2 
N.B. In de tabel volgt hierop een reeks randfragmenten (C. 1077 enz.) met een be­
ginnende, nog maar heel flauwe dekselgeul (pi. 20, 318-321). Het is allerminst zeker dat 
deze een overgang vormen tot de echte „hartvormige" profielen, en dus ook chrono­
logisch een aparte plaats innemen. Dergelijke profielen komen immers reeds in de tijd 
van Augustus voor: Oberaden p. 64, afb. 9, 1. 8. 12. 17 en Haltern p. 239, afb. 31,7. 
Het fragment С 2074 (pi. 20, 320) is wél zo'n overgangsvorm. Dit is niet gesmoord 
en het is van hetzelfde gele materiaal vervaardigd als de stukken van type 203. 
Vindplaatsen: U.99 7 
Gracht 1952 1 
Leg.passim 1 
Type 204 (A: pi. 20, 322-332; B: pi. 20. 333-335). Kleine ruwwandige bekers, onversierd 
(A) of met barbotine-versiering (B). 
Deze bekers zijn klein: slechts 6,5-11,5 cm hoog. Groep A telt 19 bekers, waaronder 
13 volledige, van groep В zijn alleen fragmenten bewaard, en wel van vijf exemplaren. 
De rand is zeer verschillend gevormd; men zie de afbeeldingen. Bij de onversierde bekers 
is de wand veelal op de een of andere wijze geprofileerd; alleen bij VII с 17, III 384 
(pi. 20, 322), III 388 en С. 1956 (pi. 20, 323) is dit niet het geval. Het materiaal is 
grijs of grijswit, een enkele keer bruin. Waarschijnlijk zijn ze alle gesmoord. 
VII с 17 heeft een bol model als de geverniste bekers type 1. 
VII с 60 en een fragment, genummerd 33/1, zijn ongeveer als pi. 20, 325, dat wil 
zeggen als Hofheim type 85 С Hierop lijken ook pi. 20, 324 en 330. 
VII с 61 heeft een groeve op het midden van de wand. 
PI. 20, 329 toont een beker die tamelijk sterk afwijkt van de overige; de hoge rand 
is als die van pi. 20, 322. 
PI. 20, 328 lijkt op Hofheim 85 A en VERMEULEN type 93, en hiermee komen tamelijk 
wel overeen III 458 en С 1954/1955. In het museum te Leiden is nog een dergelijk rand-
fragment, waarbij de schouder echter niet zo sterk geaccentueerd is. 
Als Hofheim type 82 (zes stuks uit de eerste periode) zijn pi. 20, 333 en 334. 
Met blaadjes en stippellijn versierd zijn de wandfragmenten С 2541 en С 2546, 
zoals Hofheim type 81 A en VERMEULEN type 94 a en zoals sommige geverniste bekers 
(pi. 1, 1). Op het wandfragment GM 45 is nog een gedeelte van een cirkel in barbotine 
te zien. Merkwaardig is de versiering van GM 80, Τ 191 (pi. 20, 335). 
Datering. Hofheim type 81 A stamt uit de Claudische periode; of het ook tot de 
tweede behoort is niet duidelijk. Type 85 A komt alleen in de eerste, 85 С in beide perioden 
voor. VERMEULEN type 93 is de onversierde beker (10 ex.), die dagtekent uit de tijd 
van Claudius-Nero; ibid. type 94 zijn met barbotine versierde bekers (2 ex.), ongeveer 
uit de tijd van Claudius daterend. Als 204 A is Ubbergen pi. X, 4-7; als 204 В ibid. 
pi. Χ, 2 (uit de jaren voor 70). Hofheim-Vicus type 91, p. 51, afb. 19, 3 is een fragment 
van een beker met schubben-versiering, dat van na 83 dateert. 
De datering is dus ongeveer 40-80. 
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Type 205 (pi. 20, 336). Gezichtsurnen™). 
Van deze urn met haar wonderlijke versiering hebben wij 12 exemplaren, waarvan er 
twee nagenoeg volledig bewaard zijn. De fragmenten zijn gedeelten van de rand of van 
het gezicht en „uitlaten". De twee volledige exemplaren hebben een hoogte van resp. 23 
en 20,5 cm. 
De onderzijde van de rand is bij onze exemplaren steeds gegolfd, voor zover dit ten­
minste na te gaan is. Op de schouder zijn twee „uitlaten" aangebracht, die in feite geen 
uitlaten meer zijn omdat de wand niet doorboord is. De voet is als bij type 201. 
Datering. Gezichtsurnen worden nergens in grote getallen gevonden. Zij komen voor 
het eerst in de tijd van Claudius voor: Hofheim type 83, dat drie uitlaten heeft, waarbij in 
één geval de wand doorboord is. Zoals daar (p. 316) opgemerkt wordt, behoort deze pot 
wel niet tot het gebruiksaardewerk voor de keuken. 
Uit latere tijd (ca. 83-121) is Hofheim-Vicus type 92, waarvan de rand niet gegolfd 
is en waarvan geen fragmenten met uitlaat gevonden zijn. Newstead type 35, pi. XLVII, 
p. 244-245 is geen gezichtsurn, maar heeft wel twee quasi-uitlaten (en twee oortjes) ; het 
type is „approximately Flavian". Niederbieber (ca. 190-260) type 80 heeft in de regel 
drie uitlaten, die ook daar louter decoratief zijn. Verdere literatuur ibid. p. 67, η. 1. 
C O S E 522-529 zijn gezichtsurnen, met en zonder oren, echter alle zonder uitlaten; de 
reeks loopt van de tijd van Claudius (Hofheim) tot in IV B. 
In een andere techniek, nl. die van het fijne „Nijmeegse" of „Holdeurnse" aardewerk, 
kleiner en in onderdelen afwijkend zijn HOI.WERDA 2, type 7 en 9, pi. I, 19 en 22. 
Het aantal van 12 exemplaren (acht uit de legerplaats) dunkt me, gezien de betrek­
kelijke zeldzaamheid van de gezichtsurn, groot genoeg om aan te nemen dat het type, zoals 
het hier voorkomt, uit de periode stamt waarin de legerplaats haar grootste bezetting 
gekend heeft, dus de jaren 70-105. 
Vindplaatsen: Gracht 1952 2 
Leg. passim 6 
Rembr. 2 
RK 2 (voli, ex.) 
Type 206 (pi. 20, 337). Ruwwandige deukbeker: BRUNSTING 1, type 28, p. 157-158. 
IX ρ 22 is een deukbeker met hoge hals, vervaardigd van grijze aarde en gedeeltelijk 
blauw gesmoord. De hoogte is 18 cm. De wand is achtmaal gedeukt. BRUNSTING verwijst 
295) Cf. supra p. 21, η. 173. 
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naar parallellen uit III en IV. COSE 520 en 521, uit Mayen, dateren uit midden en eind IV. 
Vindplaats: RK 
Type 207 (pi. 20, 338). Ritwwandig kannetje. 
Het kannetje VI 65, van bruine aarde, is zo zwaar beschadigd dat niet meer te zien 
is of het een oor gehad heeft. In de gemeenteverzameling zijn drie dergelijke kannetjes: 
IX 17, IX 18 en IX 20 (van de Hunerberg), die wél een oortje hebben. Het materiaal 
van deze drie is grijs; het lijken misbaksels. 
Datering. Het kannetje is 296) gevonden samen met o.a. een geverniste beker met 
Karniesrand {type 2), twee rompen van latere kruiken (IV 624 en IV 625, genoemd in 
de tabel van het aardewerk p. 139) en een bord van het type 218 (genummerd VII 138). 
Als deze voorwerpen inderdaad bij elkaar horen, zullen ze alle, dus ook dit kannetje, 
omstreeks II b gedateerd moeten worden. Aquincum pi. 10 geeft een dergelijk kannetje 
weer, echter zonder oor. 
Vindplaats: Br. (Lorkenstraat) 
Type 20S2!>7). Ruwwandig tuitkannetje. 
IX i 39 is in vorm gelijk aan de geverniste tuitkannetjes, type 23. Het heeft een 
hoogte van 8 cm. 
Vindplaats: KKH 
Type 209 zv*). Ruwwandige halfbolvormige schaaltjes: Haltern type 40 B. 
Twee schaaltjes, van hetzelfde model als het geverniste type 16, zijn in ruwwandige 
techniek uitgevoerd. Beide zijn grijs gesmoord. Haltern 40 В dagtekent uit de jaren 11 
voor-9 na Chr. Onze exemplaren zijn minder hoog dan die te Haltern, hetgeen een reden 
kan zijn om ze wat later te dateren (ibid. p. 218). Ze komen meer overeen met Ubbergen 
pi. VII, 31 en 32 die (p. 62) in de tijd van Augustus en Tiberius geplaatst worden. Onze 
exemplaren zullen dus ergens tussen 11 voor en ca. 40 na Chr. thuishoren. 
Vindplaats: Klokkenberg 
Type 210 (pi. 21, 339-351). Kommen met platte, naar buiten uitstekende rand: 
Hofheim 91 A. 
Dit type wordt onderverdeeld in twee groepen: 210 A waarbij de rand alleen naar 
buiten uitsteekt, zonder ook naar binnen in te springen (pi. 21, 339-348), en 210 B, waarbij 
de rand ook naar binnen inspringt (pi. 21, 349-351). Er zijn natuurlijk ook grensgevallen. 
Het aantal van deze kommen is zeer groot: van 210 A zijn er negen volledige exem­
plaren en randfragmenten van 337 stuks; van 210 В zijn alleen randfragmenten bewaard 
gebleven, en wel van 53 stuks. De doorsnede van de volledige exemplaren varieert van 
296) DANIELS 2, 165. 
297) Niet afgebeeld; vergelijk echter pi. 2, 55. 
298) Niet afgebeeld; vergelijk pi. 2, 41 en 43. 
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15-29,5 cm 209); de wand is versierd met een, twee of drie groeven, de bodem is als bij 
type 201. De rand ligt horizontaal of helt iets naar buiten af. 
In de tabel zijn de randfragmenten in enkele groepen ingedeeld. De eerste drie komen 
én bij A én bij В voor: randen zonder groeve, randen met een 3 0 0 ) en met twee 3 0 1 ) 
groeven 3 0 2 ) . Tot 210 A behoort verder een aantal randen die enigszins afwijken doordat 
de plaatsing of het aantal der groeven ongewoon is. 
Nog een andere groep van 210 A is die van de zeer brede randen (pi. 21, 340) die 
bijna steeds in een ander materiaal uitgevoerd zijn. In de tabel staan deze in drie groepjes 
onderverdeeld, naargelang zij drie groeven hebben waarvan een aan de uiterste buitenrand, 
drie groeven waarvan twee aan de uiterste buitenrand, of vier groeven (pi. 21, 346). 
Tenslotte zijn er bij 210 A twee exemplaren die volkomen afwijken (pi. 21, 347 en 
348), en bij 210 В een negental afwijkende randen, waaronder de pi. 21, 350 en 
351 afgebeelde. 
Het voor de fabricage gebruikte materiaal is meestal grijs, maar veel minder ruw 
en met een gladder oppervlak dan bij de kookpotten, zozeer dat het soms nauwelijks van 
terra nigra te onderscheiden is. Bijna alle zijn ze gesmoord. Een uitzondering is V 87, mis­
schien VII m 18, en bij de fragmenten o.a. С. 617 en die met zeer brede rand (C. 64 enz.), 
die veelal van geel en gelig materiaal zijn. Ook bij de „normale" randen zijn er zo enkele. 
Het randfragment C. 2462 is van gelige, ruwe aarde met oranje vernis. Het fragment 
С 2866 (pi. 21, 347) is bijna gladwandig. 
Datering. Deze kommen met platte rand waren reeds in de tijd van Augustus in 
gebruik: Oberaden type 66 en Haltern type 56, en bleven dat tot in lic. De ontwikkeling 
van het type ziet men in de nrs. 499-504 van GOSE (Haltern tot Koblenz-Niederberg). 
In de Augusteische tijd is de kom bolrond. De knik in de wand en de slankere voet, 
zoals onze exemplaren die hebben, komt voor het eerst in Hof heim op (type 91). Het type 
is daar in vergelijking met de kookpotten en de oorpotjes (type 213 A) niet sterk ver­
tegenwoordigd, nl. slechts door ± 40 exemplaren, die grotendeels uit de Vespasiaanse 
periode stammen. Te Hofheim treft men ook voor het eerst fragmenten aan (12 à 15 stuks) 
waarbij de rand, juist als bij onze groep B, ook naar binnen inspringt. 
Camulodunum 1, type 246 В begint in de tijd van Claudius, maar is zelfs in periode 
VI (61-ca. 65) nog zeldzaam (10 ex.). Richborough 1, 79 is uit de eerste eeuw; ibid. 
///, 221 uit de jaren 50-75. Ongeveer in dezelfde periode, nl. 50-80, komt de kom te 
EXeter voor (p. 88, fig. 17, 32-35). „Approximately Flavian" is Newstead type 37, pi. 
XLVII, p. 249-250. 
Vindonissa no. 47 (p. 12 en 15) dateert van voor het jaar 101. Те Wiesbaden (pi. 
XIII, 27; XV, 39-41, 43, p. 117-118) wordt de randvorm 210 A door die van 210 В. 
verdrongen. In dezelfde tijd (ca. 83-121) is deze kom in de Vicus van Hofheim (type 
93, pi. 14, 7-11, met randvorm A) van alle typen het sterkst vertegenwoordigd. Als 
299) In kist GM 80 (Rembr.) is een aantal fragmenten van een bijzonder grote schaal; de 
hoogte is minstens 24, de doorsnede is 38 cm. 
300) PI. 21, 339.341.342. 
301) PI. 21, 343 (uitzonderlijk fraai gevormd). 344. 349. 
302) Resp. 41, 104 en 185 stuks. 
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type 210 A is ook OILI.AM 215 (Corbridge), daterend uit de jaren 80-125. Te Niederberg, 
Kreis Euskirchen, dagtekent de kom uit II A ( ß / 159, 1959, 427-429, afb. 48, 3-6). Zie 
ook BRUNSTING 1, type 5, p. 145-146; in het grafveld van Hees zijn slechts 45 exemplaren 
opgegraven. 
De kom met een knik in de wand is in de tijd van Claudius opgekomen, maar was 
toen nog zeldzaam. Het type beleefde zijn bloeitijd vanaf ca. 70 en is sindsdien ongeveer 
een eeuw in zwang gebleven. De eigenlijke datering is dus wel 70-11 c, maar ook reeds 
vroeger komen exemplaren voor. 
Het buitengewoon grote aantal kommen, afkomstig van onze vindplaatsen (399, 
waarvan 345 uit de legerplaats), wettigt de conclusie dat deze in hoofdzaak behoren 

















2 (voll, ex.) 
9 (1 voll, ex.) 











Type 211 (pi. 21, 352-356). Kommen met ronde, aan de binnenkant verdikte rand: 
BRUNSTING 1, type 9, p. 148-149. 
De afbeeldingen geven een kom weer, waarvan vier volledige exemplaren (GM 5 
is min of meer uit een aantal fragmenten gerestaureerd), en randfragmenten van drie 
exemplaren aanwezig zijn. De hoogte van de volledige exemplaren is 5,5-9,5 cm. De aarde 
van VII f 9 (pi. 21, 352) is grijs, die van de drie andere volledige exemplaren gelig en 
bruin. Het eerste is gesmoord, het pi. 21, 353 afgebeelde misschien, de twee andere niet. 
De fragmenten zijn van bruin materiaal vervaardigd. 
Datering. Uit de door BRUNSTING geciteerde literatuur blijkt dat dit type hoofdzake­
lijk gedateerd moet worden van II-IV. GOSE geeft (nrs. 484-493) een overzicht vanaf 
midden II-ca. 400; men ziet daar dat de vorm van deze kommen zeer weinig verandert. 











2 (voli, ex.) 
1 (voli, ex.) 
Type 212 (pi. 21, 357). Kom met handvat(ten). 
Een randfragment van gelig-witte, niet gesmoorde aarde heeft behoord tot een grote 
kom of schaal. Een oor zit tegen de wand aangeplakt. De vorm van de rand gelijkt op 
die van de gladwandige schaal type 150 (pi. 18, 267-269). 
Vindplaats: U.99 
80 HET RUWWANDIGE AARDEWERK 
Type 213 A (pi. 21, 358-360). Oorpotjes niet platte, bovenop meestal iets uitgediepte 
rand: Hofheim type 89. 
Van deze eerste groep zijn er in totaal 60 stuks, waarvan er 18 gaaf zijn. Het formaat 
wisselt tamelijk sterk: de hoogte is 8-19 cm. De rand is meestal iets uitgediept, in tegen­
stelling tot die van Hees, waar dit slechts „soms" het geval is; daar zijn echter slechts 
14 exemplaren. De afbeeldingen geven voldoende de variaties in de randprofielen weer. 
Het oortje is, voor zover na te gaan, steeds tweedelig, behalve bij XIV 41, waar 
het vierdelig, en XIV 45, waar het ongeleed is. Afwijkend van vorm is XIV 10 (pi. 21, 
360), doordat de hals niet ingesnoerd is. Bijna dezelfde vorm, hoewel iets minder bol 
heeft Ubbergen pi. X, 11. 
In de wand zijn groeven aangebracht, bij het laatstgenoemde potje slechts een, bij 
de andere twee, drie of vier, en deze op verschillende hoogten. De voet is als bij type 201, 
evenals het materiaal. Alleen XIV 40 vormt wat dit laatste betreft een uitzondering; dit 
heeft een gladdere en ook dunnere wand. Alle of bijna alle zijn gesmoord. 
Datering. Hofheim 89 ( = GOSE 548) komt zowel in de eerste als in de tweede 
periode voor. BRLNSTING type 12 a, p. 149-150 dateert uit I d. Volgens de aldaar geciteerde 
literatuur zijn deze oorpotjes in gebruik gebleven van ca. 40-120. De vele exemplaren 
uit onze vindplaatsen (37 uit de legerplaats zelf) zullen wel in hoofdzaak uit de periode 
70-105 dagtekenen. 

























Type 213 В (pi. 21, 361 ) . Oorpotjes zonder geprofileerde rand: Niederbieber type 95. 
Uit veel latere tijd zijn de potjes zonder geprofileerde rand, waarvan er slechts vier, 
alle gaaf, gevonden zijn. De hoogte hiervan is 12-14 cm, het oortje tweedelig. Over de wand 
lopen een of twee groeven, de voet is als bij type 201, het materiaal waaruit ze ge­
fabriceerd zijn is gelig. 
Datering. Volgens BRUNSTING (type 12 b, p. 150) heeft het type bestaan vanaf het 
jaar 190 (Niederbieber) en is onveranderd overgegaan in de Merovingische ceramiek 
(tot in VI). GOSE geeft in nrs. 549-551 enkele exemplaren vanaf Niederbieber tot begin 
V (Trier). Onze exemplaren gelijken op Niederbieber 95 en zullen dus ongeveer uit de 
periode 190-260 dagtekenen. 
Vindplaats: RK 4 
Type 214 A (pi. 22, 362-363). Breedgeschouderde kannen met ingeknepen tuit, waarvan 
de ingeknepen randgedeelten elkaar niet raken: Hofheim type 86 A. 
Van deze eerste groep zijn alleen zeven halzen gevonden, die alle ongeveer dezelfde 
vorm hebben als op pi. 22, 362 weergegeven is, behalve GM 38, Τ 64 (pi. 22, 363). Het 
TYPE 213-214 81 
materiaal is bij vier stuks hetzelfde als dat van de kookpotten 201 A en deze zijn ook 
gesmoord. De aarde van GM 11, Τ 13 is bruin; С. 1153 en het niet afgebeelde exemplaar 
uit GM 38 zijn van het witgelige materiaal dat men aantreft bij de zeer brede randen 
van type 210 A. 
Datering. Hof heim type 86 A ( = GOSE 508) komt tamelijk frequent in de eerste 
periode voor, echter niet in de tweede 3 0 з ) . Vindonissa nrs. 469 en 474 zijn van voor het 
jaar 75. Uit de jaren voor 65 dagtekent Camulodunum 1, type 159 (als pi. 22, 363), 
waarbij (p. 246) verwezen wordt naar Hof heim 86 A, maar ook —- en dit ten onrechte — 
naar VERMEULEN type 103 B. Tot een iets later tijdstip gaat misschien Richborough Hl, 205, 
nl. van 50 tot 80, waarbij Hofheim-Vicus type 108 aansluit, als dit inderdaad in de jaren 
83-89 gedateerd moet worden. Zie verder in een andere techniek, nl. in die van het ruwe 
„Nijmeegse" of „Holdeurnse" aardewerk: VERMEULEN type 103 A en HOLWERDA 2, type 
73 a, pi. VI, 400. 
De datering van type 214 A is: 40-70; het jaar 70 of daaromtrent moet, dunkt mij, 
als eindgrens gehandhaafd blijven, ondanks de Vicus van Hofheim. 
Vindplaatsen: U.99 2 
Gracht 1952 1 
Leg., lepstr. 1 
Huygensweg ca. 3 
Type 214 В (pi. 22, 364-368). Breedgeschouderde kannen met ingeknepen tuit, waarvan 
de ingeknepen randgedeelten elkaar raken: Hofheim type 86 В. 
Van deze variant zijn 65 exemplaren, waaronder twee volledige, aanwezig. Het 
materiaal is bij 65% hetzelfde als dat van type 201 A en het is eveneens gesmoord; van 
het wit-gelig tot geel materiaal (niet gesmoord) dat ook bij type 210 voorkomt is 25% 
gefabriceerd. De resterende zijn van andere aarde vervaardigd. 
Een klein aantal halzen is voorzien van een halsring, zoals te zien is op pi. 22, 367 
en 368. Het oor is, voor zover men dat nog na kan gaan (dat is bij de helft), tweedelig. 
Bij vijf exemplaren is bovenop het oor een duimsteun aangebracht, zoals men op pi. 22, 
365 ziet. Het oor zit meestal tegen de lip geplakt; bij tien stuks is het lager aan de hals 
vastgemaakt. De meeste halzen hebben geen horizontale groeven. Bij 14 stuks zijn die 
er wel, verschillend in aantal, nl. een, twee (bij 6 exemplaren), drie, vier, vijf of zelfs 
zeven groeven; dit laatste is het geval bij één exemplaar (pi. 22, 366). 
Datering. Hofheim 86 В ( = GOSE 509) komt uitsluitend in de jongste periode 
voor. Te Camulodunum is het type niet aangetroffen (wel de variant 214 A). VERMEULEN 
type 103 В is afkomstig uit een schervenkuil en zal dus tot het aardewerk van de Flavische 
periode der legerplaats behoren. Richborough Hl, 206, waarvan de hals en het oor een 
beetje anders zijn dan hier, is gevonden „in a first-century deposit". 
Het grafveld te Hees (BRUNSTING 1, type 13 b, p. 151) heeft slechts twee exemplaren 
opgeleverd, die dus na 70 gedateerd moeten worden. Wiesbaden pi. XV, 69-70, p. 115, 
15. 16 en ook Hofheim-Vicus type 109 dagtekenen uit de jaren 83-121. Arentsburg 
afb. 95, 277 is: „ongeveer Hadrianisch". 
303) BRUNSTINGS verwijzing hiernaar (p. 150, type 13 a) is onjuist, evenals de datering van 
deze vorm: 1 d. 
6 
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De kannen waarvan de randen geheel tegen elkaar geknepen zijn moeten dus ge­
dateerd worden in de periode 70-120. Het grote aantal van 65 exemplaren (waaronder 
47 stuks uit de legerplaats zelf) mag ons doen besluiten dat deze hoofdzakelijk in de 
jaren 70-105 thuishoren. In de vulling van een gracht aan de Sterreschansweg (Gracht 
1952) komen vier exemplaren voor, samen met een exemplaar van type 214 A. De zeven 
halzen met halsring (alle uit de legerplaats) zullen in chronologisch opzicht wel niet 



















N.B. In de tabel volgen nu fragmenten van 11 exemplaren, waarvan niet uit te maken 
is of ze tot 214 A of В behoren. 
Type 215 (pi. 22, 369-375). Borden met horizontale rand: BRUNSTING 1, type 19, p. 153-154. 
Vooraf zij opgemerkt, dat type 215 en 216 vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden 
zijn, zoals men op sommige van onze afbeeldingen kan zien. Ook in andere publicaties 
ziet men dit. Zo verwijst BRUNSTING bijv. bij type 19 voor drie exemplaren naar Hofheim 
94 A, terwijl bij type 21 sommige randen hem doen denken aan Hofheim 94 B. Camu-
lodunum 1, type 41 (ons type 215) wordt niet met Hofheim 94 of BRUNSTING type 19 
vergeleken, type 42 (ons type 216) echter wél met Hofheim 94; uitdrukkelijk wordt ook 
gewezen op de nauwe verwantschap tussen beide typen. Het zou wellicht practischer zijn, 
215 en 216 tot één enkel type te verenigen. 
Type 215 is vertegenwoordigd door twee volledige exemplaren en door randfrag-
menten van 36 stuks, waarbij de vier bijzondere niet meegerekend zijn. In de randen 
zijn meestal enkele groeven aangebracht; zie de tabel van het aardewerk. De gave borden 
hebben een doorsnede van resp. 20 en 17 cm. Het materiaal is bij verreweg de meeste 
(80%) hetzelfde dat kenmerkend is voor type 201 A en voor het meeste ruwwandige 
aardewerk; deze zijn meestal ook gesmoord. Van de bijzondere exemplaren is С 1226 
(pi. 22, 373) lichtbruin en practisch gladwandig, С 3636 (pi. 22, 375) is van witte 
pij paarde. 
Datering. Van Hofheim type 94 ( = GOSE 482) is slechts een dozijn exemplaren 
gevonden, behorende tot beide perioden. Uit de tijd van Claudius is Camulodunum 1, 
type 41. Te Ubbergen (pi. X, 73-75; 18 exemplaren) zal het bord uit de jaren voor 70 
dateren. Arentsburg afb. 94, 232 dagtekent uit ca. 100. Uit de periode 83-121 is Wies-
baden pi. XIII, 25; p. 118, III. Hierna is het niet meer aan te wijzen. De datering van 
type 215 is dus: 40-120. 
TYPE 214-216 83 
Voor een bord dat, volgens BRUNSTING, in het algemeen vrij schaars is, mag men 
38 exemplaren (34 uit de legerplaats) een groot aantal noemen. Men zal onze stukken 
dus wel moeten plaatsen in de tijd waarin de legerplaats haar grootste bevolking gehad 











2 (1 voli, ex.) 
1 (voli, ex.) 
Type 216 (pi. 22, 376. 377; pi 23, 378-384). Borden met geprofileerde rand: BRUNSTING 
1, type 21, p. 154-155. 
BRUNSTING spreekt van „verschillend geprofileerde rand". Deze profilering bestaat 
meestal in de aanwezigheid van een of meer groeven. Hierdoor is de rand veelal verbreed, 
soms zo sterk dat men het onderhavige exemplaar eventueel ook tot type 215 zou kunnen 
rekenen; zie de opmerking aldaar. Soms is de rand alleen maar verbreed, zonder groeve. 
Er zijn drie gaaf bewaarde borden en bovendien randfragmenten van 93 stuks. 
De borden VII 7 (pi. 22, 376) en VII d 148 (pi. 23, 378) hebben een doorsnede van 
resp. 21 en 17 cm. Het exemplaar VII к 7 (pi. 22, 377) is meer een bakje dan een bord: 
het is 7 cm hoog en heeft een doorsnede van 15,5 cm; zo is er nog een fragment dat 
zelfs 8,5 cm hoog is. De meeste, nl. 68 stuks, hebben twee groeven boven in de rand, 
22 exemplaren een, vier zijn er met drie groeven, twee exemplaren hebben er geen. Bijna 
alle zijn vervaardigd uit het gewone ruwwandige materiaal, dat van type 201 A, en de 
meeste (85%) zijn ook gesmoord. 
Datering. BRUNSTING noemde de datering nog zeer onzeker; in het grafveld van 
Hees zijn slechts 17 exemplaren. Te Arentsburg (afb. 94, 218.234.246, p. 127) wordt 
als datering de tweede eeuw gegeven. 
Camulodiinum 1, type 42 is reeds in periode I-III (de jaren 10-48), zij het slechts 
in ± 20 exemplaren vertegenwoordigd. Hierbij bedenke men dat periode I de jaren 
10-43 beslaat en dat de eerste (weinige) exemplaren pas op het eind van die periode, 
bijvoorbeeld omstreeks het jaar 40, opgekomen kunnen zijn. Richborough III, 238 is uit 
50-70; ibid. 239 uit 50-75, maar dit komt ook voor in een complex van 54-80 en in een 
put die gedateerd wordt: 70-100. 
De datering is dus op zijn minst ca. 40-100. De eindgrens zal nog iets verruimd 
mogen worden, nl. tot 105, omdat het zeer grote aantal (niet minder dan 96 exemplaren, 
waarvan 74 uit de legerplaats) bewijst, dat dit type in de tijd van de grootste bezetting 
der legerplaats in gebruik is geweest. Het merendeel van onze exemplaren zal dan ook 












84 HET RUWWANDIGE AARDEWERK 
Ubb. 1 (voll, ex.) 
Br. 2 
RK 2 (voll, ex.) 
Lijst. 1 
Type 217 (pi. 23, 385-392). Borden met van binnen geprofileerde rand. 
De definitie is ontleend aan BRUNSTINO 1, type 20, p. 154, maar de stukken zijn 
daar later, nl. ca. 200. De onder deze definitie hier bijeengebrachte borden, elf in getal 
(waaronder 1 volledig exemplaar), vormen een vrij heterogeen gezelschap. 
Zoals het vrijwel gave, pi. 23, 385 afgebeelde bord zijn er nog randfragmenten van 
twee stuks, nl. C. 2020 en С 2054. Hiervoor is een parallel aan te wijzen: Hofheim-Vicus 
type 101, p. 57, afb. 23,5, uit de jaren 83-89. 
Alle andere staan min of meer op zichzelf; ook wat het materiaal betreft verschillen 
ze sterk. In Arentsbiirg zijn enkele parallellen: afb. 94, 233 aldaar, gedateerd vrij vroeg 
in II, is ongeveer als pi. 23, 386; afb. 94, 241 b (II en III) is als pi. 23, 392; afb. 94, 
244.245 (ongeveer II В of later) zijn als pi. 23, 385; afb. 94, 250 (eind II-begin III) 
gelijkt op pi. 23, 388. 
Het volledige exemplaar en de twee daaraan corresponderende randfragmenten zullen 
uit eind I dateren; over de andere is niet veel positiefs te zeggen. 
Vindplaatsen: U.99 9 
Leg., Huygensweg 1 (voli, ex.) 
Br. 1 
Type 218 (pi. 23, 393-399). Borden met ongeprofileerde rand: BRUNSTINO 1, type 22, 
p. 155-156. 
Vijf volledige exemplaren en randfragmenten van acht stuks vertegenwoordigen dit 
bord, waarvan de doorsnede wisselt tussen 15 en 22 cm. Aan de buitenzijde van de 
wand lopen soms vlak onder de rand een of twee groeven. Bij 4. 1954. 18 (pi. 23, 395) en 
С 2016 is het er een, bij VII d 147 (pi. 23, 396) en С 2039 zijn het er twee, bij VII 
138 is het aantal niet duidelijk; de overige hebben er geen. 
Slechts vier borden zijn in het gewone ruwwandige materiaal van type 201 A uit­
gevoerd, acht in het geelwitte dat we kennen van type 210, een exemplaar is van rode 
aarde. De meeste (negen stuks) zijn niet of vermoedelijk niet gesmoord. 
Een enigszins afwijkende vorm hebben de pi. 23, 394. 397 en 398 afgebeelde exem­
plaren. Het pi. 23, 399 afgebeelde fragment is erg groot en moet wel van een schaaltje 
of bakje stammen. 
Datering. Zonder groeven komen de borden volgens de door BRUNSTINO gegeven 
parallellen voor van ca. 70 tot in IV. Het pi. 23, 394 weergegeven bord, met lichtelijk 
naar buiten gebogen wand, dateert uit eind II-III A: Niederbieber type 113, BRUNSTINO 1, 
type 22c, p. 156. Vergelijk hiervoor ook Arentsburg afb. 94, 237 (waarschijnlijk I IB) 
en Hofheim-Vicus type 106, dat uit de jaren 83-121 zou dateren. 
De borden met groeven moeten volgens BRUNSTINO (type 22 b) voornamelijk in II 
gedateerd worden. PI. 23, 395 komt overeen met Arentsburg afb. 94, 235 en 236. 
Het fragment dat pi. 23, 397 afgebeeld is, wijkt in vorm zo sterk af, dat we het 
wellicht niet tot dit type mogen rekenen. 
TYPE 216-220 85 






















Type 219 (pi. 23, 400-403). Deksels: BRUNSTING 1, type 23, p. 156. 
Ruwwandige deksels zijn er in totaal 222, waarvan er 17 ongeschonden bewaard 
zijn 3 0 4 ) . De doorsnede van de deksels varieert tussen 11 en 26 cm. De rand is bij sommige 
verdikt. Het materiaal is bij 70% van het totale aantal de gewone grijze aarde van 
type 201 A, bij 20% is het gelig of wit, bij 10% rood of bruin. De knop van het grote 
exemplaar V 152 is op vier plaatsen doorboord. 
Datering. Hierover valt niet veel te zeggen; de verschillen in vorm zijn zo on-
betekenend en zo veelvuldig, dat deze geen gegevens kunnen verschaffen voor een nauw-
keurige datering. 
Van de volledig bewaard gebleven deksels zijn er dertien gevonden tezamen met 
de pot die zij afdekten; men zie hiervoor de tabel van het aardewerk. Tien hiervan zijn 
kookpotten van het type 201 A, dat zeer lang in gebruik gebleven is, een deksel behoort 
bij een kookpot van het type 202, een bij een kom van het type 210 en een bij een glad-
wandig kelkbakje van het type 145. 
Voll. ex. Fragm. 






Type 220 (pi. 23, 404). Voet van een schaal(?). 
Een fragment van een roodbruin materiaal dat sterk op het ruwe „Nijmeegse" („bak-
steenachtige") lijkt en met een witte engobe overtrokken is geweest, mag wellicht in 
verband gebracht worden met Ubbergen pi. XI, 39, volgens p. 83, 17 een „fût annelé" 
die schijnt te horen bij een wierookschaaltje, pi. XI, 17. Het daar afgebeelde stuk is 
echter veel fijner dan het onze en het is dan ook allerminst zeker dat ons fragment 























Vindplaats: Gracht 1952 
304) Voor de fragmenten zijn alleen dekselknoppen geteld en 28 randfragmenten die zeker 
ieder een exemplaar vertegenwoordigen. Het opgegeven aantal is dus een minimum. 
HOOFDSTUK 7 
HET GEBRONSDE AARDEWERK 
„Gebronsd" aardewerk is met goudglimmer bestrooid, blijkbaar om het op brons 
te doen gelijken. Dit glimmer (of mica) is bij de overgebleven stukken grotendeels 
verdwenen, maar het gebronsde aardewerk is bijna steeds te herkennen aan het materiaal 
waaruit het vervaardigd is: bij onze stukken veelal lichtbruine aarde die erg zacht ge­
bakken is, maar het is ook wel een dun, bros baksel. Gebronsd aardewerk is van midden 
I tot eind II in gebruik geweest. Zie verder BRUNSTING 1, 130. 
Type 301 (pi. 24, 405-407). Bolle bekers met geprofileerde rand: Hof heim type 26 C. 
Vier volledige en minstens 18 fragmentarisch bewaard gebleven exemplaren vormen 
een totaal van minstens 22 stuks. De bekers zijn klein: de hoogte van de volledige exem­
plaren is ongeveer 8 cm; alleen III 370 is 13 cm. 
De rand is als bij de geverniste bekers van het type 1. De gebronsde bekers hebben 
een standring die soms zeer fraai afgewerkt is. Ze zijn van bruine, zacht gebakken aarde 
vervaardigd. Bij IX а 10 en bij zes fragmenten is de aarde hard en bros, soms met 
grijze kern. 
De eenvoudigste vorm is die van pi. 24, 406; aldus is ook het niet afgebeelde exem­
plaar III 398. De beker IX а 10 (pi. 24, 407) heeft een afwijkende vorm; het is echter 
de vraag, of deze wel gebronsd geweest is. Het exemplaar III 370 (een fragment) en 
fragmenten van nog acht bekers zijn versierd met uitgedeukte knobbels, die bij drie 
stuks tot trossen verenigd zijn. 
Datering. Hofheim 26 С is uit de tijd van Claudius. Camulodunum 1, type 95 telt 
slechts twee exemplaren (fragmenten), waarvan er een tussen de jaren 49 en ca. 65 ge­
dateerd wordt. VERMEULEN type 29 A (glad) en 29 В (met knobbels), beide slechts door 
1 exemplaar vertegenwoordigd, zijn gevonden in graven uit de tijd van Nero. BRUNSTING 1, 
type 1, p. 130-131 dateert uit het tweede deel van I; een fragment behoort tot vondst 16, 
die uit ld dagtekent. Hofheim-Viciis type 37, met knobbels, is uit de jaren 83-ca. 121. 
De datering is dus ca. 40-100 (of 105, wegens de 15 exemplaren uit de legerplaats). 


















TYPE 301-304 87 
Type 302 (pi. 24, 408). Gebronsde kraagkommen: BRUNSTINO 1, type 2, p. 131. 
Er is een volledig exemplaar met een doorsnede van 19 cm, en verderzijn er frag-
menten van zeven exemplaren gevonden. Het materiaal is meestal bruin, zacht gebakken. 
Een exemplaar uit kist GM 80 heeft een in barbotine op de rand gelegde quasi-uitgiettuit 
zoals bij de wrijfschalen type 149 B. 
Het in de tabel vermelde bijzondere exemplaar bestaat in een aantal fragmenten 
van een schaal met eenzelfde uitgiettuit. Het materiaal is moeilijk thuis te brengen; het 
is zeer dun, en hard gebakken en er zijn geen sporen van bronzering op te zien. Het is 
niet bij het boven gegeven aantal inbegrepen. 
Datering. BRUNSTINGS type 2 dateert uit II A. Gebronsde kraagkommen komen echter 
reeds eerder voor. GOSE 241, uit Weisenau, met de kraag verder afhangend dan op onze 
afb. pi. 24, 408, dagtekent ongeveer uit 65-100. Angst pi. 19, 16 (als onze afbeelding) 
is „spätestens aus Vespasianischer Zeit" (p. 101). Ook te Wiesbaden is het type gevonden 
(p. 113, 21), waar het dus dateert uit 83-121. 
Wij zullen het begin vroeger moeten stellen en komen dan tot een datering van 
ca. 70-150. 
Vindplaatsen: U.99 4 
Leg.passim 2 
Rembr. 1 
Br. 1 (voli, ex.) 
Type 303 (pi. 24, 409-411). Bakjes met horizontale rand: GOSE 239 en 240. 
Dit type is vertegenwoordigd door twee gave bakjes, met een doorsnede van ± 15 cm, 
en door fragmenten van zes stuks. Slechts twee exemplaren zijn van bruine, zachte aarde; 
de andere zijn van ruwer, harder materiaal, dat soms in de kern grijs of zwartgrijs is. De 
twee fragmenten uit kist GM 8 zijn alleen binnenin gebronsd, de andere zowel van binnen 
als van buiten. Bij С 2573 (pi. 24, 411 ) heeft de wand een ander verloop dan bij de overige. 
Datering. GOSE 239 en 240 zijn uit Trier afkomstig; het eerste dateert uit ca. 65-100, 
het tweede uit eind I-begin II. Nog iets vroeger is Vindonissa no. 174; dit treedt nl. in I с 
op en schijnt in Noord-Zwitserland frequent te zijn. Ubbergen pi. VII, 28, misschien 
gebronsd, dagtekent van voor het jaar 70. Angst pi. 19, 34-41 zijn dergelijke schaaltjes 
(maar met andere randprofielen), die daar vooral in de Flavische tijd voorkomen. Ook in 
het bij type 129 besproken graf te Kretz (uit ca. 100) is het bakje gevonden. 
De datering van het type is dus: ca. 50-begin II. 
Vindplaatsen: U.99 3 
Leg. 1 
Rembr. 2 
RK 2 (voli, ex.) 
Type J 0 4 3 0 5 ) . Gebronsde kannen. 
Een randfragment en een wandgedeelte met aanzet van een oor zijn de enige resten. 
Ze vertegenwoordigen twee exemplaren. Ze zijn van bruine, zachte aarde vervaardigd. Van 
de vorm is niets te zeggen. 
Vindplaats: Leg.passim 2 
305) Niet afgebeeld. 
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Type 305 (pi. 24, 412). Gebronsde schalen. 
Er zijn vier fragmenten van schalen. Hoe deze precies geweest zijn is niet te zeggen, 
want drie ervan zijn bodemfragmenten met nog een stuk van de wand eraan, het vierde 
is alleen maar een wandfragment. De beide scherven uit kist GM 73 kunnen tot een en 
hetzelfde exemplaar behoord hebben, al is dit niet waarschijnlijk. Deze beide en GM 80, 
Τ 201 (pi. 24, 412) hebben een gearceerde versiering. Het afgebeelde stuk is misschien een 
imitatie van de sigillata-kom Dragendorff 29. 
N.B. In de tabel vindt men nog tien wandfragmenten en zeven bodems vermeld. De 
bodem С 2568 is met drie gaatjes doorboord. Op de bodems С 2556 en 11. 1952. 91 staan 
stempels (hoofdstuk 9, 41.42). Het materiaal is bijna steeds de zachte, bruine aarde die 
hierboven meermalen vermeld is. 
HOOFDSTUK 8 
HET GERMAANSE OF INHEEMSE AARDEWERK 
Wij bespreken hier een klein aantal stukken van het Germaanse of inheemse aarde­
werk. Voor de techniek hiervan zie BRUNSTING 1, 127-130. Het door DANIELS vermelde 
„Germaanse" graf wordt hier buiten beschouwing gelaten; cf. supra p. 2, η. 12. 
Over de datering van onze stukken is niets te zeggen. Anders is het bijvoorbeeld in 
de Vicus van Hof heim (p. 62-65), waar fragmenten van minstens 40 exemplaren van dit 
aardewerk gevonden zijn, tezamen met goed dateerbare Romeinse ceramiek. Parallellen 
van onze stukken hebben wij nauwelijks gevonden. 
Type 401 (pi 24, 413-414). Eenvoudige potjes zonder oren. 
Drie volledige exemplaren met een doorsnede van 7,5-10 cm en een fragment ver­
tegenwoordigen dit type. Het niet afgebeelde exemplaar 23 a is platgedrukt, zodat het 
geheel vervormd is. De gave stukken zijn van bruin, het fragment is van grijs materiaal, 
alle zijn zwartgeblakerd. De rand van Ubbergen pi. XII, 12 is vergelijkbaar met die van 
pi. 24, 414. 
Vindplaatsen: Leg. 1 (fragment) 
RK 3 
Type 402 (pi. 24, 415). Potten met twee oortjes. 
De twee aanwezige urnen (18 a mist een oortje) zijn ongeveer 14 cm hoog; de door­
snede is resp. 14,5 en 11 cm. Beide zijn van bruine aarde en ze zijn zwartgeblakerd. 
Vindplaats: KKH 
Type 403 (pi. 24, 416-419). Potten met ingezwenkte wand. 
Hiervan zijn er tamelijk veel, nl. negen, waarvan er vier volledig bewaard zijn. De 
afmetingen variëren nogal sterk: de hoogte is 9-13, de doorsnede 9-15 cm. Ze zijn van 
grijze, bruine en zwarte aarde, die meestal zwartgeblakerd is. De potten 4 a en 21 a zijn 
opvallend zwaar. Het ernstig beschadigde exemplaar 39 a (pi. 24, 419) is op de rand 
versierd met vingertop-indrukken. 
Met pi. 24, 416 en 417 kan men vergelijken Ubbergen pi. XII, 6. 8. 16; met pi. 24, 418 
ibid. pi. XII, 14; met pi. 24, 419 ibid. pi. XII, 24. VERMEULEN type 111 B, uit de tijd van 
Tiberius, komt enigszins overeen met pi. 24, 416. 
Vindplaatsen: Leg.passim 4 
Heydenr. 1 
KKH 1 (voli, ex.) 
RK 3 (voli, ex.) 
HOOFDSTUK 9 
DE STEMPELS OP HET GEWONE AARDEWERK 
Bijna alle stempels die hier besproken worden zijn aangebracht op amforen, meestal 
de bolronde van het type 138. Deze amforen komen voor sedert ca. 40, maar onze exem-
plaren zullen wel grotendeels uit de periode 70-105 dateren. 
Bij deze amforen staat het stempel bijna steeds op een van de oren en wel in de lengte-
richting daarvan. Het stempel no. 40 staat echter op de rand van een wrijfschaal van het 
type 149 A, dwars op de rand; de stempeltjes nrs. 41 en 42 zijn in bodems van gebronsde 
bekertjes gedrukt. 
Het zijn alle reliëfstempels behalve de beide laatstgenoemde. 
1. (PI. 25, 420) Q.A.GEMELLI 
Dit stempel staat op een oor, IV 695, van een amfoor, type 138, afkomstig van het 
grafveld Br. зов). 
CIL XIII 10002, 67: Q.A.GEMELL (Basel); 10002, 243: GEMELLI (Nyon). 
CIL XV 2646: Q.A.GEMELLI (Testacelo), waarbij de letter I juist zo is als op ons 
exemplaar. 
2. {PI. 25, 421) AÈL.ITALSÉTN 
De letter N staat achterstevoren. Enkele letters zijn bovenaan geschonden. De letter I 
moet er wel geweest zijn, in ligatuur met de T, maar door de beschadiging is deze niet 
meer te zien. 
Het stempel is aangebracht op een oor, IV 678, van een amfoor, type 138, gevonden 
in de legerplaats, nl. bij de bouw van de huizen Sterreschansweg 2-6 en Ubbergseveld-
weg 1-5. 
CIL XIII 10002, 86b: AÈL.ITÀL.SÊTN (Wiesbaden): AEL[I| ITAL[ICI] SET[ ] N[ ] ; 
ook hier staat de N achterstevoren. 
3. (PI. 25, 422) Q.ÁELÍ.MÍNICIÁÑI 
Stempel op een oor, IV 658, van een amfoor van het type 138, gevonden in de leger-
plaats, nl. op het terrein van het Canisiuscollege. 
CIL XIII 10002, 87 (Trion) en C/L XV 2690 (Rome, Testacelo en Esquil.) zijn volkomen 
gelijk aan ons stempel, ook met dezelfde ligaturen. 
306) Gevonden in 1937; DANIELS 2, 166. 
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4. (PL 25, 423) AQRICOLAE 
Stempel op een oor, IV 674, van een amfoor, type 138, afkomstig van de Klokkenberg. 
CIL XIII 10002, 91 i is uit Esch, bij Berkach. Dit is blijkbaar, ondanks beschadigingen, 
juist als het onze; ook de plaatsing van de O, min of meer ingesloten door de C, is als hier. 
CIL XV 2694 geeft verschillende stempels AQRICOLAE, waarvan er echter geen precies 
als het onze is. 
5. {PI. 25, 424) C.ANT.QVIETI 
Stempel op een oor, IV 668, van een amfoor, type 138, uit het westelijke intervallum 
van de legerplaats. Het nomen is ANT[ONI]. Hetzelfde stempel staat ook op het, even­
eens in het museum Kam bewaarde oor IV 697, dat in het Hunerpark gevonden is: 
С mr QViÊfï. 
CIL XIII 10002, 104 e: C.ANT.QVIE.TI (Trion); 10002, 104 s = ER II, 305, 104 s: 
C.ÁÑT.QVÍlfÍ (Vechten). ^ ^ 
CIL XV 2703 c: G.ANT.QVllf ì en 3111: QVIETI. 
Arentsburg afb. 98, 25: QVIEfì = CIL XIII 10002, 416 = ER II, 360, 416. 
Bij Wateringen in het zuidwestelijk stadsdeel van Den Haag is een stempel CANT. 
QVIETI (Westerheem 10,1961,23). Zie^verder Newstead pi. LH, 6 C : .ANTON Q; 
Richborough 1, p. 84, 1: С AÑTOÑI.QVIET.I; ULBERT p. 52-53, afb. 9, 5: JANÌONÌ 
QVIE[. 
Volgens THEVENOT 1, 72-73 stamt dit stempel uit Spanje. 
6. (PI. 25, 425) Τ ATÍLI ASI [ . . . . ] I 
Het cognomen is blijkens de parallellen: ASIATICI. Het stempel staat op een oor, 
IV 679, van een amfoor, type 138, gevonden in de legerplaats, bij de bouw van de huizen 
Ubbergseveldweg 23-25. 
CIL XIII 10002, 113 f: T.ÁTÍLI ASIATICI lijkt het meest op ons exemplaar, althans 
voor zover het de leesbare letters betreft. 
CIL XV 2717 is dezelfde naam, maar het stempel is anders. Ook in Engeland is het 
stempel gevonden: Clausentum fig. 37, 11; p. 155 b: Τ ATIL.ASIÀTICI. 
7. (PI. 25, 426) B [ ] 6 C 0 D [ 
De eerste letter lijkt op een Ρ, maar moet, gezien de parallellen, wel een В zijn. 
Waarschijnlijk in ligatuur hiermee zal een R gestaan hebben. Het stempel staat op een 
oor, С 3509, van een amfoor, type 138, afkomstig van het terrein U. 99. 
Een ander stempel, ook in het museum Kam aanwezig, genummerd IV с 143, uit het 
vroege grafveld S, is: B R O [ ] O D V . 
CIL XIII 10002, 12 i = ER II, 268, 12 i: BROCODV is te Rossum gevonden. LEEMANS ЗОТ) 
verklaarde het als een persoonsnaam: BROCODVS. 
307) С LEEMANS, Romeinsche oudheden te Rossem in den Zalt-Boemeterwaard, Leyden 1842, 
pi. XV, 154, p. 91. 
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CIL XUI 10002, 12 к is een ander exemplaar uit Rossum: BOCODV. 
CIL XV 2736 a-o zijn 5 exemplaren, alle te Rome gevonden, sommige met de letters 
В en R los, andere in ligatuur. 
Richborough II, p. 93, 11: BRQ.OD, dat is: BROQ[·] OD[VCIAE]. 
Ubbergen pi. XIII, 148, p. 112: BROC.OD, aldus tenminste de afbeelding; maar de teks* 
geeft: BROCO.OD. 
Volgens THEVENOT 2, 52-53 is BRO.ODV waarschijnlijk Spaans. ODV zou de afkorting 
kunnen zijn van Oducia, een kleine haven aan de Guadalquivir, temeer omdat in de 
Testacelo een variant POR.ODV (Portus Odu) gevonden is. THEVENOT vermeldt ook de 
variant BROCODV. 
8. {PI. 25, 427) Q C.CL 
Stempel op een oor, С 3782, van een amfoor, type 138, afkomstig van het terrein 
U. 99. Tussen de Q en de С is een oneffenheid die wel geen letter is. De vorm van de punt 
tussen С en CL, op de afbeelding driehoekig, is niet zeker. 
CIL XIII 10002, 139 a. с: Q.C.CL (uit Clermont en Trion); 10002, 139 d: Q.C.C.L (uit 
Mannheim); 10002, 139 b.· QCCLE en 139 f: Q.C.CLE, waaruit blijkt dat het cognomen 
CLEMENS is. 
Zie ook Augst p. 110: QCCL en H. CALLENDER, Corbridge Amphora Stamps 3 0 8) p. 85: 
QCCI, wellicht te dateren tussen 70 en 120. In Nederland is het stempel, of een variant 
ervan, te Ouddorp, Oude Oostdijk, in 1959 gevonden door de Rijksdienst voor het Oud­
heidkundig Bodemonderzoek. Volgens de afdruk 3 0 9) is het stempel: ].C.CL.P; voor de 
eerste punt staat een stukje letter dat een gedeelte van een Q kan zijn, achter CL. staat, 
dunkt mij, nog de letter P. Zie ook Ubbergen pi. XIII, 147: Q.C.[; de tekst (p. 111) 
geeft: Q.C.C[. 
9. {PI. 25, 428) Q С Ρ 
Stempel op een oor, IV 691, van een amfoor, type 138, gevonden in de lepstraat 
(legerplaats). De laatste letter is niet volkomen duidelijk, maar het is waarschijnlijk 
toch wel P. 
Van dit stempel zijn geen parallellen te vinden. Wel ziet men vaak Q С R, onder andere 
op het oor IV с 147 (museum Kam, zonder bekende vindplaats), in CIL XIII 10002, 
153, Augst p. 110, Richborough I, p. 85, 3 en Vindonissa p. 107. 
10. {PI. 25, 429) COMMV 
Dit stempel staat horizontaal onder op het oor van de amfoorhals IV 578, type 143, 
afkomstig van de Klokkenberg. Het laatste gedeelte van het stempel is zeer onduidelijk; 
de laatste letter kan een V, maar ook een Y of iets anders zijn. 
CIL XV 3055 is: COM.M (te Rome, in het Emporium gevonden). 
308) Archaeologia Aeliana 27, 1949. 
309) Mij door tussenkomst van PROF. DR. J. E. BOOAERS bezorgd door IR. J. A. TRIMPE BURGER. 
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11. (PL 25, 430) EVTSPAVSER 
Stempel op een oor, IV 687, van een amfoor, type 138, in de legerplaats gevonden, 
nl. op de noordhoek van de Huygensweg en de Praetoriumstraat. 
CIL XV 2823: EVTSPÄV[; XV, 3JI94: ]VTSTÈRPAVL. 
CIL XIII 10002, 483 b: EVTSTERPS = Arentsburg afb. 98, 7: EVT[YCHES?] 
STER [TINI?] P[AVLLIN1] S[ERVVS]. Deze betekenis zou ook ons stempel kunnen 
hebben. Zie ook hieronder no. 29. 
12. {PI. 25, 431) O F AVI 
Stempel op een oor, genummerd 12. 1959. 10, van een amfoor, type 138, gevonden 
in de legerplaats, en wel aan de Ubbergseveldweg. 
De naam zou kunnen zijn G[AI] F[L]AVI, maar hiervan is geen parallel te vinden. Wel 
is er een stempel M FLAVI in CIL XIII 10002, 230 en M.FLAVI.TITVRI op het oor 
IV с 146, in het museum Kam aanwezig, waarvan de vindplaats niet bekend is. 
13. (PI. 25, 432) P.MÀNÌ.SVP 
Stempel op een oor, genummerd IV 676, van een amfoor, type 138, afkomstig van 
de legerplaats, Sterreschansweg 12-18. 
CIL XIII 10002, 337 a: P.MANL SVPE[ en 337c: MANÌU.SVPER. Alles tezamen dus 
wellicht P.MANILI SVPER[STITIS]. 
14. (PI. 25, 433) L MÌNI FIRMI [ 
Stempel op een oor, genummerd IV 659, van een amfoor, type 138, gevonden in de 
legerplaats, nl. Ubbergseveldweg 50. 
De volledige naam zal geweest zijn: L.MINI[CI] FIRMI of FIRMI [NI]. Het stempel is 
zo lang geweest dat het langere cognomen erop gestaan kan hebben. 
CIL XIII 10002, 144 is: L.C.FIRMIN; 10002, 350 a: II MINICIOR en 350b ( = ER II, 
360, 350 b = Arentsburg afb. 98, 15): III MINICIOR, dus resp. DVORVM en TR1VM 
MINICIORVM. 
15. (PI. 25, 434) ] F.P.C. 
Stempel op een oor, genummerd IV 672, van een amfoor, type 138, van de Klokken-
berg afkomstig. 
Hiervan heb ik geen parallellen gevonden. De betekenis van de letters is niet duidelijk. 
16. (PI. 25, 435) A.P.M. 
Stempel op een oor, IV 660, van een kruikamfoor, type 132 A, gevonden in de cloaca 
van de legerplaats. 
Hetzelfde stempel staat op het oor IV с 226, in het museum Kam, zonder bekende vind­
plaats. Zie ook CIL XIII 10002, 385 a-d: A.P.M, en CIL XV 3072 a: A.PM en 3072 b: AP.M. 
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17. (PL 25, 436) PORT\ 
Stempel op een wandfragment, IV 562, van een amfoor, type 138, gevonden in de 
Praetoriumstraat (legerplaats). Het stempel staat horizontaal onder de aanzet van het 
oor. Het is niet duidelijk of de schacht voor de letter Ρ een deel van een letter of het 
begin van het stempel is. Hoever het stempel achteraan doorgelopen heeft is evenmin 
duidelijk. 
CIL XV 3094 d (Rome): PORTO. 
18. (PI. 25, 437) P.QHÈ.HE 
Stempel op een oor, IV 683, van een amfoor, type 138, gevonden in de Rembrandt-
straat. 
Nagenoeg hetzelfde stempel is CIL XIII 10002, 412. uit Windisch, en CIL XV 3106, 
uit Rome, Torlonia. Op het in het museum Kam aanwezige oor IV 512, uit de Dijkstraat 
(Ulpia Noviomagus) staat het stempel: A.P.HE. 
19. (PI. 25, 438) Q.AI 
Stempel op een oor, С 3525, van een amfoor, type 138, gevonden op het terrein 
U. 99. C/L XV 2651 is een stempel te Rome, waarin de I vooraan en de Q achteraan 
staat, terwijl men erover kan twijfelen of de middelste letter een omgekeerde A is. 
20. (PI. 25, 439) QIMF 
De M en de F staan ondersteboven. Het stempel is aangebracht op een oor, С 3510, 
van een amfoor, type 138, afkomstig van het terrein U. 99. 
Hetzelfde stempel, maar met de F normaal, staat op het oor IV с 214, in het museum 
Kam aanwezig, zonder bekende vindplaats. 
CIL XIII 10002, 264: Q.I.M[; 10002, 267a: QIMF. ER II, 361, 10 = Arentsburg afb. 
98, 20: QIM[, tekst p. 135: achter de M waarschijnlijk nog de letter F. Zie ook CIL 
XV 2934. 
21. (PI. 25, 440) RESTITVTI 
Stempel op de punt, С 3511, van een amfoor, gevonden op het terrein U. 99. De 
punt is als het pi. 15, 204 weergegeven exemplaar. 
CIL XV 3127: .REST., met de S achterstevoren (Testacelo). 
22. (PL 25, 441) ]RVFÌPO 
Stempel op het oor С 3506 van een amfoor, type 138, van het terrein U. 99 afkomstig. 
CIL XV 3133 (Rome, Torlonia): RVFÌ PO; RVFI PO|RTVS?]. 
23. (PI. 25, 442) L S SEX 
Stempel op het oor С 3651/3750 van een amfoor, type 138, gevonden op het terrein 
U.99. CIL XV 3158 (Rome, Testacelo): L.S.SEX (7 exemplaren). 
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24. (PL 25, 443) J.SAENIANES 
Stempel op een oor van een amfoor, type 138, gevonden op het terrein van het 
Canisiuscollege. Het oor is niet genummerd; het wordt bewaard in het Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden (lade 964). Voor de eerste S staat een punt; er kan nog een letter 
voor gestaan hebben. 
IV с 145 (museum Kam, grafveld S): SAENMES. Op het oor IV с 216 (museum Kam, 
zonder bekende vindplaats) : R Q SÄEN. CIL XIII 10002, 36 a-1 geeft verschillende varian-
ten van deze stempels; onder 36 к is er een vermeld dat voor de eerste S de letter M 
heeft, hetgeen ook bij ons exemplaar het geval geweest zou kunnen zijn. CIL XIII 10002, 
39: SAENI (Nijmegen; ibi fuit apud Giiyot). Zie ook Richborough IV, p. 246, 57: 
PR.SAENI en Vindonissa p. 107: MSAENI. 
Volgens THEVENOT 1, 70-71 is het stempel afkomstig uit Spanje (Baetica). Zie 
ook hieronder no. 25. 
25. (PI. 25, 444) ]HSPSA[ 
Stempel op het oor С 1058 van een amfoor, type 138, afkomstig van het terrein U. 99. 
CIL XIII 10002, 42abd: HISP.SAÈNÌ; CIL XV 2914: HISPSÁEÑÍ; Hofheim p. 303, 6, 
afb. 73, 3: HIS. In Nederland is het stempel HISP SAEN gevonden, nl. te Heerlen, in 
de Coriovallumstraat (juni 1930), samen met sigillata uit IIA; het staat op een oor van 
een amfoor van onbekende vorm310). Kennelijk staat dit stempel in verband met het 
voorgaande. 
26. SAXOF311) 
Stempel op het oor С 3505 van een amfoor, type 138, gevonden op het terrein U. 99. 
Het stempel is zo vaag dat er geen afdruk van gemaakt kon worden. In ligatuur met de 
letter F staat misschien nog een R. 
CIL XIII 10002, 46 geeft zeven verschillende stempels, waarvan er geen precies als ons 
exemplaar is; de meest volledige namen zijn: SAXOFERREO en SAXOFERRI. De 
stempels van CIL XV 3167 (Rome, Testacelo) zijn alle: SAXOFERREO. 
Het stempel is afkomstig uit Spanje, aldus THEVENOT 1, 68-69. 
27. (PI. 25, 445) L.SE.RVFI 
Stempel op het oor IV 673 van een amfoor, type 138, van de Klokkenberg afkomstig. 
CIL XIII 10002, 463 is precies hetzelfde stempel, waarbij ook de punten dezelfde vorm 
hebben; het komt uit Autun. 
THEVENOT 2, 53-54 vermeldt ons stempel. Hij verwijst naar CIL XIII 10002, 13: 
Q.SE.RV BRO en Q.SE.RV BR ÓC; dit BRO is het eerste gedeelte van BRO.ODV (zie 
hierboven no. 7) en als dit Spaans is, dan ook Q.SE.RVBRO en dan ook wel L.SE.RVFI. 
310) Aldus ¡s mij door PROF. DR. J. E. BOOAERS meegedeeld. 
311) Niet afgebeeld. 
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28. (PI. 25, 446) Q.S.P. 
Stempel op het oor С. 3504 van een amfoor, type 138, gevonden op het terrein U. 99. 
In het museum Kam zijn nog twee stempels: Q.SP (IV с 199, vindplaats onbekend) en 
QSP (IV 725, van het Maasplein). CIL XIII 10002, 445 a-f zijn uit Autun, Avenches en 
Trion; de punten staan bij sommige op dezelfde plaats als hier, bij andere anders. Zie 
ook CIL XV 3156 (Rome, Testacelo). 
29. (PI. 25, 447) C.S[ ].P 
Stempel op het oor IV 682 van een amfoor, type 138, uit de Rembrandtstraat. De 
eerste letter is С of G. De S is wellicht in ligatuur met een andere letter verbonden. Het 
is niet duidelijk of hierachter een punt staat. Men kan denken aan de naam С Stertini 
Paullini; zie hierboven no. 11 en CIL XIII 10002, 482 en XV 3193: C.STER PAVLLÌNÌ. 
30. (PI. 25, 448) SfLACCI 
De letter S staat achterstevoren. Het stempel is aangebracht op het oor С 3508 
van een amfoor, type 138, van het terrein U. 99 afkomstig. CIL XV 3195 (Rome, thermen 
van Diocletianus) : C.STLACCI, waarvan de laatste letter echter niet duidelijk is. 
31. (PI. 25, 449) L.VALE.MÂÈ 
Het nomen zou ook VAE kunnen zijn. Het stempel staat op een oor van de amfoor 
IV 203, type 138 (pi. 13, 186), die op de Kwakkenberg gevonden is. 
CIL XIII 10002, 510 geeft als lezing van dit stempel foutief: LVCM. DANIELS 2, 289 
geeft als juiste lezing L.VALE.M (CIL XIII 10002, 522 f), maar ook hij vergiste zich. Het 
is zeker dat er achter de M een E staat; de A in ligatuur met de M is niet duidelijk. 
Het nomen zal toch wel VALE [RI] zijn. Voor het stempel als geheel vind ik geen 
parallellen. De verbinding MAE komt voor in Camulodunum 2, 214-215, fig. 45, 9 en 
Richborough III, p. 159, 19, maar in beide gevallen is dit de afkorting van praenomen en 
nomen: M [ARCI] AE[LI], waarvan in ons geval geen sprake kan zijn. Zie ook Ubbergen 
pi. XIII, 150, p. 112: МАЕ.АТЁХ en het volgende stempel, no. 32. 
32. (PI. 25, 450) LVÀLERÎ[ 
Stempel op een ongenummerd oor van een amfoor, type 138, in het Rijksmuseum 
van Oudheden te Leiden, bewaard in lade 964; afkomstig van het Canisiuscollege (leger-
plaats). 
CIL XIII 10002, 520: L.VÂLERTfERPNÎ; 10002, 521: L.VALERI TROPHIMI. 
CIL XV 3228: L.V.TROPHIMI. Zie ook hierboven no. 31. 
33. (PI. 25, 451) MES[ ]RI 
Stempel op het oor С 3507 van een amfoor, type 138, van het terrein U. 99. 
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34. (PL 25, 452) ]IV[ 
Stempel op het oor IV 425 van een amfoor, type 138, gevonden in het grafveld RK. 
De I kan ook een L zijn. De tweede min of meer leesbare letter: V, is wel bijna zeker. 
Voor de I heeft vermoedelijk een Ρ of В gestaan. 
35. (PI. 25, 453) ]PONI 
Stempel op het oor IV 677 van een amfoor, type 138, gevonden bij de bouw van de 
huizen Ubbergseveldweg 7-21 (legerplaats). Het stempel zou men ook als ]POM kunnen 
lezen, maar de afdrukken geven alle het bovenstaande. CIL XV 2864: MFPONI (Rome, 
Testacelo) en XV 3558: CIPOM (Ostia). 
36. (PI. 25, 454) ]C.SEG 
Stempel op het oor IV 681 van een amfoor, type 138, gevonden op het pleintje 
voor de St.-Stephanuskerk, dus in de legerplaats. CIL XIII 10002, 258 b: Q.I.C.SEGS 
(Trion); CIL XV 2925: Q.I.C.SEG. Zoals dit laatste kan ons stempel geweest zijn. 
37. (PI. 25, 455) Q[ ]P 
Stempel op het oor IV 688 van een amfoor, type 138, gevonden op de noordhoek 
van de Praetoriumstraat en de Huygensweg (legerplaats). 
38. (PI. 25,456) Q[ 
Stempel op het oor IV 714 van een amfoor, type 138, afkomstig van de Rembrandt-
straat. 
39. (PI. 25, 457) ]XER of ]XBR 
Stempel op een ongenummerd oor van een amfoor, type 138; het wordt bewaard 
in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, in lade 964. Gevonden op het terrein van 
het Canisiuscollege (legerplaats). 
40. (PI. 25, 458) E.VOLVfì 
VS. F[ 
Stempel dwars op de rand van de wrijfschaal VIII 36, type 149 A (pi. 16, 228), 
gevonden in de legerplaats, nl. Ubbergseveldweg 50. De I in ligatuur met de Τ lijkt me 
niet zeker, evenmin als de aanwezigheid van een letter achter de F. 
41 en 42. (PI. 25, 459 en 460). 
Stempeltjes op de bodemfragmenten van gebronsde bekertjes, type 301, genummerd 
resp. С 2556 en 11. 1952. 91, beide uit de legerplaats afkomstig, het eerste van het terrein 
U. 99, het tweede uit de Gracht 1952. De stempels zijn in het aardewerk gekrast, het 
zijn dus geen reliëfstempels. Beide zijn vrijwel onleesbaar. Het eerste is misschien ATTVS 
of ATTIVS; vergelijk hiervoor CIL XIII 10001, 56 f, op een lamp uit Vechten, en Camu-
lodunum 1, pi. XLVII, 197. 
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HOOFDSTUK 10 
DE GRAFFITI OP HET GEWONE AARDEWERK 
1. (PI. 26, 461) BLASTI 
De naam staat op de schouder van de kruik IV a 431, type 101, afkomstig van het graf-
veld KKH. De kruik dateert uit het eerste kwart van de eerste eeuw. 
2. (PI. 26, 462) IRETICI 
Naam op de schouder van de kruik IV a 414, type 106 B, gevonden in het grafveld RK. 
De kruik dateert uit eind I-begin II. De naam Ireticus is mij niet van elders bekend; 
Creticus zou in dit opzicht waarschijnlijker zijn, maar het eerste teken kan moeilijk anders 
dan als een letter I opgevat worden. Of het moest zijn dat men denkt aan het centuria-
teken en daarachter de letters С en R in ligatuur 3 1 2). 
3. (PI. 26, 463) MACERAIANVS 
Naam op de wand van de kruik IV а 433, type 101, uit het grafveld KKH. Ofschoon 
deze naam, voor zover mij bekend, nergens anders voorkomt, is de interpretatie van de 
graffici onbetwistbaar, dunkt me. De kruik dateert uit I a. 
4. (PI. 26, 464) MARVLLI 
De naam is ingekrast in de wand, vlak boven de voet, van het kruikfragment С 3183, 
type 106 of 107, afkomstig van het terrein U. 99. Type 106 en 107 dateren beide uit de 
jaren 70-105. 
5. (PI. 26, 465) MIHI 
Opschrift op de schouder van de kruik IV 416, afkomstig van het grafveld RK. De eerste 
letter is niet absoluut zeker. De kruik is tot type 110 A gerekend, maar wegens de af­
wijkende vorm kan deze niet zonder meer in dezelfde tijd geplaatst worden als de normale 
exemplaren van het type: II b. 
6. (PI. 26, 466a. b) POMENTINI 
Deze naam staat op het halsfragment IV 689 van een kruikamfoor, gevonden in de 
Rembrandtstraat. Het stuk, hierboven vermeld in n. 258, lijkt het meest op de halzen 
van type 132, maar omdat de lip geheel verdwenen is, kan men hieromtrent geen zekerheid 
312) Deze verklaring heeft PROF. DR. J. E. BOGAF.RS naar voren gebracht. 
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krijgen. De naam zelf is die van een tribus; deze is ook aangetroffen op een grafsteen 
te Trier, daterende uit de tijd van keizer Augustus. Pomentina (tribus) is een andere 
schrijfwijze voor Pomptina 3 1 3). 
Onder deze naam heeft nog een graffiet gestaan en nog een aan de andere kant 
van de hals, op dezelfde hoogte. De resten zijn afgebeeld maar ze zijn niet te ontcijferen. 
7. (PI. 26, 467) VALERI VITVLI en MAX[ 
De graffieten zijn geschreven op de schouder van het fragment IV 560 van een kruik-
amfoor, type 132 B, in de legerplaats (Ubbergseveldweg) gevonden. Type 132 behoort 
in zijn geheel wel tot de periode 70-105, maar van de afzonderlijke exemplaren mag men 
dit zeker niet zonder meer zeggen. De tweede graffiet, MAX, is er later in verticale 
richting in gekrast; na de letter X is de wand afgebroken. 
8. {PI. 26, 468) VAR 
Opschrift op de schouder van de kruik IV a 432, type 101, uit het grafveld KKH. Dit 
type dateert uit I a. 
9. (PI. 26, 469) VERECV[ VOTVMPIV[ MODIVMIIF[ 
Opschrift op het wandfragment 2. 1958. 2 van een kruik, type 106 of 107, gevonden aan 
de oostzijde van de Museum-Kamstraat, dus aan de westkant van de legerplaats. Deze 
kruiken dateren uit de jaren 70-105. 
Men zal de tekst aldus moeten aanvullen: Verecundas votum pium modium Π fecit. 
De eigennaam is wel zeker; het tweede woord moet wel votum zijn, ondanks het feit 
dat de laatste letter niet erg op een M lijkt; het woord pium sluit daar logisch bij aan, 
modium is zeker, wat daarachter staat niet. Als deze interpretatie juist is, heeft Vere-
cundus op deze kruik (of scherf) betuigd dat hij een vroom offer gebracht heeft van 
twee schepel (waarschijnlijk) graan. Het opschrift kan geen betrekking gehad hebben 
op de inhoud van de kruik omdat de modius een maat voor droge waren is, met name 
graan, en bovendien omdat de grootste kruiken van type 107 slechts een inhoud van 
iets meer dan 6 liter hebben, terwijl één modius al bijna 9 liter meet. 
10. (PI. 26, 470) VERICCI 
Naam op de schouder van de kruik С 1272, type 106 B, afkomstig van het terrein U. 99. 
De naam is mij niet uit de literatuur bekend, maar in het Provinciaal Gallo-Romeins 
Museum te Tongeren is een stempel met deze naam op de rand van een wrijfschaal 
(genummerd 8164). De kruik dateert uit de jaren 70-105. 
11. (PI. 26, 471) VIBVLLI 
De naam is onder de kruikbodem 12. 1952. 13 gekrast. Het is een kruik van het type 106 
of 107 geweest, die dus in de periode 70-105 te dateren is. Het fragment is gevonden 
aan de Huygensweg, in de legerplaats. 
313) Aldus J. B. KEUNE in: Trierer Zeitschrift 11, 1936, 167-168. Zie ook DANIELS 2, 181. 
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12. (PL 26, 472) X 
Teken op de schouder van het kruikje IV b, type 116, uit het grafveld KKH. 
13. (PI. 26, 473) Graff iet onder de bodem van het beschilderde bord IX d 6, type 11 A, 
gevonden in het grafveld KKH. De datering van deze borden is ongeveer 80-150. 
14. (PI. 26, 474) Graffiet op de schouder van de honingpot II 39, type 146, afkomstig 
van de vindplaats Ubb. 
15. (PI. 27, 475) Graffiet op de schouder van de honingpot VI 63, type 146, gevonden 
in het grafveld Br., in de Acaciastraat. 
16. (PI. 27, 476 a. b) X 
Teken op de schouder van de kookpot VII a 191, type 201 A, uit het grafveld KKH. 
Onder de bodem zijn nog twee dergelijke tekens dooreen geschreven (476 b). 
17. (PI. 27, 477) Graffiet op de schouder van de kruik IV 412, type 109 A, uit het 
grafveld RK. Het opschrift is zeer vaag; het loopt nog verder door dan op de tekening 
staat aangegeven. De getekende letters of delen daarvan zijn uiterst twijfelachtig. De 
kruik heeft tamelijk vroege vormen en zal dus iets eerder gedateerd moeten worden 
dan het gehele type 109 A, laten we zeggen eind I of begin II. 
18. (PI. 27, 478) -JAVS V 
Voor de A staat misschien FL, hetgeen de naam FLAVS ( = FLAWS) zou opleveren. 
Het teken V heeft kennelijk niets met deze naam te maken. De graffiet staat op de 
schouder van de kruik IV a 415, type 105, uit het grafveld RK. Voor de datering van de 
kruik zie type 105. 
19. (PI. 27, 479) XIII III 
Cijfers, gekerfd in het oor IV 651 van een amfoor, type 138, afkomstig van de Broerweg, 
aan de oostzijde van de legerplaats. 
20. (PI 27, 480) Τ Ρ XXXI SS 
Opschrift op de schouder van het fragment IV 661 van een kruikamfoor, type 132 B, uit 
de legerplaats (Ubbergseveldweg). De eerste letter zou ook I of L kunnen zijn, want het 
is niet zeker dat de horizontale streep bij de graffiet hoort. De betekenis zal wel zijn: 
. . .P[ONDO] XXXI S[EMIS]. 
21. (PI. 27, 481) XIIII 
Cijfer op het oor IV 669 van een amfoor, type 138, uit het westelijke intervallum van de 
legerplaats. 
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22. (PI. 27, 482) XII 
Dit cijfer staat ondersteboven op de massieve amfoorpunt IV 675, genoemd onder 
type 144 D, afkomstig van de Klokkenberg. 
23. {PI. 27, 483) ] Ρ CVI 
Graffiet op het wandfragment IV 724 van een amfoor. type 138, uit het grafveld Br. 
(Acaciastraat). De letter Ρ zal de afkorting van PONDO zijn, daarachter staat het 
getal 106. Vergelijk Arentsburg afb. 101, 23: Ρ XCVI. 
24. (PI. 27, 484) Tekens op de wand van het wrijfschaalfragment С 950, type 149, 
gevonden op het terrein U. 99. Het is niet zeker dat alles wat op de tekening staat tot de 
graffiet behoort. Wellicht is het alleen het getal XII. 
25. (PI. 27, 485) Tekens op twee aaneensluitende wandfragmenten, genummerd С 1129 
en С 1137, van een amfoor of dolium, afkomstig van het terrein U. 99. Misschien staat er 
het cijfer XI; de rest is onduidelijk of wellicht behoort niet al het afgebeelde tot de graffiet. 
26. (PI. 27, 486) Graffiet op het wandfragment С 1130 van een amfoor, van het terrein 
U. 99. De twee laatste tekens zijn twijfelachtig. 
27. (PI. 27, 487) M 
Graffiet op het wandfragment С 1131 van een kruikamfoor, van het terrein U. 99 af­
komstig. Zie ook Arentsburg afb. 100, 9 en 27. 
28. (PI. 27, 488) Graffiet op het wandfragment С 1132 van een amfoor, gevonden op 
het terrein U. 99. 
29. (PI. 27, 489) M[ 
Graffiet op het wandfragment С 1133 van een dolium, van het terrein U. 99. 
30. (PI. 27, 490) ]FRIV[ 
Graffiet op het wandfragment С 1134 van een dolium, van het terrein U. 99. 
31. (PI. 27, 491) Graffiet op het wandfragment С 1135 van een amfoor of dolium, ge­
vonden op het terrein U. 99. De tweede letter (cijfer?) is zeer twijfelachtig. 
32. (PI. 27, 492) XVI 
Cijfer op het oor С 1136 van een kruikamfoor, van het terrein U. 99. 
33. (PI. 27, 493) R[ 
Graffiet op het wandfragment С 1138 van een kruik, type 106 of 107, dus daterend uit de 
periode 70-105. Het fragment komt van het terrein U. 99. 
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34. (PI. 27, 494) XIII 
Graffiet op het oor С. 1139 van een amfoor, type 138, van het terrein U. 99. 
35. (PL 27, 495) Graffiet op de aaneensluitende lipfragmenten С. 1140 en С. 1146 van 
een amfoor, type 138, gevonden op het terrein U. 99. 
36. (PI. 28, 496) ]ANI 
Gedeelte van een naam op het wandfragment С 1141, waarschijnlijk van een kruikamfoor, 
afkomstig van het terrein U. 99. 
37. (PI. 28, 497) ]VM[ 
Opschrift op het wandfragment С 1142 van een kruik, type 106 of ¡07, van het terrein 
U. 99 afkomstig. 
38. (PI. 28, 498) Graffiet op het lipfragment С 1143 van een kruikamfoor, type 129 A, 
gevonden op het terrein U. 99. De betekenis is niet duidelijk. 
39. (PI. 28, 499) PA[ 
Graffiet op het wandfragment С 1144 van een kruik, type 106 of 107, van het terrein U. 99. 
40. (PI. 28, 500) ]DID[ 
Graffiet op het wandfragment С 1145 van een amfoor, van het terrein U. 99. 
41. (PI. 28, 501) M[ 
Graffiet op het wandfragment С 1147 van een kruik, gevonden op het terrein U. 99. 
42. (PI. 28, 502) S[ 
Graffiet op het wandfragment С 1148 van een amfoor, type 138, van het terrein U. 99. 
43. (PI. 28, 503) Graffiet op het wandfragment С 1149 van een amfoor, van het terrein 
U. 99 afkomstig. 
44. (PI. 28, 504) ]IANI 
Gedeelte van een naam op het fragment С 1230 van een zeef, type 152, gevonden op het 
terrein U. 99. 
45. (PI. 28, 505) Graffiet op het randfragment С 1985 van een dolium, dat op het 
terrein U. 99 gevonden is. Het kruis wordt gevormd door diep ingestoken gaatjes; de 
andere figuur is slechts even ingekrast. Het kruis is blijkens zijn vorm duidelijk een ver­
wijzing naar het bekende martelwerktuig. Daarmee is echter niet gezegd dat het als 
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christelijk symbool bedoeld geweest is. Een dergelijk figuurtje kan immers volkomen 
gedachteloos aangebracht zijn, of het kan de illustratie zijn van de verwensing: in 
malam crucem! 
46. {PI. 28, 506) V 
Graff iet op het randfragment С 1987 van een wrijfschaal, type 149, vlak naast de uit-
giettuit. Het fragment is opgegraven op het terrein U. 99. 
47. (PI. 28, 507) Graf f iet op het fragment С 3513 van de schouder van een honingpot, 
type 146, gevonden op het terrein U. 99. 
48. (PI. 28, 508 a. b) X MAVINI XXXIII 
Graf f iet op de oren С 3514 en C. 3519 van de hals van een kruikamfoor, type 132 A. 
De fragmenten zijn opgegraven op het terrein U. 99. 
49. (Niet afgebeeld) Dwars over de rand van een wrijfschaalfragment С 3515, type 
149, zijn minstens drie evenwijdige groeven aangebracht. Het fragment komt van het 
terrein U. 99. 
50. (PI. 28, 509) IX II 
Graffiet op de fragmenten С 3516 en C. 3518 van het oor van een kruikamfoor, op het 
terrein U. 99 opgegraven. 
51. (PI. 28, 510) Graffiet op het wandfragment С 3521, waarschijnlijk van een ruw-
wandig potje of bekertje. De afbeelding is op zichzelf al zeer twijfelachtig. Op een ander, 
niet hierbij passend fragment van dit voorwerp, genummerd С 3522, staan enkele strepen. 
De stukken zijn gevonden op het terrein U. 99. 
52. (PI. 28, 511) Ρ 
Graffiet op het wandfragment С 3747 van een amfoor, type 138, afkomstig van het 
terrein U. 99. 
53. (PI. 28, 512) ]VINI 
Graffiet op het wandfragment 11. 1952. 87 van een beschilderd bord, type 11, dat uit de 
Gracht 1952 komt. 
54. (PI. 28, 513) Graffiet op de wand van de kandelaar 11. 1952. 120, type 151 A, 
uit de Gracht 1952 afkomstig. De lange graffiet is volstrekt onleesbaar. Op de voet staan 
verticale strepen (niet afgebeeld). 
55. (PI. 28, 514) \ PV [ 
Graffiet op het wandfragment 9. 1954.32 van een amfoor, gevonden bij de aanleg van 
de sportvelden van de Klokkenberg. 
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56. (PI. 28, 515) M 
Graffiet vlak onder het oor van de kruikhals GM 11, Τ 28 (pi. 3, 69), type 102, afkomstig 
van de lepstraat (legerplaats). 
57. (PI. 28, 516) Graffiet op het wandfragment GM 12 van een amfoor, type 138, uit 
de legerplaats (Sterreschansweg 12-18). 
58. (PI. 28, 517) ]PV[ 
Graffiet op het wandfragment GM 14 van een kruik, type 106 of 107, uit de legerplaats. 
Achter de V staat het begin van een andere letter. 
59. (PI. 28, 518) ]OR[ 
Graffiet op het wandfragment GM 39 van een kruikamfoor, uit de legerplaats, ni. van 
de noordhoek Huygensweg|Praetoriumstraat. 
60. (PI. 28, 519) Graffiet onder de bodem GM 46 van een kookpot, type 201. Het 
fragment komt uit de legerplaats. De betekenis is niet duidelijk. 
61. (PI. 28, 520) Graffiet op de schouder van het kruikfragment GM 115, type 107, 
uit de legerplaats (Sterreschansweg 32-34). Voor de letter E staat een Ρ of misschien 
een D, daarvoor mogelijk nog een E of F. 
62. (PI. 28, 521) Zes inkepingen naast elkaar op een oor van een kruikamfoor, type 132, 
afkomstig van de Broerweg. Het stuk wordt bewaard in het Rijksmuseum van Oudheden 
te Leiden in lade 969. 
63. (PI. 28, 522) ]AC[ 
Graffiet op een wandfragment van een amfoor, gevonden op het terrein van het Canisius-
college (legerplaats). Het fragment wordt bewaard in het onder 62 vermelde museum 
in lade 973. 
HOOFDSTUK 11 
DE CHRONOLOGIE VAN DE LEGERPLAATS, DE GRAFVELDEN EN 
DE OVERIGE VINDPLAATSEN 
Tot voor enkele jaren meende men dat de Romeinse legerplaats te Nijmegen uit-
sluitend in de jaren 70-105 bezet geweest was. In dat geval zou het gewone aardewerk 
uit de legerplaats een kostbaar hulpmiddel geweest zijn ter datering van vele voorwerpen 
die uit de grafvelden en de overige vindplaatsen afkomstig zijn. 
Nu echter gebleken is dat hier reeds in het begin van de eerste eeuw een Romeinse 
vesting was, en er ook sporen van een bezetting uit latere tijd gevonden zijn, kan men 
niet langer al wat op het terrein van de legerplaats gevonden wordt tot de periode 70-105 
rekenen. Daarom is in het voorafgaande als uitgangspunt voor de datering van de ver-
schillende typen genomen de vergelijking met andere vindplaatsen waar de desbetreffende 
typen chronologisch goed omschreven zijn. 
Maar in zekere mate en in bepaalde gevallen kan men ook nu nog uit het feit dat 
deze of gene vorm van het aardewerk in de legerplaats aangetroffen wordt, concluderen 
dat die uit de jaren 70-105 dagtekent. Hierbij moet men uitgaan van de kruiken van het 
type 106 en 107. Deze kunnen door vergelijking met overeenkomstige kruiken uit andere 
vindplaatsen en met kruiken van een vroegere en latere periode nauwkeurig gedateerd 
worden in het laatste gedeelte van de eerste en het begin van de tweede eeuw, of zelfs in de 
jaren 70-105. Van deze kruiken nu is het aantal veel en veel groter dan dat van alle 
andere, wat ook begrijpelijk is, omdat zij stammen uit de periode waarin de legerplaats 
haar grootste bezetting gehad heeft. 
Omgekeerd redenerend kan men zeggen: wanneer een bepaald type, blijkens paral-
lellen uit andere vindplaatsen, chronologisch verband houdt met de periode 70-105 
(bijvoorbeeld doordat het een ruimere periode omspant, waar deze onder valt) en 
bovendien vertegenwoordigd is door een aantal exemplaren dat veel groter is dan dat 
van andere typen van hetzelfde soort, zullen deze exemplaren van het type behoren tot 
de periode 70-105. 
Aldus zijn wij tot de slotsom gekomen dat de uit de legerplaats en de overige vind-
plaatsen afkomstige exemplaren van type 129, 141, 205, 210, 213 A, 214 B, 215 en 216 
in hoofdzaak uit de periode 70-105 dateren. 
In het nu volgende wordt een overzicht gegeven van datgene wat de dateerbare 
typen van het gewone aardewerk ons leren over de verschillende vindplaatsen. Tabellen 
van al wat deze aan dateerbare typen bevatten vindt men in hoofdstuk 12, A. 
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/. Het terrein U.99 (cf. hoofdstuk 12, A, 1) 
De tabel van de dateerbare vondsten wijst uit dat vier typen (9 ex.) van het gewone 
aardewerk zeker uit de tijd van Oberaden en Haltern (15/12 voor-9 na Chr.) zijn. Twee 
typen (6 ex.) dateren van 15/12 voor Chr. tot midden I, een type (4 ex.) vanaf dat­
zelfde tijdstip tot het jaar 75, nog een ander (10 ex.) van 15/12 voor-105 na Chr. Deze 
kunnen alle tot de Augusteische periode behoren, hetgeen een aantal van 29 zou op­
leveren, maar 14 stuks hiervan kunnen evengoed van na het jaar 70 dateren. 
Uit de jaren 40-70 dagtekenen twee typen (zes ex.) en uit 40-80 een type (zeven 
ex.), die een argument zouden kunnen zijn voor een bewoning in de jaren voor 70. 
Overweldigend is in vergelijking hiermee het aantal exemplaren van typen die in 
de periode 70-105 of wat daarmee gelijk staat, gedateerd kunnen worden: elf typen 
met 396 exemplaren. 
Uit II a dagtekent een type met tien, uit II b een type met dertien exemplaren. Twee 
typen (vijf ex.) omspannen het tijdperk van II-IV, maar onze exemplaren zullen wel in 
de tweede eeuw thuishoren. Een type, vertegenwoordigd door twaalf stuks, dateert uit 
midden II, terwijl type 203 (kookpotten met dekselgeul), waarvan er drie zijn, sedert 
het midden der tweede eeuw voorkomt. 
Conclusie: Het terrein U. 99 heeft in de tijd van Oberaden en Haltern een kleine 
bezetting gehad, die misschien tijdens Claudius en Nero gecontinueerd is, maar dan 
zeker uiterst gering geweest moet zijn. In de periode 70-105 was de bevolkingsdichtheid 
groot. Uit de jaren daarna, ongeveer tot het midden der tweede eeuw of iets later, zijn 
restanten van een voortgezette bewoning, die wellicht iets, maar waarschijnlijk niet veel 
groter is geweest dan die in de tijd van Augustus. 
In hoofdstuk 12, B, 1 wordt een tabel gegeven van de typen van het gewone aarde­
werk voor zover deze tot genummerde vondsten behoren, die haar diensten zal kunnen 
bewijzen na een eventuele publicatie van de opgravingen zelf. In de daaropvolgende 
tabel (B, 2) worden de zeer vroege, in tabel B, 3 de tweede-eeuwse vondsten opgesomd, 
waarbij ook opgenomen zijn enkele gegevens over de terra sigillata en de munten 3 1 4). 
Tabel B, 4 tenslotte geeft een overzicht van de wijze waarop de afwijkende vondsten 
over het opgravingsterrein verspreid zijn. Hieruit blijkt dat de Augusteische vooral vlak 
aan de Ubbergseveldweg voorkomen, waar ze ook numeriek het sterkst vertegenwoordigd 
zijn; de andere vindplaatsen (p. 29/30, 31 en 55 iets verder op het terrein, de andere 
verspreid) hebben niet veel opgeleverd. Het aardewerk uit de tweede eeuw is in veel 
grotere mate over heel het terrein verspreid. 
314) Ontleend aan notities van de leider der opgraving, PROF. DR. H. BRUNSTING. Tot de 
periode 70-105 of daaromtrent behoren nog de volgende munten: по. 134, p. 20: M.Br. van Vespa-
sianus; no. 145, p. 21: M.Br. van Vespasianiis, geslagen in 78/79; no. 171, p. 26, III: Kl.Br. van 
Domitianus, quadrans; no. 173, wsch. p. 26, II: M.Br, van Vespasianus, geslagen ¡η 71 ; no. 231, p. 46: 
denarius van Domitianus, geslagen ¡η 88; no. 239, p. 44, II: M.Br, van Vespasianus en Gr.Br. van 
Nerva; no. 297, p. 41, in een muurfundament van de stenen periode: M.Br. van Domitianus, geslagen 
in 95; in p. 40 en ook in p. 42, in de leembaan van een gebouw van de tweede periode: M.Br. van 
Trajanus, geslagen 103/111. Zie verder H. BRUNSTING in: Ber. ROB 3, 1952, 9. 
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2. Gracht 1952 (cf. hoofdstuk 12, A, 2) 
Een exemplaar dateert uit 15/12 voor Chr.-midden I, een van voor het jaar 37. Nog 
twee exemplaren kunnen uit de periode Oberaden—Haltern stammen, maar de datering 
hiervan gaat tot resp. 75 en 105 na Chr. 
Drie stuks (twee typen) zijn uit de jaren 40-70. Verreweg het grootste aantal dateer-
bare stukken behoort echter ook hier tot de periode 70-105, nl. 143 exemplaren, tien 
typen vertegenwoordigend. Zeker uit latere tijd, uit het tweede kwart van de tweede eeuw, 
is slechts één fragment. 
Veel kan men hier niet uit concluderen, vooral als men bedenkt dat dit aardewerk 
de vulling vormde van een slechts zeer klein gedeelte van deze gracht, namelijk waar deze 
ongeveer in een rechte hoek werd doorsneden door een rioolsleuf. 
3. Enkele bijzondere vindplaatsen op het terrein van de legerplaats (cf. hoofdstuk 12, A, 3) 
Het terrein van de St.-Angelaschool aan de lepstraat behoort kennelijk tot een vroege 
periode van de legerplaats. Er is een fragment dat uit I a dateert en twee stukken zijn uit 
de jaren voor 37. Tussen de tijd van Oberaden en het midden van de eerste eeuw ligt 
de datering van twee exemplaren, een fragment dagtekent uit 40-70. DANIELS 315) noemt 
nog een hier gevonden Republikeins brons. 
In de buurt van de St.-Stephanuskerk is een amfoor uit de jaren 11 voor-9 na Chr. 
gevonden en van de Ubbergseveldweg en de Sterreschansweg is een zeer gering aantal 
fragmenten uit de tijd van Oberaden—Haltern afkomstig. 
In de omgeving van de Huygensweg is een vijftal voorwerpen uit de tijd van Tiberius 
tot het jaar 70 aangetroffen. DANIELS 310) vermeldt een M.Br. van Augustus en Agrippa 
van de Huygensweg (oostzijde) en drie exemplaren van een dergelijke munt, gevonden 
op het terrein achter het Canisiuscollege. 
Van de sedert midden II voorkomende kookpotten met dekselgeul is een fragment 
gevonden aan de Sterreschansweg en een in het westelijk intervallum. 
4. Legerplaats passim (cf. hoofdstuk 12, A, 4) 
Behalve wat reeds onder 3 genoemd is zijn er nog twee exemplaren uit de tijd van 
Oberaden en twee uit de periode Oberaden—Haltern. Uit I a dateren voorts 13 kruik-
fragmenten en nog twee uit ongeveer dezelfde tijd (voor 37). 
Vanaf het begin van Oberaden (15/12 voor Chr.) tot midden I zijn er zeven exem-
plaren, tot het jaar 75 hetzelfde aantal, terwijl 22 stuks (van het dolium, type 147) tot 
het jaar 105 reiken. 
Uit de jaren 40-70/80 zijn slechts vijf exemplaren (twee typen) aanwezig зіт). Het 
aantal in de periode 70-105 dateerbare typen is twaalf, vertegenwoordigd door een totaal 
van 549 stuks. 
315) DANIELS 1, 18. 
316) L.c. 20-21. 
317) Zie ook infra p. 112. 
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Acht typen, 80 exemplaren, zijn uit latere tijd: sedert begin II (16 ex.), uit H a 
(27 ex.), I Ib (13 e x ) , midden II (18 ex, sedert midden II (2 ex.) en II-IV (4 ex.). 
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Hierbij tekent DANIELS aan, dat de muntenreeks plotseling afbreekt met Trajanus 
en dat de munten van deze keizer, in zoverre dit na te gaan is, alle niet- of slechts weinig 
besleten in de grond geraakt z i j n 3 1 9 ) . 
5. Klokkenberg (cf. hoofdstuk 12, A, 5) 
Drie exemplaren (2 typen) zijn uit de tijd tussen 11 voor en ca. 40 na Chr., één 
stuk behoort tot de periode 15/12 voor Chr.-midden I. 
Zeven typen, vertegenwoordigd door 28 stuks, dagtekenen uit 70-105. Slechts één 
exemplaar {type 7) zou uit latere tijd kunnen dateren, maar dit behoeft niet zo te zijn. 
Men krijgt de indruk dat hier geen restanten van begraving of bewoning na het jaar 
105 zijn. 
DANIELS 3 2 0 ) heeft bij de bouw van de Klokkenberg enkele munten gezien, nl. een 
van Claudius I, een van Nero en drie van Domitianus. 
6. Broerweg (cf. hoofdstuk 12, А, 6) 
Onder de weinige dateerbare stukken (zeven typen, negen exemplaren) die van 
deze vindplaats afkomstig zijn, treft men een fragment aan dat uit 15/12 voor-9 na Chr. 
dateert, vier exemplaren (drie typen) uit de periode 70-105, een kruikhals uit midden 
II en twee fragmenten van kookpotten met dekselgeul, die sedert midden II voorkomen. 
7. Rembrandtstraat (cf. hoofdstuk 12, A, 7) 
Een exemplaar is er uit de tijd van Oberaden, een uit de periode Oberaden—Haltern. 
Verder kunnen vijf fragmenten uit deze vroege tijd dateren, maar de eindgrens van de 
drie typen waartoe deze behoren ligt resp in midden I, het jaar 75 en het jaar 105. 
Een fragment dagtekent uit de jaren 40-80. 
De grote massa dateerbare vondsten valt weer in de periode 70-105, nl. 96 exem­
plaren, verdeeld over 10 typen. Uit het eerste kwart van de tweede eeuw zijn vijf stuks 
(kruiken van het type 109), terwijl twee fragmenten tot typen behoren die vanaf het begin 
der tweede eeuw voorkomen. 
318) DANIELS 1, 7-8. 
319) Lc. 8 Cf supra p. 11 
320) DANIELS 2, 147 
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Aanwijsbaar zijn dus sporen van bewoning in de tijd van Augustus en vooral in 
de periode 70-105. 
8. Mesdagstraat en omgeving (cf. hoofdstuk 12, A, 8) 
Een exemplaar (Mesdagstraat) is uit 15/12 voor-9 na Chr., een (Vermeerstraat) 
uit 15/12-12/8 voor Chr. Anderzijds vallen twee late stukken op, een uit de Jozef Israëls-
straat, daterend uit 70-200 en een van de zuidwestelijke hoek Mesdag-/Vermeerstraat 
dat uit II B-III dagtekent. Overigens is het totale aantal exemplaren van het gewone 
aardewerk uiterst gering. 
9. Heydenrijckstraat (cf. hoofdstuk 12, A, 9) 
Van de zeven hier gevonden dateerbare stukken, die evenveel typen vertegen-
woordigen, dagtekent er een uit 40-80, drie uit 70-105, een uit het eerste kwart van de 
tweede eeuw. Hier heeft men ook twee panfragmenten met stempels van het tiende 
legioen gevonden321). 
10. Het grafveld KKH (cf. hoofdstuk 12, A, 10) 
Uit 15/12-12/8 voor Chr. dateert 1 exemplaar; nog drie stuks kunnen uit de tijd 
van Oberaden stammen, maar de eindgrens van het type waartoe zij behoren ligt in het 
midden der eerste eeuw. Zeven exemplaren (twee typen) dagtekenen uit het eerste kwart 
der eeuw, vijf zijn er van voor het jaar 37. In totaal dus maximaal 16 exemplaren (vijf 
typen) uit de tijd van Augustus en eventueel nog Tiberius. 
Twee exemplaren dateren uit de periode Tiberius-Claudius, een kruik van het type 
112 moet waarschijnlijk voor het jaar 70 geplaatst worden, twee stuks zijn uit 40-70, 
vier uit 40-80. 
Het overwicht van de periode 70-105 is hier niet groot; er zijn slechts 43 exemplaren, 
behorende tot zes verschillende typen. Uit Ha zijn zes exemplaren (twee typen), uit 
II b drie stuks, een bord van het type 218 komt van de tweede tot de vierde eeuw voor. 
Zeer laat is een kruikje van het type 115 (sedert midden III) en een geverniste beker 
(type 6, III-B-IVA). 
Ook hier behoort het meeste dus tot de periode 70-105, maar het aantal van de 
exemplaren uit het begin der jaartelling is niet minder dan een derde van dat der 
Flavische stukken. 
In het begin van de tweede eeuw, tot in II b, hebben in dit grafveld nog bijzettingen 
plaats gehad. Veel later, na het midden van de derde eeuw, schijnt hier nog een enkele 
keer begraven te zijn. 
Het betrekkelijk geringe aantal dateerbare vondsten uit het grafveld KKH (118 
exemplaren) mag men toch wel beschouwen als representatief voor de inhoud ervan, 
althans voor het gedeelte dat op de kaart (pi. 29) aangegeven is. Dit terrein is immers 
door de reeds eerder (p. 13) genoemde VAN HAALEN geheel doorgraven en vrijwel de 
volledige opbrengst aan oudheidkundige vondsten is in de verzameling-Kam beland. Uit 
321) L.c. 184. 
по 
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het meer oostelijk gelegen deel van KKH, de vindplaats „Ubbergen" (cf. supra p. 14), 
zijn slechts weinige stukken gewoon aardewerk afkomstig. Vermeldenswaard is dat men 
er een amfoor uit 15/12 voor-9 na Chr. en vier kruikjes van na midden III gevonden 
heeft (cf. infra p. 116, η. 329 en 330). 



















11. Het graf veld Br. (cf. hoofdstuk 12, A, 11) 
Uit de Augusteische periode kunnen vier exemplaren dateren; deze behoren echter 
tot drie typen waarvan de eindgrens later ligt, resp. rond het midden der eerste eeuw, 
ca. 75 en ca. 105. Een exemplaar dagtekent uit de jaren 40-80. Het overwicht van de 
periode 70-105 is groot; daaruit zijn 56 exemplaren (10 typen). 
Uit II a zijn vier stuks (1 type), uit IIb drie stuks (twee typen), waarbij nog drie 
kruikrompen komen die in de eerste helft van de tweede eeuw thuishoren. Tenslotte een 
exemplaar van een type dat sedert begin II, twee exemplaren van typen die van II-IV 
voorkomen en een exemplaar dat in het midden der tweede eeuw gedateerd moet worden. 
Er zijn dus minstens tien, misschien zelfs veertien stuks uit de eerste helft van de tweede 
eeuw. 
Conclusie: het grafveld is vooral in de jaren 70-105 voor bij zettingen gebruikt. Zeer 
weinige exemplaren kunnen uit de tijd van Augustus zijn, maar slechts één hiervan dag-
tekent in ieder geval van voor het midden der eerste eeuw. Na 105 zijn hier ongeveer tot 
het jaar 150 nog doden begraven. 
Hierbij dient men echter in het oog te houden, dat volgens hetgeen vroeger (p. 15) 
reeds opgemerkt is, veel van de inhoud van dit grafveld verdwenen moet zijn, zodat onze 
dateerbare vondsten wellicht geen volkomen juist beeld van de feitelijke situatie geven. 
De weinige munten uit het grafveld Br. zijn 323)
 : 
Augustus (27 voor-14 na Chr.) 1 
voor Nero (voor 54) 1 
Vespasianus (69-79) 3 
Domitianus (81-96) 4 
Plautina (begin III) 1 
Constantius II (323-361) 1 
12. Het grafveld RK (cf. hoofdstuk 12, A, 12) 
Slechts één exemplaar dateert zeker uit de jaren voor 37, terwijl twee Pompejaans-
rood beschilderde borden {type 13) dagtekenen uit 15/12 voor-70 na Chr. Vijf stuks 
(1 type) moeten in de jaren 40-70, zes stuks (1 type) in 40-80 geplaatst worden. 
322) DANIELS 1, 9. 
323) DANIELS 2, 165-166; DANIELS 1, 9 geeft twee munten uit de tijd voor Nero, terwijl die 
van Plautilla onvermeld blijft. 
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Twaalf typen met 125 exemplaren behoren tot de periode 70-105. Niet minder dan 
50 kruiken van het type 109 en acht van het type 110 A (resp. eerste en tweede kwart der 
tweede eeuw), drie kruikrompen uit IIA en vijf exemplaren (twee typen) die vanaf het 
begin van de tweede eeuw gedateerd worden, geven een totaal van 66 exemplaren uit de 
eerste helft van de tweede eeuw. 
Twee typen (vier stuks) dagtekenen uit II-IV, twee typen (samen vijf exemplaren) 
uit de jaren 190-260, drie voorwerpen behoren tot een type dat sedert midden III in 
gebruik is geweest, twee stuks dateren uit de derde en de vierde eeuw. 
De tijd van Augustus is in dit grafveld uiterst zwak vertegenwoordigd: misschien 
door drie exemplaren van het gewone aardewerk, maar het is ook mogelijk dat een hiervan 
uit de tijd van Tiberius dateert en de beide andere nog later zijn. Uit de jaren 40-70/80 
zijn elf stuks aanwezig. 
De periode 70-105 telt in RK 125 exemplaren, waarna de eerste helft (speciaal het 
eerste kwart) van de tweede eeuw naar verhouding sterk vertegenwoordigd is door 
66 exemplaren. Elf stukken moeten in de derde en de vierde eeuw in het grafveld terecht 
gekomen zijn. 
Men krijgt de indruk dat het terrein van het grafveld RK grondig, zij het niet weten-
schappelijk, doorzocht is, en dat er buiten de stukken van de collectie-Kam en de ge-
meenteverzameling niet veel zal zijn dat ons een ander beeld van het geheel zou kunnen 
geven. 
De muntenreeks is als volgt324): 












13. Lijsterbesstraat (cf. hoofdstuk 12, A, 13) 
Opvallend is dat hier geen gewoon aardewerk uit de jaren voor 70 gevonden is. De 
periode 70-105 is door vier typen (18 stuks) vertegenwoordigd325). 
Uit de jaren 80-150 zijn er 23 exemplaren (twee typen), een exemplaar dateert uit 
eind I tot in II, uit II a zijn er drie kruiken en een uit II b, terwijl een kruikromp uit de 
eerste helft der tweede eeuw dagtekent. Een drietal stukken komt sedert begin II voor, de 
geverniste beker type 4 is van na 120, vier exemplaren (twee typen) dateren uit het midden 
der tweede eeuw of iets later. 
De Romeinse graven die hier aan het licht gekomen zijn, bestrijken de periode van 
70 tot ca. 150, waarbij van een numeriek overwicht in de jaren 70-105 geen sprake is. 
Zoals reeds eerder (p. 16) gezegd is, konden de inhouden der verschillende graven niet 
gescheiden gehouden worden. 
324) DANIELS 1, 9. 
325) Bovendien door enige stukken, uitgevoerd in het fijne „Nijmeegse" of „Holdeurnse" aarde-
werk; VRGK 76, 1954, 143. 
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Samenvatting 
In het voorafgaande is geen rekening gehouden met typen die weliswaar in de periode 
70-105, maar ook voor 70 en/of na 105 voorkomen 3 2 6 ) . In feite dagtekenen de aanwezige 
exemplaren van die typen misschien ofwel uit 70-105 ofwel uit de jaren daarvoor of daarna, 
maar dat is met de ons ter beschikking staande gegevens niet uit te maken. 
Het onderstaande schema moge een indruk geven van de verschillende perioden die 
in de voornaamste van onze vindplaatsen vertegenwoordigd zijn. Men houde er echter 
rekening mee dat dit schema sterk vereenvoudigd is en dat men dus voor de afzonderlijke 
vindplaatsen moet nagaan wat hierboven vastgesteld is. 
Klokk. Broerw. Rembr. KKH Br. RK 
15/12 voor-9 na Chr. 
voor het jaar 37 











































































Er zijn duidelijk drie perioden te onderscheiden waarin de door ons bestudeerde 
terreinen voor bewoning of teraardebestelling gebruikt zijn: de jaren 15/12 voor-ca. 37 
na Chr., de periode 70-105 en tenslotte de tijd van 105-ca. 150. 
Of er ook in de tijd van Claudius—Nero troepen in de legerplaats lagen, die hun 
doden begroeven in de daarbij gelegen grafvelden, is niet duidelijk. Het is mogelijk, maar 
de weinige vondsten uit 40-70, en zeker die uit 40-80, kunnen evengoed uit 70/80 als 
uit 40 dateren. Anderzijds bevatte de vulling van een der grachten aan de Beekmansdalse-
weg twee graven die uit het midden van de eerste eeuw dateren 3 2 7 ) . 
De grafvelden KKH, Br. en RK worden vaak geciteerd als „daterende vindplaatsen", 
Br. en RK voor de periode 70-105, KKH hoofdzakelijk voor deze zelfde tijd en boven-
dien voor die van Augustus328). Alleen reeds uit de bestudering van het gewone aarde-
werk is voldoende duidelijk geworden dat dit een veel te eenvoudige voorstelling van 
zaken is. Wanneer men datgene wat in dit hoofdstuk (in de nrs. 10-12) uiteengezet is 
en de daaraan beantwoordende overzichten der dateerbare typen van het gewone aarde-
werk in hoofdstuk 12 (A, 10-12) nagaat, zal men daaruit vooral de, helaas negatieve 
conclusie moeten trekken: het feit dat een voorwerp uit een der grafvelden KKH, Br. of 
RK afkomstig is, mag op zichzelf geen reden zijn om het in de jaren 70-105 te dateren. 
326) Uitgezonderd hierboven onder 13. 
327) Cf. supra p. 2. 
328) Zo bijv. HOLWERDA 1, 14 en HOLWERDA 2, 4. 
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TABELLEN VA 
A. TABELLEN VAN DE DATEERBARE 


























80-150 (en tot eind II) 
sedert begin II 
70-120 
sedert begin II 
80-150 
eind I-begin II 
40-70 (en tot eind I) 
15/12 voor-9 na Chr. 
15/12 voor-9 na Chr. 










15/12-12/8 voor Chr. 
























2. Gracht 1952 















sedert begin II 
80-150 
40-70 (en tot eind I) 
tot ca. 37 
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15/12 voor Chr. -midden I 
15/12 voor-75 na Chr. 
70-105 
15/12 voor-105 na Chr. 
15/12 voor Chr.-midden 1 
40-120 
eind I-ll 
sedert midden II 
40-80 















































15/12 voor-105 na Chr. 
15/12 voor Chr.-midden I 
40-120 
70-105 



















Totaal aantal 230 
8 
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3. Enkele bijzondere vindplaatsen op het terrein van de legerplaats 





101 I a 
102 tot ca. 37 
148 15/12 v. Chr.-midd 
214 A 40-70 
St.-Stephanusk. 142 11 voor-9 na Chr. 






ca. 214 A 40-70 




























80-150 (en tot eind II) 
sedert begin II 
70-120 
sedert begin II 
80-150 
eind l-begin II 
15/12 voor-9 na Chr. 
I A-100 
40-70 (en tot eind 1) 
40-eind I 
I a 
± I a 
tot ca. 37 
15/12 voor-9 na Chr. 





















sedert begin II 
80-150 
40-eind 1 
















































14 15/12 voor-9 na Chr. 1 
148 15/12 v. Chr.-midd 
211 II-IV 
Sterreschansweg 





12-18 /33 15/12-12/8 voor Chr. 1 


































15/12-12/8 voor Chr. 
15/12-12/8 voor Chr. 
40-midden IV 
15/12 voor Chr. -midden 1 
15/12 voor-75 na Chr. 
70-105 
15/12 voor-105 na Chr. 
15/12 voor Chr.-midden 1 
40-120 
sedert midden II 
40-80 
70-105 












15/12 voor Chr. -midden 1 
40-120 
11 voor-ca. 40 na Chr. 






































Totaal aantal 45 




103 15/12 voor-9 na Chr. 
107 70-105 






































80-150 (en tot 
sedert begin II 
70-120 
sedert begin II 
80-150 
15/12 voor-9 na 














































15/12 voor-75 na 
70-105 






























8. Mesdagstraat en omgeving 
Vindplaats Type Datering 
Zw.hoek Mesdag-/ 
Vermeerstr. 3 II B-III 
Mesdagstr. 104 15/12 voor-9 na Chr. 




Totaal aantal 177 
Type Datering Aantal 
133 15/12-12/8 voor Chr. 1 
141 70-105 1 
Totaal aantal 5 
9. Heydenrijckstraat 
Type Datering 
2 80-150 (en tot eind II) 
106 eind I-begin II 






















80-150 (en tot eind II) 
IIIB-IVA 
80-150 


















tot ca. 37 

















































15/12-12/8 voor Chr. 
15/12 voor Chr. -midden 1 
40-120 
40-80 














//. Het grafveld Br. 
Datering 
40-110 
80-150 (en tot eind 
sedert begin II 





















r o m p e n ^ ) i| A 
129 10-105 
131 40-120 
138 40-midden IV 
















Type Datering Aantal 
140 15/12 voor-75 na Chr. 1 
141 70-105 1 
147 15/12 voor-105 na Chr. 2 
149 40-120 7 
202 eind l-ll 1 
204 40-80 1 
207 IIb 1 
2/0 70-105 (en tot l ic) 10 
211 II-IV 1 
2/3 Л 70-105 2 
214 В 70-105 2 
216 70-105 2 
218 II-IV 1 
30/ 40-100 1 
302 70-150 1 
Totaal aantal 96 















80-150 (en tot eind 
120-270 
III B-IVA 
sedert begin II 
sedert begin II 
80-150 
eind 1-begin II 
II) 
15/12 voor-70 na Chr. 




























tot ca. 37 
























329) Vier andere exemplaren zijn afkomstig van de vindplaats Ubb., de voortzetting in ooste­
lijke richting van het grafveld. 
330) Zie de tabel van het aardewerk p. 139. 
331) Een exemplaar, de gave amfoor IV 39, komt van de in n. 329 genoemde vindplaats 
332) Cf. supra η. 330 










































































sedert begin II 
80-150 

































Totaal aantal 55 
B. HET TERREIN U. 99 
Afkortingen die in alle volgende tabellen gebruikt worden: 
I; II; III: Vlak I; vlak II; vlak III. 
I/II; ll/III: Tussen vlak I en vlak II; tussen vlak II en vlak III. 
Bov.: Bovengrond. 
Bov. I: Boven vlak I. 
С 1224) 
С 122Q l 0 ' ^ ' 1224/1229: Een exemplaar, waarvan С 1224 en С 1229 aaneenpassende fragmenten zijn. 
C. 1946-1953: Eén exemplaar, waarvan С 1946 tot en met С 1953 fragmenten zijn. 
No.: Nummer, nl. vondstnummer van het terrein U.99; zie pi. 30. 
Ond.: Onderin. 
P.: Put, nl. opgravingsput of -sleuf van het terrein U.99; zie pi. 30. 
Pr.: Profielwand. 
/. Tabel van de op het terrein U. 99 aangetroffen typen van het gewone aardewerk, voor 
zover deze tot genummerde vondsten behoren (Voor de vondst- en putnummers zie pi. 30) 
No. 110, p. 20: Type 104. Zie. ook tabel 2. No. 118, p. 20: Type 1, 2, 21, een Pompe-
No. 113, p. 20, II: Type 149. jaans-rood gesch. fragm., 
No. 116, wsch. p.20: Type 138. 107, НОВ, 149 А, 201 Α. 
No. 117, p. 20, II: Type 147. Zie ook tabel 2. No. 118, p. 20, I/II: Type 149 B. 
333) Cf. supra p. 116, n. 330. 
334) Cf. supra p. 116, n. 330. 
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No. 118, p. 20, 11: 
No. 120, p. 20: 
No. 129, p. 10: 
No. 133, p. 20: 
No. 133, p. 20, pr.: 
No. 134, p. 20: 
No. 135, p. 21, bov. 
No. 135, p. 21: 
No. 136, p. 20, bov.: 
No. 136, p. 20: 
No. 138, p. 20, bov.: 
No. 144, p. 21: 
No. 145, p. 21: 
No. 146, p. 21: 
No. 149, p. 24, II: 
No. 150, p. 22: 
No. 154, p. 24, II: 
No. 158, p. 24, III: 
No. 162, p. 10: 
No. 163, p. 10, II: 
No. 167, p. 26, II: 
No. 170, p. 26, III: 

















p. 26, III 
p. 22, III 
p. 22, III 
p. 28: 
p. 28, III 
p. 28: 
p. 28, III 
p. 26, III 
p. 26: 




p. 32, II 
p. 32, II 
p. 36, II 
Type 107, 129 B, 134, 147, 
149, 201 A, 210 A, 210 B. 
Zie ook tabel 2 en 3. 
Type 10, 107, 138, 149 A, 
149, 201 A, 203, 210 A, 219. 
Type 201 A. 
Type 1, 22, 107, graffiet 
Vericci (C. 1272). 
Type 106 B, 107, 113,201 A. 
Type 138. Cf. supra n. 314. 
Type 129 A, 201 A, 210 A. 
Type 141. Zie ook tabel 2. 
Type 201 A, 210 В. 
Type 138. 
Type 149 A. 
Type 106, 107, 132 B, 138, 
201 A, 210 A, 213 A, 219, 
301, stempel QAI (C. 3525), 
graffiet XIII (C. 1149). Zie 
ook tabel 2. 
Type 2, 107, 131, 132 A, 
141, 146, 201 A, 210 A, 
213 A, 219, 301, graffiet 
С 3513. Cf. supra n. 314. 
Type 216. 
Type 201 B. 
Graffiet С 1142. 
Type 201 A. 
Type 131. 
Type 201 A. 
Type 219. 
Type 110 A. 
Type 106, 107, 201 A, 219. 
Type 140, 201 A, 201 B, 
204 A, 210 A, 215, 219. Cf. 
supra n. 314. 






Type 129 B, 213 A. 






Type 151 A. 
Type 214 B. 








































I: p. 36, 
p. 40: 
p. 40, II: 







p. 44, II 
p. 44: 
p. 44, Il 
p. 42, Il 
p. 42, II 
























p. 47, II: 




No. 307, p. 9, Il 
No. 309, p. 2, I: 
No. 310, p. 3: 
No. 311, p. 3: 
No. 312, p. 3, Il 
No. 313, p. 2, Il 
No. 315, p. 3, II 
No. 317, p. 4: 
No. 317, p. 4, II: 
No. 318, p. 6: 
No. 325, p. 59: 
No. 326, p. 59: 
Type 204 A. 
Type 12. 
Type 216. 




Type 201 A. 
Type 210 B, 216. 
Type 210 A. 
Type 149, 210 A. 
Type 141. 
Type 141. 








Type 107, 109 B. 
Type 201 A, 213 A, 216, 303. 
Type 201 Л. 
Type 107, 131. 
Type 210 A. 
Type 107. 
Type 149, 210 A. 
Type 201 A. 
Type 113. 
Type 201 A. 
Graffiet С 3521. 
Type 201 A. 
Type 132 A. 
Type 107, 214 B, 219. 
Type 149 A. 
Type 303. 
Type 145, 201 A, 203, 210 A. 
Type 210 A. Zie ook tabel 
2. 
Type 148. 
Type 201 A. 
Type 141. 
Type 149, 201 A. 
Type 201 A. 
Type 210A. 
Type 113, 216. 
Type 1. 
Type 201 A. 
Type 129 B. 
Type 106, 149, 213 A. 
Type 141. 
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No. 327, p. 59: 
No. 332, p. 61: 
No. 333, p. 61: 
No. 336, p. 60: 
Type 148. 
Type 1, 107, 147, 149 A, 
149, 201 A, 219. Zie ook 
tabel 2. 
Type 149 A, 201 В, 210 A, 
219. Zie ook tabel 2. 
Type 1, 2, 10, een Pompe-
jaans-rood gesch. fragm., 
No. 338, p. 9: 
No. 339, p. 62: 
No. 341, p. 63: 
107, НОВ, 128, 129 А, 131, 
132, 138, 145, 152, 201 А, 
201 В, 210 А, 210 В, 214 В, 
219, 302, stempel С. 3510. 
Graffiet С. 1133. 
Туре 128, 210 А, 214 В. Zie 
ook tabel 2. 
Type 201 A, 214 В, 219. 
2. Tabel van de zeer vroege vondsten van het terrein U. 99 
No. 110, p. 20: Terra sigillata: fragment 
van een Arretijns bord 
met twee-regelig stempel 
P R I M I G / E V H O D I ; twee 
randfragm. Haltern type 8; 
idem met een band van tand-
wielarcering. С 283, type 
104 (15/12 voor-9 na Chr.). 
Randfragm. van Arretijns 
bordje. 
Bakje en twee borden 
(fragm.) van Arretijnse si­
gillata. Misschien een Repu-
blikeinse(?) denarius(?). 
II: С 360 en С 377/406, type 
134 (15/12-12/8 voor Chr.). 
Gehalveerde M.Br., waar­
schijnlijk Nemausus, bar­
baarse naslag, 28-2 voor 
Chr. 
p. 20: Arretijns kommetje met 
tandwielarcering. 
Randfragm. Arretijnse terra 
sigillata, Drag. 24/25. 
Arretijns kommetje met 
tandwielarcering. 
Republikeinse denarius С. 
Vibius Pansa, ca. 90 voor 
Chr. 
Twee ex. Drag. 24/25 met 
onleesbare stempels; bodem-
fragm. van een sigillata-
bakje Hofheim type 10 
(Drag. 33). 
С 3802, type 140 (15/12 
voor-75 na Chr.); С. 2015, 
type 204 A (40-80). 
С 1442-1444, type 16 (40-
70; zie echter bij type 16). 
II: С. 1954/C. 1955, type 204 A 
(40-80). 
M.Br, van Augustus met 
No. 117, p. 20: 
No. 118, p. 20: 
No. 118, p. 20, 
No. 132, p. 17: 
No. 135, wsch. 
No. 139, p. 20: 
No. 144, p. 21: 
No. 157, p. 24, III: 
No. 171, p. 26: 
No. 205, p. 32: 
No. 209, p. 36, 
No. 305, p. 23: 
No. 307, p. 9, II: 
No. 327, p. 59: 
No. 332, p. 61: 
No. 333, p. 61: 
No. 339, p. 62: 









altaar van Lyon en met 
kepen voor halvering: 12-2 
voor Chr. 
С. 1233, type 148 (15/12 
voor-50 na Chr.). 
С. 1232, type 148 (15/12 
voor-50 na Chr.). 
Gehalveerde M.Br. dupon-
dius uit de tijd van Augus­
tus. 
Gehalveerde M.Br., waar­
schijnlijk van Augustus of 
Tiberius. 
Gehalveerde M.Br. dupon-
dius van Lyon met het 
woord Copia, 40-27 voor 
Chr. 
С. 934, type 133 (15/12-12/8 
voor Chr.). 
С. 2018, type 148 (15/12 
voor-50 na Chr.). 
Bodemfragment van een 
Arretijns bord, dat met een 
fragment uit p. 27 tot het­
zelfde exemplaar behoord 
heeft. 
С 284 en С 1266, type 103 
(15/12 voor-9 na Chr.). 
С. 2541/2546, type 204 В. 
(40-80). 
Randfragm. van een bakje 
van Arretijnse terra sigil­
lata. 
С. 3715, type 139 of 140 
(15/12 voor-75 na Chr.); 
С. 541, type 214 A (40-70). 
Bodemfragm. Arret, bord 
cf. p. 19; С. 1030, type 140 
(15/12 voor-75 na Chr.). 
Randfragment van Arretijns 
bord, dat tot hetzelfde 
exemplaar behoord heeft 
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als een fragment uit p. 30. 
p. 30: Zie p. 29; С. 1025 samen 
met С. 3760 uit p. 46, type 
140 (15/12 voor-75 na 
Chr.); С. 3717, type 139 of 
¡40 (15/12 voor-75 na Chr.). 
p. 31: С. 293, type 103 (15/12 
voor-9 na Chr.). 
p. 38, bov.: С. 1956-1959, type 204 A 
(40-80). 
p. 38: С 1029 samen met С. 3766 
uit p. 21, type 140 (15/12 
voor-75 na Chr.). 
p. 40: С 2533, type 204 В (40-
80). 
p. 43: С 2574, type 148 (15/12 
voor-50 na Chr.). 
p. 45 : С 2527, type 204 A ; С 2534, 
type 204 В (beide uit 40-
80). 
p. 46, I: С. 3723/3724/3756/3786/3794, 
type 139 (15/12 voor-50 na 
Chr.). 
p. 55, bov.: С 1040, type 133 (15/12-12/8 
voor Chr.); С. 1041/1071, 
type 139 of 140 (15/12 
voor-75 na Chr.). 
p. 63: С 1306, type 139 (15/12 
voor-50 na Chr.). 
3. Tabel van de tweede-eeuwse vondsten van het terrein U. 99 
С. 176, type НОВ (midden 
II). 
С. 161, type ΠΟΑ (IIb). 
С. 2531/2532/2544, type 218 
(U-W). 
С. 214, type НОВ (midden 
II). 
С. 331, type 109 A (Ila). 
С. 334, type НОВ (midden 
II). 
С. 159, type ΠΟΑ (IIb). 
С. 224, type ΠΟΑ (IIb). 
С. 160, type 109 A (IIa). 
С. 215, type ΠΟΑ (IIb). 
С. 226, type НОВ (midden 
II). 
С. 2016, type 218 (II-IV). 
С. 2536, type 203 (midden 
II en later). 
С. 258, type ¡10 A (IIb); 
С. 518 samen met С. 2024 
uit p. 36, bov., type 218 
(II-IV). 
С. 183, type 109 A (IIa). 
С. 237, type 109 A (I la); 
С. 341, type 109B (I la); 
С. 194, type НОВ (midden 
i l). 
С. 316 en С. 445, beide type 
























































С 2001/3812, type 211 (II-
IV). 
С. 169 en С. 229, beide 
type ΠΟΑ (IIb). 
С. 19, type ΠΟΑ (IIb); 
С. 166, type НОВ (midden 
И). 
С. 232, type ΠΟΑ (IIb); 
С. 236, type НОВ (midden 
И). 
С. 311, type НОВ (midden 
II). 
С. 202, type НОВ (midden 
ID. 
С.213, type 109A (IIa). 
С. 182, type НОВ (midden 
ID. 
С. 231, type 109 A (lia). 
C. 2039/2040, type 218 (II-
IV). 
C. 2528 samen met C. 2539 
uit p. 36, type 203 (midden 
Il en later). 
С. 271/274, type ΠΟΑ (IIb). 
С. 340, type ΠΟΑ (IIb). 
С. 212, type 109 A (IIa); 
С. 230, type ΠΟΑ (IIb). 
С. 2524, type 203 (midden 
Il en later). 
С. 336, type 109 A (IIa). 
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4. Verspreiding van de zeer vroege en de tweede-eeuwse vondsten over het terrein U. 99 
(Zie pi. 30 ; het bovenste gedeelte van deze tabel is het terreingedeelte dat het dichtst 
bij de Ubbergseveidweg ligt) 
Augusteisch Aug.-ca. 50 IIa lib Midden II en later 
p. 9 p. 9 
p. 19/27 
p. 20 





























p. 36 p. 36/46 
p. 38 p. 38 
p. 39 
p. 62 p. 62 
p. 40 p. 40 
p. 41 
p. 43 
p. 63 p. 63 
p. 44 























































In de buurt van de Kopse Hof. 
Bij de Prins Hendrikkazerne. 
Ubbergseveldweg 2. 
Ubbergseveldweg bij de St.-Angelaschool. 
Sterreschansweg 26-55. 
Gracht van de legerplaats in het westelijk deel van de Sterreschansweg; door 
ons aangeduid als „Gracht 1952". 
Huygensweg, oostzijde tegenover Praetoriumstraat. 
Lijsterbesstraat, onder no. 47. 
Lijsterbesstraat, achter no. 31. 





Sterreschansweg 83, terrein villa Van Loon. 
Sportvelden Klokkenberg. 





Berg en Dalseweg (okt. 1956). 
Ubbergseveldweg. 









Verschillende vindplaatsen binnen de legerplaats; DANIELS 2, 116. 
Acaciastraat en omgeving, 1931-1934; DANIELS 2, 161-166. 
Verlenging van de Rembrandtstraat vanaf de Frans Halsstraat tot de Dommer van 
Poldersveldtweg in 1935 en bouw van huizen aldaar in 1935 en 1936; DANIELS 2, 
177-183. 
Bouw huizen Sterreschansweg 12-18; DANIELS 2, 129-130. 
Bouw der St.-Angelaschool, zuidzijde Ubbergseveldweg/hoek lepstraat, in het 
jaar 1920; DANIELS 2, 150-151. 
als GM 10. 
Bouw huizen Sterreschansweg 2-6 en Ubbergseveldweg 1-5; DANIELS 2, 129. 






OM 29-32: Als OM 8-9. 
GM 35, 36, 37: Ubbergseveldweg, bouw van huizen resp. 7-21, 23-35 en 37-49; DANIELS 2, 128-129. 
GM 38: Huygensweg ca. 
Riolering Huygensweg 1916. 
Bouw van het gymnasium (thans lyceum) Mater Dei, Berg en Dalseweg 155, in 1929. 
Bouw van de St.-Stephanuskerk aan de Berg en Dalseweg, begonnen in 1922. 
Bouw van huizen aan de westzijde van het pleintje voor deze kerk in 1927. 
Huygensweg, bouw van huizen 15 en 17, 11 en 9. 
DANIELS 2, 131.135.139-143.151 n.29. 
Noordhoek Huygensweg/Praetoriumstraat; DANIELS 2, 139-140. 
Riolering van de Ubbergseveldweg in 1923. 
Bouw van transformatorhuisje aan de zuidzijde van de Ubbergseveldweg even ten 
oosten van de Museum-Kamstraat in 1934. 
Bouw van huis oosthoek Ubbergseveldweg/Museum-Kamstraat in 1920. 
DANIELS 2, 116-127. 
Riolering van de Ubbergseveldweg tussen de Praetoriumstraat en de Huygensweg 
in 1923. 
Ubbergseveldweg, bouw huizen 46 (in 1928), 48 (in 1925), 50 (in 1920), 52 (in 
1924), 54 en 56 (in 1925). 
Riolering van het noord-zuid lopende deel der Praetoriumstraat in 1922. 
Rioolaansluiting der huizen 77 en 79 aan de Ubbergseveldweg in 1929. 
Bouw van het huis Huygensweg 8 in 1923. 
DANIELS 2, 127-128. 151 n. 29. 
ÜM47: Verschillende vondsten aan de Broerdijk in 1915, 1933 en 1934; DANIELS 2, 168-169. 
GM48: Verschillende vondsten aan de Broerweg in 1921, 1922 en 1924; DANIELS 2, 143. 
GM 49: Helling en heuvelrand van de Hunerberg. 
Helling ten oosten van het Mannendaal, 1938. 
GM 50: Bouw van de St.-Theresiaschool, Ubbergseveldweg 97, in 1928; DANIELS 2, 149-150. 
OM 51: Westhoek Huygensweg/Ubbergseveldweg; DANIELS 2, 139. 
GM 56: Als GM 39. 
GM 57: Als GM 3-5. 
GM58: Verschillende vindplaatsen in de omtrek van de legerplaats. 
GM 59-62: Als GM 8-9. 
GM67-70: Koolemans-Beynenstraat en omgeving; DANIELS 2, 170-171. 
GM 71: Mozartstraat 1937; DANIELS 2, 176-177. 
GM 73: Als GM 17. 
GM 80: Als GM 3-5. 
GM 112: Bouw van een huizencomplex oostzijde Heydenrijckstraat/noordzijde Rembrandt-
straat in 1921; DANIELS 2, 183-184. 
GM 114: Sterreschansweg, bouw huizen 8 en 10; DANIELS 2, 130. 
GM 115: Sterreschansweg, bouw huizen 32 en 34; DANIELS 2, 130. 
GM 153: Aanleg van de Cederstraat in 1937; DANIELS 2, 166. 
GM 156: Mesdagstraat, bouw huizen 20-26 (Jodenkerkhof) in 1923. 
Mesdagstraat, tegenover Vermeerstraat (Jodenkerkhof), 1935. 
Mesdagstraat 1936. 
Vermeerstraat 1927. 
Cf. DANIELS 2, 189-192. 
Bouw van de aan de noordzijde van de Berg en Dalseweg even voor het Hengst-
dal gelegen huizen nrs. 325-353 in 1926; DANIELS 2, 288. 
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J. Tabel van het aardewerk 
Behalve de op p. x-xi en op p. 117 gegeven afkortingen en verklaringen gelden m deze tabel nog 
de volgende: 
G. 1952: Gracht 1952. 
Leiden: Rijksmuseum van Oudheden te Leiden; ongenummerde aardewerkfragmenten, uit 
de legerplaats afkomstig, bewaard in de laden 961-982. 





IX a 6 
IX a 7 
IX a 8 
IX a 9 
IX a 12 
IX a 13 
IX a 14 
IX a 15 
IX a 16 
IX f 19 
IX a 21 
IX a 22 
IX a 23 
IX a 24 
IX f 24 
IX a 25 
IX f 25 
IX a 26 
IX f 26 
IX a 27 
IX f 27 
Type IB; 
VII e 11 
VII e 12 






























pi 1, 1 
Inventarisnummer 
IX a 28 
IX a 30 
IX a 31 
IX a 32 
IX a 33 
III 38 
XVIII 65 
IX a 66 
IX a 68 
IX a 69 








































cf. supra η. 165 
cf. supra η. 165 
Type 1 В; met schubbenversiering 
IX h 3 RK pi. 1 2 IX h 24 RK 
Type 1 B; 
IX f 9 
IX a 18 
IX f 22 
IX f 23 








IX f 33 
IX a 74 
IXf 75 








Bijzonderheden Inventarisnummer Vindpl. 
125 
Bijzonderheden 

























































по. 332, р. 61 
р. 30 
р. 47 
по. 254, р. 1 
р. 26 
р. 46 
по. 317, р. 4 
р. 21 
р. 62 
по. 256, р. 1 





по. 118, р. 20 
























U. 99 по. 336, p. 60; gezichts-
Leg. 1 ex. urn 
G. 1952 20 ex. 
Leg. 4 ex. 
Leg. 1 ex. 
Leg. 18 ex. 
Br. 1 ex. 
Br. 2 ex. 
Rembr. 7 ex. 
Rembr. 3 ex. 
Leg. 1 ex. 
Leg. 8 ex. 
Reinbr. 1 ex. 
Leg. 3 ex. 
Rembr. 1 ex. 
RK 2 ex. 
RK 1 ex. 
RK 1 ex. 
Leg. I ex. 
Leg. 1 ex. 
Leg. 9 ex. 
Type 2 
IX f 335) 
IX η 4 
IX π 5 
IX f 8 
IX f 10 
IX a 11 
IX f 11 
IX f 12 
IX f 13 
IX f 14 
IX f 15 
IX f 16 
IX f 17 
IX f 18 
IX f 19 
IX f 20 
IX ρ 20 
IX ρ 21 




























IX f 28 
IX a 29 
IX f 29 
IX f 30 
IX f 32 
IX f 34 






















































































































p. 33, I 
,P.21 
, P· 20 








, p. 60 
p. 40 

































GM 4, Τ 172 
GM 4 
GM 8 

















































p. 34, I 
p. 33 
p. 34, I 
no. 250, p. 50 
no. 225, p. 40 
p. 63 
p. 63 














Type 1 of 2; bodems 
12. 1952. 16 Leg. 
11.1958.26 Leg. 
GM 7 Br. 
GM 11 Leg. 
GM 35-37 Leg. 
GM 38 Leg. 
GM 46 Leg. 
Type 3 



























































































pi. 1, 13 e 1947/6. 1 
























pi. 1, 12 










Type 7 of 8 
C. 1452-1455 ) 
С 1459/146QÍ1463 \ 
С 1465/1466 \ 








XIV 44 RK pi. 1, 16 ІХІ51 KKH pi. 1, 17 
Type 10 
VII 80 
IX d 130 
12. 1952. 15 
RK 
RK 
Leg. pi. 1, 18 
6. 1954. 1 
II. 1955.5 
Leg. 
RK pi. 1, 19 
Type 10; fragmenten 
С. 1235 U.99 
С. 1333 ) 
С. 1338 \ U. 99 
С. 1401 \ 
С. 1343 ) 





























С. 1393 f 
С. 1394 j. 
С. 1395 \ 









































Type 10; fragmenten; bijzondere ex. 
Leiden; lade 965 Leg. 2 ex.; pi. 1, 21.22 
en 968 
Type 11; borden 
IX d l RK 
IX d 5 RK 
IX d 6 KKH 
I X d l l l KKH 
VII 140 Leg. 
Type 11 ; borden; fragmenten 
С 1349 
С. 1351 
С. 1352 ) 
С. 1353/1358 \ 
С. 1374 ) 
С. 1354/1363/1366 \ 
С. 1367/1377/1378 / 
С. 1408 1 












р. 34, M 
р. 20 
10. 1953. 44 
4. 1954.25 







































Type 11; borden; bijzonder ex. 
VII 108 RK pi. 2, 26 
Type 11; schaaltjes 
I X e 2 
І Х е З 
IX e 4 
І Х е б 
4. 1954.29 
4. 1954. 30 

















4. 1954. 33 
4. 1954. 34 









Leg. 1 ex. 
Type II; schaaltjes; bijzonder ex. 
IX e 5 RK pi. 2, 27 
AANHANGSEL 129 
Inventarisnummer 
Type 12, borden 
V b 33 
10. 1953 11 














Type 12, borden, fragment 
GM 80 Leg 1 ex. 
Type 12, schaaltjes 
10 1953. 15 Lijst 
10 1953 16 Lijst 
10 1953. 17 Lijst. 
10 1953 18 Lust 
10. 1953 19 Lijst 
Type 12, schaaltjes, fragmenten 
10 1953 43 Lijst 
С 1334 
С 1337 ) 
С 1362 ^ 
U 99 
U 99 
Type 12, schaaltjes, bijzondere ex. 
IX d 3 RK 








































no 224, ρ 40 
no 221, ρ 40 
1 ex. 
Ρ 18, 




I X d 2 RK IX d 4 RK pi. 2, 34 
Type 13, bijzondere ex 
С.2579 U 99 
Type 14, fragmenten 
GM 46, Τ 164 Leg 
p. 15, pi 2,35 GM 4, Τ 165 





Type 15, fragment 
GM 12, Τ 204 Leg pi 2,39 
Pompejaans-rood beschilderde fragmenten 














IX g 22 










IX g 24 






pi. 2, 42 V88 
Vindpl. Bijzonderheden 
RK pi. 2, 43 





Х ІІІ 121 
Туре 19; fragment 








pi. 2, 44 








U. 99 по. 205, р. 32 
G. 1952 2 ex. 
Leg. 1 ex. 
Leg. 
Br. 
pi. 2, 45 
pi. 2, 47 
Type 21 ; fragmenten 
С. 1344 \ 
С. 1346 i 
С. 1347 ( 
С. 1348 / 
С. 1350 \ 
С. 1355 ] 
U. 99 





11. 1952. 87, Τ 211 G. 1952 
GM 4 Leg. 
GM 8, Τ 198 Rembr. 
2 ex. 
pl. 2, 48 
pl. 2, 49 
Type 22 
V 126 RK pl.2, 51 V 133 RK pl. 2, 52 








IX i 12 
IX i 13 
IX i 14 




























GM 69, Τ 179 
GM 73 
GM 80, Τ 166 










Type 25; fragmenten 
С. 1345 ^ 
С. 2461 ) U.99 
pl. 2, 57 
Type 27; fragmenten 





pl. 2, 53 
pl. 2, 54 
pl. 2, 55 
p. 34; pl.2, 56 
p. 34, bov. 
pl. 2, 58 
AANHANGSEL 
Inventarisnummer Vindpl Bijzonderheden Inventarisnummer 
Type 28, fragmenten 
131 




IV а 430 
IV а 431 
IV а 432 
Type 101, 
IV a 461 
ОМ 3, Τ 9 
Type 102 
І а З Л 
IV 364 
IV a 477 




11 1952 73, Τ 21 














Type 103, fragmenten 
С 284 U 99 
С 293 U 99 
С 1266 U 99 
Туре 103, halzen, bijzondere ex 













11 1958 26 
pi 4,71 
IV a 433 
IV a 478 
GM 11,Τ 15 
Leiden, lade 982 
IV a 480 
IV a 481 
IV a 1320 
28 9 26 
GM 11, Τ 16 
GM 11,7 28 
GM3, Τ 113 
GM 9, Τ 117 
Leiden , lade 969 



















pl 3, 61 
1 ex 
pl 3,65 








IV а 374 
IV а 376 
IV а 377 
IV а 381 
lVa415 
IV 427 
IV а 439 
IV а 443 












по 110, ρ 20 
pi 4,74 
GM 156, Τ 123 
IV a 485 
IV a 487 
IV 692 
IV a 1221 
IV a 1222 
IV a 1223 
IV a 1224 










pl 4, 73 
pl 4, 75 
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Inventarisnummer Vindpl. Bijzonderheden Inventarisnummer Vindpl. Bijzonderheden 






































IV а 406 
IV411 









































HOLWERDA 2, ПО. 505 
pi. 4, 76 
HOLWERDA 2, no. 558 
HOLWERDA 2, no. 585 
HOLWERDA 2, ПО. 512 
no. 133, p. 20 
no. 133, p. 20, pr. ; pi. 4, 77 
HOLWERDA 2, no. 527 
HOLWERDA 2, ПО. 566 
HOLWERDA 2, ПО. 565 
HOLWERDA 2, no. 528 
HOLWERDA 2, no. 521 
HOLWERDA 2, ПО. 563 
HOLWERDA 2, no. 542 
HOLWERDA 2, no. 515 
HOLWERDA 2, no. 550 
HOLWERDA 2, no. 535 
HOLWERDA 2, ПО. 576 
IV 449 
IV a 454 
IV a 470 
IV a 484 
IV 609 







IV a 446 
IV a 472 
IV a 488 
IV a 495 










IV a 1229 
IV a 1268 
IV a 1299 
IV a 1337 
IV a 1355 























HOLWERDA 2, ПО. 532 
HOLWERDA 2, ПО. 538 
HOLWERDA 2, ПО. 534 
HOLWERDA 2, ПО. 537 
HOLWERDA 2, ПО. 510 
HOLWERDA 2, ПО. 559 
HOLWERDA 2, ПО. 514 
HOLWERDA 2, ПО. 561 
HOLWERDA 2, ПО. 557 
HOLWERDA 2, ПО. 549 
HOLWERDA 2, ПО. 553 
HOLWERDA 2, ПО. 511 
HOLWERDA 2, ПО. 504 
HOLWERDA 2, ПО. 513 
HOLWERDA 2, ПО. 508 
Type 106 В ; rompen 
IV a KKH 
IV a KKH 
Type 106; halzen 
С. 193 U. 99 
С. 198 U. 99 
С. 253 U. 99 
С. 269 U. 99 
С. 307 U. 99 
С. 314 U. 99 
С. 315 U. 99 
С. 319 U.99 
С. 324 U. 99 
С. 329 U. 99 
С. 338 U. 99 
hoogte 15 cm 
hoogte 18,5 cm 
p. 21, bov. 
p. 19 
no. 325, p. 59 
p. 25, bov. 
p. 28, bov. 
no. 170, p. 11, III 
no. 144, p. 21 
p. 28, bov. 
no. 179, p. 28, III 




















































IV а 293 
IV а 388 
IV а 389 




IV а 434 
IV а 435 
Туре 107; rompen 
С.1271 
IV 613 










































































З е х . 
1 ex. 
2 ex. 
по. 133, p. 20, pr. 
HOLWERDA 2, ПО. 5 
HOLWERDA 2, ПО. 4 
HOLWERDA 2, ПО. 5 
no. 133, p. 20 
no. 256, p. 1,11 
ρ 46, bov. 
p. 25, bov. 
p. 11 
p. 20 
p. 24, III 
p. 20 
no. 118, p. 20, II 
p. 39 
no. 120, p. 20 
no. 118, p. 20 
p. 21, bov. 
no. 118, ρ 20 
p. 20 
p. 19 
p. 22, bov. 
no. 336, p. 60 
p. 26, bov. 
p. 63 





GM 51 Leg. 
GM 57 Leg 
GM 67 RK 
GM 69 RK 
ÜM71 RK 

























































IV a 482 
IV a 483 


















HOLWERDA 2, no. 509 
HOLWERDA 2, no. 495 
pi. 4, 78 
HOLWERDA 2, ПО. 496 



























no. 277, p. 54 
p. 19, bov. 
no. 145, p. 21 





no. 332, p. 61 
p. 62 
p. 30, bov. 
no. 144, p. 21 
no. 336, p. 60 
p. 35 
no. 118, p. 20 
no. 145, p. 21 
p. 62 





С. 270 I 





































11. 1952. 73,7 5 
11.1952.73 
12. 1952. 13 
9. 1954.4 
Туре 108 
IV а 368 
IV а 382 
IV а 383 
IV а 384 




























































p. 22, bov. 
p. 33, bov. 1 
P.3 
p. 30, bov. 
p. 46 
p. 34, bov. 
p. 60 
p. 46, 1 
p. 17 
, p. 60 
p. 33, bov. I 
p. 35 
p. 60, bov. 
p. 29 
p. 37 
p. 36, bov. 
p. 38, bov. 
p. 34, bov. 




p. 43, I 
», p. 13 
p. 34, bov. 















IV a 26. 8. 21 




































Leiden; lade 969 
Leiden 
IV a 397 
































































































IV a 446 
IV a 447 
IV a 450 
IV a 451 
IV a 452 
IV a 458 
IV a 459 
IV a 468 
IV a 474 















pi. 5, 85 
HOLWERDA 2, no. 604 
pi. 5, 86 
Inventaris 
IV a 568 
IV 572 




IV a 1340 
IV a 1344 
IV a 1364 













HOLWERDA 2, no. 529 
pi. 5, 87 
Type 108; bijzondere ex. 
IV a 380 RK 
Type 109 A 
IV a 
IV a 
IV a 369 
IV a 372 
IV a 391 
IV 402 
IV 403 
IV a 403 
IV 404 
IV a 407 
IV 408 
IV a 408 
IV 409 


















HOLWERDA 2, no. 503 
hoogte 22,5 cm 
hoogte 24 cm 
HOLWERDA 2, no. 570 
pi. 5, 90 










IV a 1339 
IV a 1342 
IV a 1365 

















HOLWERDA 2, no. 484 
pi. 5, 89 
HOLWERDA 2, no. 575 
Type 109 A; 













IV a 473 
IV a 591 
IV a 1341 





pi. 5, 91; 
HOLWERDA 2, no. 569 
Type 109 A ; halzen 
С. 160 U. 99 
С.183 U. 99 
С. 212 U. 99 
С. 213 U. 99 
С.231 U. 99 
С.237 U. 99 
р. гі.Ьо . 
р. 29 
р. 60, Ьо . 
р. 40 
р. 44, Ьо . 
р. 29, I 
С. 331 
С. 336 






















































Type 109 В 
IV а 394 
IV а 396 
IV 407 
IVa412 
IV а 424 
Type 109 В, 
IVa371 
IV а 373 










Hoi WERDA 2. no 547 
pi 6,94 





















Type 109 Β, halzen 
С 341 U 99 
GM 4 Leg 
GM 5 Leg 
GM 7 Br 


















Type 109 B, halzen bijzondere ex 
С 348 U 99 по 256, ρ 1, II 
GM 4 Leg 1 ex 










Type ПО A 
IV a 
IV a 
IV a 425 
IV a 426 
IV a 429 







met tweedelig oor 
met driedelig oor 
IV 610 
IV a 739 
IV a 1351 
IV a 1376 








Type 110A, bijzondere ex 
IV a 398 RK IV416 RK pi 6,97 






ρ 19, bo ν 















Туре 110 А; 
GM 4, Τ 26 
GM 10, Τ 49 
Туре ИОВ 




















9. 1954.4, Τ 72 
Туре 111 
IV а 390 
Туре 112 
IV а 400 
IV а 464 














































p. 21, ond. 
p. 20, Il 
p. 35 
p. 60, bov. 
p. 38 
p. 29, bov. 1 
p. 51 
pi. 6, 98 
pi. 6, 99 
pi. 6, 102 
p. 36, I'll 
, p. 20 
p. 41; pi. 7, 105 
p. 29, I 
p. 40, bov. 
,p.60 
p. 23, bov. 
p. 38; pi. 7, 106 
p. 39 
p. 34, bov. 
p. 8 
p. 34, bov. 
pi. 7, 108 
pi. 7, 110 
pi. 7, 111 
pi. 7, 112 
p. 43, I 











GM 37, Τ 78 
GM 45, Τ 106 
IV а 744 
10. 1953. 4 
10. 1953.5 







GM 37, Τ 110 
GM 37 
GM 38 

















































pl. 6, 100 
pl. 6, 101 
pl. 6, 103 







pl. 7, 107 
3ex. 
1 ex. 






























Type 112; halzen; bijzondere ex 
IV a 460 KKH 
Type 113 
VII b 28 
IV a 423 







pl. 7, 116 
pl.8, 119 
pl.7, 117 
GM 11, Τ 119 
IV 623 
IV a 1325 







Type 113, bijzondere ex. 
IV 40 Ubb. Cf. supra p. 47, n. 238 IV a 462 KKH pl. 8, 120 










IV а 340 
IV а 476 
Туре 115 
IV e 46 
IV e 47 






















p. 3, II 
p. 29, II 
p. 21,bov. 
, p. 20, pr. 
1 ex. 
pl. 8, 122 
pl.8, 123 
pl.8, 125 





GM 38, Τ 44 
GM 38 
GM 51, Τ 108 
e 1905/12.44 
IV a 1224 
IV 66 \ 
IV 67 / 
IV 68 
IV 69 \ 



































pl.8, 130 GM 13 Leg. 1 ex. 
336) Van 1 exemplaar is de afkomst onbekend. 
337) IV 70 is onvindbaar gebleven. 
AANHANGSEL 139 
Inventarisnummer Vindpl. Bijzonderheden Inventarisnummer Vindpl. Bijzonderheden 
Type 118 
GM 4, Τ 29 
Type 119 
GM 5, Τ 30 
GM 5 
Type 120 
GM 10, Τ 33 
Type 122 
G M 13,7 206 
Type 124 
GM 37, Τ 86 
Type 126 








pl. 8, 131 
pl. 8, 132 
pl. 8, 133 
pl. 8, 135 
pl. 8, 137 
pl. 8, 139 
Leiden; lade 982 
Type 121 
GM 11, Τ 56 
Type 123 
GM 14, Τ 175 
Type 125 






pl. 8, 134 
pl. 8, 136 
pl. 8, 138 
Romp van een kruik; bijzonder ex. 
IV 649 Rembr. 
Rompen van kruiken; latere typen 
IV a 448 KKH 
IV a 455 RK 
IV 551 RK 
IV 605 Br. 
Rompen van kruiken van niet te bepalen typen 
IV 422 RK 
IV a 437 KKH 
IV a 440 KKH 











































р. 56 ,Ьо . 
р. 29 
р. 21,Ьо . 
р. 60, II 
р. 33, bov. I 




р. 30, bov. 






























р. 36, UW 
р. 30, bov. 
р. 46, bov. 
р. 21, bov. 
р. 19, bov. 
р. 35 
р. 54, bov. 
р. 29, bov. I 

























































! 1959 4 







































ρ 21, bov 
ρ 32, bov 
ρ 40, bov 
ρ 40, bov 
ρ 24 
ρ 23, bov 
ρ 46 
ρ 46 
, ρ 14 
ρ 13 
ρ 30, bov 
ρ 45 
ρ 30, bov 
ρ 54 
ρ 34, bov 

































































































RK pl 9, 140 
Type 128 M0), fragmenten 
С 1224) 
С 1229 V U 99 
С 1240^ 
С 1241 U 99 
ρ 62 
по 339, ρ 62 
ρ 62, pl 9, 143 
по 336, ρ 60 
11 1952 88, Τ 210 





1 of 2 ex 
1 ex 
pl 9, 142 
Type 129 A 
IV 398 RK pl 9, 144 
Type 129 A, halzen 
С 350 U 99 
С 352 U 99 
ρ 63 
ρ 57, bov 
С 356 
С 357 
U 99 ρ 30, bov 
U 99 no 336, ρ 60 
338) Fragment van een hals met er binnenin, onderaan, een zeefje 
339) V b 16 (pl 9, 141) is met in de tabel opgenomen omdat deze kan uit het vroege grafveld O afkomstig is 
AANHANGSEL 141 
Inventarisnummer Vindpl. 
С 358 U.99 
С. 363 U.99 
С. 371/1290 U. 99 
С. 375 U.99 
С. 376 U. 99 
С. 378 U. 99 
С. 381 U. 99 
С. 382 U. 99 
С. 383 U. 99 
С.389 U.99 
С. 390 U.99 
С. 392 U.99 
С. 394 U.99 
С. 396 U.99 
С. 400 U. 99 
С. 410 U. 99 
С. 413 U.99 
С. 415 U.99 
С. 420 U. 99 
С. 422 U.99 
С. 425 U.99 
С. 426/434 U. 99 
С. 432 U. 99 
С. 436 U. 99 









р. 60, Ьо . 
р. 36, Ьо . 
р. 35 
р. 46, I 
р. 41 
р. 22, Ьо . 
р. 35 
р. 46, Ьо . 
р. 34, Ьо . 





по. 336, р. 60 
р. 46,1 
р. 60, Ьо . 














72, Τ 65 
72 








































p. 32, bov. 
no. 135, p. 21, bov. 
p. 46 
p.63 
pi. 9, 146 
1 ex. 
pi. 9, 145 
1 ex. 
1 ex. 













Type 129 A ; halzen ; bijzondere ex. 
С 1143 U. 99 p. 58 
С. 3744 U. 99 р. 5 
С. 3745 U. 99 р. 56 






pi. 9, 148 
1 ex. 
1 ex. 
Type 129 В 
IV с 23 KKH IV с 208 RK pi. 9, 149 
Type 129 В; bijzonder ex. 
IV с 106 RK pi. 9, 150 
Type 129B; halzen 
С.349 U. 99 
С. 351 U. 99 
С.353 U.99 
С.364 U.99 
С.365 U. 99 
С. 368 U. 99 
С.373 U.99 
С.374 U. 99 
С.380 U. 99 
С.384 U. 99 
р. 22, bov. 
р. 29, bov. I 




p. 28, bov. 























по. 182, p. 28, III 
p. 30, bov. 
p. 23 
no. 118, p. 20, II 





8. 1954. 3 Omg. L. 
9. 1954. 4 Leg. 
11.1958.29 Leg. 
IV с 488 KKH 
GM 4 Leg. 
OM 5 Leg. 
OM 6 Br. 
GM 7 Br. 
OM 9 Rembr. 
GM 10 Leg. 
GM 13 Leg. 
GM 14 Leg. 














Type 129 В ; halzen, bijzondere ex. 
С 372 U. 99 p. 26; pi. 9, 152 
IV 590 Leg. pi. 9, 153 
IV 591 Leg. pi. 10, 154 















GM 17, Τ 36 

































pl. 10, 156 
pl. 10, 157 
1 ex. 
Type 130 






pl. 10, 158 




Lijst. pl. 10, 160 
Type 130; bijzondere ex. 
IV с 26 KKH pl. 10, 161 IV с 1374 KKH 





































GM 38, Τ 45 
GM 57, Τ 46 
GM 115, Τ 59 
pl. 11, 167 IV 627 
p. 46,1 С. 388 
p. 8 С. 397 
p. 30, bov. С. 402 
no. 336, p. 60 С 403 
p. 28, bov. С 405 
p. 32, bov. С 407 
p. 28, bov. С 408 







pl. 10, 163 
pl. 10, 164 
pl. 10, 165 










no. 266, p. 13 
p. 60 
p. 54 
p. 40, bov. 


















С. 1103 ) 
С. 1113 \ 
С. 1245 
С. 2621 










С. 3684 ) 













Туре 132 А; halzen; 
С.1024 
GM 7, Τ 83 















































р. 54, Ьо . 
р. 20 
336, р. 60 
336, р. 60 
р. 46, I 
р. 21,Ьо . 
336, р. 60 
246, р. 42, II 
р. 58 
158, р. 24, III 




145, р. 21 
р. 4 
р. 55, Ьо . 
р. 38 
р. 21,Ьо . 
р. 63 










145, р. 21 
р.21 










р. 59, 1; р|. 11,170 
pi. 11, 171 



















С. 3719 } 





















GM 38, Τ 81 















































































Type 132 В 
С. 3858 U.99 pi. 11,168 
144 AANHANGSEL 
Inventarisnummer 


















































no 144, ρ 21 
ρ 21 

































































Type 132 В halzen, bijzonder ex 
















































































































1, pl 12, 179 





















GM 156, Τ 35 















































Type 134; halzen 
С 360 
С. 377/406 
Type 135; hals 
GM 4, Τ 39 
Type 137 







no. 118, p. 20, Il 






GM 3, Τ 25 
Type 136 




pi. 12, 182 
pi. 12, 184 
Kruikamforen; fragmenten3*0) 
С. 367 U. 99 р. 46 








IV 203 4 pi. 13, 186 

















































р. 21, Ьо . 
р. 21, Ьо . 
р. 38, Ьо . 
р. 14 
по. 144, р. 21 
р. 54;р1. 13, 187 
р. 25 



































































по. 136, p. 20 




























































































































































































Type 138; wandfragmenten 
IV 562 Leg. IV 724 Br. 




































































С. 3756/3786/3794 \ 
IV с 1 
IV с 486 
IV 557 
Туре 140; 
С. 1025 ¿ 
С. 3760 ^ 
С. 1029 ) 


































































р. 46, 1 




















p. 21, bov.; pi. 14, 
p. 38 






































































































, p. 44 
p. 56,1 




342) Zie p. 60 onder type 140. 
343) Cf. supra p. 61, n. 267. 
148 AANHANGSEL 
Inventarisnummer Vindpl. Bijzonderheden Inventarisnummer 




































p. 44, II 
, p. 44, Il 
p. 38,1 











































IV 559 Leg. pi. 14, 196 
Type 142; fragmenten 
С. 3735 U. 99 pi. 14, 197 11. 1952. 80, Τ 156 G. 1952 pi. 14, 198 
Type 143; halzen 
IV 578 Klokk. IV 705 Leg. pi. 14, 199 
Type 143; oren 3 4 4 ^ 
С. 1035 U. 99 
С. 1064 U. 99 
С. 3512 U. 99 
С. 3768 U. 99 
С. 3789 U. 99 
С. 3790 U. 99 
С. 3800 U. 99 
Туре 144 А 
С. 1045 U. 99 
С.1050 U. 99 
С.1067 U. 99 
С.1068 U. 99 
С.3670 U. 99 
Туре 144 В 





















































344) Cf. supra p. 62, N.B. 
AANHANGSEL 149 
Inventarisnummer Vindpl. 
Type 144 С 
С.3663 U. 99 
GM 12, Τ 68 Leg. 
Type 144D 
С. 1036/1066 U. 99 
С.1047 U. 99 
С.2581 U. 99 
С. 3657 U. 99 
С.3659 U. 99 
С.3665 U. 99 
:onderheden 
р. 20 
pi. 15, 202 
р. 55, Ьо . 
р. 27 
р. 36 






























p. 42, bov. 
1 ex. 




pl. 15, 204 
1 ex. 
Type 
V c 3 
V c 4 
V c 5 
V c 6 
V c 7 
V c 8 



































pl. 15, 207 
pl. 15,205 
Type 146; fragmenten ^5) 
С. 2890 U. 99 p. 35 
С. 2891 U.99 p. 35 
С. 2892 U. 99 p. 2 
С.2893 U.99 р. 38 
С. 2894 U. 99 р. 35 


















4. 1954. 9 

































met ruwwandige deksel 
pl. 15,210 
pl. 15, 206 






















11 1952 8 8 , 7 202 
11 1952 88 

















































С 703 ) 





С 967 ) 

















































































, Ρ 47, 



















, Ρ ι, 
Ρ 19, 
ρ 44 
, Ρ 48, 



















4 1954 10 
8 1954 7, Τ 207 
8 1954 7 













6 1952 1 








11 1952 28 
И 1952 117 
9 1954 30 














































































, p 21 
, p 21 









З е х 
l e x 
2 ex 
l e x 









l e x 
1 ex 
2 ex 






















11. 1952. 114 



























. 117, p. 20, 11; pi. 16, 
p. 46, bov. 
no. 332, p. 62 
218 
no. 332, p. 61; pi. 16,219 
p. 21, ond. 
p. 20 
no. 118, p. 20, II 
p. 55, bov. 
no. 176, p. 22, III 




no. 327, p. 59 
no. 307, p. 9, II 
220 
p. 13; pi. 16,224 
p. 43 
Inventarisnumi 
11. 1952. 126 










GM 115, Τ 162 
Leiden 
GM 11, Τ 149 
GM 11, Τ 152 



































pl. 16, 222 
pl. 16,223 
4 ex. 
pl. 16, 225 













































no. 333, p. 61 
p. 46 
no. 118, p. 20 
no. 138, p. 21, bov. 
no. 332, p. 61; pl. 16,232 
p. 61 
p. 48 
no. 120, p. 20 
p. 14 
p. 29 
p. 30, bov. 
p.3 















С. 1192 } 






































pi. 16, 227 
р. 20 
р. 21, bov. 










р. 35, bov.; pi. 16,229 
p. 28, bov. 
346) Een „randfragment" is hier soms een zo groot gedeelte van de wrijfschaal, dat deze in de tekening 























Туре 149 В 
XV 14 












































ρ 40, bov 
ρ 40, bov 
ρ 32,1/ΙΙ 











ρ 50, bov ,ρΐ 17,235 
ρ 40 
ρ 56, bov 
ρ 13 
ρ 60, bov 
ρ 60, bov 
ρ 47 
no 192, ρ 30, 11 
ρ 36,1/11, pi 17,238 


















11 1952 76 
12 1959 12 
GM 5 
GM 13, Τ 131 
GM 13 
GM 17 
GM 35, Τ 142 































































11 1952 76, Τ 155 G 1952 pl 17,236 











































































































ρ 43, Ι,ρΐ 17,242 
Ρ 43,1 
no 332, ρ 61 
ρ 33, bov 
347) Cf supra η 346 
AANHANGSEL 153 
















































С. 1281 Í 























































р. 29, 1 
р. 1 
р. 40, bov. 




р. 21, bov. 
по. 120, р. 20 









р. 34, bov. 
р. 34, bov. 
р. 46, bov. 
р. 46, bov. 
bov. 
p. 30, bov. 
p. 30, bov. 
p. 30, bov. 
p. 30, bov. 
p. 30, bov. 
p. 30, bov. 




p.3; pi. 17,256 
p.3 




p. 21, bov. 
p. 21, bov. 
p. 55, bov. 
p. 21 
p. 21, ond. 
no. 113, p. 20, II 
p. 55, bov. 
p. 56, bov. 
p. 56, bov. 
p. 56, bov. 
p. 56, bov. 
p. 56, bov. 
С 920 ) 



































































































U. 99 по. 








p. 28, bov. 
p. 28, bov. 













p. 35, bov. 
p. 28, bov. 
p. 54, bov. 
p. 46 
p. 46 







no. 236, p. 44, II 
p. 30 
p.36, I/II 





ρ 30, bov. 
p. 62 
p. 62 




















11. 1952.76, Τ 143 
11. 1952. 76, Τ 144 




8. 1954. 12, Τ 158 
8. 1954. 12 
9. 1954.9,7 145 
9. 1954.9 
9. 1954. 17 
11. 1958.37 
12. 1959. 12 
Vili 25 
GM 5, Τ 100 
GM 5, Τ 139 
GM 5 







































no. 311, p. 3 
ρ 43 






p. 45, 11 












































GM Ι Ι , Τ 121 
GM 12, Τ 138 
GM 12, Τ 146 
GM 12 
GM 13, Τ 107 
GM 13 
GM 14, Τ 94 
GM 17, Τ 115 
GM 17, Τ 137 
GM 29 





GM 38, Τ 122 
GM 38 








GM 67, Τ 147 
GM 67 









































































pl. 17, 254 
pl. 17, 245 
Type 150; fragmenten 
12. 1959.3 
GM 45, Τ 203 










































































pi. 18, 272 
Type 151 A of В 
11.1952.90 G. 1952 
GM 7 Br. 













Type 152; fragmenten 
С. 1219 U. 99 
С. 1222 U. 99 
С. 1236 U. 99 
IX 25 Leg. 
GM 4 Leg. 




































































VII b 39 






VII b 46 


















VII b 64 























VII a 135 
Vila 136 
Vila 137 
VII a 138 
VII a 139 
VII a 140 
Vila 141 














VII a 160 
Vila 161 
VII a 162 
Vila 164 












































































































l a 167 
l a 168 
l a 169 
l a 170 
l a 171 
l a 172 
l a 173 
l a 175 
l a 177 
l a 180 
l a 181 
l a 185 
l a 188 
1 a 189 
l a 190 
I a 191 
l a 192 
l a 193 
l a 194 
l a 195 
1 a 196 
l a 198 
l a 199 
l a 201 
l a 202 
l a 203 
l a 204 
l a 205 
206 
l a 206 
1 a 207 
l a 208 






l a 220 
l a 221 
l a 221 
l a 222 
I a 224 
I a 226 
l a 227 
l a 228 
l a 229 































































hoogte 19,5 cm 






































































































VII а 432 
VII а 433 
VII а 434 
VU а 435 
VII а 436 
VII а 437 
VII а 438 
VII а 439 
VII а 440 
VII а 441 
VU а 442 
VII а 443 
VIIa21.3.26 
28. 9. 26 
VII b 29. 1.34.2 
VU a 10. 1937. 1 
1946. 4 
4. 1958. 12 
4. 1958. 13 
4. 1958. 14 
4. 1958. 15 
4. 1958. 16 
GM 71 


















































Type 201 A; bijzonder ex. 
II399 RK pi. 19,288 
Type 201 A; randfragmenten 
С 5 U.99 
С.6 U.99 
p. 46, bov. 





p. 46, bov 
p. 46, bov 
348) Kopse Hof. 
349) 4. 1958. 12-16 zijn de door DANIELS (2, 162) vermelde exemplaren. 
158 AANHANGSEL 
























С 488 ) 



















































































































































































































































































































































































































































































ρ 26, bov 
ρ 26, bov 
ρ 1, bov 
ρ 18 
ρ 18 
ρ 30, bov 




,Ρ 20, II 
ρ 10 
ρ 20 
ρ 21, bov 
ρ 55, bov 
ρ 55, bov 
ρ 55, bov 
ρ 55, bov 
ρ 55, bov 
Ρ и 
, ρ 21, bov 
,Ρ 21 
ρ 56, bov 
ρ 24, III 
ρ 21, ond 
, Ρ 20 
, ρ 21, bov 









ρ 60, bov 
60, bov , pi Η 
AANHANGSEL 159 
Inventarisnummer Vindpl 
С 1199 U.99 
С. 1503 U. 99 
С. 1504 U. 99 
С. 1511/1555 U. 99 
С. 1514 U.99 
С. 1517 U. 99 
С. 1546 U. 99 
С. 1548 U. 99 
С. 1549 U. 99 
С. 1550 U. 99 
С. 1552 U. 99 
С. 1553 U. 99 
С. 1610 U. 99 
С. 1615 U. 99 
С. 1641 U. 99 
С. 1658 U. 99 
С. 1662 U. 99 
С. 1667 U. 99 
С. 1938 U. 99 
С. 1939 U. 99 
С. 1992 U. 99 
С. 2061 U. 99 
С. 2097 U. 99 
С. 2098 U. 99 
С. 2134 U. 99 
С. 2146 U. 99 
С. 2148 U. 99 
С. 2169 U. 99 
С. 2170 U. 99 
С. 2431 U. 99 
С. 2448 U. 99 
С. 2522 U. 99 
С. 2636 U. 99 
С. 2660 U. 99 
С. 2663 U. 99 
С. 2664 U. 99 
С. 2667 U. 99 
С. 2668 U. 99 
С. 2669 U. 99 
С. 2671 U. 99 
С. 2672 U. 99 
С. 2689 U. 99 
С. 2691 U. 99 
С. 2708 U. 99 
С. 2710 U. 99 
С. 2719 U. 99 
С. 2725 U. 99 
С. 2726 U. 99 
С. 2734 U. 99 
С. 2740 U. 99 






р. 34, bov. 




















p. 19, bov. 
p. 35, bov. 
bov.; pi. 19,295 





p. 26, bov. 
p. 26, bov. 
p. 40, II 




no. 162, p. 10 
p. 36, Mil 
p. 27 
p. 30, bov. 
no. 171, p. 26 
no. 171, p. 26 
no. 171, p. 26 
p. 26, bov.; pi. 19,291 
p. 26, bov. 
p. 26, bov. 
p. 26, bov. 
p. 26, bov. 
p. 40, bov. 
p. 40, bov. 
no. 304, p. 47, II;pi. 19,293 




no. 174, p. 11,111 


















105, Τ 213 
105 
13 











GM 13, Τ 185 
GM 13 






















































































288, р. 37, goot 





285, р. 33 
259, р. 23 
259, р. 23 
133, р. 20, рг. 
184, р. 26, 111 
pi. 19, 297 
48 ex. 
2 ex. 







































Type 201 В 
VlIbSl 
VII b 52 
VII a 231 
II313 



















С. 868 ) 















Туре 201 С 
Vila 




























































, р. 60 
р. 34, 
р. 38, 















р. 30, bov. 
























































GM 37, Τ 19 
GM 49 










































p. 32, bov. 
p.40 
p.32;pl. 19, 
p. 30, bov. 
p.35 
по. 171, p. 26; pi. 19, 
p.35 




p. 36, l/II 
p.30 
p. 62 





















Type 201 C; randfragmenten 
GM 9 Rembr. 1 ex. 









Type 202; randfragmenten 
С 472/481 
С. 637 ) 
С. 2752/2754-2757 \ 
U. 99 
U. 99 
Type 203; randfragmenten 
С.2524 
С. 2528 ) 
С. 2539 ^ 
С. 2536 
GM 5 
GM 48, Τ 186 
GM 48 
GM 115,T 111 
Leiden 
Type 204 А 
Vile 17 
VII с 60 
ІІсбІ 
VII с 62 
VII с 63 
VII с 64 































pi. 20, 307 
pi. 20, 308 
p. 33, bov. ; pi. 20, 309 
p. 27, bov.; pi. 20, 310 
p. 50, bov. 
p. 62; pi. 20, 313 






pi. 20, 317 
2 ex. 
pi. 20, 326 
pi. 20, 327 
pi. 20, 324 
pi. 20, 329 
no. 209, p. 36, II 
no. 171, p. 26; pi. 20,330 
p. 45;pl.20, 331 
p. 40; pi. 20, 333 


























GM 80, Τ 85 
Vindpl. Bijzonderheden 
Lijst. met deksel 10. 1953. 26 
U. 99 p. 35 
U.99 p. 40; pi. 20, 311 
U.99 p. 36, l/II;pl. 20, 312 
U.99 p.20;pl.20,318 
U.99 no. 120, p. 20 
U.99 p. 39; pi. 20, 319 
U.99 p. 5 1 ; pi. 20, 320 
U. 99 no. 304, p. 47, 11 ; pi. 20, 321 
U. 99 p. 43 
U. 99 p. 39 
G.1952 1 ex. 







pi. 20, 328 
pi. 20, 322 
pi. 20, 325 






pi. 20, 332 
1 ex. 
1 ex. 
pi. 20, 335 
Type 205 
II 286 RK II 289 RK pi. 20, 336 
Type 205; fragmenten 
11.1952.106 G. 1952 1 ex. 11. 1952. 112 G. 1952 













Type 210 A 
Vil m 7 
VII m 14 
V 16 
VII m 16 












11 1952 106 










С 876 ) 
С 905 \ 








































pi 20, 337 
pi 21,339 










336, ρ 60 
120, ρ 20 
ρ 20 
ρ 47 
144, ρ 21 
ρ 29 




313, ρ 2,11 
336, ρ 60 
ρ 62 
ρ 56, bov 
bov 




ρ 55, bov 


























С 923 ) 

















































































11. 1952. 106 





GM 6, Τ 180 
GM 7 
GM 9 





































С. 693 ) 
С. 2665 \ 
С. 722 
С. 764 ) 






С. 928 ) 





































144, p. 21 
144, p. 21 
p. 55, bov. 
171, p. 26 
p. 24 

















336, p. 60 
336, p. 60 






p. 33, bov. 
p. 33, bov. 
p. 27, bov. I 
p. 56, bov. 
p. 21, bov. 
p. 40; pi. 21, 343 
p. 19, bov. 
p. 29 
bov. 
p. 21, bov. 
p. 27 
171, p. 26 
p. 34, bov. 
p. 30, bov. 
p. 37 




p. 60, bov. 













































11. 1952. 10і 
9. 1954.30 
11. 1958.31 






































































p. 60, bov. 
p. 24 
, p. 61 
p. 34, bov. 
p. 34, bov. 
p. 55, bov. 





p. 33, bov. 
p. 40, bov. 
p. 45 
, p. 47, II 
, p. 44, II 
, p. 44, II 
p. 36, l/II 
,p.60 
p. 30, bo/. 
p. 62 








GM 5, Τ 212 Leg. 
GM 5 Leg. 
GM 7 Br. 
GM 9 Rembr. 
GM 13 Leg. 
GM 14 Leg. 
GM 17 Klokk. 
GM 29 Rembr. 
GM 32 Rembr. 
GM 35 Leg. 
GM 36 Leg. 










































































11. 1952. 106 
















по. 336, р. 60 
р. 43,1 
Ьо . 
118, р. 20, II 
118, р. 20, II 
р. 54 
р. 54 
р. 60, Ьо . 
р. 30 
р.36,1/ІІ 
по. 275, р. 13 













по. 336, p. 60 
p. 19 
p. 21, ond. 
p. 60, bov. 
p. 13; pi. 21,345 




























11. 1952. 114 


















































Type 210 A; randfragmenten; bijzondere ex. 
С 2866/2869/2870 U. 99 p. 19, II; pi. 21,347 GM 37, Τ 178 Leg. pi. 21,348 
Type 210 B; randfragmenten zonder groeve 
С. 584/585 U. 99 bov. 




































































p. 17, bov. 
, p. 17,11 
, p. 20, II 
p. 55, bov. 
, p. 60 
p. 33, bov. 
p. 40 
p. 35 
p. 19, bov. 
p. 21, bov. 
p.3 
p. 55, bov. 
p. 19 
, p. 21, bov. 
p. 60, bov. 















П. 1952. 106, Τ 208 
































p. 54, bov. 
p.35 
p. 30, bov. 
p. 36,1/II 








Type 210 B; afwijkende randen 
С. 66 
С. 543 
С. 1998 ) 






по. 336, р. 60 
р. 17, bov.; pi. 21,350 
p. 38, bov. 
p. 41 
С.2682 
11. 1952. 106 
GM 5 
GM 35 






















Type 211, randfragmenten 
С 2001/3812 U.99 
GM 6, Τ 171 Br. 
p. 35, bov. ;pl. 21,356 
pl. 21,354 
GM 37, Τ 169 Leg. pl. 21,355 
Type 212; fragment 
С. 1227 U. 99 p. 34; pl. 21, 357 
166 AANHANGSEL 
Inventarisnummer 


























С. 2041 ) 
С. 2066 \ 
С.2070 

















































































































































Type 214 A, halzen 
С. 541 
С. 1153 
11. 1952. 104 
GM11,T 13 
Type 214 В 








pi. 22, 362 











pi. 22, 363 
Type 214 B; halzen 
С. 118 U.99 no. 341, p. 63 






































































Type 214 В, halzen met halsring 
С 1981 U 99 no 339, ρ 62, pi 22,365 




































































pi 22, ; 
1 ex 














ρ 33, bov 





















Type 215, randfragment met 1 groeve 
С 1648 U 99 ρ 54, bov 
IJ 99 
Type 215, randfragmenten met 2 groeven 
С 18 U 99 ρ 
С 581 U 99 ρ 
С 597 U 99 ρ 
С 662 U 99 
С 743 U 99 ρ 
С 754 ) 
С 1501 \ 
С 983 U 99 ρ 






ρ 30, bov 




































































Type 215; randfragmenten met 3 groeven 







р. 56, Ьо . 
р. 20; pi. 22, 370 
GM 4 
GM 5 










Type 215; randfragment met 4 groeven 
GM 5, Τ 195 Leg. pi. 22, 372 
Type 215; randfragmenten; bijzondere ex. 
С. 1102 U. 99 p. 30, bov. С. 2053 
С. 1226 U. 99 р. 21; pi. 22, 373 С. 3636 
U. 99 
U. 99 
р. 21; pi. 22, 374 
р. 46 ; pi. 22, 375 
Туре 216 
VII 7 
VII к 7 
Ubb 
RK 
pi. 22, 376 
pi. 22, 377 
Vlld 148 RK pi. 23, 378 
Type 216; randfragmenten zonder groeve 
С. 2025/2038/2057 U. 99 p. 20; pi. 23,379 GM 6 Br. 1 ex. 
Type 216; randfragmenten met 1 groeve 
С. 8 U.99 




С. 2014 Ь'. 99 
С.2052 U.99 
р. 46, bov. 
bov. 
p. 8 
no. 315, p. 3, II 
p. 45 
p. 26; pi. 23, 380 
p. 46 
С 2454 
11. 1952. 106 
GM 5 
GM 9 













pi. 23, 381 
Type 216, randfragmenten met 2 groeven 
С. 106 
С. 461 ) 
С. 564/685 ' 
С. 938/1654 \ 
С. 725 ) 
С. 770 \ 
С. 763 
С. 852 / 











по. 146, р. 21; pi. 23, 382 
р. 21, bov. 
р. 21, ond. 
р. 34, bov. ; pi. 23, 383 
p. 30, bov. 
p. 30, bov. 
p. 10 
p. 20 
no. 225, p. 40, II 










p. 36, bov. 
p. 30, bov. 
no. 221, p. 40, II 
p. 13 
p. 46 
p. 17, bov. 
no. 229, p. 17,11 
p. 35 
p. 27, bov. 
p. 60, bov. 
AANHANGSEL 169 
Inventarisnummer 








11. 1952. 106 




















































































Type 216; randfragmenten met 3 groeven 
11.1952.106 G. 1952 lex. 








12. 1952. 19 Leg. pl. 23, 385 




С. 2033/2087 ) 







р. 60, Ьо . ; pi. 23, 388 
p. 34, bov. 













р. 60, bov. 
р. 33, bov. I ; pi. 23, 389 
p. 43, I 
p. 21 ;pl. 23,391 








pl. 23, 393 
pl. 23, 396 
VIId2!7 
4. 1954. 18 
RK 
Lijst. 
pl. 23, 394 
pl. 23, 395 
Type 218, randfragmenten zonder groeve 
C.518 } 
С. 2024 ι. 
С. 2531/2532/2544 




p. 29, bov. I 
p. 36, bov. 
no. 179, p. 28 
pl. 23, 397 






pl. 23, 398 
pl. 23, 399 
1 ex. 
Type 218; randfragment met 1 groeve 
С. 2016 U. 99 p. 26 
Type 218; randfragmenten met 2 groeven 
С. 2039/2040 U. 99 p. 46, bov. 
170 AANHANGSEL 
Inventarisnummer 
Type 219 353) 
ongenummerd ex. 
ongenummerd ex. 
Vil g 5 
Vil m 16 
1135 
V 8 7 
V l l a l l S 
V 152 

























































































, р. 60 
р. 46, Ьо . 
р. 32 
р. 34, Ьо . 
р. 46 
р. 46 




, р . 6 3 
, р. 61 
р. 33, Ьо . 
р. 29, I 
р. 19, Ьо . 
р. 38, Ьо . 
p. 21,bov. 
р. 20; pi. 23,400 
, Р· 20 




р. 19, Ьо . 
р. 27, Ьо . 
р. 31 
Inventarisnummer 
VII а 177 
VII а 204 
VII а 205 
II 368 
VII а 436 
VII а 441 














































































р. г і . Ь о . 
р. 26, Ьо . 
р. 26, Ьо . 
р. 34, Ьо . 
bov. 
p. 18 
p. 30, bov. 
p. 30, bov. 
p. 22, bov. 
p. 10 
p. 56, bov. 
p. 13 











p. 60, bov. 
p. 60, bov. 
p. 58 
p. 58 
353) Het tweede ongenummerde exemplaar is reeds vermeld bij het kelkbakje V с 37 (type 145); Vil m 16 
bij de kom Vil m 14 (type 210); 1135, V l l a l l S en de acht deksels vanaf VII a 173 tot en met VII a 21.3. 26 
bij de kookpotten (type 201 A) met dezelfde inventarisnummers; 10.1953.26 is reeds genoemd bij de kookpot 

































Туре 220; fragment 
11. 1952. 119, Τ 118 
Type 301 
П І с б 



































Type 301; fragmenten 
С. 2571 
С. 2587-2603 
С. 2604-2606 ; 

































194, р. 30 
163, р. 10,11 
р. 34, Ьо . 
р. 36 
р. 55, Ьо . 
145, р. 21 
р. 13 
р. 13 
р. 19, Ьо . 
р.21 
р. 54, Ьо . 
144, р. 21 
144, р. 21 
р. 18 
pi. 23, 401 
р. 35 
р. 35 
р. 30, Ьо . 
р. 30, Ьо . 
р. 62 
171, р. 26 
171, р. 26 
р. 40, Ьо . 
р. 63 
р. 63 
294, р. 27,11 
pi. 23, 404 
pi. 24, 405 
pi. 24, 406 
р. 50 
144, р. 21 
145, р. 21 
145, р. 21 
145, р. 21 
145, р. 21 
145, р. 21 




11. 1952. ПО 
11. 1952. 113 











































































































pi. 24, 407 


















































no. 336, p. 60 
1 ex. 
2 ex. 
Type 302; randfragmenten; bijzonder ex. 
11.1952.92 G. 1952 lex. 
Type 303 
111 с 40 RK pi. 24, 409 III с 41 RK pi. 24, 410 








по. 299, р. 41 
р. 11 








Type 304; fragmenten 
GM 51 Leg. 1 ex. GM 80 Leg. 1 ex. 
Type 305; fragmenten 
С. 1336 U. 99 
GM 73 Klokk. 
p. 27 
2 ex. 
GM 80, Τ 201 Leg. pi. 24, 412 
Gebronsde wandfragmenten З'л) 
С.2550 U.99 p. 34 
С. 2553 U. 99 р. 21 
С. 2560 U. 99 по. 145, р. 21 











































23 a RK 
354) Cf. supra p. 88, N.B. 
AANHANGSEL 173 
Inventarisnummer Vmdpl Bijzonderheden Inventarisnummer Vindpl Bijzonderheden 
Type 401, fragment 
OM 38 Leg 1 ex 
Type 402 





































IV а 431 
I V a 4 1 4 













































46, I, pi 











Ρ 2 1 , pi 
ρ 60, pi 































































































Ρ 32, pi 
Ρ 54, pi 
Pi 
Ρ 3 8 , pi 
ρ 47 
Pi 
Ρ 2 1 , pi 
Pi 
Ρ 3 5 , pi 
Pi 
pi 








Ρ 2 1 , pi 
Pi 


























pi 26,466a b 
355) De meebte stukken zijn reeds in deze tabel vermeld, nl onder het aardewerktype waartoe zij behoren 
356) Kwakkenberg 




IV a 432 




IX d 6 
1139 
VI 63 



























































pi 27,476a b 
pi 27, 477 






ρ 14, pi 27,484 
ρ 38, pi 27,485 
ρ 21,bov ,ρΐ 27,486 
ρ 5, pi 27, 487 
ρ 21,ond ,pl 27,488 
no 338, ρ 9, pi 27,489 
ρ 21,bov ,ρΐ 27,490 
ρ 20, bo ν , pi 27,491 
pi 27, 492 
ρ 46, pi 27,493 
pi 27,494 































Leiden, 1 ade 969 































ρ 13, pi 28,496 
no 150, ρ 22,pi 28,497 
ρ 58 , pi 28, 498 
ρ 32 , pi 28, 499 
ρ 24, pi 28, 500 
ρ 58, pi 28,501 
ρ 40, ρ! 28,502 
no 144, ρ 21, pi 28,503 
ρ 61 , pi 28, 504 
ρ 55, bov , pi 28, 505 
ρ 40, bov , ρ! 28, 506 
no 145, ρ 21, pi 28,507 
ρ 63 , pi 28, 508a b 
Ρ 3 
ρ 29, pi 28, 509 














KERAMIK AUS DEM LEGIONSLAGER UND DEN ZUGEHÖRIGEN 
GRÄBERFELDERN IN NYMWEGEN 
In diesem Werk wird ausschliesslich über gefirnisste und bemalte, glattwandig-
tongrundige, rauhwandige, bronzierte und einheimische Keramik gesprochen, da über 
die Terra Sigillata schon eine Veröffentlichung vorbereitet wird und über die übrige 
Keramik (und andere Funde) in der Seite XV, Fussnote 3 angeführten Literatur Vieles 
zu finden ist. 
Im Legionslager in Nymwegen war in den Jahren 70 bis etwa 105 die Legio X 
Gemina stationiert. Es waren dort aber auch schon früher, zur Zeit des Augustus, römische 
Soldaten untergebracht und nachher, also nach dem Wegzug der Legio X, blieben auf 
dem Gelände augenscheinlich Besatzungstruppen zurück, vielleicht bis um 150. Bezüg-
lich der genauen Chronologie dieser Gegebenheiten wie der genauen Lage einiger Teile 
des Legionslagers und deren Datierung gibt es noch viele ungelöste Fragen und Un-
gewissheiten. 
Ausser den aus dem Legionslager selbst stammenden Funden behandeln wir alles, 
was in den drei ringsum gelegenen Gräberfeldern KKH, Br. und RK, wie auf einigen 
andern Grundstücken in dieser Umgebung gefunden worden ist. 
Das von uns studierte Material gehört hauptsächlich der Sammlung-Kam und der 
Sammlung der Gemeinde Nymwegen an, welche beide im Reichsmuseum G. M. Kam 
in Nymwegen untergebracht sind. Zum Teil aber gehört es der Keramiksammlung des 
Reichsaltertumsmuseums in Leyden an. 
Nur ein Teil dieses Materials wurde zur Gelegenheit wissenschaftlicher Ausgrabungen 
gesammelt und diese Funde stammen ausserdem ausschliesslich vom Gelände des Legions-
lagers. Diese Ausgrabungen wurden zunächst, in ziemlich beschränktem Ausmass, in 
den Jahren 1917-1921 von DR. J. H. HOLWERDA vorgenommen. Vor allem aber seit dem 
Jahre 1951 wurden vom „Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek" (ROB: 
Reichsdienst für altertumswissenschaftliche Bodenforschung), Amersfoort, unter der 
Leitung von PROF. DR. H. BRUNSTING im östlichen Teil des Legionslagers grosszügige 
Ausgrabungen verrichtet. Namentlich seit dem Jahre 1959 wurden im Rahmen dieser 
Ausgrabungen in der Ecke zwischen dem Beekmansdalseweg und dem Ubbergseveldweg 
überraschende Entdeckungen gemacht, indem man Überreste von Bauten aus der Zeit 
des Augustus auffand. Ausserdem stellte es sich heraus, dass man hinsichtlich der Baulich-
keiten innerhalb der Ringmauer drei Perioden unterscheiden muss, die jedoch bis jetzt 
nicht genau datiert werden konnten. 
Bei diesen Arbeiten fand man eine grosse Menge Keramik, von der wir aber nur 
176 ZUSAMMENFASSUNG 
das studiert haben, was in dem 1951 untersuchten und von uns mit ,,U. 99" ( = Ubbergse-
veldweg 99) bezeichneten Gelände entdeckt wurde. Diese Ausgrabung konnte leider nicht 
so genau verrichtet werden als erwünscht gewesen wäre, sodass das Ergebnis noch 
nicht veröffentlicht worden ist. 
Übrigens verdankt man die weitaus grösste Menge der von uns beschriebenen Keramik 
zufälligen Funden oder wenigstens nicht planmässig angelegten wissenschaftlichen Unter-
suchungen. Dies gilt vor allem von der grossen Menge von Gegenständen aus den Gräber-
feldern KKH, Br. und RK. Es muss sogar betont werden, dass aus diesen Feldern kein 
einziger geschlossener Fund vorliegt und dass die Fundverhältnisse der einzelnen Gegen-
stände nur in sehr beschränktem Ausmass ermittelt werden konnten. 
In den Kapiteln 4 bis 8 beschreiben wir die verschiedenen Typen, die in den fünf 
behandelten Keramiksorten vorkommen. Die Typen sind so numeriert, dass jede Sorte 
ihren eigenen Hunderter hat, sodass die Firnisware mit der bemalten Keramik die Typen 
1-29 umfasst, die glattwandig-tongrundige Ware die Typen 101-159 usw. In die Kapitel 
9 und 10 haben wir die Stempel und Inschriften aufgenommen, die auf den von uns 
behandelten Gegenständen vorkommen. 
Auf Grund der datierbaren Keramiktypen, insofern diese an den einzelnen Fundorten 
vorkommen, ziehen wir hinsichtlich der Chronologie dieser Fundorte folgende Schlüsse: 
1. An den meisten der Fundorte lassen sich deutlich drei Perioden unterscheiden: 
A. Die Jahre 15/12 vor Chr.-zirka 37 nach Chr. 
B. Die Periode 70-105. 
С Die Jahre 105-zirka 150. 
2. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es hier auch in der Zeit von 37-70 Bewohnung und 
Bestattung gegeben hat; aus unserm Material lässt sich dies jedoch nicht beweisen. 
3. Die Gräberfelder KKH, Br. und RK: 
A. Diese enthalten hauptsächlich Keramik aus der Periode 70-105. 
B. Es gibt aber auch Funde aus älterer Zeit, namentlich in KKH, wo das Übergewicht 
der flavischen Keramik im Vergleich mit der aus dem Anfang des ersten Jahr-
hunderts nicht gross ist. 
С Auch nach dem Jahre 105 sind auf den Gräberfeldern Tote bestattet worden, 
namentlich in der Zeit bis etwa 150; besonders im Gräberfeld RK ist die Keramik 
aus der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts verhältnissmässig stark vertreten. 
PLAAT I-XXX 




























V l l e l l 
IX h 3 
IX f 13 
IXa 11 
IX f 10 
IX a 29 
lXp21 
GM 4, Τ 172 
GM 9, Τ 190 
III 407 







12. 1952. 15 
11. 1955.5 
С. 1392 
Leiden; lade 965 
Leiden; lade 968 
4. 1954.25 
4. 1954.29 
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IX e 5 
10 1953 11 




IX d 3 
IX d 4 
С 2579 
GM 4, Τ 165 
GM 46, Τ 164 
GM 80, Τ 167 
GM 12, Τ 204 
IX g 20 
IXg21 
IX g 24 
V88 
XVIII 121 
12 6 23 
GM 8, Τ 168 
III 341 
11 1952 87, Τ 211 




GM 69, Τ 179 
GM80,T166 
IX ι 15 
С 1345 
11 1952 87, Τ 209 















































































































TOELICHTING BIJ PLAAT 3 Schaal 1 : 4 
Inventarisnummer 
IV a 430 
GM 3, Τ 9 
GM 11, Τ 15 
IV а 461 
IV а 337 
IV а 477 
IV а 481 
11. 1952.73^21 
GM 3, Τ 10 
GM 11, Τ 16 






































TOELICHTING BIJ PLAAT 4 Schaal 1 : 4 
Inventarisnummer 
GM3,T 113 
11. 1952. 71, Τ 114 
GM 11, Τ 116 
GM 156, Τ 123 
IV a 439 
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GM 3, Τ 1 
GM 10, Τ 3 
T 5 
Leiden ; lade 969 
IV a 383 
IV a 458 
IV a 468 
IV a 1364 
IV a 380 
IVa441 
IV a 407 









































TÜELICHTINÜ BIJ PLAAT 6 Schaal 1 : 4 














10. 1953. 6 
IV a 371 
IV a 1376 
4. 1954. 5 
1V416 
GM 4, Τ 26 
GM 10, Τ 49 
GM 37, Τ 78 
GM 45, Τ 106 
IV 548 










































1 0 0 
101 
TOELICHTING BIJ PLAAT 7 Schaal 1 
Inventarisnummer 
10. 1953. 4 
С 182 
С. 236 
GM 37, Τ ПО 
9. 1954.4^72 
GM 39, Τ 41 
IV а 390 
IV а 400 
IV а 464 
GM 36, Τ 61 
IV а 460 
Ο Μ Ι Ι , Τ 119 
VII b 28 
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109 
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IV a 11. 1947.9 
IV a 423 
IV a 462 
GM 38, Τ 44 
IV a 340 
IV a 476 
IV a 1224 
IV e 46 




IV a 26. 8. 21 
GM 4, Τ 29 
GM 5, Τ 30 
GM 10, Τ 33 
GM 11, Τ 56 
GM 13, Τ 206 
GM 14, Τ 175 
GM 37, Τ 86 
GM 37, Τ 160 







































































133 135 ІЗЭ 
13 




11. 1952. 88, Τ 210 
С.1240 
IV 398 
11. 1952. 72, Τ 65 
11. 7. 23, Τ 62 
GM 7, Τ 166 
11. 1952. 80, Τ 157 
IV с 208 




















































TOELICHTING BIJ PLAAT 10 Schaal 1 : 4 
Inventarisnummer 
IV 591 
GM 10, Τ 84 
GM 17, Τ 36 
GM 35, Τ 54 
IV a 469 
IV 576 
4. 1954. 8 
IV с 26 
С. 355 
GM 38, Τ 45 
GM 57, Τ 46 


















































GM 7, Τ 83 
GM 10, Τ 126 
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TOELICHTING BIJ PLAAT 12 Schaal 1 : 4 
Inventarisnummer 
GM 38, Τ 127 
С. 1051 
GM 17, Τ 109 
IV 661 
GM 29, Τ 90 
С. 3667 
GM3,T 135 
GM 156, Τ 35 
GM 3, Τ 25 
GM 4, Τ 39 
GM 13, Τ 60 














































TŒLICHTING BIJ PLAAT 13 






Nrs. 186 en 188: schaal 1 : 8 
































































Nrs. 191, 192, 196: schaal 1 : 8 



























GM 12, Τ 68 
С 3657 
GM 35, Τ 74 
Ve 10 
4 1954 9 
V c 7 
GM 70, Τ 43 
11 1952 88, Τ 202 
Ve 75 
8 1954 7, Τ 207 
V a 8 
11 1952 117, Τ 88 
XVIII 63 


















































































GM 115, Τ 162 
GM 11, Τ 152 
GM 46, Τ 153 
С.2018 
И. 1952. 88, Τ 150 




GM 13, Τ 132 
GM 35, Τ 151 
С. 469 
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11 1952 76, Τ 155 
OM 67, Τ 154 
С 2434 
OM 35, Τ 142 
С 2447 
ОМ 12, Τ 138 
С 141 
ОМ 39, Τ 148 
ОМ 7, Τ 20 
ОМ 71, Τ 120 
С. 775 
ОМ 17, Τ 115 
ОМ 17, Τ 137 
С 2717 
ОМ 38, Τ 122 
11 1952. 76, Τ 144 
11. 1952.76, Τ 159 
GM 12, Τ 146 
GM 67, Τ 147 
ОМ 5, Τ 100 
С 792 
8 1954. 12, Τ 158 
GM 5, Τ 139 
С.2787 
С 920 
11 1952. 76, Τ 143 
GM 11,Τ 121 
GM 13, Τ 107 
GM 32, Τ 31 
GM 14, Τ 94 





































































































P i . i7 
235 ^ ^ 
236 • 
2 3 7 ^ 2 3 β > 239 ^ ^ 
* \ ^ * ^ 
2 4 0
 241 Ж 2 4 2 ^ Ж 
245 246 ^ ^ ^ к 
2 4 7 ^ ^ 
2 4 9 
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GM 45, Τ 203 
GM 60, Τ 170 
XI 12 
XI 13 







































































2 7 S 
2 6 7 
г г 
2 6 β 
276 ^ * » 
2 7 7 
271 
2 7 0 
2 7 3 
2 7 2 2 7 4 
Фш 
ч/Г 
2 7 Э 2 0 0 , 2 β | 
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2 0 4 
TOELICHTING 




































GM 14, Τ 183 
П. 1952. 105, Τ 213 
11. 1958. 31, Τ 188 
VII а 231 
11313 
GM 50, Τ 87 
С. 2059 
С. 2073 
GM 7, Τ 184 
GM 37, Τ 191 
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GM 48, Τ 186 







VII с 64 
III 397 
VII с 62 
VII с 63 
II 208 
VII с 73 
С.2015 
С. 2527 
GM 60, Τ 197 
С.2533 
С.2534 
GM 80, Τ 85 
11289 
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VII m 7 
V87 
GM 6, Τ 180 
GM 10, Τ 187 
C.6I7 
G M 5 , T 2 I 2 
С.1594 
GM 29, Τ 181 
С.2866 
GM 37, Τ 178 
11. 1952. 106, Τ 208 
С. 543 
GM 69, Τ 196 
VII f9 
4. 1954. IO 
GM 6, Τ 171 
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GM 11, Τ 13 
GM 38, Τ 64 
IV e 39 
С. 1981 
GM 10, Τ 17 
С. 2822 
С. 1983 
VII к 8 
С.2562 
GM 35, Τ 173 
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GM 10, Τ 193 
С. 461 
С. 725 
GM 51, Τ 177 







GM 7, Τ 176 
Vlld 146 
VIId217 
4. 1954. 18 
Vlld 147 
11. 1952. 123, Τ 125 
GM 35, Τ 174 
GM 36, Τ 189 
С. 568 
С.2126 
GM 5, Τ 80 
GM 32, Τ 163 
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TOELICHTING BIJ PLAAT 27 Schaal 1 : 2 
No. 
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TOELICHTING BIJ PLAAT 29 
1. St.-Angelaschool 




6. Kleine Kopse Hof 
7. Klokkenberg (internaat) 




12. Mater Dei 
13. „Oppidum Batavorum" 
14. Prins Hendrikkazerne 








Br. ligt aan de Broerdijk. 
KKH ligt bij de Kleine Kopse Hof (6). 
RK ligt ten oosten van de R.-K. be-






















C A S T R A LEG. X G E M . NIJMEGEN 1951 
SPOREN VAN KAZERNES 
5 M . 
stea HOOGTE I N METERS BCVEN NAT. 
1-65 VOIJSNUMMERS VAN DE SLEUVEN 
loe-a^i VONDSTNUMMERS 
A - U PROriELEN 
SPOREN OUDERE PERIODE(N) 
(DONKER VERKLEURD ZAND) 
TUSSENPHASE (ALS VOREN) 





Schervenmateriaal van Romeins aardewerk dient spoedig nadat men het gevonden 
heeft geselecteerd te worden. Wat na een zorgvuldig onderzoek waardeloos blijkt te zijn 
kan men beter verwijderen. 
II 
Restaureren van Romeins aardewerk heeft slechts nut wanneer dit (vrijwel) gave 
voorwerpen oplevert of — bij zeldzame vormen — karakteristieke gedeelten van de des-
betreffende voorwerpen. 
III 
Het Romeinse grafveld Br. te Nijmegen heeft zich aanmerkelijk verder uitgestrekt 
dan men het meestal afbeeldt, nl. minstens vanaf de Broerdijk tot en met de Acaciastraat. 
IV 
Uit het gewone aardewerk dat de Romeinse grafvelden KKH, Br. en RK te Nijmegen 
opgeleverd hebben, blijkt dat men deze niet langer als „daterende vindplaatsen" voor 
de periode 70-105 mag beschouwen. 
V 
De Romeinse legerplaats en de grafvelden KKH, Br. en RK zijn door J. H. HOLWERDA 
(Het in de pottenbakkerij van de Holdeurn gefabriceerde aardewerk uit de Nijmeegsche 
grafvelden, Leiden 1944, 4) teveel als „daterende vindplaatsen" gebruikt ten behoeve van 
een datering van het z.g. Nijmeegse of Holdeurnse aardewerk. Dit aardewerk zou daarom 
aan een nieuw onderzoek onderworpen moeten worden, waarbij men voornamelijk uitgaat 
van overeenkomsten in vorm met ander aardewerk. 
VI 
De these van HOLWERDA (O.I. 44-45) en W. VERMEULEN {Een Romeinsch grafveld 
op den Hunnerberg te Nijmegen, Amsterdam 1932, 68) dat onder het z.g. Nijmeegse of 
Holdeurnse aardewerk stukken zijn die uit de jaren voor 70 dateren, blijft, gezien vorm 
en herkomst van sommige stukken, een aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid behouden. 
VII 
De vroege grafvelden op de Hunerberg te Nijmegen moeten, blijkens de aard en de 
hoeveelheid van het daaruit afkomstige aardewerk en de overige vondsten, wel behoord 
hebben tot een grote nederzetting. Men kan zich deze moeilijk anders indenken dan als 
een Romeinse militaire nederzetting. 
Vili 
De grafvelden O, E, S en OH vormen nog steeds een onzeker element in de archeo-
logie van Romeins Nijmegen. Het is daarom van belang dat deze spoedig en volledig 
gepubliceerd worden. 
IX 
In de omgeving van Nijmegen zijn voor bijzettingen ook spitsamforen gebruikt (cf. 
type 139). Men moet er dientengevolge rekening mee houden dat restanten van deze of 
andere grote amforen niet noodzakelijk op een bewoning ter plaatse wijzen. 
X 
Randprofielen van gladwandige wrijf schalen met horizontale rand {type ¡49), zoals 
die ten onzent gevormd zijn, hebben — althans voor zover het de periode 40-120 betreft — 
geen waarde voor een meer nauwkeurige datering. 
XI 
De ruwwandige kookpotten met dekselgeul („hartvormig profiel") komen, in tegen-
stelling tot wat H. SCHOPPA (Die Funde aus dem Vicus des Steinkastells Hofheim, Wies-
baden 1961, 55) zegt, niet voor de tijd van Hadrianus voor. 
XII 
Het inwonertal van de stad Rome in de oudheid kan ten hoogste ± 700 000 bedragen 
hebben. De argumenten van J. CARCOPINO (La vie quotidienne à Rome à l'apogée de 
l'empire, Paris (1939), 23 vv.) voor een bevolking van ongeveer anderhalf millioen zijn 
niet overtuigend. 
XIII 
De opvatting van K. LATTE (Römische Religionsgeschichte, München I960, 285-286) 
omtrent Cicero's godsdienstige overtuiging is te negatief; onzekerheid en het verwerpen 
van bepaalde bijgelovige praktijken sluiten geen persoonlijke godsdienstigheid uit. 
XIV 
Men is niet gerechtigd om uit Cicero's woorden tot Terentia: neque dii quos tu 
semper castissime coluisti, neque homines quibus ego semper servivi, nobis gratiam rettu-
lerunt (Fam. 14, 4, 1) te besluiten „dass er den Kult der Götter als Frauensache ansieht" 
(К. LATTE, o.l. 285). 
XV 
In TACITUS, Ann. 11, 35 kan zonder bezwaar de lezing van de cod. Med. gehand­
haafd worden: Eadem constantia et illustres équités Romani. Cupido maturae necis fuit. 
Er is geen reden om de laatste zinsnede als een glosse te beschouwen. 
XVI 
VERGILIUS, Aen. 1, 603-605 kan men het best aldus lezen: 
Di tibi — si qua pios respectant numina, si quid 
usquam iustitiae est et mens sibi conscia recti — 
proemia digna feront. 
XVII 
Ten onrechte rekent W. SCHMID (Geschichte der griechischen Literatur, München 
1940, 430 vv.) EURIPIDES' Heracles tot zijn politiek-patriottische tragedies. 
XVIII 
In EURIPIDES, Iphigenìa in Taurië 477 behoeft men geen andere lezing aan te nemen 
dan die van de MSS.: κούδεν οΐδ' ουδείς κακόν. 
XIX 
Wanneer bij de mondelinge eindexamens der gymnasia de A-kandidaten voor het 
Grieks en het Latijn niet én in het proza én in de poëzie geëxamineerd worden, zal dit 
menigmaal voor bepaalde kandidaten een nadeel betekenen. 
XX 
Vindt men het nuttig dat in de Liturgie het Latijn vervangen wordt door de volkstaal, 
dan zal men zich — naast andere overwegingen — af moeten vragen of datgene wat in 
de plaats van de bestaande Latijnse teksten zou moeten komen in literair opzicht daaraan 
gelijkwaardig is. 
Stellingen behorende bij: P. J. J. Stuart, Gewoon aardewerk uit de Romeinse legerplaats en de 
bijbehorende grafvelden te Nijmegen, Leiden 1963. 


